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-INDlCE DE FUENTES E S ~ T I C A SQUE COLABORANEN LA PRESENTE EDlClON 
(ORDEN ALFABETICO) 
1 Aeropuerto de Eivissa (M T T.C ) Ayuntamiento de Pollenqa (Mallorca), 
2. Aeropuerto de Mao (M T T C ) Ayuntamiento de Porreres (Mallorca) 
3 Aeropuerto de Palma de Mallorca (M T T C,) ay unta mi en!^ de Puigpunyent (Mallorca) 
4 Asociación Hotelera de Menorca Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 
5 Asociación Patronal de Albañilería. Edificación y (Eivissa) 
Obras Públicas. Ayuntamiento de Sant Joan (Mallorca) 
6 Av iac i~ny Comercio, S A (AVIACC) Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (Eivissa) 
7 Ayuntamiento de Alaior (Menorca) Ayuntamiento de Sant Josep (Eimsa) 
8 Ayuntamiento de Alar6 (Mallorca) Ayuntamiento de Sant Llorenc des Cardessar 
9 Ayuntamiento de Alcudia (Mallorca) (Mallorca) 
10 Ayuntamiento de Algaida (Mallorca). Ayuntam~ento de Sant Lluis (Menorca) 
11, Ayuntamiento de Andratx (Mallorca) Ayuntamrento de Santa Euggnia (Mallorca) 
12 Ayuntamiento de Ariany (Mallorca), Ayuritamiento de santa Eulana del Riu (Eivissaj 
1d Ayuntamiento de Arta (Mallorca). Ayuntamiento de Santa Margalida (Mallorca) 
14 Ayuntamiento de Banyalbufar (Mallorca). Ayuntamiento de Santa Maria del Cami (Mallorca) 
15 Ayuntamiento de Binissalem (Mallorca) Ayuntamiento de Santanyi (Mallorca) 
16 Ayuntamiento de Búger (Mallorca) Ayuntamienlo de Sa Pobla (Mallorca) 
17 Ayuntamiento de Bunyola (Mallorca). Ayuntamiecto de Selva (Mallorca) 
18 Ayuntamiento de Calvia (Mallorca) Ayuntamiento de Sencelles (Mallorca) 
19 Ayuntamiento de Campanet (Mallorca), Ayuntamiento de Ses Salinss (Mallorca) 
20 Ayuntamiento de Campos (Mallorca) Aycintamiento de Sineu (Mallorca) 
21 Ayuntamiento de Capdepera (Mallorca) Ayuntamiento de Soller (Mallorca), 
22 Ayuntamiento de Ciutadeila (Menorca), Ayuntamiento de Son Servera (Mallorca) 
23 Ayuntamiento de Consell (Mallorca) Ayuntamient3 de Valldemossa (FAallorca) 
24 Ayuntamiento de Costitx (Mallorca) Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany 
25 Ayuntamiento de Deia (Mallorca) (Mallorca] 
26 Ayuntamiento de Eivissa (Eivissa) Banco de Bilbao-Vizcaya 
27 Ayuntamiento de Es Castell (Menorca) Banco de Credito Industrial 
28. Ayuntamiento de Escorca (Mallorca). Banco de Espafia (Sucursal de Palma de 
29 Ayuntamiento de Es Mercadal (Menorca) Mallorca) 
30 Ayuntamiento de Es Mitjorn Gran (Menorca). Banco Español de Crédito, S A (Sanesto), 
31 Ayuntamiento de Esporles (Mallorca). Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
32, Ayuntamiento de Estellencs (Mallorca) Baleares (Sa Nostra). 
33 Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca) Cala Postal de Ahorros 
34 Ayuntamiento de Ferreries (Menorca) Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
35 Ayuntam~ento de Formentera (Forrnentera) Navegación de Mallorca y Eivissa-Formentera 
36 Ayuntamiento de Fornalutx (Mallorca) Camara Privada de Compensación de Palma de 
37 Ayuntamiento de lnca (Mallorca) Mallorca 
38 Ayuntamiento de Lloret de Vistalegre (Mallorca) C A M P S A  
39 Ayuntamiento de Lloseta (Mallorca) Colegio Notarial de Baleares 
40 Ayuntamiento de Llubi (Mallorca) Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
41 Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca) Colegio Oficial de Administradores de Fincas de 
42 Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) Baleares 
43 Ayuntamiento de Mancor de la Vall jMallorca), Colegio Oficial de Agentes Comerciales de 
44 Ayuntamiento de Maó (Menorca), Mallorca y Eivissa 
45, Ayuntamiento de Maria de la Salut (Mallorca) Colegio Ofioal de Agentes Comerciales de 
46 Ayuntamierito de Marratxi (Mallorca) Menorca 
47 Ayuntamiento de Montuiri (Mallorca) Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de 
48 Ayuntamierito de Muro (Mallorca) Aduanas de Baleares 
49 Ayuntamiento de Palma (Mallorca) Colegio Oficial de Agentes y Corredores de 
50 Ayuntamiento de Petra (Mallorca) Seguros de Baleares 
90 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inrnobiliarra de Baleares 
91 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Tecnicos de Mallorca y Eivissa 
92 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Tecnicos de Menorca 
93 Colegio Oficial de Aparejadores de Eivissa 
94 Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
95. Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios 
de Baleares 
96 Colegio Oficial de Corredores de Comercio de 
Baleares 
97 Colegio Oficial de Decoradores de Baleares 
98 Colegio Oficial de Delmeantes de Baleares 
99 Colegio Oficial de Doctores, Licenciados en 
Filosofia y Letras y en Ciencias de Baleares 
1O0 Colegio Oficial de Economistas de Baleares 
101 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 
102. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Baleares 
103 Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Baleaies 
104 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Levante 
105 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Baleares 
106. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Baleares 
107 Colegio Oficial de Ingenieros y Peritos Agricolas 
de Baleares 
108 Colegio Oficial de Medicos de Baleares 
109 Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatologos 
de Baleares 
110 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos 
Industriales de Baleares 
111 Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales de 
Baleares 
1 12 Colegio Oficial de Secretarios, Inierventores y 
Depositarios de la Adrninistracion Local 
de Baleares 
1 13 Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 
114 Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Baleares (C A E B ) 
115 Conselleria de Agricultura y Pesca Govern 
Balear 
116 Conselleria de Comercio e Industria Govern 
Balear 
117 Conselleria de Economia y Hacienda Govern 
Balear 
118 Conselleria de Educación y Cultura Govern 
Balear 
119 Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio Govern Balear 
120 Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
Govern 8alear 
121 Conselleria de Trabajo y Transportes Govern 
Balear 
122 Conselleria de Turismo. Govern Balear, 
123. Delegación del Gobierno en las Baleares 
124. Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones (M T T.C ) 
125 Dirsccion General de Informatica y Estadística 
(M T S,S ). 
126 Direccion General de Puertos y Costas 
( M O P U )  
127 Dirección General de Tributos (M E H ) 
128 EM,AYA  
129 Federacion Empresarial Hotelera de Mallorca 
130 Ferrocarril de Soller, S A, 
131 F E V E  
132 G E S A  
133 1 B A E Conselleria de Función Publica 
134 IBERIA Lineas Aereas de España, S A 
135 Instituto de Credito Oficial 
136 Instituto Geologico y Minero (M I E ) 
137 Instituto Nacional de Empleo (M T S.S ) 
138 Instituto Nacional de Estadistica 
139 Instituto Nacional de Estadistica 
Direccion Provincial 
140 Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal 
de Palma (M T T C ) 
141 Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Direccion Provincial [M T S S ) 
142 Jefatura de Carreteras (M O P U ) 
143 Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas 
( M O P U )  
144 Jefatura Provincial de Tráfico 
145 Jefatura Provincial de Transportes Terrestres 
146 Jefatura Superior de Policta. 
147 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
148 Miquel Alenyar y Ferrán Naviñes. 
149, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacíón 
150, Ministerio de Cultura Direccion Provincial, 
151. Ministerio de Eccnomia y Hacienda 
Dirección Provincial 
152 Ministerio de Educacion y Ciencia 
Direccion Provincial 
153 Ministerio de Industria y Energia 
Direccion Provincial 
154 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Dirección Provincial, 
155 Ministerio de Sanidad y Consumo 
Direccion Provincial, 
156 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Direccion Provincial 
157 Papeles de Economia Espai?ola 
158 REPSOL-BUTANO, S,A 
159 SECONA Conselleria de Agricultura y Pesca 
160 SEOPAN 
161 Servicio de Carreteras Conselleria de Obras 
Publicas y Ordenacion del Territorio 
162 Junta de Aguas Conselleria de Obras Publicas y 
Ordenacion del Territorio 
163 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Consell Insular de Mallorca 
164 Tekfonica 
165 Transports de Palma 
166 Trasmediterranea 
167 Universitat de les llles Balears 
O. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL 
Stiuacion geográfica de Baleares (Mapa) 
Localizacion geografica 
Principales alturas de Baleares 
Superficie y ahimetria Distribucion por CC AA 
Porcenlaje aitimetrico Distribución por GC AA 
Datos Territoriales por islas 
Mallorca Extension superficial por municipios 
Menorca Extension superficial por municipios 
Eivissa y Formentera Extension superficiat por municipios 
Islotes de Mallorca Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Menorca Longitud municipio y propiedad 
Islotes de Eivissa Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Formentera Longitud. municipio y propiedad 
lstotes de Cabrera Longitud, municipio y propiedad 
Isla de Cabrera 
lsla Dragonera 
Torrentes de Mallorca Denominacion oficial, Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Menorca DenominaciBn oficial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Eivissa Denominacion oficial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Formentera Denominacion oficial. Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Mapa de torrentes, cuencas y eslaciones de aforo de Baleares 
Mapa de intrusion marina 
Mapa de recursos Hidricos medios 
Mapa Hidrologico Balear, abastecimiento y saneamiento 1986 
Mapa Hidrologico Balear. abastecimrento y saneamiento 1982 
Mapa de los Montes catalogados y consorciados 1990, 
Relación de espacios naturales protegidos lsla de Mallorca 
Mapa de espacios protegidos de Mallorca 
Relación de espacios naturales protegidos, Isla de Menorca 
Mapa de espacios naturales protegidos lsla de Menorca 
Relación de espacios naturales protegidos de Eivissa y Formentera 
Mapa de espacios naturales protegidos Islas de Eivissa y Formenlera 
Extension de la costa en acanttlados y playas por Comunidades Autónomas 1986 
Usos del litoral por Comunidades Autonomas 1986 
Sistemas de acuiferos de las islas Baleares 1988 
0.1.l.SlTUAClON GEOGRAFICA DE BALEARES 
0.1 -2. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 
Latitud Extremo septentrional lsla dels Porros 40 grados 05,39'N " 
Extremo meridional Cap de Berberia 38 grados 38 25 "N " 
Longitud Extremo Oriental Punta Esperó 004 grados 19,38 "E,." 
Extremo Occidental- lsla Vedra 001 grados 11,t6 "E 
Las longrtudes vienen referidas al meridiano de Greenwinch 
Fuente I N E Anuarco estadistico 1971 
0.1.3 PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES. 
Puig Major 1445 Galaizo 
Puig de Massanella 1340 Atalaiassa (Eivissa) 
Puig des Teix 1064 Toro (Menorca) 
Fuente I N f Direccion Provincial de Baleares 
0.1.4. SUPERFICIE Y ALTIMETRIA. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
COMUNIDADES EXTENSION MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS TOTAL KM2 200 M 600 M. 1000 M. 1000 M. 
----
ALT KM2 ALT. KM2 ALT KM2 ALT. KM2 
Galicia 29434 4983 15206 7261 1984 
Asturus 10565 2070 3373 2650 2472 
Canlabria 5289 1365 1385 1535 1004 
Pc?is Vcisco 7261 1518 3420 2076 239 
Aragori 47650 1524 18137 13129 14860 
Navarra 10421 1 07 6081 3436 797 
Riola (la) 5034 1758 1660 1616 
Cataluria 31930 6435 9593 10614 5288 
Baleares 5014 4247 630 87 50 
Castilla Leóri 941 93 20 1768 62682 29723 
Castiila-1 a Mancha 79230 9968 52927 16335 
Madrid 7995 1280 4970 1745 
Pais Valencmo '23305 61 02 8120 7528 1555 
Murcia 11317 1693 4852 3642 1130 
Extremadura 41602 1111 36 143 3643 705 
Andalucia 87268 23709 31825 19717 12017 
Canarias 7242 
-
2530 2467 753 1492 
TOTAL 504750 57414 15601 4 198910 93012 
Fuente Miiiisterio de Agricultura. Pesca y Alimentacion "Manual de Estadistica Agraria 1987" 
0.1.5. PORCENTAJE  ALTIMETUICO. D lSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS 200 M, 600 M 1000 M. 1 0 0 0  M 










Castilla L ~ o r i  




Extremadura 2,67 86 88 8 76 1 69 
Andalucia 27 17 36,47 22,59 1377  
Canarias 34,93 34 07 1040 20 60 
TOTAL 11 37 30 91 39 29 18.43 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion 'Manual de Estadistica Agraria 1987' y elaboracion propia ' 
0.1.6. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS  
ISLA EXTENSION LONGITUD DE 
- (KM2) % LA COSTA (KM) % 
Mallorca 3 640.8 72,60 554 7 44 77 
Menorca 716.0 14.00 285 7 23 06 
~ i k s a  572:6 10,79 210 1 16'96 
Formentera 83.2 1.64 69 O 5 57 
Cabrera y Otros 48.7 O 97 1194 9 64 
TOTAL 5 061 3 1 238 9 
Fuente Nomenclalor Provincia de Bateares I N E 1973 6a Jefatura Regional de Costas y Puertos 
0.1.7, MALLORCA, EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
SUPERFICIE SUPERFICIE 
Municipios (KM2) Municrpios íKM2) 
Alaro 45,7 MdnX0r 260 3 
Alcudia 60.0 Mancor de la Vall 19,9 
Algaida 09,ü Maria de la Salut 30,5 
Andratx 81.5 Marratxt 54.2 
Ariany 23.9 Montuiri 41.1 
Arta 139,8 Muro 5B,6 
Banyalbufar 18 1 Palrna 208.6 
Binissalem 29,8 Petra 69.9 
Búger 8 3  Pobla, sa 48.6 
Bunyola 84,7 Pollenp 151.7 
Caivia 145.0 Porreres 86,9 
Campanel 34,7 Puigpunyent 47 3 
Campos 149,7 Salines ses 39,l 
Capdepera 54,9 San1 Joan 38 5 
Consell 13,7 San1 Lloren$ des Cardassar 82,l 
Costitx 15.4 Santa EugBnia 20.3 
Deis 15,2 Santa Margalida 86,5 
Escorca 139.4 Sanla Matia del Cami 37,6 
Esporles 35,3 Santanyi 124,9 
Estellencs 13.4 Selva 48,7 
Felanitx 169.8 Sencelles 52.9 
Fornalutx 19.5 Sineu 47.7 
lnca 58.3 Soller 42,8 
Lloret de Vistalegre 17.4 Son Servera 42 6 
Lloseta 12.1 Valldemossa 42,9 
LLubi 34,9 Vilafranca de Bonany 24,O 
llucmajor 327 3 ­
Fuente i I\I E 'iiireccion Provincial de Baleares 
0.1.8. MENORCA, EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM2) (KM21 
Aldioí 109.9 Mao 1172 
Castell, es 11,7 Mercadal. es 158.0 
Ciutadella 186,3 Migjorn Gran es 32,O 
Ferreriec 66,i Sant Lluis 34.8 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
0.1.9. EIVISSA-FORMENTERA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM21 (KM21 
Eivissa 11 1 FORMENTERA 
Sant Antony de Portrnany 126,8 Formenterg 83,2 
Sant Joan de Labritja 121 7 
Sant Josep de sa Talaia 159,4 
Santa Eularia des Riu 153,6 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
--
0.1.10. ISLOTES DE MALLORCA. 
DENOMlNAClON LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
















Escull de dos pans 







I de Sa Porrassa 







I de la Torre 1,20 Galvia Estado 
I des Mig 0,20 Calvia Estado 

















I Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio Publico 
I Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio Publico 
1 iua Pelada 0,60 Ses Salines Dominio Publico 
I Moltona 
1 des Caragol 
1 des Pontas 













S ~ a t  0,12 Manacor Dominio Publico 








I de's Porros 







S lllot 0,15 Alcudia Dominio Publico 
I Barcares 0,14 Alcudia Dominio Publico 
I Formentor 
CAslollet de C Murta 
I Colomer 













I Farallons 0,15 Estellencs Dominio Publico 
I Mitlana 0,20 Andratx Dominio Publico 
I Pantaleu O 60 Andratx Estado 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenscion y Programacion 1980 
0.1 11. ISLOTES DE MENORCA. 
DENOMINACION LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
I Plana 0,SO Mao Eslado 
I Lazareto 2.70 Mao Estado 
I del Rey 0,90 Mao Eslado 
I de Ses Aguiles 0,55 Mao Dominio Publico 
Illot de Cala Mesquida 0.45 Mao Dominio Publico 
I Colom 4,35 Mao Privada 
Escull de Sa Cudia 0.65 Mao Dominio Publico 
Esculler de's Colomar 0,18 Mao Dominio Publico 
Escullets 0.50 Mao Dominio Publico 
I de Ses Aguiles O 25 Mao Dominio Publico 
I Gran D'Addaia 185 Mao Privada 
I Petita DAddaia 1.30 Mao Privada 
I de Ses Mones 0,30 Mercadal, es Privada 
Escullets d'Addaia 0,50 Mercadat, es Dominio Publico 
Illoi de Na Joanassa O40 Mercadal, es Dominio Publico 
I d'en Tosqueta O30 Mercadat es Dominio Publico 
lllot de na Ponsa 0,25 Mercedal, es Dominio Publico 
I Sargantana 0,70 Mercadal, es Privada 
I Ravells 0,30 Mercadal es Privada 
I Porros O 10 Mercadal. es Privada 
Esculls de Fornells 0,30 Mercadai es Dominio Publico 
Es Cobrombol 0,45 Mercadal,& Dominio Publico 
I de's Porros o Sa Nitja 1,15 Mercadal es Estado 
1 Pregonua 0,90 Mercadal, es Dominio Publico 
1 Btedes 1,32 Mercadal, es Dominio Pub y 
Estado 
1 Cala Fontanelles 0.20 Ciutadella Dominio Publico 
I de Binicodrell 0.38 Mercadal, es Dominio Publico 
Escull d'En Marsal 025 Sant Lluis Dominio Publico 
Escull de Binisafua 0.85 Sant Lluis Dominio Publico 
Illots de Binibeca O 19 Sant Lluis Dominio Publico 
Escull de Cala Alcaufar 0,15 Sant Lluis Dominio Publico 
I del Aire 3,30 Sant Lluis Privada 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion Generat de Ordenacion y Programacion 1980 
--
0.1.12. ISLOTES DE EIVISSA. 
DENOMlNAClON LONGITUD 
KM, 




I d'Es Cana 
I de S'Hort 
lllots de Punta Grossa 
El Escullet 
I Horniigas 
Esdcull de ses Caleles 
I Tagomago 
I d'En Mesquida 
I d'En Caldes 
Carall d'En Bernat 
I Murada 





I Gala Salada 
l .  Bleda Plana 
i Escull Vermell 
I Na Bosc 
I 6ale1 
I Bleda Gorra 
I Escull de Tramontana 
I Frares 
I S'Esparlar 
Escuil de SEspartar 
Escull de Cala d'Hort 
Farallons 
I Sa Galera 
i Vedra 
Vedranell 
Escull de Terra 
I Caragoler 
I Negres de's Freus 
I deis Peqats 
llles de Port Roig 
I Sal Rossa 
I Esponja 
I Malvi Petit 
I Malvi Gran 
Es Oaus 
I de Ses Rates 
I Negra Sur o Corbeta 
I Negra Nort 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdirección General de Ordenacion y Prograrnacion. 1980 
TERMINO 
MUNICIPAL 
Santa Eulhria des Riu 
Santa EulAria des Riu 
Santa Eularia des Riu 
Santa Ekilaria des Riu 
Santa Eularia des Riu 
Santa Eularla des Riu 
Sant Joan de Labritja 
Sanl Joan de Lahritja 
Sant Joan de Labriva 
Sant Joan de Labritja 
Santa Eularia des Riu 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritja 
San! Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sanl Joan de Labritla 
Sanl Antoni de Portmany 
Sant Antoni de Portrnany 
Sant Josep de sa Talaia 
5ant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Jocep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Tataia 
Sant Josep de sa Talala 
Sant Josep de sa Taiaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant J o s e ~de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 






































































0.1.13. ISLOTES DE FORMENTERA. 
DENOMINACION LONGITUD TERMINO 
KM, MUNICIPAL 
l de S'Aigo Dolqa 0.20 Formentera 
I de's Fonoll Mari 











I Redona 0,34 Formentera 
I de S'Alga 0,49 Formentera 
I Gastabi 0,44 Formentera 
I de's Porcs 0.76 Formentera 
I Torretes 1.10 Forrnentera 
I Espardelló 0,60 Formentera 
Espardell 5,05 Formentera 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdirecci6n General de Ordenacion y Programacion 1980 
0.1.14. lSLOfES DE CABRERA. 
LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
Conelera 5,55 Palma de Mallorca Estado 
Esponja 0,27 Palma de Mallorca Dominio Publico 
Plana 1,O5 Palma de Mallorca Estado 
Pobre 0,85 Palma de Mallorca Estado 
lll0t Plá 0,40 Palma de Mallorca Dominio Publico 
Foradada 0.40 Palma de Mallorca Estado 
Iltot Foradada G,2G Palma de Mallorca Dominio Publico 
I de Ses Rates 0,18 Palma de Mallorca Dominio Piiblico 
Estell de Fora C,31 Palma de Mallorca Dominio ~ ub l i &  
Estell de's dos Colts 0,lO Palma de Mallorca Dominio Publico 
Esteii Xapat 0,67 Palma de Mallorca Dominio Publico 
Estell de Sa Taula 0,30 Palma de Mallorca Dominio Publica 
8'Estell de S'Esclatasang 0,20 Palma de Mallorca Dominio Publico 
I Imperial 0,65 Palma de Mallorca Estado 
I de Ses Bledas 0.28 Palma de Mallorca Dominio Publico 
I de's Fonoll 0,22 Palma de Vallorca Dominio Publico 
I Na Redona 
-
1,35 Palma de Mallorca Estado 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacicn y Programacion 1980 
0.1.15. ISLA DE CABRERA. 
LONGITUD LOCALIZACION TERMINO 
KM. MUNICIPAL 
5,93 Puerto de Cabrera Palma de Mallorca 
9,20 Cabo Llebeig-Punta Anciola Palma de Mallorca 
5,35 Ses Figueres-l Imperial Palma de Matlorca 
8,45 Plzyas de's Burri y de S'Olla Palma de Mallorca 
4,85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4,52 Cala Ganduf Palma de Mallorca 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdirección General de Ordenacion y Programación 1980 
0.1.16. ISLA DRAGONERA. 
LONGITUD LOCALIZACION TERMINO 
KM. MUNICIPAL 
4,80 Costa Oeste Andratx 
5.97 Costa Este Andratx 
Fuente. MOPU Dirección General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenación y Programacion 1980 
0.1.17. TORRENTES DE MALLORCA. 
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2, OFICIAL CUENCA KM2 
Cala Pi Rornaguera 
La Nau Busquets 
Can Botana Cala Boira 
Des Mortitx S'Amarador 
Coll dels Ases De Ses Coves del Rei 
Tor Des Pujo1 y de Cala Llonga 
De Pareis 48;42 Cala Brafi 
S'Al lot Mort, na Mora y des F'ort 23,47 D'Es Barranc 
AlfAbia 50.30 Ca N'Alou 
Malor (o de Dei@ 7,35 Cala Murada 
D'Es Salt (o de Valldemossa) 9,35 Des Oomingos 
De Sa Tanca 1,30 Cala Magraner 
D'Estellencs 7,OO La Marina 
Ses Ortigues 4.40 Cala Mendia 
Basset 2.90 Cala Angula 
De S'Alnet 34.00 Ses Talaioles (o Na Comte) 
De S'Aguait 6.32 De Ca N'Amer 
De Sa Coma 20,80 D'Es Molins 
De Galatzo 72,87 be Sant Jordi 
Santa Pon~a  6,17 De Canyainel 
Sa Capella 14,50 Son Moil 
Son Caliu 4,OO De Sa Mesquida 
Sa Fabrica 1,75 Na Sorda 
Portals 4,62 Aubarca 
Sant Agusti 2.50 Gallaric 
Mal Pas S'Ectanyol 
Sant Magi De Na Borges 
Sa Riera De Bintcaubell 
De Barbara Sa Siquia Real o Son Bauló 
Gros Morell 
Sa Siquia DAumedra 
S'Aranjassa De Sant Mique! 
D'Es Juevs Oe Srurana 
De Na Clot (o son veri) Sa Barrera y Ca'n Xanet 
De Cala Mosca (Cala Blava) De Ca'n Roig 
Cala Beltran De Sa Marina 
De Cala P i  De Sitjes 
De Garonda De Sant Jordi 
Son Duri 
Con Catlar TOTAL CUENCAS 
O'En Marge SUBTOTAL MALLORCA 
Camo d'en Vicenc RESTO 
T-11-01-41 son Uoria - 3;75 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras tlidraulicas de Baleares 
0.1.18. TORRENTES DE MENORCA. 
T-11-02-01 Binirnetla 19.12 T-11-02-29 Biniadris 
T- 1 1 -02-02 Son Amaller 1,82 T-11-02-30 Cala Canutells 
T-11-02-03 Calderer 7.55 T-11-02-31 Binidali 
T-11-02-04 Sa Penya de Sa Miloca 1,87 T-11-02-32 C Binisafuller o Binisalua 
T-11-02-05 Sa Fita 0.60 T-11-02-33 Cala Binebeca 
T-11-02-06 La Vall 30.25 T-11-02-34 Torret 
Cala Morell Biniancolla 
S'Escullar Cala D'Alcaufar 
Son Escuder Calo d'En Rafalet 
Cala Es Morts Es Calo d'Es Vi Blanc 

















Cala Fustaina Cala Addaia 
Sa Torre Fontanilles 
Binigaus SonSayra 
Sant Tomás . Cala Pudent 
Ataix Molinet 
T-11-02-25 Cala Llucalari 2,87 T-11-02-53 Tirant 36,lO 
T-11-02-26 Torre Vella $,80 TOTAL CUENCAS 521,57 
T-11-02-27 
T-11-02-28 








Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidrjuticas de Baleares 
0.1.19. TORRENTES DE EIVISSA. 
DENOMlNAClON NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2. OFICIAL CUENCA KM2. 
T-11-03-01 Portinatx 1,87 T-11-03-35 D'En Salla es CodolA 10,72 
T-11-03-02 Xucla o Sa Palanca 1,25 T-11-03-36 Ca Na Micaleta 3,85 
T-11-03-03 Xarraca 6.00 T-11-03-37 Manva 0.75 
D'es Porros 
Blanch 
~ i t j ó r n  
Salines 
Silla Corb Mari 
























Figuera o Sa Timba 
D'en Blai 
Tarida De Sa Cala 
Ca'n Nadal Colom 
Caló den Real VES Ullastres 












SUBTOTAL E IVISSA 
S'Aigua RESTO 
De Ca's Berris 
Caleta 
T-11-03-34 Cova Santa 8;75 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras HidrBulicas de Baleares 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA. 
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2. 
T-11 -04-01 Cala Sabona 5,62 
T-11-04-02 De L'Algar 3,65 
T-11-04-03 D'Es Buxet 0,70 
T-'I 1-04-04 Sa Grava 0,65 
T-11-04-05 S'Atalaia 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
0.70 










0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. 1990. 
S'ALOUERIA 5 5 ;  SON GUIEMET 
1,2: GRUPO DR MONTES '"BINIFALOO Y MANUT' NQ1 Y 2 DE U.P. (DEL  5 6 ;  SES CO'IES 
ESTADO) Y NQ DEL ELENCO P.M. 1001 Y 1002 57: Sh RITXOLA 
 
3 ,  MONTE LA VICTORIA" NQ3 DE U.P. (CONSORCIADO) RQ DEI, ELENCO 5 8 :  BINICAUBELL 
P.M 3001 59;  LAS COWNAS 
60; ES VERGER 
 
SON VIDA 61: AUBARCA 
 
FS CABhS 62 ' SR COVA ~- - ~ - - ~~ 
S:ALQUkXXA D'AVALL 63' ETS OLORS - SON PUCA 
SES FONTANELLES F>d CDN NnT- .. --.. -.-­
NQD Y 9 DE U.P. EMBALSE CUBER 65: SOS SANXOS 1 SON NOT 
10: MONTE "SANT MARTI" N910 DE U P Y CONSORCIADO EL CUART8L B EMBALSE GORG-BLA0 66: ES REC6 
CON NP DEL ELENCO P,M 3010 S'ESTRET 67' CA'N PATILLA 
 
11. MONTE "SON MORAGlfES" NQ11 DE U P .  (DEL KSTADO) Y N* DEL CA S'AMITGER 60 SON BASS6 
ELENCO P,M 1003 CA'N CUSSET 69 S'HERETAT 
 
12: MONTE "LA MOLA-SON MASSIP" NQ12 DE U:P, CA L' HERFU 70 TORRE DE CAMYAMEL II 
13, MONTE "SON FORTUNY" N913 DE U.P. 71' TORRE DE CANYAMEL 1 
 
- . -.. - ..-..-..14, MONTE "MORTITX" NQ14 DE U.P, (DEL ESTADO) Y NQ DEL FLFNCO 7 2 .  r A  StHFRFO 
73: ESCABASES DE SONGMXO 11 
 
74: ESCABESES DE SONGANXO 
 
- ~ ~ - - ~ - 75' SAN JOSBP D'ABAIX 
16. MONTE 'PUIG DE SANTUiRI' N216 DE U P MACANA 76 ES FANGAR 
1'1: MONTE "PUIG DE SANTA,,MAGDALENA" NQ17 Dt! II P BINIATR~ 77 SANTUARIO DE SANT SALVADOR 
1 8 ,  MONTE 'TOSCALS VEHDS NPIE ns u P. GABEUI GRAN 10 CASTILLO DE SANTUERI 
19: ISLA DñnCDNERA 79  CA GALERA NOVA 
20: CÚRER 80: SON AMER 
 
21, S'HOSTALGT 81 BANYERES 
 
22 LAS BARRACAS, LA KONANA Y TORB 82 SA MAIMONA 
23 SON CAMPS ES CASTELL GRAN U ?  SON VALARDFLL 
24 CArN PERXOFA AIREPLOR NOU 
 
0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. 1990. 
MENORCA 
1 ' SANTA ANA 
2 ,  BINIDUNIS 
3 SANTUARIO VERGE DE MONT TORO 
4 LES FONTS REDONES D'ABAIX 
5 MORELL 
1: CA 'N  I aFALET  IFormentera 2 :  CA 'N  RAPALE'F 1 1  
3 ,  CR 'N  SABINA 
4 Ch'l TRüI tWE5 
5 S'OLIVIKPi 
6 1.A MARINA DE SR YAYA 
0.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES  PROTEGIDOS. 
ISLA  D E  MALLORCA  
1 Puig de Maria 29. Cap Andritxol 
2 S'Aibufereta 30. Cap des Llamp 
3 Punta de Manresa 31. ES Sanet 
4 La Victoria 32. Mass l ~  de Randa 
5 Puig de Sant Marti 33. Es Fangar 
6 Puig de San Fe 34. Sant Salvador - Santueri 
7 Parc Natural de SAlbulsra 35. Puig de Ses Donardes 
8 Dunes de San Real 36. Consolaci6 
9 Sa Chnava d'Anh 37. Puig de San Miquei 
10. Muntanyes dAnh 38. Son C6s 
11. Cala Meaquida - Cala Agua  39. Garriga de Son Caulelles 
12. Punta de Capdapera 40. Puig de Son Segul 
13. Pug Saguer 41. Pulg de Sant Nol r i  
14. S'Heretat 42. Pug  de Santa Magdalena 
15. Cap Vermeil 44. Na Borgec 
16. Torrent de Can ame1 45. Caicant 
17. Serrada Sant %rdi 46. Barranc de Son Guai i Xorrigo 
1 8  Punta de nAmer Arees Natural$ de la Serra de Tramuntana 
1 9  Cales de Manacor - Sa Draganera 
20. Sa Punta i S'Agar - Parc Nacional de Cabrera 
21. Punta Negra - Cala Mitjana 
22. Mondrag6 
2 3  Cap de Ses Salines 
24, Es Trenc - Salobras de Campos 
25. Maina de Lucmajor 
2 6  Cap Enderrocat 
27. Es Carnatge des Cal1 d'en Rebassa 
28. Cap de Cala F~guara - Rafenbetx 
Fuente: Direcci6 Generai dei Medi Ambient. Conseieria #Obres Públiques. 
0.1.28. MAPA DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE MALLORCA  
0.1.29. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
ISLA DE MENORCA 
1. Costa Nord de Ciutadella 11. De Bniparrab a Lluc Aicari 
2.La Val1 12. Son Bou i Barranc de Sa Vali 
3 Deis Alocs a Forneiis 13. De Blnigans a Cala Mitjana 
4 La Mela i SAlbufera de Foineils 14. Costa Sud da Ciutadeiia 
5. Beia Vista 15. Son Olivaret 
6. O'Addaa a SAlbulera 16. Cami de Baix (Dqoliadar) 
7. SAlbufera d'es Grau 17. Santa Agusda - S'Enclusa 
8. De S'Albulela a la Mala 16. El Toro 
9. Cala S. Esteve - Cal6 den Rafalet 19. Penyes d'Egipte 
10. De Cala AiCavfar a Punta Prima 
Fuente: Diremi6 General del Medi Ambient. Conselleria d'obres Públiques. 
0.1.30. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. ISLA DE MENORCA 
0.1.31. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
EIVISSA Y FORMENTERA 
ElVlSSA FORMENTERA 
1. Puig de Mussona i Puig de SEixed 1 .  Se$ Saline~ .SEstany Pudent 
2. Cap des Libre11 2. SEstany des Peix 
3 Sea Salinas 
-. -- ...
.. ...... . . . . 
i Es Can Al! 
4. Cala Jundal 4. Cap de Barbaria 
5. Seira de Cava Santa. Puig den Pellsu 5 .  Es Pi d'en Catala 
6. Cap de Llentrsca - Sa Talaia 6. Patja d'sn Migjorn i Costa de Tramunlana 
7. Cala Comte - Cala Bassa 7. La Mola 
8. Serra de Ses Fontanelles - Serra Grossa 8. Punta Prima 
9. P ~ i oden Bessetes - Puia den Musson 
- A&  naturals del Amunts 
- Massis de Sant Carles 
- l i io t~de Ponent i Migjarn 
Fuente: Diremi6 General del Medi Ambient. Conselleria @Obres Públiques. 
0.1.32. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. ElVlSSA I FORMENTERA 
. EXTENSION DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986. 
ACANTILADO PLAYAS 
Fuente: Memoria de Castas y Seflales Marítimas 1986. Direoci6n General de Puenas y Costas (M.O.P.U.) 
0.1.34. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986 
Fuente: Memoria de Costas y Seriales Maritirnas 1986. Direcci6nGral. de Puertos y Costas (M.O.P.U.) 
0.1-35. SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS BALEARES. 1988 
ISLA DE MENORCA u 
Q 
ISLA DE FORMENTERA & 
Fuente, Ministerio de Industria y Energla lnsliluto Tecnoldgico Gtmminero de España (1  T G E ). 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
O 2 1, Precipitaciones caidas sobre Baleares (I/m 2) por observatorios en 1991. 
0.2.2 Horas de sol por observatorios. Distribución mensual 1991 
O 2.3 Temperatura media por observatorios. Distribución mensual 1991. 
O 24, Temperaturas rnaximas por observatorios Orslr~bución mensuai 1991. 
0.2.5 Temperaturas mínimas por observatorias Distribución mensual 1991. 
0,26 Humedad relativa media mensual por observatorios 1991, 
0.2.1. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (Ilm2) POR OBSERVATORIOS EN 1991. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT, OCT. NOV. DICIEM. 
Palma C M 

























Eivissa Aeronuerto 147.6 86.4 108.2 0.5 59.8 25.8 0.2 17.5 55.4 52.8 16.3 22.7 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma. 
0.2.2. HORAS DE SOL POR OBSERVATORIOC. DlSTRlBUClON MENSUAL. 1991. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGDST. SEPT, OCT. NOV. DlClEM 
Palma C,M 153 181 182 249 294 298 351 326 247 194 176 155 
Son Sant Joan 149 181 184 254 296 301 342 329 243 199 187 151 
Eivissa Aeropuerto 166 165 187 256 - 328 325 261 203 184 150 
Maó Aeropuerto 119 153 204 256 282 334 372 334 256 180 161 130 
Pollenca A M 118 146 178 226 258 286 328 305 246 165 139 123 
Fuente Instituto Nacional de Meleorologia Centro Zonaf de Palma 
0.2.3. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS. DlSTRlBUClON MENSUAL. 1991. (T) 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DICIEM.
-
Palma C M 11,7 11,2 13,9 13,9 16,2 21.5 254 262 24,8 18,4 15.2 12.4 
Son San1 Joan 9,5 8.8 11.9 17,9 14,7 19.9 24,5 25,7 23,8 17,l 12,6 9,4 
Eivissa Aeropuerto 11,7 11.0 133 14.3 16,2 21,7 25,9 26,9 25,4 19,3 154 12.9 
Ma6Aeropuerto 11.0 10,3 13,6 12,8 15.4 2f,0 25.2 26.1 24.5 18.5 14.0 11.2 
Pollenqa A M 1 0,7 9,8 13,7 12,9 15,O 20,4 25,O 26,l 24,4 17,9 14,l 11,3 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.4. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS, DlSTRlBUClON MENSUAL. 1991. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DICIEM. 
Palma C M 19.6 183 22.0 22.6 25,8 31,2 33.4 35.0 31,6 26,O 24.5 20.0 
Son Sant Joan 18,6 17,4 20.6 21,4 26,8 32,6 36,4 38,2 33,2 28,6 24,O 18,4 
EivissaAeroouerto 18.0 19.0 21.0 21.0 24.6 31.6 34.2 34.6 31.8 27.2 23.0 20.2 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.5. TEMPERATURAS MINIMAS POR OBSERVATORIOS. DlSTRlBUClON MENSUAL. 1991. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACOST. SEPT, OCT. NOV. DICIEM. 
Palma C M 4,8 3,O 72 52 8,O 13,4 16,6 17,6 15,6 8,4 6,O 5,5 
Son San1 Joan -0.5 -1,6 2,O 0,2 42 8.6 11.6 15.6 9,6 5,4 1,0 -1,8 
Eivissa Aeropuerto 2,O 1 ,o 7,4 52 7,9 14,4 16,8 19,2 16.0 93 6 2  5.0 
Ma6 Aeropuerto 5,o 3,4 7,4 5,O 7,6 13,6 16,8 19,2 16.5 9,4 63 4,4 
Pollen~a A M 3,4 15 5,6 3,O 7,O 10,O 13,6 16,8 12,6 78 4,O 0.6 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATOR1OS (%). 1991. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT, OCT. NOV. DICIEM. 
Palma C M 84 83 76 61 61 66 69 75 75 75 72 80 
Son Sant Joan 87 84 68 64 65 64 68 73 75 80 
Eivissa Aeropuerto 75 73 79 67 65 67 5964 69 70 68 74 73 
 
Maó Aeropuerto 82 78 8075 73 66 67 64 69 72 71 74 76 
Pollenca A M 81 77 76 71 70 67 65 81 77 72 75 79 
Fuente Instituto Nacional de Meteorología, Centro Zonal de Palma 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
Esquema de la red de carreteras de Baleares dependientes del Govern Balear (Mapa) 
Red ferroviaria FEVE, Características del material ferroviario. 1990 
Red viaria de las carreteras dependientes de la CAlB a 31-1 2-89 
Red viaria Relación de la red de carreteras 
Muelles clasificados por calados y usos en los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990, 
Superficie de flotación (en hectareas) de los Puertos dependientes del Estado. Baleaers 1990. 
Superficie terrestre (m2) de los Puertos dependientes del Estado. Baleares 1990 
Varaderos de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990. 
Estaciones maritimas de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990 
Instalaciones pesqueras de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990. 
Almacenes frigoríficas y fAbricas de hielo de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990, 
Depósitos del servicio y de particulares de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990 
Distribución de las señales marítimas por Comunidades Autónomas, 1986 
Características técnicas de los Aeropuertos de Baleares. 
Incendios forestales por islas, Datos comparados 1977-1 985. 
Causas de los incendios forestales Comparación 1980-1 985 
Distribución de los servicios de prevención y extincion de incendios forestales en Baleares (Mapa) 
Estadistica de incendios forestales en Baleares Plan contra incendios forestales. 
Resumen anual de siniestros segun hora de inicio, 1989 
Actuaciones del servlcio de extincion de incendios por terminos municipales. 1989 
Prevención y extinción por parque. 1989, 
Relacibn de siniestros por tipos de actuación 1989 
Incendios forestales por islas, 1986, 






0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO. 1990. 
COMPAÑIA MATERIAL N* SENTADAS DE PIE TOTAL ANTIGUEDAD CARROCERIA 
F F,C C de 
Mallorca 
Locomot Batrgnolle 
Unidad Tren MAN 
1 





Autom Ferrostal 6 40 86 126 1959 MetBlica 







MetAlica y Madera 
Madera 






Metaltca y Madera 
-. . 
S611er F C de Automo Siemens 2 80 80 160 1970 Metalica 
~ t o~6 l l e r  Locomot Diesel 1 1968 Metalica 

























Furgones 3 1932 Madera 
S611er Tranvía F C de Tranvia Siemens 3 18 42 62 1913 Madera 















Jardineras 4 24 46 70 1956 Madera 
Fuente FF CC de Mallorca FEVE FC de Sóller 
0.3.3. RED VIARfA DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA CAlB A 31-12-89 EN KM. 
ADMINISTRACION TIPO MALLORCA MENORCA ElVlSSA RESTO ISLAS TOTAL 
A) Auton6mica 
Autoprstas 32,3 
Autovias 7,3 7,3 
Carreteras 1 013,2 147,8 11 9.2 36.9 1317,l 
Red Autonomica total 1 052,8 147,8 119,2 36.9 1 356,7 
B) Insular 
Carreteras 669,4 28,6 58,O 756,O 
C) Local 
Carreteras N O N D N D N D N D 
TOTAL RED BALEAR 1 722,2 176,4 177,2 36,9 21 ?2,7 
Fuente Servicio de Carreteras (C O P O T ) ConSellS Insulars de Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera 
32.3 
0.3.4. RED VIARIA. RELACION DE LA RED DE CARRETERAS. 
ISLA DE MALLORCA 
SIMBOLO DENOMlNAClON SIMBOLO 
PM-1 Autopista de Poniente PM-312 lnca a Sencelles 
PM-19 Auto~istade Levante PM-313 Ramal C-715 a Sineu 
PM-27 ~utootstaCentral Sencelles a Pina 
Vía de Cintura Ramal PM-313 a Montuiri 
C.710 Pollenca a Andratx Acceso G-715 e Montuiri 
C-711 Palma al Puerto de Sóller Montuwi a Petra 
C-712 Arta al Puerto de Alcudia Enlace PM-322 can PM-320 
C-713 Dalma al Puerto de Alcudia lnca a Sineu 
C-714 Santaryi a Manacor Sineu a Petra 
C-715 Palma a Cala Ratlada Ramal C-715 a Petra 
C-717 Daha  a Porto Petro Ramal de Petra a C-715 
C-719 Palma a Pusrto de Andratx Ramal c-712 a Pelra 
PM-101 
PM-102 
Ramal ae C-719 a Carnp de Mar 
Ptu de Andra?x a Camp de Mar 
Pe:ra a Santa Margatida 
Ramal C-712 a Santa Margalida 
PM-103 Andratx a San Telmo Rarral C-712 a Santa Margalida 
PM-104 Palma a Esporles Acceso de C-713 a Sa Pobla 
PM-110 Ramal de C-710 a Esporles Sa ?obla a Santa Margalida 
PM-111 Palma a Valldemosss lnca a Santa Margalida 
PM-112 Enlace PM 11 1 con PM-104 Rzmal de PM-344a Muro 
PM-113 Ramal c-710 a Valldemossa Sineu a Maria de la Salut 
PA-714 Enlace C-711 con PM-111 Ramal PM-334 a Maria de \a Salut 
PM-115 Camino del Faro de Cabo Gros Felaniix a PorlU Colom 
PM-120 Camino del Faro de Cabo Clebeig Wanacor a Poho Cristo 
PM-121 Camrno del Faro Tramontana Saiit Llorenc a Son Cervera 
PM-201 Acceso C-711 a Bunyoka Son Servera a Capdepera 
PM-202 Santa Maria a Bunyoia Camino faro de Capdepera 
PM-203 Enlace C-711 con PM-202 Camino Faro de Porto Colom 
PM-2C4 Enlace C-713 con PM-202 Travesía de Manacor 
PM-210 Bunyoia a Alaro Travesia de Arta 
PM-211 inca a Alar6 Llucmalor a Algaida 
PM-212 Ramal Y-710 a Fornalutx Lhcrnalor a Porreres 
PM-213 lnca a Lluc Ramal de C-715 a Porreres 
PM-214 
PM-220 
Acceso C-710 a Lluc 
Ramal C-713 a Pueyto Pollenca 
Porreyes a Campos 
Porreres a Felanit~ 
PM-221 Pto de Pollenca a Cabo Formantor P.ama\ C-715 a Felanilx 
Campos a Felandx 
PM-224 Camino Faro Punta ~vanqada Ramal C-717 al Arenal 
PM-225 Camino Faro Aucanada Llucmapr al Arenal 
PM-301 Santa Maria a Casablanca Campos a la Rapila 
PM-302 Santa Maria a Sericelles Campos a la Colonia de Sant Jordi 
PM-303 Enlace C-713 con PM-302 Santanyi a la Colonia de Sant Jordi 
PM-304 Acceso PM-302 a Santa Eugenia Camino al Faro de  Cabo Salines 
PM-31O Ramal C-715 a Santa Eugenia Camrno al Faro de Punta Anqola 
PM-311 Algaida a Sencelles 
ISLA DE MENORCA ISLA DE EIVISSA 
SIMBOLO DENQMINACION SIMBOLO DENOMINACION 
G-721 Ma6 a Ciuiadeiia C-731 Eivssa a San Antonio 
C-723 Mercadal a Fornells C-733 Eivissa a Cala Portinztx 
Mao a Villacarles PM-801 Eivissa al Aeropuerto 
Mad a Cala Alcaufar PM-802 Ramal PM.831 a la Canal 
Ramal PM-702 al Aeropuerto de Sant Lluís PM-803 Ramal PM-$01 a Sant An t~n i  
Mao a Cala en Porter PM-804 Ramal C 733 a Sant Miquel 
Camino Radio Faro de Mao PM-805 Camino al Faro de Botafog 
Enlace de la C-721 y PM-710 PM-810 Ramal C-733 a Sant Carles 
Ramal de la PM-710a Na Macaret PM-811 Ramal C-733 a Cala Sant Vicenq 
Ramal de la PM-707 al Puerto de Addaya PM.812 Sant Antonio a Santa Ines 
hlao a Fornells 
Mercadal a Cala de San Adeodato 
PM-830 
PM-840 
Camino al Faro Conejera 
Camino al Fam Tagomagc 
Enlace C-721 con PM-711 
Ferreries a San Critofol ISLA DE FORMENTERA 
PM-714 
PM-715 
Ferreries a Cala Galdana 
Camino al  Faro de Favarit SIMBOLO DENOMINACION 
PM-720 
PM"721 
Camino al Faro de Punta Nati 
Camino al Faro de Artrulx 
PM-820 Cala Sabina a Punta Roja 
PM-722 Caniino a l  Faro de Cabalieria 
PM-730 Camino al Faro isla del Aire 
Fuente Servicio de Carreteras COPOT 
0.3.5. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1990. 
ML. CON CALADO "C" 
EMPLEOS Cr12 12rCr10 10rCr8 8>C26 6 r C 4  TOTALES (m.) ML. CON C+4 







Graneles s6Bdos sin instal. especial 
Atraques 
Graneles solidos por inslal, especial 
Atraques 







Armamento, reparacibn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros. tráfico local 
Atraques 
Varios(buques guerra, embarc menor. etc) 
Atraques 
SUMA MUELLES 2.443 337 512 1515 1 497 6304 8 056 




Varios(buques guerra, embarc menor. etc) 
Atraques 
-
SUMA MUELLES 112 425 4 066 4 603 1 651 
SUMA ATRAQUES 











TOTAL ATRAQUES 2 O10 170 525 1 475 3686 7 866 8324 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCtALES 
Mercancia general 412 412 
Atraques 325 325 
Contenedores 
Atraques 
Graneles s61idos sin instal especial 
Atraques 
Graneles sólidos por inslalac16n especial 
Atraques 






SUMA MUELLES 412 412 285 




Varios(buques guerra, embarc. menor etc) -
Atraques 
SUMA MUELLES 3 315 
SUMA ATRAQUES 2 570 
TOTAL MUELLES 412 412 3 315 
TOTAL ATRAQUES 325 325 2810 
- -
MF. CON CALADO "C"
~~ -  .. . . ~-- . 
EMPLEOS C712 12>C=10 1O+CzB %S26  6 2C~4TOTALES (m.) ML. CON C-4 







Graneies sdlidos sin insta! especial 
Atraques 
Graneles sQlidos pot instal especial 
Atraques 







Armamento, reparacióny desguaces 
Atraques 
Terminal de pasaleros, trAfico local 
Atraques 















Graneles sóltdos sin istal, especial 
Atraques 
Graneles sólidos por intal, especial 
Atraques 







Armamento. reparacidn y desguaces 
Atraques 
Terrninai de pasafems 
Trllico local 
Atraques
Varias espera avit embarc. menores 
Atraques 
SUMA MUELLES 








SUMA ATRAQUES 595 595 3,095 
TOTAL MUELLES 754 696 935 2385 3 728 
TOTAL ATRAQUES 580 570 780 1,930 3 095 
ML. CON CALADO "C" 
EMPLEOS Cz12 12>C>1O 10rCd 8rC>6 62Cc4 TOTALES (m ) ML. CON Cr4 





Graneles solidos sin instal especial 
Atraques 
Grandes solidos por instal especial 
Atraques 
Fluidos por insta1 especial 
Atraques 
Pasajeros 71 85 156 




Armamento, reparacion y desguaces 
200 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
Trafico local 116 
Atraques 95 




SUMA MUELLES 71 105 176 693 
SUMA ATRAQUES 54 83 137 578 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Varios(buques guerra, embarc menor etc) - 539 
Atraques 455 
SUMA MUELLES 539 
SUMA ATRAQUES 455 
TOTAL MUELLES 71 105 176 1 232 
TOTAL ATRAQUES 54 83 137 1 033 
Fuente Memoria Anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.6. SUPERFICIE DE FLOTACION (EN HECTAREAS) DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES, 1990. 
Zona I Es la comprendida entre la Costa y la Linea que unelos extremos de los diques del Oeste y de Levante 
DARSENAS 
SITUACION ANTEPUERTO COMERCIALES PESQUERAS RESTO TOTAL
-. .- 
Antepuerto 




;uraidero del Portixol 0.22 7.63 7,85 
PUERTO DE ALCUDIA 
PUERTO DE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
PUERTO DE FORMENTERA 
Zona II Es la comprendida entre la anterior, la costa y la rectaque une la punta de Cala Figuera y el Cabo Enderrocat 
ACCESOS FONDEADERO RESTO 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'E) 
paralelo iiietas y limites de fondeo 
v arrastre orohibido v Zona I 582.67 
Ál Este dei meridian8 2 grados 39'E 
y del limite de la Zona de fondeo y 
arrastre prohibidos 
Al Oeste de la recta que une la Punta 
Sur illetas con Cala Figueca 
Entre acceso v fondeaderos . . 
TOTALES 582,67 8 766.33 5 555,05 
NOTA El resto de puertos sin definir 
Fuente Memoria anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.7.SUPERFICIE TERRESTRE (M21 DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
ZONA ZONA 1 ZONA II 
SlTUAClON DEPOSITOS VIALES RESTO TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
LITORAL DE LEVANTE 
Embarcadero de Sa punta d'es Gas 
Surg~dero del Portixol 
Caló $en Rigo 
Playa y Ribazo 
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES 
Ampliacion Muelles Comerciales 
Muelle Adosado 
Espig6n Rama Corta del Norte 





Explanada Sur M Comerciales 
Nuevo Acceso 
SUMAS 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lonja 1er Tramo 
Muelle Lonja 2a f ramo 
Mueble de San Pedro 
Muelle de Pescadores 
Muelle Industria Pesquera 





Darsena San Magin 
Terminal para pasa] traf local 
Dársena Ca'n Barbará 
Club de Mar 
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES PORTO-PI 
Ampliación Muelles Poniente 
Muelle de Poniente Norte 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Pelaires 
Mueile de Porto-Pi 
Muelles de Poniente 
SUMAS 
DIQUE DEL OESTE 
Carretera de acceso 
Arranque 
I ~ l i n e a c i o n  
2Wlineacion 
3Wlineaci6n y Morro 
Muelle de Ribera en San Carlos 
SUMAS 55508 38676 20438 114622 65108 179730 
TOTAL PUERTO PALMA 152365 219545 203476 575386 207826 773596 
PUERTO DE ALCUDIA 
PUERTO DE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
PUERTO DE FORMENTERA 
(1J Zona de matriobra, 
(21Zona de Servicios, 
(3) Via es internos de manip~lacbn 
(4) Conces on heal C ~b haur co, 
(5)Conces.on Asti leros Ma.iorca: 
(6j Concesión Club de Mar, 
17) Concesion Nbutico Ponixoi, 
(8) Concesion Club Molinar, 
(D) Zona de depositas 
Fuente Memoria Anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.8. VARADEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
LONGITUD CALADO EN EL MAX. Tn. 
NQRAMPAS DE l A  RAMPA ANCHURA PENDIENTE EXTREMO BUQUE 
SITUACION PROPIETARIO IGUALES (m.) (m.) (O/.) (m.) ADMISIB. 






Muelle San Magín 









Muelle Ca'n Barbará J P 
Muelle Porto Pi MQ Defensa 
Muelte Pono P I  MPDefensa 
PUERTO DE ALCUDIA 
Darsena interior J P 
PUERTO DE MAO 
Muelle Levante J P 
Muelle Levante J P 
Muelle Levante J P 
Muelle Poniente 
Mueile Cala Figuera 






Muelle Cala Font J P 
Muelle Cala Font J P 
Muelle Cala Corb J P 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pesquero J P. 
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo 
(*) Anchura de la rampa sin carro 
J P 1 110,OO 15.00 7,OO 2-70 150 
Fuente Memoria Anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.9. ESTACIONES MARITIMAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
SITUACION DESIGNACION PROPlETARlO TRAFICO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE P. BAJA PLANTAS TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Muelle de Poniente Nq 1 Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Pelaires N* 2 Junta Puerto Cabotaje y exter 808 3 21 28 
Muelle de Pelaires NP3 Junta Puerto Cabotaje y exter 625 3 1668 
Aplicacion Muelte 
Poniente NQ4 Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste N* 5 Junta Puerto Exterior 726 2 t 068 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO 
Muelle comercial E M Junta Puerto Cabotaje y exter 700 2 1400 
PUERTO DE EIVISSA 
Contramuelle Junta Puerto Cabotaje y exter 665 m2 2 1330 
Muelle Ribera Poniente Junta Puerto Cabotaje y exter 313 m2 313 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle pasajeros Junta Puerto 31O 1 310 
Fuente. Memoria Anual 1990, Junta de los Puertos del Estado en Baleares, 
0.3.10. INSTALACIONES PESQUERAS DE; LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
CLASE DE INSTALACION CITUACICIN PROPIETARIO SUPERFICIE (m3) 
PUERTO DE PALMA 
Lonja
AlmacBn de oescado 
Contramuelle Mollel nQ 3 





Casetas para industrias da pesca Portixol 





Secaderos de redes 
Secaderos de redes 
Muele La Lonja S* tramo 
Muelle de Pescadores 
J P 
J.P 
Secaderos de redes 
Secaderos de redes 
Jonquet 
Portixol Roqueta 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenes para insta1 pesca Carnmo Muelles 
PUERTO DE MAO 
Secadero8 de redes Muelles levante 





PUERTO DE FORMENTERA 
Lonia 







Fuente Memorra Anual 1990 Junta de los Puertos de(Estado en Baleares 




SITUACMN PROPIE7ARlO CAPACIDADDE MERCAN. m3. OBSERVACIONES 
PUERTO DE PALMA 
EdifioioLonja de pescado Cofradía de Pescadores 28 Silo conse~acidn hielo, 49 m3 
Temperatura, -4gC 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE EIVISSA 
Editicio Lonja Colradia de Pescadores 18 Silo conservación hielo: 18 m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lonja Cofradia de Pescadores 18 m2. Silo conservación hielo: 10 m2 
FABRICAS O€  HIELO PARA SUMINISTRO 
SITUACION PROPIETARIO CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 
PUERTO DE PALMA. . . .  
Edificio Lonja de pescado Cofradia de Pescadores 12 Tntdla 
PUERTO De ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No exlsten 
PUERTO DE EIVISSA No existen 
PUERTO DE FORMfjNTERA NDex~sten 
Fuente Memoria Anual 1990, Junta de los Puertos del Eslado en Baleares 
- - --
0.3.12. DEPOSITOS DEL SERVICIO Y DE PARTICULARES DE  LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
CUBIERTOS Y ABIERTOS CERRADOS 
DESCUBIERTOS NUM. DE 
MUELLE OESlGNAClON M2, ALTURA M2. ALTURA PLANTAS M2 
PUERTO DE PALMA 
En dhrsenas comerciales 
Palma 
Ampliacion m comerciales 
Muelle adosado 
Ampliac muelles comerc 
Tinglados Ampliac M C 




Esp~gonrama. corta Rama corta del norte 
Tin lado R C del Norte 5032 




P %elMuelle Nuevo 
Tmglado P M Nuevo 
Espigon esterior 





Espigón consigna Espi 6n consigna 
~ i n a i d oE consiana 
3302 
Muelle Vielo 
En dársenas comerciales 
Porto PI 
Ampliac idueiie Poniente Arnpliac hiuelle Poniente 12843 4,7 394 4,7 1 393 
Muelles de Poniente M de Poniente Norte 540 
Muelle de Poniente Sur 3030 
Muelle de Pelaires Muelle de Pelaires 5350 
Muelle de Ribera en Muelle de Ribera en 
San Carlos 22857 
Tinglados Muelle de Ribera 
Diaue del Oeste 13120 
SUMA DEL SERVICIO 107150 6308 7612 
DE PARTICULARES 
Muelle de l a ~ i b e r a- Granrvest, S A 6645 
en San Carlos Harinas de Mallorca, S A 315 8162 
SUMA DE PARTICULARES 315 6645 82 62 






PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado Muelle adosado 1204 
Muelle de Ribera Muelle de Ribera 575 
Muelle Comercial Explanada anexa 9 1 875 
Muelle Comercial Explanada anexa 2000 
PUERTO DE MAO 
Muelle Comercial Muelle Comercial 2000 
Muelle Cos Nou Muelle Cos Nou 15000 
Muelle Cos Nou Muelle tinglado 8 1 484 
SUMA DEL SERVICIO 17000 484 
DE PARTICULARES 
Muelle Cos Nou lscomar 3500 
SUMA PARTICULARES 3500 






TOTAL m2. 20984 
PUERTO DE ElVlSSA 
Muelle pesquero Muelle pesquero 6 400 
Ex lanada Ro-Ro Explanada Ro-Ro 9000 





TOTAL m2. 9400 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle Ribera Muelle Ribera 4 50 
Muelle Pasaje Muelle pasale 300 50 
-






Fuente Memoria Anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.13. DISTRIBUCION DE LAS SENALES MARITIMAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986. 
COMUNIDAD AUTONOMA FAROS BALIZAS RADIOFAROS OMEGA RADAR TOTAL 
Pais Vasco 9 4 7 15 
Cantabria 8 7 3 78 
Asturias 16 
Ga l iw  24 
Andalucia y Norte de Africa 37 
Murcia 7 
Valencia 15 3 6 24 
Cataluna 17 6 3 26 
Baleares 37 19 56 
Canarias 
Varias CC AA 
49 4 
1 
6 5 9 59 15 
TOTAI FS 219 116 43 5 9 392 
Fuente Memoria de Costas y Señales Maritirrias 1986 Direccibri General de Puertos y Costas (M O P U ) 
0.3.1 4. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.977 m2, 
Zona publica (M21 Zona pasajeros (M2) Zona privada (M2) 
Planta baja 5790 5188 12389 
Planta alta 1780 12830 
TERMINAL B - 23.544 m2. 
Zona piiblica (M2) Zona pasajeros (M2) Zona privada (M2) 
Planta baja 2744 2860 7551 
Planta alta 1200 9184 
PISTA orientacion vientos dominantes por mediodel promedio de los vientos de los últimos 20 anos 
3 270 m de longitud resistencia 36000 kgtcm2 
45 m de ancho Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3 150 m,longitud resistencia 36000 kg/cm2 Unidas por enlaces-7 enlaces 
24 m de ancho con las misma resistencia 
SUPERFtCE DE APARCAMIENTO 506 332 m2 
Permite el a~arcamiento de 54 aviones simult~neamente El Aeroouerto. las aistas.~ermiten el aterrizaie diurno v nocturno, están balizadas seaún las 
normas 0~~1 , cons i s t e  en unas iluminaciones en lo bordes de pista, eje de pkta. umbrales luces de aproxlmaci&n de precision 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fwnte Aeropuerto de Palma. Subsecretaria de Aviacion Civil [M de T T,C ) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE EIVISSA 
Pista de vuelo 2350 m por 45 m ancho Pista de vuelo 2 80D m por 45 m. ancho 
Resistencia PCN = 45/F/A/X/U Sup Aparcamiento S07 11 7 m2 
Sup Aparcamiento 169 960 m2 Resistencia LCN 105 h 100 CM 
Resistencia PCN = 55IRIAIXIU Calles de rodaje 23 m 
C1 31,30 m ancho 
Calles de rodaje C2 22,86 m ancho 
C3 23 m.ancho 
Fuente Aeropuertos de Menorca y Eivissa Direccion General de Aviación Civil (M de T T C ) 
0.3.15. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS. 1977-1985 
MALLORCA SUPERFlClK SUPEflFlCE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL MAYOR INCENDIO 
AROS INCENDIOS (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) 
1977 63 279,5 463,O 742,5 PO1,O 
 
1978 98 2.452,5 2,605,7 5,058,S 1 80,O 
1979 86 1 436.2 770,6 2 206.8 300.0 
 
1980 100 816,9 620,O 1 436.9 347,O 
 
1981 140 1.151.1 667.0 1.81 8.2 160.0 
 
1983 88 520;~ 1,941,6 2 462:4 4 4 9 ; ~  
1984 84 174,7 193,l 3678 50,O 
1985 113 77,9 290,4 368,3 110,O 
MENORCA 
1977 4 7,5 55,4 62,9 48,O 
1978 9 5.7 33,2 38.9 11,O 
 
1979 6 726 66,5 139.1 75,O 
1980 6 63 392,6 399.1 351,O 
1981 10 358 57,2 93,O 50,O 
 
1982 6 84  12.7 2t.I 12,O 
1983 4 3.4 24,9 28,3 17,O 
 
1984 4 4 4  4,4 3,o 
1985 12 0.6 23,2 23,8 10,O 
ElVlSSA Y FORMENTERA 
1977 4 4 2  0.3 4 5  3,4 
1978 18 237.8 8.1 245,9 130,O 
1979 13 23,s 8 2  31,4 6,o 
 
1980 15 248,Y 0.5 2502 1 10,O 
 
1981 21 10,l 1 $2 1 1 3  2,s 
1982 20 121,s 2,O 1235 94,O 
1983 39 748,8 1 5  750,3 480,O 
1984 22 25,f 3,4 29,l 16.0 
1985 28 154.8 24,4 184,2 160,O 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
0.3.16. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (COMPARACLON 1980-1985) 




conocidas 62 57 67 71 68 64 
TOTAL 1O0 1O0 1O0 1O0 100 1 O0 
Fuente Canselleria do Agricultura y Pesca, SECONA 
0.3.17. OlSTRlBUClON DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EXflNCtONDE INCENDKIS FORESTALES EN BALEARES 
Mallorca 






0.3.18. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES, PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES. 
NUMERO SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUP. MAYOR SUPERFICIE 
INCENDIOS ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL INCENDIO TOTAL MEDIA 
AAOS (Has,) (Has,) (Has,) (Has.) (Has.) 
1977 7 1 291 518 809 201 11.30 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 1985DOTACION HUMANA 
a) Vigilancia Mallorca 16 
Menorca 2 
Eivrssa-Formentera 2 
b) Extinción Mallorca 5 parques = 7 hombres en mes m6ximo peligro 
6 subparques = 4 hombres en mes rn&ximo peligro 
3 tanquetas = 2 hombres en mes máximo peligro 
Menorca = 10 hombres en mes rntximo pefigro 
Eivissa = 12 hombres en mes maximo peligro 
DOTAClON MATERIAL 
Autobombas = 5 
Vehículos todo terreno = 14 
Radio telefono - 95 
Hidroavdn canadair CL - 215 en verano = 1 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
0.3.19. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGUN HORA DE INICIO. 1989. 
28 2 1 1 2 2 3 3 5 2 
29 i 1 1 2 1 2 2 4 3 4 30 1 3 2 1 1 3 3 3 
31 1 2 1 1 2 1 2 3 1 
TOTAL 51 35 33 36 24 31 27 . 74 76 91 150 117 
aiA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 
1 5 4 2 1 2 1 3 2 1 5 20 82 
2 2 3 4 4 5 5 3 2 2 2 54 
3 2 2 3 7 4 3 1 6 4 1 1 45 
TOTAL 125 106 127 124 128 143 127 124 103 107 94 53 2 106 
Fuente Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1989 
0.3.20. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTlNClON DE INCENDIOS POR TERMINOS MUNICIPALES. 1989. 
TERMINO CLASE DE ACTUACION 
MUNICIPAL B C D E F G H I J K L 1 . L  M N O 

























































Mancar 3 1 
M de la Salut 1 
Marratxí 7 2 1 3 1 4 3 1 1 
Montuiri 1 i 3 Muro 5 5 1 2 1 
Palma 
Pelra 2 
Pobla, sa 3 2 4 I 5 1 1 1 
Pollenqa 11 3 2 3 7 2 
Porreres - 1 1 2 
Puigpunyent 3 3 
Salines, ses - 2 
Sant Joan -
Sant Llorenc 2 3 1 2 3 1 2 
Sta Eugenra ­
Sta Margalida 7 2 3 1 i 
Sta Maria 1 2 1 
Santanyi -
Seiva 3 2 7 1 2 3 
Sencelles - 1 
Sineu 1 1 
Sóller 6 9 - 11 f 5 1 i 5 1 1 
Son Servera - 2 2 1 4 1 1 
Valldernossa -
Vilafranca - 1 3 
TOTAL 2 469 
--
.-
TERMINO CLASE DE ACTUACION 



















































Son Servera 1 
\ialldernossa 1 
Vilafranca 1 v 
TOTAL 2 469 
A) Incendio Monte Alto 
8)Incendio Monte Bajo 
C) Incendio Pastos 
0)Incendio Cereales, Olivo 
E) Incendio Rastro)us 
F) Incendio Pajar 
G) Incendio Vriiendas 
H) Incendio FBbricas 
1) Incendio Naves-Almacenes 
Jj  lncendro Vehiculos 
K) lncend~oPostes Luz 
L) Incendio Vagon Tren 
LL) Incendio Basureros 
M) Incendio Arboles pie 
N) Rescate percmas 
N) Rescate animales 
O) Retirada cadaveres 
P) Accidentes Trafico 
Q) Inundaciones 
R) Achiques edificios 
S) Escape gas y cloro 
T) Retirada panales 
U! Desorendimiento 
V) Retirada árboles 
W) Aceite en carretera 
X) Apertura puertas 
Y) Salidas falso 
2) Riego limpieza dest, 
AB) Abastecimiento agua 
AC) Manrobras 
AD) Iwdeotes varns 
Fuente Servicio de Prevención y Extincion de Jncendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1989 
- --
0.3.21. PREVENCION Y EXTtNClON POR PARQUE. 1989. 
CALVIA lNCA MANACOR LLUCMAJOR ANDRATX 
MESES A B C A B C A B C A B C A B C 
Enero 23 21 O 37 41 O 31 21 O 12 14 O O 30 O 
Febrero 36 16 O 46 33 O 42 23 O 16 5 1 O O O 
Marzo 44 12 O 28 35 O 33 19 O 16 8 O O O O 


















































































Noviembre 39 22 1 22 23 2 26 12 O 19 27 O O O O 
Diciembre 33 19 O 32 28 O 30 23 O 15 14 O O 0 O-
TOTALS 508 196 1 427 343 9 683 225 O 305 167 3 28 81 1 
FELANITX S. MARGALIDA SOLLER ARTA TOTAL Tot.Global 
A B C A B C A B C A B C A R C 
Enero 0 2 3 0 0 1 O 5 2 5 1 O 23 O 108 199 f 308 
Febrero O 15 3 O O O 11 27 O O 24 O 1 5 1  143 4 298 
Marzo O 25 O O O O 14 23 O O 25 O 135 147 O 282 
Abril O 30 O O O O 14 24 O O 30 O 120 154 5 279 
Mayo O 32 O O O O 11 16 O O 22 0 1 3 3 1 3 7  O 270 
Junio 5 12 O 7 26 O 4 25 O 5 6 0 1 5 3 1 7 4  1 328 
Julio 16 12 O 15 23 O 19 :7 C 8 9 0 220 139 2 361 
Agosto 15 15 4 25 15 O 17 11 O 14 7 1 267 147 7 421 
Septiembre70 8 O 44 8 O 7 16 O 24 8 O 674 121 O 795 
Octubre O 35 O O O O 6 20 O 3 17 O 1 3 3 1 3 8  O 271 
Noviembre O 18 O O O O 8 11 O O 28 O 114 141 3 258 
Diciembre O 74 O O O O 9 18 O O 13 O 119 129 O 248 
TOTALS 106 239 7 91 73 O 125 233 1 54 212 1 2 327 1.769 23 41 19 
A. Sin sinrestros B Servicios Propios C S~NICIOSAyuntamientos 
--P 
Fuente Servicio de Prevenci6n y Extincion de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1989 
0.3.22. RELACION DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACION. 1989. 
Incendio Monte Alto 87 
Incendio Monte Bajo 42 
Incendio Cereal, Olivo, Vid 33 
Incendio Rastrojos 123 
Incendio Pajar 11 
Incendio Viviendas 140 
Incendio FAbricas 1O 
Incendio Naves, Almacenes 19 
Incendio Vehiculos 75 
Incendios Postes Luz 4 
Incendio Vagon Ferrocarril 1 
Incendio Basureros 83 
Incendio Arb~lesPie 26 
Rescate Personas 89 
Rescate Animales 49 
Retirada Cadáveres 14 
Acciedente Tráfico 32 
Inundaciones 266 
Achiques en Edificios 237 
Espace Gas y Cloro 7 
Retirada Panales 20 
Desprendimiento 15 
Retirada Arboles calzada 102 
Aceite en carretera 134 
Apertura Puertas 110 
Saltdas en Falso 248 
Riego, limpieza y destascos 53 
Abastecimiento de Aguas 
Manuiobras 
Incidentes Varios 76 
TOTALES 2 106 
Fuente Servicio de Prevencidn y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1989. 
0.3.23. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 1986. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
ZONA N9INCENDlOS ARBOLADA (Has.) DESARBOLADA (Has.) TOTAL (Has,) MEDlAlINCENDlO 
MALLORCA 133,OO 198,20 210,60 408,80 3.08 
MENORCA 147,70 101.90 109,60 7.83 
EIVISCA 11,OO 10,60 1,50 12.1O 1,lO 
ESPANA 7 755,OO 123 403,OO 140 000,OO 263 403,OO 33,97 
Fuente Servicio de Prevencion y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1987 
0.3.24. VIAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE BALEARES. 
EVOLUCION 1990-1991. 
1990 1991 % VAR. 
90191 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Linea Palma-lnca i 152509 1 260 874 9,39 
Linea Palma-Soller 707 162 778 448 10,08 
Ramal Soller-Por1 de Sóller 497 217 511 593 239 
TOTAL 2 356 968 2 550 915 8,23 
VIAJEROS POR KM 
Palma-lnca 26 355 196 28 81 7 739 9,34 
Palma-Sóller 19337 194 21 298 81 3 10,14 
Sdller-Port de Sáller 2 41 1 527 2 495 325 3 47 
TOTAL 48 103 917 52 61 1 877 9.37 
TRENES POR KM 
Palma-lnca 357 541 390 195 9,13 
Palma-S6ller 156 510 165 995 6,06 
Soller-Port de Soller 75 140 74 940 -0,27 
TOTAL 589 191 631 130 7,12 
Fuente Ferrocarril de Sóller, S A , Ferrocarriles de Mallorca, FEVE, y elaboracion propia 
1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Pobiacibnde derecho de los municipios de Baleares según la rectificacdn del padrón municipal de 1991 
 
Superficie y densidad Por islas 
Poblacion de derecho por municipios y sexo segun la rectdicacion del padrón municipal de 1991 
 
Evolucibn de la poblacion de derecho por municipios 8 iskc Educ~Ori1986-1991 
 
Evolución de la poblaci6n de derecho por islas Evolución 1986-1991 
 
Evolucdn de ta pablación de derecho por islas Evolucion 1970-1991 
 
Poblacion de derecha 1991 Comparacion pw Comunidades Autonomas 
Poblacion flotante y permanente por municipios no costeros y costeroc Distribuci6n por Comunidades Autónomas, 1986 
 
Saldos migratorios de las Comunidades Autonomas Evolucion 1961-1985 
 
Poblacion clasilrcada segun lugar de nacimiento 1991 
 
Poblaci6n clasificada segun Comunidad Autónoma de nacimiento 1991 
 
Poblacion clasificada segun Comunidad Autonoma de nacimiento y sexo 1991 
 
Poblacion clasificada segun lugar de nacimiento 1997 
 
Poblacron clasificada segun la relación con la actividad econbmica 1991 
Poblacion clasificada segun e\ estado civil 1991 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN LA RECTFFICACION DEL PADRON 
MUNICIPAL DE 1991. SUPERFICIE Y DENSIDAD. POR ISLAS. 
ISLA DE MALLORCA 
NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
MUNICIPIOS HABITANTES Km2 HablKrn2. 
Alaio 3,645 45,7 79,76 






























































Fornalutx 562 19.5 28,82 
lnca 







loseta 4 483 12,t 370.50 
LLubi 1 968 34,9 56,39 
Llucmalor 17 319 327,3 52,91 
Manacor 25 511 260,3 98,Ol 
Mancor de la Vall 























Petra 2 640 69,9 37,77 
Pobla. sa 10 101 48,6 207,84 
Pollen~a 11 309 151,7 7455 
Porreres 4 378 86,9 50.38 








Sant Joan 1 666 38,5 43-27 
Sant L loren~ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Sanla Margalida 





















Sencelles 1 665 52,9 31,47 
SIieu 2 590 47,7 54,09 
S6ller 10 225 42,8 238,90 
Son Servera 6 O10 426 141 ,O8 
Valldemossa 1 290 42,9 30,07 
Vilalranca de Bonany 2 137 24,O 89,04 
ISLA DE MALLORCA 568 187 3640.8 156,06 






Migjorn Gran, es 1 048 32;0 32;75 
Sant Lluis 3 087 34,8 88.71-
ISLA DE MENORCA 64412 7160 8936 
ISLA DE EIVISSA 
NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
MUNICIPIOS HABITANTES Km2 HabKm2. 
Eivissa 29 913 11.1 2694.86 
Sant Antony de Portmany 13 539 
Sant Joan de Lab::tja 3 560 
Sant Josep de sa Talala 9 694 









ISLA DE EIVISSA 72 231 572,6 126,15 
ISLA DE FORMENTERA 
NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
MUNICIPIOS HABITANTES Km2 HahlKm2. 
Formenlera 4 316 83,2 51,B8 
iSLA DE FORMENTERA 4,316 83,2 51.88 
TOTAL 709.146 5012,6 141,47 
Fuente-Dades demografiques 86-91 1 B,A E y elaboración propia 
1.1.2. POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS Y SEXO SEGUN LA RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL 
DE 1991. 






























Mancar de la Vall 












San! Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 







Valldemossa 607 683 
Vilafranca de Bonany 1 040 1 097 
ISLA DE MALLORCA 278 290 289.897 
MENORCA 
Alaior 3 188 3 231 
Castell. es 2 662 2 692 
Ciutadella 10 455 10473 
Ferreries 1 944 1 735 
Mao 1O 470 11 078 
Mercadal, es 1 164 1 185 
Migjorn Gran. es 546 502 
Cant Lluis 
-
1 534 1 553 
ISLA DE MENORCA 31 963 32 449 
EIVISSA 
Eivissa 14 940 14 973 
Sant Antoni de Portmany 6 837 6 702 
Sant Joan de Labritja 





Santa Eularia des Riu 7 781 7 744 
ISLA DE ElVlSSA 36.248 35.983 
FORMENTERA 
Formentera 2 189 2 127 
ISLA DE FORMENTERA 2.189 2 127 
TOTAL 348.690 360,456 
Fuente Dades demografiques 86-91 1 B A E 
1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACLON DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS. 
EVOLUCION 1986-1991. 






























Mancor de la Vall 























Vilafranca de Bonany 2 180 
-
ISLA DE MALLORCA 550,849 
MENORCA 
Alaior 5935 
Castell, es 4459 
Ciutadella 18 776 
Fetreries 3 299 
Mao 21 356 
Mercadal, es 3 009 
Miniorn Gran es 
sG~tluís ­ 2 834 2 880 3 060 3 190 ... 3 304 3 087 
ISLA DE MENORCA 59.660 61.284 64.460 66,868 68.347 64.472 
EIVISSA 
Eivissa 27011 27 685 30 050 32 314 33 776 29 913 
Sant Antoni de Porlmany 
San1 Joan de Labritja 



















Santa Eularia des Riu 14 074 14 545 15 984 16 924 17615 15 525 
ISLA DE EIVISSA 64.748 67.709 72.998 77.397 80.538 72.231 
FORMENTERA 
Formentera - 4,700 4 735 4 713 5 081 5 202 4,316 
ISLA DE FORMENTERA 4 700 4.735 4.713 5,081 5.202 4.31 6 
TOTAL 679 965 700.307 728.173 750.967 767.918 709.1 46 
Fuente Dades demogrlfiques 86-91 1 B A E 
- -
---
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1986-91. 
DIFERENCIA INCREMENTO 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1990-91 1990-91 
Mallorca 550 849 567 179 586,002 601 621 613 831 S68 187 (45 644) -7.44 
Mallorca sin Palma 255.619 260 339 271 394 280 929 288 711 270,928 (1  7 783) -6,16 
Palma de Mallorca 295 230 306 840 314 608 320 692 325 120 297 259 (27 861) -8,57 
Menorca 59 668 61 284 64,460 66 868 68 347 64 412 (3935) -5.76 
Eivissa 64 748 67 109 72 998 77,397 80 538 72 231 (8 307) -10.31 
Formentera 4 700 4 735 4 713 5 081 5202 4 316 (886) -17,03 
TOTAL BALEARES 679 965 700 307 728 173 750 967 767 918 709 146 (104 416) -7.65 
Fuente, Dades demogr&tiques86-91 t B A E, y elaboración propia 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1970-1991. 
CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
ANOS POBLACI~N ABSOLUTO RELATIVO INDlCE 
Mallorca 




1991 769 i 48  (104416) (f&¡ 
Fuente Dades demografiques 86-91 I,B A E y elaboraci6n propia 
1.1.6. POBLAClON DE DERECHO 1991. 
















Pais Vasco 2 105.851 
Rioja. (la) 263 826 
TOTAL ESPANA 38 731.590 
Fuente Papeles de Economía Española F 1,E.C 
1.1.7. POBLAClON FLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986. 
MUNICIPIOS NO COSTEROS MUNICIPIOS COSTEROS 
COMUNlDAD FLOTANTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 
AUTONOMA TOTAL MUM. HABlTANTE % NUM. HABITANTE % 
Pais Vasco 111 426 1,999 300 141 909 449 75.5 37 1,089 851 545 
Cartabr!a 98 690 542,060 72 204 705 37,7 30 337 335 62,3 
Asturias 99,750 1.1 95 972 57 664 31 1 55,5 21 531,661 44.5 
Galicia 546 510 2 485 860 139 974 394 39,2 81 1511 466 60.8 
Andalucia 784.437 3 841 012 429 1746 630 45.5 63 2 094 382 54.5 
Valencia 1 069 688 3 869.983 
Catalufia 2 082 834 5 945 584 
Baleares 408 137 725 224 
TOTALES 5.591 377 23.1 07 972 2 028 9 804 102 42;4 4 78 13.303 E50 57;6 
Fuente Memoria de Costas y Señales Marítimas 1986. Direcci6n General de Puertos y Costas M 0P .U  








Castilia . La Mancha 







Navarra 18,5 4 8  (4.4)
Pa 1s Vasco 236,i '6";$ (40.8) (5331 
Rioja, la ( 1 2 3  (2.4) 4.6 3,3 
Fuente "Papeles de Economia Española'' Confederación Española de Cajas de Ahorros (Instituto Nacional de Estadística) 
1.1.9. POBLAClON CLASIFICADA SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1991. 
C.A.1.8. MALLORCA MENORCA EIVISSA-EORM. CAPITAL 
TOTAL 709 146 568 187 64412 76 547 297 259 
CAlB 488 003 394 778 49 158 44 067 189.475 
Municipio de Residencia 370 646 310 070 32 872 27 704 158 556 
Otro municipio 1 13357 84 708 16 286 16363 30 919 
OTRA COMUNIDAD 187 069 146 992 13 020 27 057 94.768 
EN EL EXTRANJERO 29 543 22.513 2,128 4 902 10,276 
NO CONSTA 4,531 3 904 1 06 521 2 740 
Fuente: Dades demogrhfiques 86-91 I 6,A E 
- -
1.1.10. POBLACION CLASIFICADA SEGUN COMUMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO. 1991. 
C.A,I,B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
TOTAL 675 072 541 770 62 178 71 124 284 243 
Andalucia 70 500 54 249 4 338 11 913 33 280 

















Melilla 684 591 39 54 485 
No consta 8 854 8 322 149 383 6 709 
Fuente Dades demogratiques 86-91 1 B A E 
1.1.11. POBLACION CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO Y SEXO. 1991. 
C,A.I.B, MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENT CAPITAL 
VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
TOTAL. 341 064 334008 274652 267 118 31 201 30 977 35211 35913 145417 138826 
Andalucia 34 970 35530 27,099 27 150 2 091 2 247
- -
5 780 6133 17028 16252 
Araaón 1 690 1513 1 360 1 205 138 97 192 21 1 1 021 826 
~s tü r ias  908 843 
Baleares 247 633 240 370 
Canarias 545 513 
Cantabria 431 393 
Castilla-La Mancha 9 622 10 442 
~ a s t i ~ ~ a - ~ e o n  5 391 5 217 
Cataluria 10 016 9 266 
Comunidad Valenciana 5 984 6 231 
Euskadi 4 938 5 029 
Extremadura 2.567 2 686 
Galicia 4 583 4 772 
Riola, la 4 632 4 588 
Madrid 463 345 
Murcia 1 298 1 178 
Navarra 224 232 
Ceuta 254 237 
Melilla 325 359 
NO consta 4 590 4 264 
Fuente Dades demografiques 86-91 1 B A E 
1.1.12. POBLACION CLASIFICADA SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPIOS. 1991. 
TOTAL TOTAL CAtB MISMO MUNCIP. OTRO MUNlClP OTRA COMUNIDAD EXTRANJEROS NO CONSTA 
MALLORCA 




























Mancor de la Vall 






















Valldemossa 1 290 1 081 
Vilafranca de Bonany 2 137 2 035 1 603 432 58 34 1O 
ISLA DE MALLORCA 568.187 394,778 328.246 84.708 146.992 22,513 3.904 
MENORCA 
Alaior 6 419 S 101 2 293 2 808 954 364 O 
Casteil, es 5 354 3 171 666 2 505 1 766 415 2 
Ciutadella 20 928 16 884 13 232 3 652 3 545 434 65 
Ferreries 3 679 3 145 1 537 1 608 507 26 1 
Mab 21 548 15 884 13 290 2 594 5 105 544 15 
Mercadal, es 























ISLA DE MENORCA 64.412 49 158 32 872 16,286 13.020 2.1 28 106 
EIVISSA 
fivissa 
S Antom de Portmany 














Sant Joan de Labritja 
S Josep de Sa Talaia 






















ISLA DE EIVISSA 72.231 41,151 25.567 15.584 25.978 4.602 500 
FORMENTERA 
Formentera 4 316 2916 2 137 779 1 079 300 21 
ISLA DE FORMENTERA 4.316 2.91 6 2.137 779 1.079 300 21 
TOTAL 709,146 488.003 388.822 117,357 187.069 29.543 4,531 
Fuente Cens de Població 1991 1 B A E 
1.1.1 3. POBLAClON CLASIFICADA SEGUN LA RELACION CON LA ACTlVlDAll ECONOMICA. 1991. 
ECONOMICAMENTE ACTIVA 
PARADOS 
BUSCANDO HABIENDO ECONOMLC. CUMPLID. 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL OCUPADOS 1 EFLTRABAJO TRABA.ANT, INACTIVA SERV,MILIT, NO CONSTA 





























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margaltda 








Vilafranca de Bonany 2 137 771 709 6 S6 1 335 24 








Migjorn Gran. es 1 048 447 333 7 1 O7 587 13 1 
Sant Lluis 3.087 1318 1 176 7 135 1 742 17 10 
ISLA DE MENORCA 64.412 28.066 23.555 657 3.854 35.802 379 165 
ElVtSSA 
Eivissa 29.913 13 306 1 O 454 330 2,522 15 359 186 1 062 
Sant Antoni de Portmany 13 539 6 587 4 165 128 2 294 6.836 73 43 
Sant Joan de Labritla 3 560 1,551 1,066 17 468 1 992 13 4 
Sant Josep de Sa Talala 9 694 4 503 3 626 80 797 5 093 34 64 
Santa Eularia des Riu 15 525 6988 5 462 128 1 398 8 327 86 124 
ISLA DE EIVISSA 72.231 32.935 24.773 683 7.479 37.607 392 1.297 
FORMENTERA 
Formentera 4 316 1 887 1,354 35 498 2 390 20 19 
ISLA DE FORMENTERA 4.316 1.887 1.354 35 498 2.390 20 19 
Fuente Cens de Poblaad 1991 1.0 A E 
1.1.14. POBLACION CLASIFICADA SEGUN EL ESTADO CIVIL. 1991. 
MUNICIPIOS TOTAL SOLTEROS CASADOS VIUDOS SEPARADOS DIVORCIADOS NO CONSTA 
LEGALMENTE 






























Mancor de la Vall 











Sant Joan 1 666 601 
Sant Llorenc des Cardassar 4 399 1 701 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 










Sineu 2 580 1 Ó24 
S61ler 1O 225 4 163 
Son Servera 6010 2 536 
Vatldemossa 1 290 553 
Vilafranca de Bonany 2 137 824 








Migjorn Gran, es 















ISLA DE MENORCA 64,412 29.000 30.510 3.708 686 465 43 
EIVISSA 
Eivissa 29 913 14 639 13.258 1 296 380 285 55 
Sant Antoni de Portmany 















Sant Josep de Sa Talaia 















ISLA DE EIVISSA 72.231 33.71 1 33,735 3.195 778 652 160 
FORMENTERA 
Formentera 4 316 1 981 2 039 222 20 45 9 
ISLA DE FORMENTERA 4.316 1.981 2,039 222 20 45 9 
Fuente Cens de Poblaci6 1991 1 B A E 
1.2. POBLACION ACTIVA 
Poblacion activa ocupada por sectores economicos y Comunidades Autonomas Evolucion 1988 1989 
Poblacion activa por Comunidades Autonomas 1990 
Poblacion activa ocupada por sectores economicos Baleares Evolucion 1968-19% 
Tasa de actividad y tasa de paro por Comunidades Autononias 1991 
Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses Evolucion 1986 1991 
Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses Evolucion 1986-1991 
Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses Ev~lucron1986 1991 
Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses Evotucion 1986-1991 
Desempleo registrado en lnca por ramas de actividad y meses Evolucion 1986-1991 
Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y rnesec Evolucion 1986 1991 
Desempleo registrado en Eivissa-Formeniera por ramas de actividad y meses Evolucion 1986 1991 
Desenipleo en Baleares por ramas de actividad y meses Fvolucion 1987-1991 
Desempleo registrado en Baleares por edades y sexos Distribucion por meces Evoliicion 1987-1991 
Desempieo registrado en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1991 Comparacion con el mismo mes del ano anterior 
Desempleo registrado en Baleares por niveles academicos Diciembre 1991 Comparacion con el mismo mes del ano anterior 
Desempleo registrado en Baleares por actividades economicas Diciembre 1991 Comparacion con el mismo mes del año anterior 
Desempleo registrado a 31 de diciembre do 1991 por actividades economicas en Baleares Comparacion con el mismo mes del ano ariterror 
Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo a 31 de diciembre de 1991 Comparacion con el mismo mes del aRo anterior 
Desempleo y poblacion activa por Comunidades Autonomas Evolucion l986-l99O (Variaciones en miles) 
Movimiento laboral registrado por Comunidades autonomas Evolucion 1989 1990 
Trabajadores acogidos al sistema de capitalizacion de la prestacion de desempleo por Comunidades Autonomas 1990 
Asuntos judicrales resueltos segun materia por Comunidades Autónomas Evolucion 1989-1990 
Trabajadores despedidos por expedientes de regulacion de empleo autorizados por Comunidades Autonomas Evolucion 1989-1990 
Trabajadores despedidos por expedientes de regulacion de empleo autorizados por Comunidades Autonomas Evolucion 1989-90 
Indice de incremento de desempleo por ramas de actividad en Baleares Evolucion 1985 1991 
Desempleo Porcentaje que representa cada rama de actiwdad Evolucion l985-199t Baleares 
Desempleo registrado en el regimen especial del mar 1991 
Reestructuración de plantillas en Baleares Evolucion 1981 1991 
Sinieslralidad laboral en Baleares por actividades economicas 1990 
Sinieslralidad laboral en Baleares por ramas de actividad 1990 
Accidentes en jornada de trabajo con baja segun gravedad y poblacion ocupada por Comunidades Aulonomas Distribucion porcentual 1990 
Accidentes de trabalo con bala segun gravedad en Baleares Participación en el total nacional 1990 
Accidentes en lornada de trabajo segun gravedad por sector y rama de actividad Baleares 1990 
Indice de incidencia de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares Comparacion con España Evolucion 1983 1990 
Indice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con bala en Baleares Sector no agrario Comparacion con f spaiia 
Evolucion 1983-1 990 
Accidentes en jornada de trabajo con bala segun causa del acta Participacion en el total iiacional 1990 
Jornadas no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja segun consecuencia en Baleares 
Participacion en el total nacional 1990 
Jornadas no trabaladas por enfermedades profesionales con baja segun consecuencia en Baleares Participación en PI lotal nacional 1986 
Indice de gravedad de los accidentes en jornada de trabajo con bala en Baleares Comparacion con España Evolucion 1981.1986 
Duracion media de las incapacidades de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares Comparacion con España 
Evolucion 1981-1986 
Evolucion del salario minimo interprofesional 1963.1 990 
Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegadas a extnnleros durante 1988 Segun causas de denegacion 
Solic~tudes de permisos de trabajo denegadas a extran~eros segun dependencia laboral y sexo durante 1988 Baleares 
Permisos de trabalo por sexo y dependencia laboral otorgados a residentes extranjeros por la Direccion Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Baleares 1988 
Solicitudes de renovacion de permisos de trabalo denegadas a extranjeros segun causas de denegación Baleares 1986 
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros Según dur~cioi i  Baleares 1988 
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros Segun profesiones Baleares 1988 
Permisos de trabalo concedidos a extranjeros durante 1988 Baleares 
Programa de acondicionamiento de playas y vigilancia de costas Convenio INEM-MOPU Distribucrori por provincias 1986 
f .2.1.POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1988-1989. 
(PRIMER TRIMESTRE) SECTORES ECONOMlCOS 
COMUNlDADES TOTAL DE SECTORES ECONOMICOS 
AUTONOMAS OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
AÑO 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 


















Ceuta y Melilla 
(SEGUNDO TRIMESTRE) SECTORES ECONOMICOS 
COMUNIDADES TOTAL DE SECTORES ECONOMICOS 
AUTONOMAS OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
AÑO 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
Total 11 708,s 12 194,3 1 673,8 1 604,9 2820.1 2885,6 991.C 7 C99.0 6224,i 6605,O 























Baleares 236,6 248.3 14,ü 11,4 46.3 45.4 27.6 30,6 147.9 161.9 
Canarias 429,6 441,8 43,O 41 ,O 50,O 51.9 50,9 2863 299,9 
Cantabria 151,6 1 66,3 27,9 28.8 37,O4831 38.0 11 -2  16,3 754 83,3 
Castilla-la Mancha 496,5 514,4 110,9 l05.0 116,8 114.7 51,3 63,2 2175 231,4 
Castilla-León 794.2 808,8 189,8 186,2 155,4 156.2 725 76,3 376,4 390.1 













































Murcia 307.4 313,5 53.0 49,2 76,9 71.6 25,2 29,6 152.3 163.1 























Ceula y Melilla U1,8 33,7 3,O 0,1 2.1 1.5 1-3 1,4 28,1 30.8 
(TERCER TRIMESTRE) SECTORES ECONOMtCOS 
COMUNIDADES TOTAL DE SECTORES ECONOMICOS 
AUTONOMAS OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
AÑO 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
Total 1 1  851,O 12426,8 1675,O 1 615,5 2 804,6 2.915.2 1 057,l 1.172,7 6314,4 6723,2 






Castilla-la Mancha 51 1,2 
Castilla-Lcon 806,6 
Cataluiia 1 997,8 
Comunidad Valenciana 1 208,l 
Exrrernadura 2Y,6 
Galicia 1 060,7 
Madrid 1 485,7 
Murcia 305,l 
Navarra 1718 
Pais Vasco 644,5 
Rioja, la 86.8 
Ceuta y Melilla 32,O 
--
(CUARTO TRIMESTRE) SECTORES ECONOMICOS 
COMUNIDADES TOTAL DE - SECTORES ECONOMICOS -
AUTONOMAS OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 -1989 
Total 11 91 9.4 12 408.7 1 673,o 1 546,3 2 818,8 2 940,6 1 082,i 1 176 4 6 345,8 6 745.4 





















Cantabria 155,3 168,O 25,3 29.2 
Castilla-la Mancha 512.6 522,3 113.6 106,7 
Castilla-León 802.9 835,6 190,5 184.8 
Cataluna 1 996.1 2 129,Z 91,9 93,3 

































Navarra 169,6 181,2 18,4 17,2 54.4 60 1 12,2 15,5 84.6 88 5 
Pais Vasco 656,3 696,Z 27,8 27,6 220,8 234 9 47,8 49,2 360,O 384,5 
Rioja. la 












1 5  
6 2 







Fuente I N E 
1.2 2. POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1987" 
- Poblacion de 16 y mas anos segtin su relaaon con la actividad economica por Comunidades Autonomas 
- Ambos sexos 
COMUNIDADES AUTONOMAS POBLACJON ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 
1fi V MAS ANOS 
Total 30 429,7 15 019.9 12 578.8 2 441,2 
Andalucia 5 188.8 2 448.7 1 822,6 626,l 
Aragon 985,5 462,2 418.4 43,8 
Asturias 91 2.5 429.6 355,2 74.4 
Baleares 527,7 276,9 247,8 29,O 
Canarias 1.116.5 571.2 439 8 131,4 
Cantabria 41 4,4 199,O 165,6 33,4 
Castilla-La Mancha 1341.9 604,7 526,O 78,7 
Castilia-Leon 2 119,4 993,7 842,O 151,8 
Cataluiia 4 766,8 2 510 5 2 192.1 318,4 
.5 1 287,l 214,4Ccmun:dad Vale:,ciana 2 931,O 1501,
Extremadura 878,4 398.7 300.8 97,8 
Galicia 2 257,3 3 170,l 1 029.3 140,8 
Madrid 3 800.2 1856,6 1 624.2 232.4 
Murcia 767,s 389,4 327.8 61,7 
Navarra 413.7 202,8 179.0 23.8 
Pais Vasco 1 704,8 862,9 701 O 102.0 
Riola, la 208,O 97,2 89,l 8.1 
Ceuta y Meltlla 95.6 44,2 31 ,O 13,2 
(*} Se considera la media anual 
Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1990" Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.3. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS. 
BALEARES. EVOLUCION 1988-1991. POR TRIMESTRES. 
ANO TRIMESTRE TOTAL AGRICULT. INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS 
1987 218.4 16,2 43,2 25,2 133.7 
1988 238,O 14,8 47,l 26,5 149.5 
1989 249,9 11,9 443  30,3 163,O 
l Trim 241 ,O 13,O 45,5 30,O 152,5 
II Trim 249,3 11,4 45,4 30,6 161,9 
111 t r im  2598 11,5 44,4 29,4 174,5 
IV Trim 249,% 11,9 42,9 31,5 163.3 
1990 247,8 971 38,8 31,l 168,7 
I Trim 249,4 10,6 42,5 33,3 163,O 
II Trim 247.6 9,4 40,O 31 , O  167.2 
III Trim 252,8 8 2  37 9 30,l 176,6 
IV Trim 241,5 8 2  35,l 3P,2 1 68.0 
199t 252,9 995 40,l 33,4 169,9 
l Trlm 243,O 8,4 38.4 31,3 164,9 
I l  Trim 257.8 9.6 42.7 34.1 171.4 
III Trim 261 9 10.9 41,4 3510 1 7 5 ; ~  
IV Trim. 249,l 9.5 38.1 33.2 168,3 




1.2.4. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO POR COMUNlDADES AUTONOMAS. 1991 
TASA OE TASA DE TASA DE 
COMUNIOADES AUTONOMAS ACTIVIDAD PARO OCUPACION 
Andalima 47.2 35.0 25.8
-- ? -
Aragon 46,4 41,8 93 
Asturias 453 38,l 159 
Baleares 53,O 47,8 10,O 
Canarias 52,4 39,6 24,5 
Cantabria 46,2 38,8 16,O 
Castilla-La Mancha 44,9 39,1 13,O 
Castilla-León 46.4 39,5 14,9 
CataluAa 52,5 52,5 12,2 
C Valenciaris 51,l 43.1 15,: 
Extremadura 44,9 34,2 23,9 
Galicia 51.O 44,7 12.2 
Madrid 48,6 427 122 
Murcia 50,O 40,9 18,l 
Navarra 49,4 44,l 10.6 
Pais Vasco 50,7 41.3 18,s 
Roja, la 48,O 43,4 9,6 
TOTAL NACIONAL 48,7 41,6 153 
Fuente Anuario de Estad~sticasLaborales 1991Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1986-1991. 
Actividad AGRlCULTURA INDUSTRIA 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 7986 1 9 8 L  1988
-
1989 1990 1991 
Enero 247 263 304 295 233 312 4303 5210 5411 5138 4461 3.960 
Febrero 251 272 289 295 211 311 4342 4993 5202 4929 4472 4037 
Marzo 263 284 302 297 293 302 4413 4 884 5034 4766 4399 3871 





















































































Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
AÑO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 19819 1989 1990 1991 
Enero 4703 5002 3868 3275 2.688 2584 50344 57544 60434 59492 54325 53668 
Febrero 4699 5 294 3917 3335 2.824 2648 49942 55694 56904 56666 53295 52534 
Marzo 4636 5486 4096 3365 2.954 2617 47198 52977 52861 52624 51884 49.187 
Abril 4892 5648 4151 3396 2986 2734 42930 47241 45865 44685 46066 41 189 
Mavo 4572 5379 3935 3112 2823 2631 33982 38113 34413 32709 35208 39443 
~un'io 4596 4 630 3703 2950 2796 2689 29294 29737 28667 27800 30565 28.350 
Julio 4532 4325 3531 2810 2671 2408 27657 27767 25722 26660 79286 27241 
Agosto 4396 3818 3089 2770 2560 2257 27156 26678 25712 26678 27893 26656 
Septiembre 4510 3959 3073 2617 2637 2484 27426 27418 25440 25496 28622 28177 
Octubre 4702 4179 3289 2774 2723 2467 32943 33516 31648 29530 34418 36 840 
Noviembre 4759 4032 3343 2830 2644 2555 49646 50438 50503 42349 49771 49771 
D~ciembre 4889 3828 3193 2750 2520 2353 56687 59.053 59928 48687 53783 51,668 
MEDIA MENSUAL 4,657 4.631 3.599 2,998 2735 2,535 39,600 42.181 41.596 39448 41259 39.6B5 
Fuente Mmsierio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M Dirección Provincial y elaboración propia 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1986-1991
-
AcTlVIDAD AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 144 179 214 284 227 293 3526 4316 4300 4069 3475 3118 
Febrero 145 178 207 285 203 287 
Marzo 152 175 216 285 284 275 
Abril 165 191 217 245 283 287 
Mayo 157 198 205 220 272 219 
Junro 164 190 185 201 256 213 
Julio 167 178 158 199 237 224 
Agosto 165 180 164 191 270 216 
Septiembre 163 180 167 196 237 231 
Octubre 169 185 174 187 254 259 
Noviembre 179 192 182 193 282 287 4139 4064 3984 3138 3247 3103 
Diciembre 181 208 190 198 300 227 4302--4244 4201 7429 3721 3199 
MEDIA MENSUAL 163 186 190 224 255 252 3 721 -3910 3 859 3378 3 195 2855 
. .. 
ACTIVIDAD CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 
Enero 3 150 3 664 2 909 2 207 2 136 2 696 27 342 31 993 34 772 33 996 
Febrero 3329 3317 2442 2111 2169 2691 27 425 30 573 32 605 32 057 
Marzo 2 305 2 075 2 250 2 658 25 227 28 900 29 573 29 2136 
Abril 2310 2014 2233 2392 21 675 23 728 24 696 23 307 
Mayo 2 233 1 941 2 083 2 509 15898 16999 16715 15541 
Junio 2116 1958 2033 2524 13285 13643 13826 13475 
Julio 3376 3143 2176 2100 2146 2664 12481 12819 12608 13092 
Agosto 3 709 3 457 2 641 2 472 2476 2 808 11798 12120 11733 12852 
Septiembre 3 689 3 346 
Octubre 3718 3288 
Noviembre 3 686 3 094 
Diciembre 3 669 2 926 
MEDlA MENSUAL 3 482 3 199 
ACTiViDAD SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MALLORCA 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 7997 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 4053 4241 2974 2456 2143 2100 38215 44393 45249 43012 37912 42520 
Febrero 4063 4507 3081 2571 2269 2148 38 561 42 791 42 549 40962 37 448 41 570 
Marzo 4009 4619 3259 2638 2390 2130 36 397 40 879 39 410 37 979 36 502 38 663 
Abril 4175 4680 3238 2580 2371 2185 
Mayo 3933 4365 3012 2335 2186 2097 
Junio 3994 3762 2857 2231 2164 2181 
Julio 3 998 3 528 2 606 2 063 2 006 1 973 
Agosto 3 853 3 082 2 235 2 093 1 926 1 879 
Septiembre 3970 3157 2329 2101 2015 2075 
Octubre 4111 3282 2518 2203 2081 2029 
Noviembre 4 096 3 069 2 523 2 230 2 O01 2 138 
Diciembre 4151 2884 2342 2160 1979 1981 43819 44173 43501 36710 42431 38045 
MEDIA MENSUAL 4 034 3 765 2 748 2 305 2 128 2.076 31 678 32972 31 524 29 189 30 488 31 249 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES, EVOLUCION 1986-1991, 
ncíiviant, AGRICULTURA INDUSTRIA 












Diciembre 131 157 113 100 144 119 2 741 2 728 2445 1 920 2 044 2 057 
MEDIA MENSUAL 116 135 126 109 121 143 2 294 2 457 2 292 1 930 1 867 1 896 
ACTIVIDAD CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 2347 2 928 2 405 1 567 1 546 1 829 18 820 22 251 23 598 20094 15960 21 933 
Febrero 2 584 2 655 2 079 1 520 1 564 1 878 19 531 21 461 21 960 18967 16257 21 577 
Marzo 2578 2 416 1 974 1 521 1 626 1 925 18017 20391 19979 17162 15901 20290 
Abril 2 705 2 396 1 953 1 486 1 565 1 857 15944 16885 17123 14359 14492 17139 
Mayo 2 575 2 311 1 853 1 380 1 455 1 792 12538 13243 12993 11427 12594 14002 
Junio 2 586 2 345 1 674 1 394 1 407 1 843 11396 11884 11212 10747 11924 13273 
Julio 2 689 2 422 1 640 1 480 1 464 1 954 10914 11310 10707 10626 11631 12778 
Agosto 2898 2600 1860 1675 1595 2110 10512 10763 9898 10575 11332 12486 
Septiembre 2885 2544 1722 1521 1620 2127 10769 11234 10082 10423 11728 12838 
Octubre 2852 2525 1.683 1475 1615 2266 13697 14401 13129 12403 13880 15754 
Noviembre 2840 2416 1552 1367 1586 2304 20658 21559 19278 13100 20477 19274 
Diciembre 2874 2 389 1 751 1 504 1 748 2400 21 979 23 003 21 199 15 059 21 758 19 891 
MEDIA MENSUAL 2 701 2 496 1 846 1 491 1 566 2 024 15398 16532 15930 13745 14828 16770 
-ACTiViDAP SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 3676 2517 2152 2061 1869 26 993 31 726 31 416 26 223 21 629 27 826 
Febrero 3914 2652 2229 2179 1935 28 080 30 856 29 464 25 050 22 121 27636 
Marzo 3 944 2 784 2 268 2 247 1 914 26422 29472 27390 23173 21874 26294 
Abril 3 959 2 768 2 236 2200 1 957 24 581 25 903 24 368 21 193 20 294 22 983 
Mayo 3 625 2 614 2 088 2 065 1 877 20618 21.634 19.884 16906 18029 19542 
Junio 3 267 2 541 2 041 2 063 1 908 19721 19855 17558 16099 17263 18.886 
Julio 3041 2348 1915 1913 1744 19371 19095 16790 15935 16854 18344 
Aoosto 2 671 1 987 1 955 184 /  1 652 19072 18344 15879 16120 16629 18127 
~g~t ie inbre  3 450 2 750 2 U62 2 005 1 901 1 757 19454 18.883 16003 15773 17077 18657 
Octubre 3567 7811 2195 2118 1939 1655 22580 22287 19295 17888 19368 21 727 
Noviembre 3 557 2 583 2 216 2 133 1 893 1 764 29 778 29 344 25 489 18 492 26 061 25 534 
Diciembre 3575 2397 2032 2063 1820 1817 37 300 30 674 27 542 20 646 27334 26 084 
MEDIA MENSUAL 3 489 3 220 2 393 2 101 2 011 1 804 23 998 24839 22590 19458 20378 22636 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccron Provincial y elaboracion propia 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1986-1991. 
ACTIVIDAD AGRICULTURA INDUSTRIA 
At40 , 1986 1987 1988 1989 1990* 1991 1986 1987 1988 1989 1990' 1991 
Enero 22 37 43 60 58 48 225 338 431 481 439 426 

































Noviembre 40 39 56 54 50 45 304 302 443 392 437 340 
Dicieinbrc 40 40 60 56 64 35 330 325 464 434 458 441 
MEDIR MENSUAL 31 41 52 57 59 42 221 278 403 395 419 341 
ACTIVIDAD CONSTRUCCION SERVlClOS 
AÑO 
-












Diciembre 478 274 404 440 648 535 5 639 6 382 7 754 7 552 7 721 5 816 
MEDIAMENSUAL 414 435 315 423 525 487 7 844 3 210 3 754 4 246 4 498 3 822 
ACTIVIDAD SIN EMPLEO ANTERtOR TOTAL MANACOR 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990' 1991 1986 1987 1988 1989 1990" 1991 
Enero 183 199 218 188 74 )E6 5918 6787 7419 9099 8867 8.713 
Febrero 210 261 246 222 90 154 5 372 6 789 6 957 8 333 8 449 8295 
Marzo 253 322 273 226 127 156 4.977 5894 6309 7716 8010 7 212 
Abril 297 374 274 215 144 138 4 099 5 191 5 222 6 033 6.687 5 089 
Mayo 317 406 246 141 95 116 3111 3727 3244 3338 3541 3052 
Junio 254 225 175 715 74 117 1816 1899 2363 2496 2859 2321 
Julio 226 226 126 402 68 84 1 577 1 798 1 777 2463 2 750 2 144 
Ago.sto 187 172 121 96 57 68 1 514 1 746 2021 2501 2.754 2.006 
Septiembre 209 157 149 65 76 89 1 548 1 724 2 063 2 293 7 970 2 044 
Octubre 200 181 183 75 83 115 2 433 2 363 2 995 3 068 4 006 3 554 
Noviembre 190 220 183 84 67 128 5794 5851 7430 6773 7.201 6 391 
Diciembre 188 217 188 91 91 721 6675 7238 8 870 8973 8 982 6 848 
MEDIAMENSUAL 226 247 199 137 87 121 3 736 4 209 4 723 5 257 5 588 4 806 
(*) A partir del nies de diciembre se produce la desagregacibn de Felanitx 
Fuente Ministerio de Trabalo y Segurrdad Social 1 N E M DirecciDn Provincial y elaboqcih propia 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO E N  INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1986-1991. 
ACTIVIDAD AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991­
Enero 20 14 12 17 13 14 1174 1235 1212 1301 1080 648 
Febrero 2 1 11 13 13 13 1123 1196 1158 1274 1041 635 
Marzo 2 1 9 11 l 81  12 13 1216 1206 1170 1235 1020 605 






0dubre 10 10 10 14 19 37 1210 1196 1179 925 040 713 
Noviembre 11 10 13 13 18 36 1240 1119 1211 957 843 725 
Diciembre 10 11 15 13 15 '17 1231 1 191 1 292 1065 819 801­. 
MEDIA MENSUAL 15 10 11 16 14 20 1206 1176 1164 1053 909 627 
ACTIVIDAD CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 425 317 269 236 205 282 3 412 3 948 4 682 5 647 5 790 4 547 
Febrero 382 259 328 225 195 277 3 329 3 848 4 546 5 563 5 494 4 254 
Marzo 367 275 192 192 190 248 3112 3670 4146 5157 5084 3820 
Abril 386 282 203 181 218 261 2 530 2 762 3 213 3 720 3 899 2660 
Mayo 409 260 186 187 21 1 256 1167 1184 1316 1573 1711 1272 
Junio 373 253 205 188 204 252 872 789 1084 987 1218 1106 
Julio 354 257 218 188 190 242 138 657 980 827 1 151 1 051 
Agosto 387 295 258 240 251 248 
Septiembre 351 274 245 225 262 257 
Octubre 332 254 220 202 284 357 
Noviembre 328 234 202- 196 259 361~ -~- - 
Diciem bre 317 263 224 205 253 407 
-
3 898 4 526 5 436 5 576 4 550 3 300 
MEDIA MENSUAL 368 269 221 205 227 287 2036 2171 2663 3002 3110 2438 
-
ACTIVIDAD SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL INCA 










Noviembre 349 266 124 1 4 1 
Diciembre 388 270 122 O 68 237 5 844 6 261 7 089 6 861 5 705 4 762 
MEDIA MENSUAL 319 298 156 61 29 147 3944 3923 4245  4338 4290 3519 
Fuenle Ministerio de Trabajo y Seguridad Social t N f M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE  ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1986-7991. 
ACTIVIDAD AGRICULTURA INDUSTRIA 
AÑO 1986 1987 1988 1989 1990* 1991 1986 1987 1988 1989 1990* 1991 
Enero 14 14 10 11 4 567 668 713 681 646 572 










D~ciembre 2 16 8 14 8 13 698 756 660 683 630 624 
MEDIA MENSUAL 6 9 10 10 7 11 562 631 669 634 610 559 
AcTIVIDAD CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1986 1987 1988 2989 1990' 1991 1986 1987 1988 1989 1990* 1991 
Enero 384 267 262 295 345 346 2162 2238 2951 3641 3878 2677 
Febrero 298 236 231 232 331 328 2 078 2 248 2 798 3 530 3 874 2 552 
Marzo 270 221 221 215 311 291 1 924 2 239 2 735 3 229 3 736 2 380 
Abril 262 213 257 257 312 277 1 856 1 965 2 622 3 068 3 397 2 195 
Mayo 231 253 299 264 335 243 1167 1559 1973 1931 2122 1319 
Junio t85 229 279 247 342 250 905 1 103 1 328 1 328 1 605 1 082 
Julio 132 172 320 271 402 317 679 854 1 296 1 260 1.447 1 070 
Agosto 190 213 278 285 503 328 726 799 1113 1169 1384 985 
Septiembre 195 208 266 260 480 359 625 882 1 023 929 1.391 1 188 
Octubre 184 226 247 319 465 397 792 1221 1189 1318 1788 1668 
Noviembre 239 277 273 317 399 404 1 916 2 704 3 094 3391 2 629 2 591 
D~cismbre 282 292 283 311 363 398 2 2G0 3 037 3 461 3 853 2 726 2 641 
MEDIAMENSUAL 238 233 268 273 383 328 1 424 1 737 2 IL4 2 387 2 498 1 862 
--
-- -
ACTIVIDAD SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 
ANO 1986 1987 1988 1989 1990' 1991 1986 1987 1988 1989 1990' 1991 
Enero 640 633 671 631 457 294 3 767 3 806 4 611 5 258 5 337 3 893 

































Noviembre 558 777 826 510 456 239 3 303 4 535 4638 4 892 4 122 3840 
Diciembre 618 743 646 500 376 207 3 860 4 834 5 098 5 361 4097 3 883 
MEDIA MENSUAL 569 715 688 558 470 270 2 798 3 325 3 768 3 862 3 968 3 029 
(-1 A parrrr del mes de cepitembra se crea una segunda ~ticinade empleo. Ciuladella 
Fuente Mrnisterio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M Direccibn Provincialy elaboraci6n propia 
1.2.1 1. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMENTERAPOR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCIQN 1986-1991. 
ACTIVIDAD AGRICULTURA INDUSTRIA 
ni;ia 1987 19BB 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991
- !?E-
Enero 8 10 2 1 1 15 210 226 318 388 340 270 
Febrero 8 8 2 2 1 15 104 228 301 348 326 272 
Marzo 9 9 2 4 1 17 180 216 261 329 322 260 
wAbril 8 9 O G 1 17 175 216 236 295 298 213 
Mayo 8 9 O 6 10 18 158 204 227 262 266 757 
Jiinio 9 6 2 8 14 14 135 157 186 212 211 132 
Julio 9 5 1 8 12 11 125 150 166 199 201 109 
Agosto 1O 4 1 7 11 11 124 150 166 188 146 102 
Septiembre 9 4 O 6 9 14 128 147 194 188 147 125 
Octubre 6 3 1 6 17 20 144 181 257 188 198 198 
Noviembre 7 3 1 3 78 26 181 231 311 239 234 273 
Diciembre 1a 3 1 3 16 19 227 304 388 239 252 30% 
MEDIA MENSUAL 8 6 1 5 9 16 164 201 251 256 245 201 
ACTIVIDAD CONSTRUCCION SERVLCIOS 
AÑO 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 549 565 602 665 659 498 7 077 7 912 9 045 9 980 9 988 6 282 
Febrero 433 480 458 526 505 489 6629 7840 8 703 9 651 9 585 6 183 
Marzo 451 423 390 469 509 473 6 222 7 030 7 904 9 002 9 297 6 013 
Abril 471 437 353 458 538 421 5.121 6 624 6 098 7465 7 860 4 764 
Mayo 536 446 361 450 569 385 3 506 5 783 3 889 5 065 5 982 2654 
Junio 530 408 389 433 5E3 385 1 886 1 862 2 351 3 245 3976 2 036 
Julio 491 457 429 522 631 453 1402 1369 1727 2436 3417 1705 
Agosto 514 509 516 858 574 530 1 122 1 194 1 587 2317 2241 1 564 
Septiembre 510 508 537 679 550 565 1096 1198 1512 2314 2295 1895 
Octubre 483 490 604 679 545 647 1 945 2 229 2 564 2 314 3 430 3 976 
Noviembre 456 514 637 567 513 671 4657 5346 6554 5717 5889 8140 
Dmembre 571 613 739 567 529 693 7618 8651 9653 5717 6293 8560 
MEDIA MENSUAL 498 488 501 560 557 518 4 023 4 703 5 132 5 440 5 854 4481 
ACTIVIDAD SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
A ~ O  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Enero 6 127 108 188 88 190 7850 8840 10181 11222 11076 7255 
Febrero C 130 191 191 76 224 7S60 8G86 9632 10718 10493 7183 







Noviembre 105 180 90 90 187 178 S 406 6274 7 689 6 616 6 841 9,288 
Dicieinbra 720 193 90 90 165 165 8 546 9 764 10,978 6.616 7 255 9 740 
MEDIA MENSUAL 53 148 135 135 138 190 4 747 5.543 6 041 6.396 6 8D4 5 406 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.12. DESEMPLEO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCIQN 1987-1991. 
BALEARES MALLORCA 
AAO MES TOTAL AGRICUL INDUST CONSTR SERVICIOS S O A TOTAL AGRICUL INDUST CONSTR SERVICIOS S O A 
1987 42239 267 4741 3919 28622 4690 33371 252 3910 3199 22181 3829 
1988 41 596 254 4 778 3 150 29 815 3 599 31 780 244 3859 2381 22 549 2756 
1989 39 371 238 4268 2 952 20 991 2 922 29113 224 3378 2 1 1 9 2 1 1 6 4  2228 
1990 41 260 270 4051 3 257 30 946 2 736 30488 254 3195 2317 22594 E128 
1991 39 685 279 3 615 3 644 29 611 2 536 31 249 252 2 855 2 798 23 260 2 076 
Enero 53 668 312 3 960 3 540 43 272 2 584 42520 293 3118 2696 34313 2100 
Febreto 52 534 311 4 037 3 508 42 030 2 648 41570 287 3149 2691 33295 2148 
Marzo 49187 302 3871 3422 38975 2617 38663 275 3018 2658 30582 2130 



































































Noviembre 49 771 330 3 965 4 261 38 660 2 555 36 643 287 3 103 3 186 27 929 2.138 
Diciembre 51 668 259 4 126 4 433 40 497 2 353 38 045 227 3 199 3 342 29 296 1 981 
MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
ANO MES TOTAL AGRICUL, INDUST. CONSTR SERVICIOS TOTAL AGRICUL, INDUST CONSTR, SERVICIOS 












Noviembre 3 840 17 589 404 2 591 239 9288 26 273 671 8140 178 
Diciembre 3 883 13 624 398 2 641 207 9740 19 303 693 8560 165 




1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR EDADES Y SEXOS. DISTRIBUCION POR MESES. 
EVOtUClON 1987-1991. 
BALEARES MALLORCA 
GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
ANO MES TOTAL 16-79 20-24 25.54 MAS 55 HOMBRES MUJERES TOTAL 16"19 20-24 25-54 MAS 55 HOMBRESMUJERES 






Julio 27241 3027 4752 16989 2473 10880 16361 22643 2517 4041 14000 2085 9027 13616 
Agosto 26646 2889 4644 16636 2477 10894 15752 22279 2437 3974 13766 2102 9048 13231 
Smtiemhre 28177 3172 4972 17483 2550 11445 16732 23108 2B26 4128 14187 2167 9315 13.793 
N&iembre 49 771 4855 9450 31 913 3 553 21 161 28 610 36 643 3717 7 125 22 988 2813 15513 21 130 
Diciembre 51 668 4 781 9 825 33 368 3 694 12  441 29 227 38 045 3 655 7 432 24 054 2 904 16450 21 595 
MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
ANO MES TOTAL 16.19 20-24 25-54 MAS 55 HOMBRES MUJERES TOTAL 16-19 20-24 25.54 MAS 55 HOMBRES MUJERES 
1987 3325 934 794 1 600 260 1 572 1 753 5 544 535 1 216 3 506 290 2812 2 732 
1988 3 768 726 900 1 870 273 1 726 2 042 6041 576 1 317 3 772 301 2 853 3 188 
Enero 3 893 431 746 2 501 215 1 608 2.285 7 255 557 1 289 5 000 409 2955 4 300 
Febrero 3 781 392 712 2 464 213 1 523 2 258 7 183 593 1 265 4 928 397 2 825 4 358 
Marzo 3524 354 662 2310 198 1400 2124 7000 598 1234 4788 380 2665 4335 
Abril 3435 419 645 2180 191 1295 2140 5643 524 972 3820 327 2054 3589 
Mayo 2 448 359 424 1 494 171 886 1 562 3435 381 558 2 259 237 1.206 2 229 
Junio 2138 334 337 1300 167 816 1322 2763 297 423 1828 215 997 1766 
Julio 2150 302 346 1329 173 863 1287 2448 208 365 1GGO 215 990 1458 
Agosto 2017 272 314 1264 167 826 1191 2350 180 356 1606 208 1020 1330 
Septiembre 2 324 327 391 1.430 176 946 1 378 2 745 219 453 1 866 207 1 184 1 561 
Octubre 2 919 418 557 1 741 203 1 256 1663 5 020 438 809 3,459 314 2 104 2 910 
Noviembre 3 840 487 795 2 335 223 1 714 2 126 9 288 651 1 530 6 590 517 3 934 5 354 
Diciembre 3 883 485 793 2 367 238 1 780 2 103 9.740 641 1 600 6 947 552 4 211 5 529 
Fuente Minislerio de Trabalo y Seguridad Social 1 N E M DirecciCin Provincial 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS PROFESIONALES. 
DICIEMBRE 1991. COMPARAClON CON EL MISMO MES DEL ANOANTERIOR. 
Profesionales y tecnicos 
Directivos i funcionarios 
Administrativos y asimilados 




Trabajadores industria del calzado 
Trabaiadores industria last tic os 
Peones 3 068 3 317 
TOTAL GENERAL 53 783 51 668 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADEMICOS. 
DICIEMBRE 1991. COMPARAClON CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 




E G B  17 736 19 585 10143 
B U P  4 886 4 727 -325 
F P 4 510 4 767 5,70 
Titulacian Grado Medio 797 710 -10,92 
Titulacion Grado Superior 582 589 1,20 
TOTALS 
-
53 783 51 666 4 9 4  
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboración propia 
1.2.t6. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTlVlDADES ECONOMICAS. 
DICIEMBRE 1991. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANOANTERIOR. 
1990 1991 % VAR.  
01 Produccibn agricola 200 155 29.03 
02 Producci6n ganadera 







04 Caza v re~0blaC cineoética 1 2 "50.00 
06 Pesca 
11 Exlrac combustibles solidos 
12 Extrac peiroleo y gas 
13 Resina de oetroleo 
14 Extrac rniieral radiactivo 
15 Produccion energia 
16 Captación agua 
21 Extrac mineral metálico 
22 Producci6n metales 
23 Extrac mineral no metálico 
24 Industria minera! no metaiicos 
25 Industria quimica 
31 Fabric producl met8licos 
32 Construcción maquinaria 
33 Maquinaria de oficina 
34 Maquinaria ekctrica 
35 Material electronico 
36 Autornoviles y recambios 
37 Conslrucción nava! 
38 Material de transporte 
39 Instrumentos de precision 
41 Alimentos, bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 Industria del cuero 
45 Calzado y vestrdo 
46 Madera y corcho 
47 Papel y artes grhficas 
48 Caucho y material plastico 
49 Otras industrias manufactureras 
50 Construcción 
Comercio al por mayor 
Recuperacion de productos 
Intermediarios comercio 
Comercio al por menor 
65 Restaurantes y cafes 
56 Hos!eleria 
67 Reparaciones 
71 Transoorles ferrocarri 
72 Transoortes terrestres .. 
73 Transborte naval 
74 Transporte Aereo 
75 Actividades anexas al transporte 
76 Comunrcaciones 
81 Instituciones Financieras 
82 Seguros 
83 Auxil financ inmobiliarias 
84 Servicios a empresas 
85 Alquiler bienes muebles 
86 Alquiler bienes inmuebles 
91 Administraci6n publica 
92 Servicios publicos 
93 Educacidn y investigaci6n 
94 Sanidad 
95 Servicios sociales 
96 Recreativa-culturales 
97 Servicios personales 3 783 4 442 -14,84 
98 Servicios Dam6sticos 38 45 1536 
99 Representacibn internacional 3 1 200,OO 
XX Sin ocupacibn anterior 2 520 2 353 7.10 
TOTALES 53 783 50 965 5,53 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N,€ M Dirección Provincial y elaboracibn propia 
1.2.17. DESEMPLEO REGISTRADO A 31 DE DiClEMBRE DE f99l POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 
COMPARACiON CON EL MEMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 
1990 1991 % VAR. 
1 Agricultura. ganaderia. caza y pesca 324 259 25,lO 
2 Agua y energía 58 62 -6,45 
3 Extractiva y lransfor minerales 1 63 152 7,24 
4 lndust mecanicas y de precisión 264 314 -1 5.92 
5 Otras tnduslrias manufactureras 3 718 3 598 3.34 
6 Construccion 3 541 4 433 -20,12 
7 Comercio. Hosfeieria y reparacion 31 887 20 171 9,31 
8 Transportes y Comunicaciones 3 025 2 568 1 7,80 
9 Finaticreras y seguros 1 539 840 83,21 
10 Otros Servicios 6 744 7 215 -6.53 
1 1 Sin ocupacibn anterror 2 520 2 353 7,l O 
TOTAL GENERAL 53,783 50 965 5.53 
Fuente Minisierio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Dirección Provincial y eiaboraci6n propia 
1.2.18. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTiVlDAD EN EL DESEMPLEO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1991. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
1990 1991 O h  VAR. 
1 Agricul ganadería, caza y pesca 
2 Agua y energia 
3 Extractiva y translor minerales 
4 Indust mecanicas Y de arecisión 
5 Otras industrias manufaclureras 
6 Construccion 
7 Comercio, Hosteleria y reparación 
8Transporte y Comunioaciones 
9 F~nancierasy seguros 
10 Otros Servicios 
11 Sin ocupaci6n anterior 5 5 -0,08 
TOTAL GENERAL 100 100 0,OO 
Fuente ~ i n i c t e r h  de Trabajo y Seguridad Social. I N €.M Direccrbn Provinoal y elaboracrbn propia 
1.2.19. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1986-1990. 
{Variacionesen Mlies) 
COMUNIDADES PARADOS OCUPADOS ACTIVOS 
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Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
- - - -
--
1.2.20. MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990. (En Miles) 
COMUNIDADES COLOCACIONES PARO REGISTRADO OFERTAS DEMANDAS 
AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1989 1990 % VAR, 1989 1990 % VAR. 1989 1990 % VAR. 
Andalucia 1 315.40 1 371,40 4.3 621,8 573,6 -78  1 352,90 1 415.00 4.6 1 940,60 2 084,70 7,4 
Araaón 144.5 148.8 3 58 52.4 -9.7 148.8 152 2.2 104.1 197.8 7.4 
~stÜrias 
Baleares 
Canarias 196.3 202,7 3:3 117,4 114.9 -2,l 208,9 212,l 1.5 328 3 323.2 1,6 
Cantabria 47.3 53,2 12,s 3 13  28.1 11,6 50,6 56,l 10,9 91 91.3 0,3 
Castilla-La Mancha 
Castilla-Leon 


































5 5  
8,2 
..20.4 



























Madrid 278 520,8 87.3 221.3 200.8 -9.3 3052 5427 77.8 823,4 839.2 1,9 
Murcia 1228 136,l 11 50.9 43.3 -14,9 132,l 143,4 8.6 214.2 223.1 4,2 
Navarra 71 66,4 -6.5 31.8 28,6 -10.1 73,5 68.4 -6.9 9 65  102,9 6,6 
Pais Vasco 149,2 187 25,3 155.6 141 6 "9 154,7 190.1 22.9 364.2 409.6 12,5 
Rioja. la 29,t 328  12,7 9 2  8,8 -4.3 31.4 34,9 11.1 39,4 43 9,l 
TOTAL 4 326.50 5 158,70 19.2 2 550.30 2,350,OO -7,9 4 527,90 5 336,90 17.9 7 635,70 7 882,20 3,2 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.21. TRABAJADORES ACOGIDOS AL SISTEMA DE CAPlTALlZAClON DE LA PRESTACION 
DE DESEMPLEO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1990. 
NUMERO DE TRABAJADORES NUMERO IMPORTE 
MEDIO MEDi0 
TIPOS DE ACTIVIDAD DE DIAS LIQUIDO 
CAPITAL12 TRABAJADOR 
COMUNIDADES SOCIOS DE SOCIOS POR EN PTS (1)
8 - -.- 5 
AUTONOMAS TOTAL AUTONOMOS COOPER. S A.L. TRABAJ, 
TOTAL 76 451 70 698 2 287 3 466 488 1 219 2 0 9  
Andaucia 8 066 7 379 400 287 462 1 128 476 
Aragon 2 267 2 083 31 153 493 1 202 283 






Cataluña .. . 
Com Valenciana 8 694 8 101 247 346 
Extremadura 1 509 1 397 62 50 
Galicia 3 901 3 823 19 59 
Madrid 11 757 11 443 76 238 
Murcia 2 132 1 953 98 81 
Navarra 1 369 1 289 25 55 
Pais Vasco 5 407 3 927 51O 970 
Rioja. la 593 571 2 20 
Ceuta y Melilla 149 137 5 7 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.22. ASUNTOS JUDICIALES RESUELTOS SEGUN MATERIA POR COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990. 
TOTAL DE CONFLICTOS RECLAMACIONES POR SEGURIDAD 
ASUNTQSRESUELTOS COLECTIVOS DESPIDOS CONTRATO TRABAJO SOCIAL 



















Melilla 727 716 5 4 62 70 603 586 57 56 
TOTAL 261 184 265 529 1 635 1 666 38 340 39 426 145 327 150190 75882 74247 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.23. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION 
DE EMPLEO AUTORIZADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCION 1989-90. 
COMUN. AUTONOMAS TRABAJADORES % TRABAJADORES % 
Andalucia 2 934 6,3 4 272 12.9 
Aragon 1 E08 3,9 1 893 5 7  
Asturias 2 187 4,7 1 547 4,7 






Com Valenciana 3 899 8 9  336 1 
Extremadura 163 0,4 1 379 4.2 
Galicia 1 221 2.6 3 574 10,B 
Madrid 5 434 11,7 598 1 3  
Murcia 431 0,9 724 2.2 
Navara 859 1,9 8 489 25,7 
Pai9 Vasco 6 765 14,6 390 1.2 
Rioja. la 334 0,7 9 O 
TOTAL 46 322 1O0 33 025 100 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social, y elaboracion propia 
1.2.24. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990. 
SUSPENSION REDUCCION 
1989 1990 1989 1990 
COMUNIDADES 
AUTONOMAS TRABAJ, % TRABAJ. % TRABAJ. % TRABAJ. -/o 


































1 3  
0.4 
0 2  
Cantabria 4 582 3,l 6 228 2.4 597 2,6 198 0,7 




































Extremadura 21 1 0.1 470 0 2  2 O 25 0,1 





















































TOTAL 146 517 100 257 033 1O0 23 065 100 8 837 100 
Fuente Anuario de Estadísticas Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y elaboración propia 
1.2.25. INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
EN BALEARES. EVOLUCION 1985-1991 (Base 1985 = 100). 
SIN EMPLEO 
ANO AGRICUL. INDUST. CONSTRUC. SERVIC. ANTERIOR TOTAL 
1985 1 00 1 00 1 00 1 O0 1O0 100 
t 986 143 135 86 115 82 109 
1987 157 144 80 126 82 117 
1988 149 145 64 132 63 115 
1989 140 129 60 1 S8 53 135 
1990 159 123 66 137 48 114 
Fuente Mmisterio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Dirección Provincial y elaboracion propia 
1.2.26: DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD. 
EVOLUCION 1985-7991 (BALEARES). 
SIN EMPLEO 
AÑO AGRtCCIL. INDUST. CONSTRUC. SERVIC. ANTERIOR TOTAL 
1985 0,47 9,11 13,6 61,14 15,68 100 
1986 082  11,23 1 G,65 6574 17,7E 1 O0 
1987 0,63 11.24 9.29 67,86 10.98 1 O0 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I N E M. Dirección Provincial y elaboracion propia 
1.2.27. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1991. 





Julto 34 122 7 163 
Agosto 31 125 7 163 
Septiembre 3 7 137 8 182 
Octubre 38 187 9 234 
Noviembre 52 253 6 31 1 
Diciembre 56 289 6 351 
MEDIA MENSUAL 46 239 4 288 
 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
4.2.28. REESTRUCTURACIQNDE PLANTILLAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981-1991. 
1981 1982 1983 1984 1991 
NUM, NUM. NUM. NUM. NUM. NUM. NUM. NUM. NUM. NUM 
EXPED, TRABA. EXPED. TRABA. EXPED. TRABA. EXPED. TRABA. EXPED. TRABA. 
NATURALEZA ACITORI. AFECT. AUTOR. AFECT. AUTOR. AFECT. AUTORL. AFECT AUTOR AFECT. 
Cese 29 456 42 1067 62 841 205 680 59 1980 
Suspensián temporal 

















TOTAL 117 1953 156 3621 21 0 4783 205 2929 178 1980 
-
Fuente Delegacibn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1991,y elaboracion propra 
1.2.29. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. 1990. 
-.-­
ACTIVIDAD CON BAJA TOTAL 
LEVES GRAVES MORTALES 
ACC E.P. ACC E.P. ACC E.P. ACC E.P 
Produccion agricola 
Producción ganadera 
Servicios agricofas y ganaderos 
Caza y repoblación cinegética 
Silvicultura 
Pesca 
Extrac preparac y aglorn cornbust solid y coquerias 
Extrac petrdleo y gas natural 
Refino de petróleo 
Extrac y transformacion minerales radladivos 
Prod transp y dist energ eléct., gas, vapor y agua cal 
Captación . depuracioii y distribución agua 
Extrac y preparacion de minerales melálicos 
Produc y primera transf de minerales metálicos 
Extrac minerales no metálicos ni energéticos Turberas 
Indust de produc minerales no metálicos 
Industria quimica 
Fab product metalicos (excep mhquinac y mat de transp 
Construc de maquinaria y equipo mecánico 
Construc maqui. oficina y ordenad (incl, insta1 ) 
Construc maquinarra y mat eléctrico 
Fabri material electronico (excepto ordenadores) 
Construc de vehiculos automov y sus piezas de repuesto 
Construc naval, reparac y mantenim de buques 
Construc de otro material de transp 
Fabric de instr de precis . 6ptica y similares 
Industria de produc aliment . bebidas y tabaco 
Industrial textil 
Industria del cuero 
lndust calzado y vestido y otras confecciories textiles 
lndust de la madera, corcho y muebles de madera 
lndust papel y fab articulas papel, artes graf y edición 
Indust de transformacion de caucho y mat plastcas 
Otras industrias manulactureras 
Construcción 
Comercio al por mayor 
Recuperacr6noe proocictos 
lnt4rmeO allo on comerco 
Comercio al por menor 
Restaur y cates (sin hosped ) 
Hosteleria 
Reparaciones 
Transporte por ferrocarrit 
Otros transportes terrestres 
Transpor maritimo y por vias navegables interiores 
Transporte aéreo 




Auxilia financiera de seguros Actividades inmobiliarias 
Servic presta a Empresas 
Alquiler de bienes muebles 
Alquiler de b~enes inmuebles 
Admon Pública, delensa nacional y Seguridad Social 
Servi saneamrento vías public Itmpieza y similares 
Educacion e investigacdn 
Sanidad y serv veterinarios 
Asistencia Social y otros serv prestados a la colectividad 
Servicios recreativos y culturales 
Servicios personales 
Servicios dom4cticos 
Representaciones diplomáticas y Organismos Internacionales 1 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO CON BAJA 15 409 13 256 3 26 - 15691 16 
TOTALCENTRODETRABAJO 15 409 13 256 3 26 - 20 013 16 
TOTAL GENERAL 16 601 13 337 3 40 - 21 306 16 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Protesionales 1990 Direccion General de Informática y Estadística Ministerio de Trabajo 
1.2.30. SlNlESTRALlDAD LABORAL EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1990 
ACTIVIDADES ECONOMICAS CON BAJA 
LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
RAMAS DE ACTIVIDAD A.T. A.T. A.T. A.T. A.T A T. A T. A.T. 
O Agricultura, ganaderia, caza. silvicul y pesca 
1, Energia y agua 
2 Ex1 y trans mineral no energet y prod deriv. Ind Quirn 
3 lndust transf de los metales Mecanica de precisión 

























5 ConstrucciOn 4 405 5 75 7 4 487 5 
6 Comercio. restaurantes y hoste reparaciones 
7 Transpories y comunicaciones 
8 Instit financ , seguros, servicios a empresas y alquileres 

























TOTALES 15 409 13 256 3 26 O 15691 16 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabalo y Enfermedades Profesionales 1990 Direccion General de Informática y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.31. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD 
Y POBLACION OCUPADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. DISTRIBUCION PORCENTUAL 1990. 
COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 
Andalucia 103 495 1DO 252 2 971 272 
Araaon 22 232 22 631 522 79 












~avar ra  
pais Vasco 
Rioja, la 4 615 4 502 91 22 
TOTAL 739 531 720 777 16 758 1 996 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Direccion General de Informaticay Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.32. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD EN BALEARES. 
PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1990. 
ACCIDENTES JORNADA TRABAJO Y ENFERMED. PROFES. IN ITINERE 
EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA CON BAJA 
TOTAL TOTAL LEVES GRAVES MORTALES LEVES GRAVES MORTALES 
Baleares 16 882 15 669 15 384 257 28 1 121 83 9 
% Esoaña 2 28 2.25 2.26 1.87 1.94 2.79 2.75 1.64 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Proiesionales 1990 ~irecciónGeneral de Informatica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.33. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD. 
BALEARES 1990. 
SECTOR Y RAMA 
DE ACTIVIDAD TOTAL LEVES GRAVES MORTAL, TOTAL LEVES GRAVES MORTAL. TOTAL LEVES GRAVES MORTAL 
TOTAI. 24 225 23 550 622 53 23047 22498 514 35 1 178 1052 108 18 
AGRARIO 1319 1257 53 9 1 248 1 196 43 9 71 61 10 O 
NO AGRARIO 22 906 22 293 569 44 21 799 21 302 471 26 1 107 991 18 
INDUETRM 5 390 5 303 83 4 5229 5 148 79 2 161 155 98 S4
CONSTRUCCION 5 744 5 59R 132 14 5616 5483 122 t l  128 715 10 3 
SERVICIOS 11 772 11 392 354 26 10954 10671 270 13 818 721 84 13 
Agricuitura 584 855 25 4 828 807 17 4 56 48 8 O 
Ganaderia y Serv Agrarios 156 154 2 O 150 148 2 O 6 6 O O 
Silvicultura y Caza 21 19 2 O 18 17 1 O 3 2 1 O 
Pesca 256 229 26 5 252 224 22 5 6 5 1 O 
Minas de Carbon 4 4 O O 4 4 O O O O O O 
Extrac Petroleo. Refiner 57 57 O O 52 52 O O 5 5 O O 
- Electricidad, Gas y Agua 275 271 3 1 262 259 3 O 13 12 O 1 
Extrac de Minerales 44 41 2 1 44 4 1 2 1 O O O O 
Metalicas B g s ~ c a  75 74 1 O 74 73 1 O 1 1 O O 
Prod Mineraies no Mokdicos 350 340 9 1 345 336 8 I 5 4 7 O 
Indust Quimica 90 88 1 1 83 82 1 O 7 6 O 1 
Transformados Metalicos 903 800 13 O 884 871 13 O 19 O O 
4Maquinarias y Equipos Mecán 98 96 2 O 94 92 2 O l9 4 O O 
Maquin y Mater EIBctrico 661 648 13 O 643 630 O 18 ' 18 O O 
OMat Electro y Mdq Ofic 66 86 O 3 84 94 l3 o 2 2 O O 
Vehiculos autornoviles 52 52 O O 52 52 O O O O O O 
Otro Mat Transporte 620 614 6 O 611 605 6 D 9 9 O O 
lnstrum Precis 'y Optica 
Aliment Bebidas y Tabaco 
Indüslria Text:! 
Industria del Cuero 
- Calzado Vest y Otras Confec 
Madera y Corcho 
Papel y Aries Graficas 
Transform Caucho y Plasl 
Otras lndus Manufactureras 
Construccion 
Comercio a1 Por Menor 
Resto Comer y Recuper 
Hosteleria 
Reparaciones 
Transpor! Por Ferrocarril 
Otros Transp Terrestres 
Transp Mariliino y Aereo 
Activ Anexas y Gomunic 
Banca Seguros Inmobiliaria 
Serv Empresas y Alquiler 
Admon Publica y Diplomat 
Saneamiento y Similares 
Edticación e investigacion 
Sanidad y Veterinaria 
Serv Soc Recrea! y Cull 
Serv Personales 
Serv Doméstico 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabaja y Enfermedades Profasionales 1990 Direccion General de InformAtca y Estadistica Ministeno de Trabajo 
1.2.34. INDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON BAJA EN BALEARES. COMPARAClON CON ESPAÑA. EVOLUClON 1983-1990. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Baleares 63,4 C7,9 57.5 59,s 66,4 71,6 73,5 74,1 
España 58,2 53,3 53.7 55,2 60.3 62,5 "LE----_ 88,6 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabqo y Enfermedades Protesionales 1990 Direccion General de Inforrnatica y Estadística Ministerio de Trabalo 
1.2.35. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
SECTOR NO AGRARIO. COMPARAClON CON ESPANA. EVOLUClON 1983-1990. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Baleares 37,ü 35,l 35 35.1 39,l 42,l 42,6 42,8 
España 
-
3E,3 342 34,4 35,6 38.6 40,3 42.1 43,2 
Fuente Estadístsa de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Direccion General de Inform8tica y Estadistrca Ministerro de Trabajo 
1.2.36. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN CAUSA DEL ALTA. 
PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1990. 
POR POR POR INVAL. NO CONSTA 
POR TOTAL FALLECIM. CURACIQN PROVIS. INFORME ALTA 
A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T 
Baleares 79669 30 14291 3 83 3 262 
% España 2,25 1,93 2,49 3.49 I,5 1.O9 
Fuente Esladi$tica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Direccion General de Informatica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.37. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL, 1990. 
POR POR POR INVAL, NO CONSTA 
POR TOTAL FALLECIM. CURACfON PROVIS. INFORME ALTA 
A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. 
Baleares 333 697 11 266 396 1 094 11 930 54 266 
% ES~aíia 2 01 0 36 2 42 14.62 1.93 1 .O9 
Fuente' Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990, Direccion General de InformAtica y Estadistica Mrnisterio de Trabajo 
1.2.38. JORNADAS NQ TRABAJADAS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES.PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1986. 
ALTA MEDICA ALTA MEDICA ALTA MEDICA PASE A INVAL. 
TOTAL SIN INCAPAC. CON INDEMNIZ. INCAP PERMAN. PROVISION MUERTE 
Baleares 9 992 542 9 450 
% España 2.07 0,56 2.46 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Dirección General de Informática y Estadist~ca Ministerio de Trabajo 
1.2.39. INDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN JORNADAS DE TRABAJO 
CON BAJA EN BALEARES. COMPARAClON CON ESPANA. EVOLUCION 1981-1986. 
. . 
Baleares 1.42 1,18 0,99 1,3 0,91 0.94 
España 1,O9 1 .O4 1 ,O9 1,O8 0,97 0,79 
Fuente Estadist~ca de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Dirección General de InforrnAtica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.40. DURACION MEDIA DE LAS INCAPACIDADES DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA 
DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. COMPARACION CON ESPAÑA. EVOLUCION 1981-1986. 
.­
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Baleares 554 459 38,2 54,7 37,8 353 
España 44,l 43,6 45,9 48,6 42 33,i 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1990 Direccion General de lnforrn6tica y Estadistica Minrsteria de Trabala 
- --
j.2.41. EVOLUCION DEL SALARIO MINJMO INTERPROFESIONAL. 1963-j990. 
FECHA DE DIA PESETAS INCREMENTO TASA MEDIA NORMATIVA 
EFECTIVIDAD MES % SISALARIO MENSUAL ACUMU. 
ANTERIOR (%) ELEV. 6, 
TASA ANUAL 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Mirirstec-ro o'e Trabalo y Seguridad Social 
1.2.42. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS DURANTE 1988. 
SEGUN CAUSAS DE DENEGACION. 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
Baleares 1 244 629 23 1 2 210 144 60 175 
1 La situación nacional de empleom 
2 - Las condiciones filadas en el contrato Son inferiores a las establecidas por la 
normativa vigente para la mlsrna actividad, categoría y localidad 
3 - Empresario extranjero no aulorrzado para trabalar en Espafia 
4 - tmpresario que haya incumplido de forma notoria la legislaciori social 
5 - Por omision de docurnentacion 
6 - No haber solicitado las autorizaciones exigidas para el desarrollo de la actividad proyectada 
7 - No cumplimiento obligaciones fiscales y de Seguridad Social [Cuenta Propia) 
8 - Otras causas 
Fuente, Estadistica de Permisos de Trabajo a Extranleros 1987 y 1988 Ministerio de Trabajo y Seguridad Socraf 
1.2.43. SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 
- SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y SEXO. 1988. BALEARES. 
DEPENDENCIA LABORAL SEXO 
TOTAL CTA. AJENA CTA. PROPIA VARONES MUJERES 
Baleares i 244 924 320 640 604 
Fuente Estadistica de Permisos de Trabalo a Extranjeros 1987 y 1988 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.44. PERMISOS DE TRABAJO POR SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL OTORGADO 
A RESIDENTES EXTRANJEROS POR LA DlRECClON PROVINCIAL DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1988. 
SEXO DEPENDENCIA 
TOTAL HOMBRE MUJER CTA. AJENA CTA. PROPIA 
Baleares 4140  - ! 737 2 409 3 581 559 
Fuente: Estadistica de Permisos de Trabajo a Extranleros 1987 y 1888 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.45. SOLJCITUDES DE RENOVAClON DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A 
EXTRANJEROS SEGUN CAUSAS DE DENEGACION. BALEARES. 1986. 
TOTAL 1 2 3 
Baleares 33 12 6 
--
15 
i - Omisión documentación 
2 - No cumplimiento obligaciones ticcales de Seguridad Social (Cta propia) 
3 - Otras causas (Cta propia) 
Fuente Estadistica de Permisos de Trabalo a Extranjeros 1987 y 1988. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.46. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGUN DORACION. BALEARES 1988. 
HASTA HASTA HASTA DE-1 A ?E 5 
TOTAL 3 MESES 9 MESES 7 ANO 3 ANOS ANOS 
Baleares 4 140 193 2 539 1 271 137 
Fuente Estadistica de Permisos de Trabajo a Extranjeros 1987 y 1988 Ministerio do 'Trabalo y Seguridad Social 
1.2.47. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN PROFESIONES. BALEARES 1988. 
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL... 
Baleares 489 79 390 422 2 889 30 260 4 559 
1 ­ Profesionales, TBcnicos y sim ares 
2 ­ Directores oe Empresa y F J ~ c O ~ ~ ~ O SP~olicos 
3 ­ Personal de Servicios Administrativos y similares 
4 - Comercrantes, vendedores o similares 
5 - Servicios y Turismo 
6 - Aarooecuarios 
Fuente Estadistica de Permisos de Trabalo a Extranleros 1987 y 1998 Ministeriode Trabajo y Seguridad Social 
1.2.48. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1988. BALEARES. 
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Resto Oceania 3 
Apatridas 1O 
Fuente; Estadistica de Permisos de Trabajo a Extranjeros 1987 y 1988, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.49. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. 
CONVENIO INEM - MOPU. DISTRIBUCION POR PROVINCIAS. 1986. 
PROVINCIAS INVERSION** MUNICIPIOS NUM, PLAYAS NUMERO 
AFECTADOS CONTRATADAS PERSONAS 
-
Guipúzcoa 19,9 8 12 52 
Vizcaya 14,9 11 19 52 
Cantabria 35,3 17 36 125 
Astwas 60 23 63 130 
Lugo 34.8 7 58 62 
Coruna, la 60,l 34 141 117 
Pontevedra 49,9 16 104 173 
Huelva 50 8 14 1 09 
Cadiz 50,l 9 23 337 
Malaga 60,4 12 43 427 
Granada 29,6 7 22 217 
Almería 52 12 64 255 
Murcia 50 7 28 149 
Alicante 59,7 15 46 232 
Valencia 84 15 28 327 
Castelldn 54,9 19 43 126 
Tarragona 49 5 22 66 103 
Barcelona 49.6 26 30 120 
Gerona 50 19 19 123 
Baleares 53,6 21 90 163 
Las Palmas 80 20 63 92 
Tenerife 66 31 154 22 1 
Ceuta 12,3 7 6 35 
Melilla 20 1 3 80 
TOTALES 1 145,90 354 1 185 3 827 
(Y En millones de pesetas 
Fuente Memorla de Costas y Señales Marittmas 1986 Direccion General de Puertos y Costas (M O P U ) 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCQON PROVINCIAL 
Producci6n provincial por sectores en Baleares, Evolucdn 1981.1989 
Produccion provincial agraria Evolucion 1979-1 987 
Producclon provincial del sector pesquero Evolución 1979-1989 
Producci6n pravinciat por grupos industriales 1989 
Produccibn provincial del sector servicios 1989 
Estructura productiva comparada 1989 (aportes sectoriales a la produccion bruta V A B 
Variacion del PIB (tasas reales) por Comunrdades Autonomas 1991 
Producto Interior Bruto (al coste de los factores) Evolucion 1989-1993 
PIE por habitante en las Comunidades Autonomas Evolucion 1989-1991 
Variacibn de la poblacibn. del PIB y de los precios implicitos Año 1991 sobre 1990 
Variacion de la poblacion y el PIB Bienio 1990-1991 
2.1.1. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1991 (Millones de Pesetas) 
1983 1985 1987 1989 1983 1985 1987 1989 1983 1985 1987 1989 
~Agricullura 12737 15510 18662 25920 2647 3589 3617 3018 10090 11921 15045 22902 
Pesca 2607 3322 3 318 3.490 293 391 431 483 2 314 2 931 2 905 3 007 
Industria y 
Construccion 129 314 126 759 173 873 237 049 13 336 16 71 7 21 290 28 241 115 978 1 10 042 152 683 208 DO8 
Comercio y 
Servicios 402 923 576 985 763 573 078 948 42 978 58 583 79 283 90 413 359 945 518 402 684 290 788 535 
TOTAL 547,581 722.576 959.426 1.145 407 59.254 79.280 104.603 122.155 488.327 643.296 854.823 1 .023,252 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Esparia y su distribucion provincial 1989 y eiaboracion propia 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. EVOLUCION 1979-1987 (Millones de pesetas) 
PRODUCTO BRUTO 
Produccion final agraria 16 491 26 979 26 157 33 836 
Gastos corrientes 6 295 17 172 13 657 18 647 
Producto Bruto (VA0 D m ) 10 196 9 807 12 500 15 189 
~ubvencionesy'~randerehcias 142 193 237 321 
Producto Bruto (VAB, cf) 1O 338 1O O00 12 737 15510 
PRODUCTO NETO 
Amortizaciones 1 768 2 053 2.647 3 589 
Producto neto agrario (V A N ) 8 570 7 947 1O 090 11 921 
NVmero de empleos 38 003 26 903 26 705 22 838 
% V A B (c f ) S/ la produccion total 50,2 37.1 38.9 3 6 2  
V A  B (c f ) por empleo (miles de ptas ) 272 372 477 679 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espatia y su distribucion provincial 1987 
2.1.3.PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. EVOLUCION 1979-1989 (Millones de pesetas) 
1979 1981 1983 1985 1987 1989 
Valor añadido 2 065 2 661 3 255 4 163 4 180 4 629 
Valor añadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 3 318 3 490 
% del V A B s l  valor de fa producción 84.70 82.50 80,10 79,80 79,40 7540 
Numero de empleos S 628 2 609 1618 1 740 1 689 1 799 
V A B por empleo (Miles ptas ) 666 841 1611 1 909 1 964 1 940 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1989 
2.1.4, PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1989. (Millones de pesetas) 
V.A.0. V A.B. 
VALOR V. ANADIDO %V,A,B, 51 NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO V. PRODUC, EMPLEO (MileslPts) 
A
Productos energeticos y agua 61 721 31 601 512 3 383 9 341 
Minierales y metales 
Minerales y prodc. no metaticos 28 351 12 049 
Productos quimicos 9 623 2 579 
Productos metalicos y maquinaria 
Material de transporte 
Produc aliment.. bebidas y tabaco 
Textiles. cuero y calzado 
Papel, art papel e impresion 
Madera, corcho v muebles madera 
Caucho, plasticÓs y otras manufaci 20 568 8 659 42,l 3 417 2 534 
Construcción e ingenieria 799 138 98 175 49,3 32 932 2 981 
TOTAL 550,979 237.049 43,O 73.758 3.21 4 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Esparia y su distribución provinc~al 1989 
2.1.5. PRODUCCDM PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1989 [hilillones de Ptas.) 
V,A.B 
VALOR V.AÑADlD0 % VAB SI NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO V PRODUC. EMPLEO (MileslPts) 
- Recu~eraclonv reoaraciones 35 959 26 106 72.6 5 545 4 708 
- ~ e r v i ~ i o scom~rciaies 173 705 137 053 
- Hosteleria y restaurante 605 1O0 307 956 
.Transportes y comunicaciones 128 407 78 842 
- Creditos y seguros 93 456 68 597 
- Alqu~leresinmtebles 36 506 80 917 
- Ensefianza y sanidad (privadas) 27 416 23 084 
Otros servrcios para la venta 91 155 71 O10 
- Servicio doméstico 11 511 11 511 
- Servicios publicos 96 500 73 832 
TOTAL 1.359.769 878,948 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1989 
2.1.6. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1989 
(APORTES SECTORIALES A LA PROOUCION BRUTA - V.A.B.) 
SECTORESY SUBSECTORES 
Agricultura y Silvicultura 
Pesca maritima 
Energia y agua 
Minerales y metales 
Prodtictosno metolaos 
Pibduclos qiiimicos 
Productos metalicos y maquinaria 
Material de transporte 
Alirnentacion, bebidas y tabaco 
Cuero, calzado y textil 
Papel y arles graftcas 
Muebles, madera v corcho 
Plasticos. caucho.'otras manufacturas 
Conctruccion e ingenieria 
Recuperaciones y recuperac16n 
Comercio 
Hosteleria y restauracion 
Transportes y comunicaciones 
Credrtos y seguros 
Atquiler inmuebles 
Sanidad y ensetíanra (privada) 




%NUMEROS DE EMPLEOS 













0 2  0.1 
1 8  1,6 




EN % SOBRE EL V.A.B. 
0;s 1 2  
8.6 8,o 
2 3  2-5 
l2,9 11,9 
26.9 57  




6 2  7.17 .O 1.1 
6-4 10,8 
100,O 100,O 
Fuente Banco de Bilbao Renia Nacional de espana y su distribucion provincial 1989 
2.1.7. VARIACION DEL 1.P.B (TASAS REALES) POR COMUNIDADES AUTONOMAS ANO 1991 
(Variación en porcentajessobre 1990) 
2.1.8. PRODUCTO INTER!OR BRUTO (AL COSTE DE LOS FACTORES) 
lANOS 1989,1990 Y 19911 
PORCENTAJE DE VARIACION 
MILES DE PESETAS CORRIENTES (PIB C.F.) TASAS DE VARIACION EN EL BlENlO 
COMUNIDAD 1989 1990 1991 1990 1991 Bienio Anual 
Andalucia 5739 176 6 398 389 7 034 923 11,49 9,95 22.58 10.72 
Aragbn 1 535 322 1 708 303 1 870 185 11,27 9,48 21.82 10,37 
Asturias 1 157 086 1279 608 i 380 878 10.59 7,91 19,34 9,24 
Baleares 1 137866 1 242 760 1 397 581 922 2,4E 22.83 10,83 
Canarias 1 750 943 1895411 2 065 422 8,25 8.97 17,96 8,61 
Cantabria 567 128 628 808 689 094 10,88 9,59 21.51 10,23
Castilla La Mancha 1 571 273 1 750 696 1901 173 11,42 8,60 21,OO 10,OO 
Castila y León 2 648 224 2 956 444 3 213 626 11.64 8.70 21.35 10,16 
Calaluna 9268350 10354073 11 397385 11,71 10,08 22.97 10,89
Comunidad Valenciana 4 792 836 5 325 254 5864 015 11,11 10,12 22.35 10,61
Extremadura 804 086 904 737 991 627 12,52 9,60 23.32 11,O5
Galicia 2 634 874 2 937 467 3 199 889 11 $8 8,93 21,44 10,20
Madi'rd 7478 559 8 443 171 9 340 089 12,90 10,62 24,89 11,75 
Murcia 1 012 196 1 136 183 1 247 056 12,25 9,76 23,21 11 .O0 
Navarra 684 259 762 697 835 985 11,46 9,61 22,17 10,53 
Pais Vasco 2 732 307 3 039 590 3 31 3 733 11,25 9,02 21,28 10,13 
Riola (La) 336 392 374 484 A08 325 11.32 9,04 21,38 10,17 
ESPAÑA 45 850.877 51.138.095 56,150.986 11,53 9.80 22,46 10,66 
Fuente F,I E S 
2.1.9. P.I.B. POR HABITANTE EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
(Años 1989, 1990 y 1991) 
POBLACION DE DERECHO P.1.B POR HABITANTE (PESETAS) 
1989 1990 1991 1989 1990 1991 
kndalucia 6 819 041 6 859 536 6 893 614 84: 640 932 772 1 020 499 
Aragon 1 182 024 1 181 675 1 181 104 f 298 892 1 445 662 1 583 421 
Asturias 1 1 04 902 1 102 881 1 100 712 1 047 230 1 160 241 1 254 532 
Baleares 698 837 700 830 702 770 1 628 228 1 773 297 1 988 675 
Canarias 1 445 662 1455 122 1 463 891 1211 170 1 302 579 1410912 
Cantabria 526 484 526 997 527 31 8 1 077 199 1 193 191 1 306 790 
Castilla-La Mancha 1 654 O50 1 659 059 1 663 296 949 955 1 055 234 1 143015 
Castilla-Lcon 2 555319 2 556 887 2 558 443 1 036 357 1 156 267 1 256 087 
Cataluña 6 051 307 6 069 790 6 087 521 1 531 628 1 705 837 1 872 254 
Comunidad Valenciana 3811 855 3 822 381 3 831 197 1 257 350 1 393 177 1 530 596 
Exlremadura 1 054 664 1 057 729 1 060 184 762 41 O 855 358 935 335 
Galicia 2 772 352 2 771 758 2 770 890 950 41 1 1 059 785 1 154 824 
Madrid 4 921 015 4 944 220 4 964 380 1 519 719 1 707 685 1 881 421 
Murcia 1 025 656 1 032 371 1 038 331 986 877 1 100 557 1 201 020 
Navarra 516 831 517 600 518 262 1 323 951 1 473,526 1 613 055 
Pais Vasco 2 099 012 2 102 861 2 105851 1301 711 1 445 455 1 573 584 
Riqa (La) 263 421 263 645 263 826 1 277 013 1 420 410 1 547 706 
ESPANA 38,502.432 38.625.342 38.731 590 1.190.857 1,323.952 1.449.746 
Fuente F I E S 
2.1.10. VARlAClON DE LA POBLACION, DEL P.I.B. Y DE LOS PRECIOS IMPLICITOS. 
AÑO 1991 SOBRE 1990 (Porcentaje) 
Pablacion P.1.B. P,l.B Precios P.I.B. POR HABlTANTE 
nonimal real impiicítos Nominal Real 
Andalucia 0,50 9,95 2.63 7,13 9.40 2,12 
Aragon -0,05 9,48 2,67 663  9,53 2,72 
Asturias -0.20 7.91 1,67 6,15 8,13 1,87 
Baleares 0,28 12,46 3,80 8.34 12 15 3,52 
Canarias 0.60 8.97 1,32 7.55 8,32 0,72 
Cantabria 0,06 9,59 2,64 6,77 9,52 2,58 
Castilla-La Mancha 0,26 8,60 2.24 6.22 8,32 1,98 
Caslilla-León 0,06 8,70 1,99 6,58 8,63 1.92 
Cataluña 0,29 10,08 2,75 7,13 9,76 2.45 
Comunidad Valenciana 0,23 10,12 2,76 7 16 9,86 252 
Extremadura 0,23 9,60 2,82 6.60 9.35 2,58 
Galicia -0,03 8,93 2,12 6.68 8,97 2,15 
Madrid 0.41 10,62 234 7,89 10,17 2,11 
Murcia 0.58 9.76 2,94 6,63 9,l 3 2,34 
Navarra 0.13 9.61 3,03 6,39 9,47 2.90 
Pais Vasco 0.14 9,02 2.29 6,57 8 86 215 
Rioja (La) 0,07 9,04 2.69 6,18 8,96 2,62 
ESPAÑA 0.28 9.80 2.53 7.1 O 9.50 2.24 
Fuente F l E S 
2.1.11. VARlACION DE LA POBLACION Y EL P.I.B. BIENIO 1990-1991. Porcentaje 
P.I.B. POR HABITANTE 
POBLACION P.1.B. NOMINAL P.1.B REAL MEDIA ANUAL 
Bienio
-
Anual Bienio Anual Bienio Anual Nominal Real 
















Murcia 1,24 0,62 23,20 11 ,O0 7,26 3,57 10.32 2,93 
Navarra 0.28 0,14 22,17 1033 7,05 3,46 10,38 3,32 
País Vasco 0,33 0,16 2128 10.13 587 2,89 935  2,73 
Rioja (La) 0,15 0.08 21,38 10,17 6,28 3,09 10,08 3,Ol 
ESPAÑA 0,60 0,30 22,46 10,66 6,32 3,11 10,33 2,80 
Fuente F l E S 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
Ingresos de Baleares por sectores Coste del trabajo Evolución 1979-1989 
Ingresos de Raleares por grupos induslriales Costes del trabajo 1989 
lngresos de Baleares del sector servicios 1989 Costes del trabalo 
Resumen Produccion provincial 1989 
Resumen lngresos provinciales Baleares 1989 
lngresos provinciales del sector agricola (Agricultura) 1989 Comparación Baleares-España 
lngresos provinciales del sector pesca (Pcsca Maritima) 1989 Comparación Baleares-España 
lngresos provinciales por rentas del trabajo 1989 Comparación Baleares Espaiia 
Ingresos provinciales por rentas del trabalo (costes salariales) generadas por sectores 1989 Comparacibn Baleares-España 
lngresos provinciales del sector industrial (excluida la construccidn) 1989 Comparacion Baleares-España 
Irigresos provinciales del subsector de construccion 1989 Comparación Baleares-Espaíia 
Ingresos provinc~ales por rentas mixtas (capital y trabalo) 1989 Comparación Baleares-España 
lngresos provinciales por rentas de capital 1989 Comparaci6n Baleares-Espatia 
Ingresos provinciales por rentas del sector publico 1989 Comparacion Baleares-Espana 
lngresos provinciales del seclor servicias 1989 Comparación Baleares-España 
Ingresos provinciales del subsector de hosteleria 1989 Comparacibn Baleares-España 
lngresos provincialss del subsectot de comercio 1989 Comparación Baleares-España 
Comparacion de la renta per cápita por provincias Evolucion 1979-1987 
Produccibn neta (valor ahadido) par Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
Renta interior neta por Comunidades Autónomas Evoluci6n 1979-1987 
Produccion bruta (valor ahadido bruto) por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
Produccion bruta per cápita por Comunidades Autónomas Evolucion 1979-1987 
Renta per capita por Comunidades Autonomas Evolucidn 1979-1 987 
Renta familiar disponible par Comunrdades Autonomas Evolución 1979-1987 
Renta familiar disponible per cápita por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
--
--
2.2.1. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO. 
(Millones de pesetas). EVOLUCION 1979-1989. 
- ""-e 
1979 1981 1983 1985 1987 1989 % 
COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL VARlAClON 

















Industria 37,846 48701 60438 75928 99093 114506 15.6 
Servicios 94908 143649 213908 265214 327023 386090 18.1 
TOTAL 138209 197232 278072 345520 430550 504398 17,2 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional Espanola y su distribución provincial 1989y elaboracion propia 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO. 1989. (Millones de pesetas). 
COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
(Miles) [MlleslPts) 
Productos enera6ticos v agua 1 1  323 3 342 33118,09
. -
Minerales y mefales 
Minerales y produc no metalicos 
Produc\os quimicos 
Product metAlicos v maauinaria 
Material de tanspode ' 1 058 418 2531,l 
Prod alimenticios, bebida y tabaco 12351 5 777 2137.96 
Textil, confec , cuero y catzado 12181 7 482 1 628.04 
Papel, artic de papel e impresion 3184 1 584 2O10 1 
Madera, corcho y muebles madera 4735 3.800 1 246,05 
produ caucho plact y otras indus 5180 2748 1 885,Ol 
Construc e ingenieria civii 45414 24.762 1 834.02 
TOTAL 114506 58.846 
--
1 945,86 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS. 1989. 
COSTES DEL TRABAJO. 
COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
(Miles) (MIleslPts) 
Recuperacion y reparaciones 6 837 3 335 2050,07 
Servicios comerciales 53 172 28 074 1 893.99 
~osteleriay restaurantes 
Transporte y comunicaciones 
Instituc de credito y seguros 
Alquiler de inmueble$ 
Enseñanza y sanidad (privada) 
Otros servic destinados a la venta 
Servicio domestico 1 1  511 1O 668 1 079.02 
Servicios públicos 70235 27 882 2519,Ol 
TOTAL 386090 188149 2052,04 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1989 
2.2.4,RESUMEN. PROOUCCION PROVINCIAL 1989. 
NUMERO DE MILLONES 
PROOUCCION EMPLEOS PESETAS % 
Producción bruta (Valor afiadido bruto) 
1 Agr:cuJtliray siJv!cdhm 
2 Pesca maritima 
3 Productos energelicos y agua 
4 Minerales y metales 
5 Minerales y productos no metalicos 
6 Productos quimicos 
7 Productos metálicos y maquinaria 
8 Mateiial de rranspcr!e 
9 Produc alimenticios, bebidas y tabaco 
1D Textiles, cuero y calzado 
11 Papel, arl papeles impresibn 
12 Madera. corcho y muebles madera 
13 Caucho,plAsticos y otras manufacturas 
14 Conslruccion e ingenieria 
15, Recuperacrón y repurucicnes 
16 Servicios comerciales 
17 hoste erm y resra~rantes 
18 Traiisoorles v ComLntcac ones 
19 ~ r6d i i oy seguros 
20. Alquileres de inmuebles 
21 Ensenanza y sanidad (privada) 
22 Otros servicios para venta 
23 Serviao domestico 












Produccion Neta (Valor anadido neto) 
Transferen, con otras regiones (-) 
Rentas de trabajo ( ) 








4 4  
TOTAL 945 086 82.5 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincia¡ i989 
2.2.5. RESUMEN lNGRESQS PROVINCIALES. BALEARES 1989. 
NUMERO DE MILLONES 
INGRESOS EMPLEOS PTAS. 
Renta Familiar antes de tmpuestos 
Rentas directas de las familias 
@tresIn jre s  famihares (Ayuda familiar, 
Transf Publ de la S S y Rentas del Exterior 
Coliraciones Sociales (-1 
Impuestos directos familias (-) 
Renta familiar disponibfe 
Ingreso regional 
1 Remuneracion del trabajo en la Agricultura 
2 Rern!!noracrón del trabajo en la Pesca 
3 Remuneración del traba10 en la Industria 
4 Remuneracion del traba10 en los Servicios 
5 Otras rentas del factor trabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABALO 
Rentas de trabajo de los no residentes (.) 
SUMA RENTAS OE TRABAJO 
5 Beoeficios de !os empresarios y trabajadores 
autdnomos agricolas 
7 Rentas de Profesiones liberales y ~ervicios 
8 Beneficios de otros empresarios y 
y trabajadores independienfes 
9 Beneficios retenidos por las Sociedades 
y Empresas 
10 intereses y Drvidendos 
11 Rentas de alquileres 
12 Impuestos directos a cargo de las empresas y 
Rentas del fstado 48 962 
TOTALES 321 264 945 086 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribuci6n provincial 1989 
--
2.2.6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. 
(AGRICULTURA), 1989.COMPARACION BALEARES-ECPAÑA. 
(Millones de Ptas.) 
COSTES DE N9 EMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptas) 
Baleares 2 291 2515 911 
Medra Prov España' 7 549 10 189 741 
(" )  Excluido Baleares 
Fuente Banco de Sirbao Renfa Nacional de España y su distribucion provincial 1989. y elaboracion propia 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. 
(PESCA MARITIMA). 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
(Millones de Ptas.) 
COSTES DE NP EMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptas) 
Baleares 1511 742 2 036 
-
1911Media Prov Espalia' 2 587 1 354 
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacronal de EspaAa y su distribucron provincial 1989, y elaboración propia 
2.2.8. INGRESOS PRQVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO, 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
(Millones de Ptas) 
SUELDOS Y OTRAS RENTAS COTIZAC. COSTES SALARIOS NO TOTAL % DE ESPAÑA 
SALARIOS DEL TRABAJ. SOCIALES SALARIALES RESIDENTES 1.987 1.989 
Baleares 
Media Prar Espa,?a' 
388 612 















(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1989, y elaboracion propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Millones Ptas.) 
AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS OTRAS TOTAL % DE ESPAÑA 
Y PESCA RENTAS 1 987 1.989 
Baleares 3 802 114 506 386609 32 456 536 854 2,43 2 3 2  
Media de España' 10 137 160 598 260 099 22 392 453 225 1O0 100 
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial 1989, y elaboración propia 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
(EXCLUIDA LA CONSTRUCCION). 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
(Millones de Pesetas). 
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 69 092 34 084 2,027 
Media de Esoaña' 174 213 51 570 2 409 
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989, y elaboración propia 
2.2.1 1. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCION. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Millones de pesetas). 
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Mlles de Ptas.) 
Baleares 45 414 24 762 1 834 
Media de Espada* 36 385 18 447 1 972 
(*) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Brlbao Renta Nacional de Espafia y su distribución provincial 1989, y elaboracibn propia 
---------
2,2.12, INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO). 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA(Millones de Ptas.) 
BENEFICIOS RENTAS DE BENEFIClOS TOTAL % DE ESPAFJA 
EMPRESARIOS PROFESION. OTROS 1,987 1,989 
Y AUTDNOMOS LIBERA, Y EMPRESAR. 
AGRARIOS SERV PERSO AUTONOMOS 
Baleares 











i o o  
2.54 
ioo  
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989, y elaboracion propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Nlrllones de Ptas). 
BENEFICIOS RENTAS DE BENEFICIOS TOTAL 70DE ESPAÑA 
EMPRESARIOS PROFESION. OTROS 1,987 1 989 
Y AUTONOMOS LIBERA. Y EMPRESAR. 
AGRARIOS SERV. PERSO. AUTONOMOS 
Baleares 32 281 40 182 62 030 134 493 2,67 2,38 
Media de Espana' 34 588 38 356 37 875 110,819 1O0 1O0 
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco dr Bilbao Renta Nacional de España y su diairibucion provincial 1989. y elaboracián propia 
2.2.14, INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Millones de Ptas) 
IMP~DIRECT.DE LAS TOTAL INGRESOS % DE E S PA ~ A  
EMPRES Y RENTAS DEL SECTOR 
PATRIM, DEL ESTADO PUBLICO t .987 1.989 
Baleares 48 962 945 O86 2.34 2,3 
Media de España' 39 836 807 424 100 100 
(') Excluido Ralearcs 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nac.ional de Espafia y su distribucion provincial 1989. y elaboracion propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS*. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA(Millones de Ptas). 
COSTE DEL NUMERO COSTE POR ASALAR, 
----
PERSONAL EMPLEOS (Miles de=.) 
Baleares 386 090 188 149 2 052 
Media de EspariaAA 260 099 111 803 2 326 
(') Excluido el subseclor de hosteleria y restaurantes 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco da Bilbao Renta Naciorial de España y su distribución provincial 1983. y elaboraciirn propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELERIA. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA(Millones de Ptas). 
COSTE DEL NWE  COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de P t a g  
Baleares 135 878 79 461 1710 
Med~ade España' 19514 9 753 2 O01 
(*) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dislribucibn provincial 1989, y elaboracian propia 
2.2.17. INGRESOS PROVlNClALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas). 
COSTE DEL N W E  COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 53 172 28 074 1 894 
Media de Espana" 42 171 21 776 1 937 
(*) Exclurdo Baleares 





















































2.2.18. COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. EVOLUCION 1979-1987. 
PROVINCIAS 1979 1981 1983 1985 1987 % VAR. 1985-1987 
Alava 384 438 498 245 712 728 825 416 1 051 614 27,4 
Albacete 225 551 260 167 332 616 445 429 503 940 31.1 
Al~cante 314 301 380 500 531 765 669 047 865 596 29 4 
















































Melilla 434 354 572 580 691 781 20;8 
TOTAL MEDlA 314 382 397 988 518 990 637 436 824 694 29,4 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucibn provinoal 1987, y elaboracion propia 
2.2.19. PRODUCCION NETA (VALOR ANADIDO) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987. 
(Millones de Ptas.) 
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 1979 1981 1983 1985 1987 1985/1987 

















4 Baleares 254 013 348 857 489 327 643 296 854 823 32.9 
5 Canarias 390 566 537 414 690 602 079 722 1 249 766 42.1 
8 Csniobria 159 927 201 157 274 855 326 492 405 029 24,1 
7 Castilta-La Mancha 404 451 493 435 631 760 806 534 1 052 78 i 30.5 
8 Castilla Leon i f  1 363 855 7: 7 1 !93 386 1 463 320 1 908 779 30.4 
Y Cakiuóa 2317330 2 978 962 3 890 069 4 718694 6 161 665 3U,6 
1O Comunidad Valenciana 1 145 924 1 525 097 2 012 576 2 623 134 3 262 169 33,3 
11 Exiremadura 207 864 262 376 315 514 456 975 581 701 27,3 
12 Galicia 690 578 895 574 1 175 838 1 433 41 9 1 880 736 31 ,2 
13 Madrid 1 €391255 2 484 643 3 253 749 4 053 685 5 160 177 27,3 
14 Murcia 248 630 325 420 414 359 541 671 718 101 32,6 
15 Navarra 168 974 21 9 544 300 797 300 580 481 117 33,4 
16 Pais Vasco f26952 906 333 1 285 721 1 502 484 1 929 668 28,4 
17 Riola. la 87 140 109 246 156 370 182 405 233 696 28 1 
18 Ceuta y Melilla 50 535 63 740 79 153 24,2 
TOTAL 11 601 345 14 979 161 19810945 24 544 320 32 024 747 30,5 
Fuente Banco de oilbau Renta Nacional de Espana y su distribucion provrnciai 1987. y elaboraciSn propia 
2.2.20. RENTA lNTERlOR NETA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1 987. 
(Millones de Ptas.) 
COMUNIOADES % VARLAClON 
AUTONOMAS 1979 1981 1983 1985 7987 198511987 
1 Andalucia 1 425 902 1 852 029 2 418 540 3 107 532 4 052 683 30.4 
2 Aragon 393 123 479 168 639 425 812 090 1 046 61 1 28,9 
3 Asturias 337 653 434 543 567 953 075 409 847 703 25.5 
4 Baleares 24i 857 334 851 482 714 588 787 749 296 
5 Canarias 369 241 495 661 669 037 810 882 7 115 630 
6 Canlabria 165 098 218 751 SO! S50 355 288 439 436 
7 Casfilla-LaMancha 392 765 463 881 602 618 787 973 1 033 101 
9 Cataluña 2 337 240 2 999 298 3 899 632 
10 Comunidad Valenccana 1 145 729 1 462 256 i 990 163 
11 Extremadura 200 550 260 871 316 936 
12 Ga!!cia 698 447 883 909 t 152803 
13 Madrid 1982 141 2 689 439 3 462 O68 
14 Murcra 234 857 291 897 388 727 
15 Navarra 168 045 213 516 292 775 
16 Pais Vasco 742 577 962 516 1 271 642 
17 Rioja, la 85 947 105 382 151 166 
18 Ceuta y Melilla 50 863 
TOTAL 1 7  6C1 345 14 979 161 19 810.945 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de EspaRa y su aistribución pmvincial 7.957 y elaboracion propia 
2.2.21. PRODUCCION BRUTA (VALOR AÑADIOO BRUTO) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUClON 1979-1987. 
-
(Millones de Ptas.) 
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 1979 1981 1983 7985 1987 198511987 
1 Andalucia 1 603 785 2 102 420 2 737 552 3 4Eb 734 4513612 30,1 
2 Aragbn 433 822 552 792 767 541 958 388 1 236 510 29
--- m,.3 Aciuws 382 438 498 41 7 655 906 t i ,  001 1 DO9 353 298 
4 Baleares 279 236 331 247 547 581 722 576 959 426 32,8 
5 Canarias 434 479 585 908 768 147 980 834 1 391 922 41,9 
6 Cantabria 177 234 225 208 310 352 372 023 461 908 24,2 
7 Castilla-La Mancha 447 473 555 499 725 809 932 055 1 216 366 30,5 
8 CasfWLeon 789 873 969 483 1 363 577 1 Eei 733 2 183 709 29,9 
9 Cataluna 2 563 762 3 327 963 4412 113 5 379 082 7 004 189 30.2 
10 Comun&d Valenciana 1 259 336 1 679 540 2 249.841 2 840 021 3 779 255 33,l 
11 Extremadura 228 987 291 677 357 766 51 5 623 658 854 27,8 
12 Gaiicia 761 152 994 510 1 329 899 1 637 930 2 139 579 30,6 
13 Madrid 2 080 443 2 756 320 3 651 685 4 567 038 5 809 938 27,2 
14 Murcia 274 614 361 806 465 555 609 609 807 304 32,4 
15 Navarra 186 883 244 236 338 860 410244 545 364 32.9 
16 Pais Vasco 829 689 1 050 829 1 462 046 1 728 522 2 211 725 28 
17 Rqa.  la 95 458 121 078 174 928 206 i30 252 280 27,2 
18 Ceuia y Melilla 55 588 70 852 88 172 24,4 
TOTAL 12 818 601 1 O 698 773 22 368 746 27 859 655 36 279 496 30,2 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion proviricral 1937. y elaboracion oropia 
2.2.22. PRODUCCION BRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987 (Pesetas), 
-. 
COMUNIDADES % VARIACION­
AUTONOMAS 1979 1981 1983 1985 1987 198511987 
1 Andalucia 253 770 325 421 415 424 519 827 666 376 28,2 
2 Aragón 366 825 461 356 637 987 795 119 1 023991 28,8 
3 Asturias 342 569 440 949 578 574 685 628 889 434 29.7 
4 Baleares 440 974 580 278 826 470 1 083 313 1 429 349 3i ,9 
5 Canarias 307 481 427 095 549 342 689 859 964 628 39,8 
6 Cantabria 351,919 438 097 597 927 71 1 430 877 702 23 4 
7 C&IIII~, ~a Mancha 271 522 336 202 435 478 555 824 
8 Castilia-León 307 025 374 738 523 959 643 682 
9 Cataluna 440 136 558 180 734 345 890 308 
10 Comunidad Valenciana 355 344 459 634 609 205 762 670 
11 Extremadura 21 4 031 273 198 331 962 475 127 
12 Galicia 273 533 353 400 470 048 577 027 
13 Madrad 458 299 586 538 765 524 945 170 
14 Murcia 295 897 377 422 477 006 615 114 
75 Navarra 373 636 479 015 659 689 794 394 
16 Pars Vasco 393 840 489 751 675 31 O 792 993 1 009 435 27;3 
17 fliola, la 382 528 475 334 682 521 801 052 1 015 302 26.7 
18 Geuta y Meliila 457 435 573 584 701 666 22,3 
TOTAL 347 368 443 677 585 997 723 538 934 262 29,l
-
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial 1987. y elaboracion propia 
2.2.23. RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987(Pesetas). 
COMUNIDADES 
AUTONOMAS 1979 
1 Andalucía 225 623 
2 Aragon 332 41 2 
3 Asturias 302 452 
4 Baleares 381 944 
5 Canarias 267 468 
6 Cantabrra 327 821 
7 Castilla-La Mancha 238 359 
8 Castiiia-Leon 264 385 
9 Cataluña 401 247 
10 Comunidad Valenciana 323 288 
11 Extremadura 187 451 
12 Galicia 250 999 
13 Madrid 436 645 
14 Murcia 253 059 
15 Navarra 335 973 
16 Pais Vasco 352 489 
17 Rioia. la 344 415 
18 Ceúta y Melilla 430 404 575.31 9 665 473 15.7 
TOTAL 314 382 397 988 519211 638 772 824 694 29,l 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1987, y elaboracion propia 
2.2.24. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987. (Millones de Ptas.) 
COMUNIDADES % VARIACtON 
AUTONOMAS 1979 1981 1983 1985 1987 1 98511 987 
1 Andalucia 1 382 396 1 926 579 2 447 855 3 090 759 4 060 251 31.4 
2 Aragón 342 71 7 
3 Asturias 298 979 
4 Baleares 21 6 339 
5 Canarias 332 682 
6 Cantabria 133 697 
7 Castilla-La Mancha 377 523 
8 Castilla-Le& 627 41 9 
9 Cataluña 1 931 295 
10 Comunidad Valenciana 1 025 530 
11 Extremadura 205 773 
12 Galicia 688 371 
13 Madrid 1 475 637 
14 Murcia 223 191 
15 Navarra 140 414 
16 Pais Vasco 573 759 
17 Rioja, la 75 650 
18 Ceuta v Melilla 
TOTAL 10051 372 13 795 572 17 954 804 21 925 739 28 092 425 28,l 
Fuente Banco de Bilbao Renla Nacional de EspaAa y su distribución provincial 1987, y elaboración propia 
2.2.25. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUClON 1979-1987. (Pesetas) 
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 2979 1981 1983 1985 1987 198511 987 
1 Andalucía 218,739 298,204 370 319 457 961 599 443 30,9 
Araaon 289 790 371 429 476 942 608 482 766 51 1 26 
~stÚrias 267 81 O 
Baleares 341 646 
Canarias 240 986 
Cantabria 265 471 
Castilla-La Mancha 229,109 
Castilla-Leon 243 879 
Cataluña 331 556 
Comunidad Valenciana 289 372 
Extremadura 192 333 
Galicia 247 378 
Madrid 325 O67 
Murcia 240 489 
Navarra 280 730 
Pais Vasco 272 354 
Rioia, la 
18 ~ eu t ay Melilla 
303 152 
403 241 524 556 504 754 15.3 
TOTAL 272 380 366 541 470 564 570 623 723 430 26,8 







2.3.INDICADORES DE CONSUMO 
2 3 Indice de prectos al consumo 1991 Comparacion Baleares-Espana
2 3 Indice general de precios al consumo por capitulas Baleares Distribuc16npor meses 1991 
2 3 Indice de precios al consumo Baleares 1991 Variacion mensual 
2.3 Indicadores de consumo de Baleares Evoiucion 1977-1989 
2 3 Capacidad de compra de Baleares 1989 
2 3 Evolución de indice de capaciclad de compra de Baleares 1972-1990 
- ----
2.3.t INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 1991. COMPARAC~ONBALEARES-ESPAÑA. 
(Base 1983=100) 
BALEARES ESPAÑA BALEARES ESPARA 
Enero 166,9 170,6 Julio 171 174,4 
Febrero 1 66,6 170,4 Agosto 169,5 175,t 
Marzc 165.7 170.9 Septiembre 170,8 17G,5 
Abril 166.4 171.3 Octubre 1 72.7 177.6 
Mayo 168,6 171;~ ~oviembre 173 177;9 
Junto 1 68.5 172,3 Diciembre 172,s 178 
Fuente I N E Dirección Provincial de Baleares 
2.3.2. INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO POR CAPITULOS. BALEARES. 
DISTRIBUCIONPOR MESES. 1991. (Base l983=lOO) 
OTROS 


































Fuente- I B A E 
2.3.3.INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. BALEARES 1991. (VARIACIONES MENSUALES) 
OTROS 
ESPANA BALEARES ALIMENT. VESTIDO VIVIENDA MENAJE SALUT TRANSPOR. CULTURA GASTOS 
Enero 12 0,7 -0.2 0 ,3  1,6 0,s O 2,6 o 0 3  
Febrero -0,t -C,P -1,9 0,1 0.6 0,1 2,9 0,6 0,s 1,7 
Marzo 03 -0.5 -2.3 0,4 0.1 0,7 02 -0.2 03 1 .J 
Abril 0.2 0,4 02 1,3  4 2  0,4 0,1 0,7 1 2  0,4 
Mayo 0,3 1,3 3,5 1,1 0.1 0,4 0 2  03 0,1 -0,2 
Junio 0.3 -U.1 -4.4 O.1 7 O, 1 0.2 0.2 0.4 0.6 
Julio 1;s 1 3  718 0;4 0,l 0;1 O 02 0,1 O;1 
Agosto 0,4 -0,9 -2.8 0,l O 0,l 03 02 0,I O 
Septiembre 03 0 3  1.4 03 0.5 02 0,4 0.2 12 O,\ 
Octubre 0-6 1.1 2 3  12 0.1 0,2 1.4 0 2  O,4 O,3 
Noviembre 0.2 0.2 -0.4 1.8 0.3 0.5 0.3 0.3 0.7 O 
Fuente- I 5 A E 
2.3.4. lNDlCADORES DE CONSLlMO DE BALEARES. EVOLUCION 1977-1989. 
UNIDAD A QUE SE REFIEREN 
CONCEPTO LOSDATOSANUALES 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1385 1986 1989 
Cvrsumo de cemento Tinekdides 3466i2 413755 455035 453927 465242 479 156 472366 765482 
CONSUMOS ENERGETICOC 
Carbon Miles de unidades T E C 32.8 50,4 57,7 80,s 
Electricidad Miles de unidades T E C 1333 149,8 156.5 162,1 174,7 181,7 206,1 238,7 
Com~ustibles 
Carb Iiquidos Miles de unidades T E C 1 325.6 1398,4 1 438 1 388,6 1 200.5 1 199,8 366.2 i018,3 :046,8 
Gases licuados M~lesde unidades T E C 92,i 97,7 93,1 94 93,2 96,4 96 97,5 117,7 
Teefono Telbfono 282085 353546 365824 380897 394766 419468 431 004 452567 418 820 
Recaudacion imp 
de espectac Miles de pesetas 32 881 
Recaudacionimp 
de lqv ( 1  j Millones de pesetas 1 727,9 3548,7 2 143,6 2033 2,407 - 3122 237 
Instrumen Notariales Instrumento 199 558 176 O01 208686 237 696 
(1) A excepcion del que ingresa Tabacalera 
Fuente Banco Español de CrOdito Anuario del Mercado Español i990 
2.3.5. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1989. 
PARTICIPACION EN 
EL TOTAL ESPANOL .. 
(a) Población (1 ]ulio 1988) 673 351 1.13 
(b) Matrimonios celebrados (1988) 3 839 1,82 
(c) Numero nacidos vivos (1988) 8 402 2 
(d) Numero de automoviles de turismo (1989) 352 829 3,08 
(e) Cons domest energia eléct (miles Kwth) (1908) 723596 2,18 
(f) N V e  telef y solicil pend de instalar (1990) 426 584 2.74 (g) Consumo de cemento (toneladas) (1989) 765 482 2,94 ( t i )  Turismo importados (millones de plas ) (1989) 9 533 236 
Fuente Banco Espatíol de Credito Anuario del Mercado Español 1990 
2.3.6. EVOLUCION DEL INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1972-1990. 
FORMULA PRIMERA (1) FORMULA SEGUNDA (2) FORMULA TERCERA (3) 
'/o SOBRE PER CAYTA % SOBRE PER CAPlTA % SOBRE PER CAPjTA
AÑO ESPANA MEDIA ESPAN:l) ESPANA MEDlA ESPAN:l) ESPANA MEDIA ESPAN:l) 






(1) Fórmula primera= 
a,5 
Se utiliza para articulo$ de uso comun y bajo coste Baleares ocupa el puesto nQ 13 habiendose estabilizado respecto al aiio anterior en indice per 
capita ocupa el primer puesto. 
a+b+c g h 
+3d+2e+l 51+ -+ -+ i + 21 
3 2 2 (2) Formula segunda= 
12,5 
Para articulas de tipo medio Baleares ocupa el puesto numero 11 y el primero per cápita 
(3) Fórmula tercera= 
185 
Para artcculos especializados Ocupando Baleares ef décimo lugar, los primeros son respectivamente para Madrid. Barcelona, Valencia, Sevilla 
Y el indice per capita ocupa el primer lugar 
Fuente Banco Espahol de Credito Anuario Banesto del Mercado Espahol 1990 
.3. SECTOR PRIMARIO 
3.1, AGRICULTURA 
Ocripacibn pocentual del terreno por islas 1983 
Distribucion general del terreno Baleares 1983 
Distrrbucion del terreno por rslas 1983 
Producción agricola por productos, 1981 7983 Baleares 
Produccion agricoia por productos 1981 -1983 Mallorca 
Produccion agricola por productos 1981-1983 Menorüa 
Producciori agricola por productos 1981 -1 983 Eivissa-Formenlera 
Valor de la produccion agricola por productos 1981 -1 983, Baleares 
Valor de la prodvccion agricola por proauctos 1981-1983 Mallorca 
Valor de la produccion agricola par productos 1981-1983 Menorca 
Valor de la producción agricrjia por productos 1981-1 983 Eivissa-Formentera 
Superlicie total de las explotaciones agrarias censadas tierras labradas y no tabradas por municipios e islas 
1989 Superficie total de las explotaciones censadas 
Explotaciones censadas por muniapios e islas 1989 
Número de explotaciones censadas segun superhcie total por municipios e islas 1989 
Apro~echariiiento de las !terras labradas por municipios e islas 1999 
Maquinaria en propiedad exclusiva de las explolaciones. numero de maquinas Por municipios e islas 1989 
Aprovecharnieito de las tierras labradas cultivos herbaceos y barbechos Por municipios y dias 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos herbaceos y barbechos por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las Iierras labradas cultivos lenosos Por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos leñosos Por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos leñosos por municipios e islas 1989 
Produccion agricola y superficie productiva por productos 1984 
Extensión por terminos municipales de terrenos declarados coto pri~ado de caza (abril 1986) 
Estructura regional de la agricultura 1984 
Hectareas de superficie cultivada Oistribucion por tipo de ciiltivos Baleares 1985 
Superficie agraria Hectareas censadas y cultivadas Baleares 1986 
Trabajos e inversiones realizadas por el Secona en 1986 
Dlstribucion de la superficie agraria por Cornilnidades Autonomas Hectareas y porcentaje 1982 
Distribucion de las tierras labradas y no labradas por Cornurrt3ades Autónomas Evolucion 1962-1982 
Distribucion de las tierras labradas por tipo de cultivo y por Comunidades Autonomas Hectareas 1982 
Distribuaon de las tierras labradas oor tipo de cu!tivo v por Comunidades Autónomas En worcmtaie 1982 
Cereales grano Superficie total por cultivos i989 ~omparacion Baleares-España 
Triqo superficie, rendiniiento y produccion $989 Comparacion Baleares-Espaiia 
CeEaoa s~per l ic  e renoiin,ento y proa-cc ón 1989 Comparac ón Ba eares-España 
Avena superfrcie. reno miento y prooxc oii 1969 Comparac on Ba eares-Espana 
Centeno s~ocirf cie. rendim ento v orod~ccion 1989 Comoaraciór Baleares-Esoaña 
Arroz superficie. rendimiento y ploduccion 1989 ~ o m ~ a ~ a c i o n  ~aleares-~spana 
Maiz superiic,s, rendimiento y produccion 1989 Comparación Baleares-España 
Sorgo superficie, iendrmiefito y pmduccion 1 98s Corrparacion Baleares-España 
Leguminosas para grano superficie total por cultivos 1989 Comparacion Baleares-España 
Judias secas superficie, rendimiento produccion y formas de cultivo 1989 Comparaciún Baleares-España 
Habas secas superficie, rendimiento, produccion y tipos de consumo 1989 Corriparacion Baleares-España 
Lentejas superficie, rendimiento y produccion 1989, Comparacion Baleares-España 
Garbanzos superticie, rendimiento y produccion 1989 Comparación Baleares-Espana 
Guisantes secos superficie, rendimiento, produccion y Iipos de consumo 1989 Comparación Baleares-Espafia 
Veza superficie, rendimiento y producción 1989 Comparacion Baleares-Espana 
Otras leguminosas superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparac~on Baleares-España 
Patata superficie, rendimiento, produccion y clases 1989 Comparacion Baleares-España 
Batata y boniato superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Cullivos industriales superficie total por cultivos 1987 Comparación Baleares-España 
Pimiento para pimenton superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Cacahuete superficie, rendimiento y producoón 1986 Gomparacton Baleares-Esparia 
Cultivos forrajeros superficie total por cultivos 1989 Comparacion Baleares-España 
Cereales de invierno para forrale superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares.España 
Maiz forralero superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Ballieo, superficie, rendimiento y produccion 1989 Cornparacion Baleares-España 
Alfalfa superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Trebol superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacibn Baleares-España 
Veza para forraje superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Remolacha forrajera superbcie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Praderas polifitas superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Col Forralera superficie rendimiento y produccion 1989 Comparación Baleares-España 
Sorgo forralero superficie, rendimtenlo y producción 1987 Comparación Baleares-Espana 
Otras gramrneas superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Zulla superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-Esparía 
Habas, guisantes, alholva, algarroba y otras superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-Espatía 
Zanahoria forrajera superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
Calabaza forrajera superlicie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espaiia 
Cardo y otros superficie, rendimiento y proauccion 1987 Coinparaciul: Saleares-EspaAa 
Cultivos forrajeros pactados superfrcie y produccion 1987, Comparacion Baleares-Espaiia 
Barbechos, rastroleras y otros aprovechamientos superficie y peso vivo mantenido 1987 Comparacion Baleares-Espafia 
Hortalrzas superti~io total por cultivos 1989 Cornparacion Baleares-Espana 
Col supertici~. rendimiento y produccron pro clases 1989 Comparacidn Baleares-Esparia 
Lechuga superficie, rendimiento y produccion por clases 1989 Comparacion Baleares-Esparia 
Sandia superficie, rendimiento y producción 1989 Comparación Baleares-España 
Melón superficie. rendimiento y produccibn por clases 1989 Comparacion Baleares-Espaíla 
Calabaza y calabacín superticie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Pepino y pepinillo superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Berenjena superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-Espaiia 
Tomate superficie, rendimiento y produccidn por &pocas de recoleccion Comparacion Baleares-Espaiia 1989 
Pimiento y guindilla superficie, rendimiento y producción 1989 Comparacion Baleares-España 
Fresa y freson superficie, rendimiento y produccion 1989 Gomparacion Baleares-España 
Alcachofas, superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Coliflor superlicie. rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
!lAjo superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-Esparia 
Cebolla superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparación Baleares-Españh 
Judias verdes superficie rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Habas verdes superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparación Baleares-España 
Guisantes verdes superficie, rendimienlo y produccion 1989 Comparación Baleares-Espana 
Apio superficie rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Escarola superficie, rendimtento y produccibn 1987 Comparacion Baleares-España 
Espinacas superlicie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-EspaAa 
Acelgas superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-Espafia 
Achicoria verde superficie, rendimiento y prnduccion 1986 Comparacion Baleares-España 
Flores superficie total por cultivos 1987 Cornparacion Baleares-España 
Rosas superficie. rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Claveles superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacibn Baleares-España 
Otras flores superficie, rendimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-Espana 
Cítricos superlicie total por cultivos 1989 Comparacion Baleares-España 
Naranlo superficie. rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-Espaíia 
Mandarino superficie rendimiento y produccibn 1989 Comparacion Baleares-Espana 
Limonero superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Frutales no citricos superficie total por cultivos 1989 Comparacion Baleares-España 
Manzano superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Peral superlicie. rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares"España 
Albaricoquero superficie, rendimienlo y produccion 1989 Cornparacion Baleares-Espana 
Cerezo y guindo superlicie, rendimiento y produccron 1909 Comparacion Baleares-Espana 
Melocotonero superficie. rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Ciruelo superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Higuera superficie rendimiento y produccion 1989 Gomparacibn Baleares-Espana 
Aguacate superlicie. rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-EspaAa 
Almendro superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Vinedo dedicado a uva de mesa Superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-España 
Viñedo dedicado a uva de transformacion superficie, rendimiento y produccion 1989 Comparacion Baleares-Espafia 
Olivar superficie total 1989 Comparacion Baleares-España 
Olivar de aceituna de almazara superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacrón Baleares-Espana 
Otros cultivos leñosos superficie total por cultivos 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Algarrobo superftcie, rendimrento y producción 1987 Comparacibn Baleares-España 
Alcaparra superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Col forrajera superfice, rendimiento y producción 1987 Comparación Baleares-EspaAa 
Pepinillo superficie, rendiniiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Cebolleta superficie, rendimiento y producción 1987 Comparación Baleares-España 
Puerro supeficie. rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Remolacha de mesa superficie. rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Zanahoria superficie rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Rabano superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España. 
Nabo superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Charnpiñon superficie. rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Esparia 
Otras hortalizas superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparaoon BalearesEspaTia 
Plantas ornamentales superficie, rendimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-España 
Naranjo amargo superficie, rendimienio y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Nispero superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Chumbera superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Kaki. Kiwi y otros superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-Espaia 
Nogal superficie rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
---
3.1.1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. 1983. 
BALEARES EIVISSA-FORM. MALLORCA MENORCA 
A Terrenos cultivo 53,18 40,69 55,67 51,50 
13 Terrenos forestales 30,84 39,91 29.18 1,26 
C Otras suoerficies 15.98 19.30 15.15 17.24 
TOTALES 100 1O0 1O0 1O0 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.2. DlSTRlBUClONGENERAL DEL TERRENO. BALEARES 1983. 
CLASE DE OCUPACION SECANO REGAD10 TOTAL 
~u l t i vosHerbaceos 82 216 ~ a - 21 147 Ha 103 363 Ha, 
Barbechos y no ocupados 30 558 Ha 38 Ha 30596 Ha 
Cultivos leiiosos 129 792 Ha 3 066 Ha 132 858 Ha 
TOTAL TERRENO DE CULTIVO 242 566 Ha 24251 Ha 266 816 Ha 
Monte Madera 65048 Ha - Ha 65,048 Ha 
Monte Abieflo 35 652 Ha - Ha. 35652 Ha 
Monte leñoso 53 393 Ha - t la  53 393 Ha 
TOTAL TERRENO FORESTAL 154093 Ha - Ha 154 393 Ha 
Erial a pasto 25 504 Ha - Ha 25 504 Ha 
Terreno no productwo 21 731 Ha - Ha 21 731 Ha 
Cursos de aaua v estanaues 1376 Ha - Ha 1376 Ha 
TOTAL TER IR EN^ NO OCUPADD 48611 Ha - Ha 48611 Ha,
- -A-
TOTAL TERRENO NO AGRtCOCA 31 891 Ha - Ha 31 891 Ha 
TOTAL DE LAS BALEARES POR M A S  
Eivissa y Formeniera 62 361 Ha 2086 Ha 64 447 Ha 
Menorca 67 660 Ha 2.536 Ha 70 196 Ha 
Mallorca 347 140 Ha 19 629 Ha 366 769 Ha 
TOTAL 477 161 Ha 24 521 Ha 501 412 Ha 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.3.DlSTRlBUClON DEL TERRENO POR ISLAS. 1983. 
EIVISSA-FORMENTERA (Has,) MALLORCA (Has.) MENORCA (Has.) 
CLASE DE OCUPACION SECANO REGADlO TOTAL SECANO REGADIO TOTAL SECANO REGAD10 TOTAL 
A l  Cultivos Herbaceos 5135 1997 7133 50 798 16 807 67 605 26 282 2 343 28625 
A2 Barbechos v no ocueados 5 230 7 5 237 18 941 31 18972 6 387 - 6 387 
A3 Cultivos le~&os ' 13.853 32 13 935 114992 2791 117783 947 193 1140 
TOTAL A 24219 2086 26 305 184 731 19 629 204 360 33616 2.536 36 152 
B1 Monte Madera 16 590 - 16 590 39 325 - 39 325 9 133 - 9133 
82 Monte Abierto 4 422 - 4 422 28 940 - 28 940 2 290 - 2 290 
83 Monte lenoso 4,690 - 4690 38 183 38183 10 520 - 10520 
TOTAL B 25 702 - 25 702 106 448 - 106 448 21 943 - 21943 
C1 Erial a pasto 2 826 - 2 826 19413 - 19413 3 265 3 265 
C2 Terreno no productivo 3 516 - 3516 14 364 - 14 364 3 851 - 3851 
CJ Cursos de agua y estanques 402 402 891 891 83 93 
TOTAL C 6 744 6 744 34 GEA - 34 668 7 199 - 7199 
D ~ér renono agrícola 5 696 - i 6 9 6  21 293 - 21293 4 902 - 4902 
TOTAL ISLAS 62 361 2 086 64447 347 140 19 629 366 769 67660 2 536 70 196 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.4. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. BALEARES (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 
1 Cereales 51 O18 43 323 25 851 
2 Leguminosas 1U 949 9,598 7 096 
3 Pajas 104 752 83 197 45 623 
4 TubBrculos consumo humano 84815 87 233 87 889 
5 Cultivos industriales herbaceos 306 305 318 
6 Cuttivos forrajeros 1 465 701 1 198879 1 208 342 
7 Pastos accidentales v. ,oraderas naturales 162 643 96 834 107 867 
8 Hortalrzas 
9 Citricos 
10 Frutas no cítricas 
I I  Vinos y subproductos {HI vino) 
12 Aceites v sub~roductos 
13 Otros industriales 919 852 905 
14 Flores y plantas ornament (000 docenas) 1 800 1 985 2 492 
15 Semilias selectas (nPde plantones) 18 O00 61 200 60 000 
(*) Datos definitivos 
















3.1.5. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. MALLORCA (Tm.) 
pajas de C y 1 
Tubérculos consumo humano 
Cultivos industriales herbaceos 
Cultrvos forraleros 
Pastos accidentales y praderas naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutas no cikcas 
Vinos V subDrOdUCto5 (H1. vino) 
~ c e ~ t e ky subproductos 
Otros industriales 
Flores y plantas ornament (000 docenas) 
Semillas selectas I n q e  dantones) 
(*) Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.6. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. MENORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 
1 Cereales 5 049 3 707 2 045 "* 
2 Leguminosas 
3 Pajas 
4 Tuberculos consumo humano 
5 Cult~vosindustriales herblceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
8 Hortalizas 
9 Citricos 
10 Frutas no citricas 
11 Vinos y subproductos (HI vino) 
12 Aceite$ y subproductos 
13 Otros industrrales 
14 Flores y plantas ornament (000 docenas) 
15 Semillas seleclas (ngde plantones) 
(') Datos estimados 
(**) Datos definitivos 
Fuente Consellerra de Agricultura y Pesca. lnlorme sobre la Agricultura Balear 1983 






Cultivos industriales herbáceos 
Ciiltivos forrajeros 
Pastos accidentales y praderas naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutas no cítricas 
Vinos y subproductos (HI vino) 
Aceites y subproductos 
Otros industriales 
Flores y plantas ornament (000 docenas) 
Semillas selectas (ngde plantones) 
(*) Datos estimados 
('") Datos definitivos 
1981 1982 1983 
55 756 51 306 53 172 
73 101 232 8 826 
14 891 15 252 13 992 
562 588 631 
9 011 1O 083 16840 " 
612 3,794 629 
1I 42 42 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
--
3.1.8. VALOR DE LA PRODUCCION AGAICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. BALEARES (Miles de Ptas.) 
4 ~Überculosconsumo humano 
5 Cultivos industriales herbaceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
f3 Hortalizas 
9 Citrlcos 
10 Frutas no citricas 
I 1 Vinos v suboroductos ( t i 1  vino) 
12 ~ c e i t e iy subproductos 59,399 170 190 
13 Otros rndustriales 105 520 151 995 179 105 
14 Flores y plantas ornament (000 docenas) 401 200 449 950 605 500 
15
--
Seniillas selectas (nPde plantones) 8 700 45 505
----
28 310 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15,168663 17 592 294 18 849 398 
( ' 1  Datos estimados 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. MALLORCA (Miles de Ptas.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 












2 230 032 
495 350 
398 350 
1 861 187 





Pastos accidentales y praderas naturales 
Hortalizas 
1 201 571 
69 347 
3 931 444 
1 648 020 
39 531 
4 638 244 
1670 302 
46 599 
4 68d 406 
9 Citricos 523 141 531 185 964 370 




Vinos y subproductos (HI vino) 




Flores y plantas ornament (000 docenas) 
Semillas selectas (nPde plantones) 
401 200 





TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12 413 778 14 723 099 15 708 309 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCION AGRlCOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983.MENORCA (M i l e s  de Ptas.) 
PRODUCCIONTOTAL 1981 1982 1983 
1 Cereales 102 464 91 229 65 910 
2 Leguminosas 75 123 55 568 11 540 
3 Pajas 24 402 29 808 41 110 
4 Tuberculos consumo humana 137 803 291 149 185 448 
5 Cultivos rndustriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidenta!esy praderas naturales 
8 Hortalizas 
9 Citricos 
10 Frutas no citricas 
11 Vinos v subwroductos I'HI vino! 
12 ~cer tesy subproductos 
13 Otros industriales 
14 Flores v olantas ornarnent 1000 docenas1 
15 ~emil l~s'seleclas( n q e  plantones) 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1 463 708 1 428 320 1491 940 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCCION AGRlCOtA POR PRODUCTOS. 1981-1983. EIVISSA-FORMENTERA (Mi l e s  de Ptas.) 
PRODUCCIQN TOTAL 1981 1902 1983 
1 Cereales 66 252 66 830 58 840 
2 Leguminosas 37 035 32 777 27 940 
3 Pajas 22 924 31 580 34 120 
4 Tuberculos consumo humano 169 432 285- 950 122 368 
5 Cultivos industriales herbáceos 288 311) 420 
6 Cullivos forrajeros 72 706 106 412 125 270 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 73 492 4 693 4 697 
8 Hortalizas 642 327 672 104 598 835 
9 Cítricos 29 423 23 162 30 610 
10 frutas no citricas 176,967 209 414 634 824 
1 1  Vinos y subproducta~(Hlvino) 8 506 6 023 6 733 
12 Aceites y subpr~ductos 
13 Otros industriales 825 4 620 4 410 
14 Flores y plantas ornament (000 docenas) 
15 Semillas selectas (no de plantones) 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1291 177 1 440 875 1 649 149 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.1.12, SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR MUNlClPlOS E ISLAS. 1989 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (Has.) 
MUNICIPIOS TOTAL TIERRAS PRADOS Y TIERRAS OTRAS 
LABRADAS PRADERAS NO LABRAD 
TOTAL 21 1.374 9.1 26 68.531 95.178 





























Mancor de la Val! 












Sant Llorenc des Cardassai 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
Formentera 1 289 128 
Fuente Censo Agrario 1989 1 B,A E 
3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS 
MUNICIPIOS TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS 






























Mancor de la Val1 












Sant L lo ren~  des Cardassar 
Santa Euaenia 
Santa ~ G ~ a l t d n  




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
Formentera 
Fuente Censo Agrario. 1989 1.B A E 

DE 6 A 14 PARCELAS DE 15 A 29 PARCELAS EXPLOT. DE 30- A 50 PAF4C.Y MAS 
NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO SUPERF. NUMERO 
MUNICIPIOS
-
EXPLOT. TOTAL PARCEL. EXPLOT. TOTAL PARCEL. EXPLOT. TOTAL PAR& 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 

















Migjorn Gran, es 
EIVISSA-FORMENTERA 
fivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de sa Talaia 
San1 Joan de Labritja 
Santa Eulhria des Riu 
Fuente Censo Agrario 1989 I 6 A E 
3.1.15. APROVECHAMlETO DE LAS TIERRAS LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
TIERRAS LABRADAS PASTOS PERMANENTES 
PRADOS Y 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL HERBACEOS FRUTALES OLIVOS VID PLANTIOS TOTAL PRADERAS OTROS 





























Mancor de la Vall 
































Miglorn Gran, es 
EIVISSA-FORMENTERA 18.111 
Eivissa 187 
Sant Antoni de Portmanv 4.397 
Sant Josep de sa ~ a l a i a  3 664 
Sant Joan de Labritla 3 789 
Santa Eularia des Riu 4 657 
Formentera 1417 1 S89 
Fuente Censo Agrario. 1989 1 B A E 
405 
3.1.16. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES 
NUMERO DE MAQUINAS. POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
RECOGED. 
MUNICIPIOS TOTAL TRACTORES MOTOCULTOR. COSECHAD EMPAQUET. RECOGED. 






























Mancor de la Vall 












Sant Lloreriq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Anloni de Partmanv 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Riu 
Forrnentera 276 235 37 2 2 O 
Fuente Censo Agrario 1989 iB A E 
3.1.17. APROVECHAMIENTO DE L A S  TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBACEOS Y BARBECHOS, 
POR MUNICIPIOS Y ISLAS. 1989. 
CEREALES POR GRANO 
TRIGO DE 































Mancor de la Val! 












Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 3 793 , v. -
Formentera 1 209 743 200 --- - J I I  
Fuente Censo Agrario 1989 1 B A E 
3.1.18. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBACEOS Y BARBECHOS, 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
LEGUMINOSAS FLORES Y PLANT. 































Mancor de la Vall 












Sant LlorenC des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritjd 
Sant Josew de sa Talaia 
Santa ~ u l i r i a  des Riu 
Fuente Censo Agrario 1989 1 B A.E 
3.1 .l9. APROVECHAMENTO DE L A S  TIERRAS LABRADAS. CULTIVOS LEAOSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
MUNICIPIOS TOTAL NARANJO MANDAR. LIMONERO OTROS CITRIC. OLIVO 






























Mancor de la Vall 












Sant Uorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
Formentera 
Fuente. Censo Agrario 1989. 1 A E 
3.1.20. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS. 
POR MUNiCIPIOS E ISLAS. 1989. 
FRUTALES 
DE CLIMA 
































Pyla8-xo:de la Vall 












Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
Formentera 
Fuente Censo Agrario 1989. 1 B A E, 
3.1.21. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LEÑOSOS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
FRUTALES FRUTALESDEFRUTOSECO 
DE CLIMA PLANTIOS OTROS 
MUNICIPIOS SUBTROPIC TOTAL ALMENDRO OTROS VINEDO NO FORESTALES CULTIVOS 






























Mancor de la Vall 












Sant Lloren9 des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margailda 




















Sanl Anloni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Tafaia 
Santa Eularia des Riu 
Formentera 
Fuente Censo Agrario 1989 LB A E 
- -






















Mandarmas. Clement Col 
Pomelos Lechuga 
Sand!a 













Almendra (cascara) Zanahoria 
Otros (chumbos) Rlbano 
J u dm  verdes 
TOTAL FRUTOS NO CITRICOS (2) Guisantes verdes 
Habas verdes 
Viñedo Otras Hortalizas 
TOTAL VINEDO (3) 
Olivar Champiñón 
TOTAL OLIVAR (4) TOTAL CHAMPINONES 
Cacahuete y pimiento 
TOTAL CUCTIV9S INDUSTRIALES 
Cultivos Forraleros 
(11 Mas 105 426 arboles diseminados 
(2) Mas 306 185 arboles d;seminados 
(3) 95% para vi io y 5% consumo 
(4) 70% almazara y 30% aderezo 
mas f8 f95 arboles diseiritnados 










Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.23. EXTENSION POR TERUINOS MUNICIPALES 
DE TERRENOS DECLARADOS COTO PRIVADO DE CAZA. (ABRIL-1986) 
MUNICIPIO HECTAREAS MUNICIPIO 
Alar6 2623 Porreres 
Algaida 6350 Puiypunyent 
Andratx 5 159 Salmes, ses 
Ariany 384 Sant Joan 
Banyalbufar 10 143 Sant Llorenq des Cardassar 
Binissalem 1021 Santa Eughnia 
Buger 3 054 Santa Margalida 
Bunyola 547 San\a Maria del Cami 
Calvia 5 726 Satany í 
Campanet 1 1 476 Selva 
Campanet 3429 Sencelles 
Campos 1 3885 Sineu 
Capdepera 4 025 Soller 
Consell 474 Son Servera 
costitx 1.178 Valldemossa 
DeiA 439 Vilafranca de Bonany 
Escorca 3 297 
Esporles MENORCA 
Eslellencs Alaior 
Felanitx Castell, es 
Fornalulx Cii~ladeila 
lnca Ferreries 
Lloret de Vistalegre Maó 
Lloseta Mercadal. es 
Llubi Sant Lluis 
Llucmajor
Manacor EIVISSA-FORMENTERA 
Mancor de la Vall Sant Joan de Labritja 
Maria de la Salut Sant Josep de $a Talaia 






Fuente Consellena de agricultura y Pesca SECONA 
3.1.24. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA. 1984. 
COMUNIDADES NUMERO DE % POBtAClON % S.A.U. % VAB COSTE FACT % 
AUTONOMAS EXPLOT ACT. AGRI. TOTAL (Miles Has.) EN 1984 (MilllPts) 




























Canarias 74 314 3.2 134 767 3,4 92 0,3 29 570 22 
Cantabria 34 863 1 3  65 521 1-6 184 0,8 19 277 1.4 









































































1 8  
Valencia 294410 12.6 427 808 10,7 762 3,3 131 436 9,9 
TOTAL 2 344 012 1Q0,O 3 999 861 100.0 23672 100.0 1 324 304 100,O 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
---
3.1.25. HECTAREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE CULTIVOS. BALEARES 1985. 




Limon y pomelo 302 
Otros Fru!ales (+) 91 915 1 369 
Alinendra 78 585 
Olivar (') 12 916 
Alcaparras 550 
Vinedo (*) 2 460 3 
Forrajes 57 175 15 170 
Hortalizas (") 2 174 5 040 
Cereales Grana 43 984 540 
Algarrobo 18 333 




Tuberculos (') 662 4 662 
Legum!nosas 6 691 1 663 
TOTAL 31 6 845 37 431 
(*) Superficie en plantacion regular 
(1) Superficie en Areas Secano implica aire libre, 
regadio son cultivos en invernadero 
Produccionesflorales en miles de docenas 
- Tub6rculo patata y boniato 
- Leguminosasgrano judías, habas, lentejas, garbanzo, veza 
- Cereales grano, trigo, cebada, avena 
- Las :ons de aknendra se e~liertieoen bruto (con cascara) 
Rendimiento neto 20% aoroxim 
Fuente Conse!leria de Agricultura y Pesca Govern Balear 
TOTAL PRODUC. NUMERO 
en Tons. O PLANTAS ARBOLES- -
2 382 21 976 112 824 
302 2 382 26 226 
93 284 
78 505 28 514 133 685 
12916 906 17,184 
550 412 5 027 
2 463 17 721 
72 345 
7 214 155 022 
44 524 49 384 





5 324 82 775 
8 624 10 964 































Mancor de la Val! 










3.1 26. SUPERFICIE AGRARIA, HECTAREAS CENSADAS 
Y CULTIVADAS BALEARES. 1986. 
SUPERFICIE 
H.A. H.A. CULTIVADAS H.A. 
C E N S S  SECANO REGAD10 MUNICIPIO CENSADAS 
Salines. sec 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 



















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
TOTAL ILLES BALEARS 507.412 








67,385 2.81 1 
62.361 2.086 
6 930 4 477 358 
4,853 441 1.978 
14 603 3 616 951 
8 563 6,243 301 
4.160 1400 57 
Fuente Consellena de Agricultura y Pesca 
3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1986. 
ACTUACION EN IMPORTE 
Repoblac por plantac en Montes de Utilid Pub y Convenidos 
Tratamientos selvicolas en Montes Utilid PUb y Convenidos 
Apertura fajas auxil cortafuegos y .desbroces en Montes Pub 
Cultivo Vivero Provincial O Ha 
Conservacion de nucleos recreativos en Montes Publicos 45 Ha. 
Equilibrios biologicos Tratamiento contra la procesionaria 
del pino en Montes Publicos y Convenidos 
Sostenimiento de Cuadrillas reten de incendios forestales 
Vigilanc de incendios jornales para puestos fijos y volantes 
Adquisicion de pilas para mantenimiento de aparatos portofonos 
Conservacion de vehículos y carburantes, etc 
Conservacion aves rapaces 
Recuento de gaviotas 
Reparac casa forestal Manut y Acondicionamiento vivero 
Arrendamiento cotos sociales 
Obras y traba] instalaciones y mejoras cotos sociales 
Aprovechamiento pedagogico Son Moraguec 
Infraestructura de S'Albutera 
Instalaciones en S'Albufera 
TOTAL 120.376.321 
CAZA Y PESCA FLUVIAL 1986. EXPLOTACION FORESTAL 1986 
(Productos Maderables m3) 
LICENCIAS NUMERO VALOR CLASE MONTES MONTES TOTAL 
UTIL, PUB. PARTIC. 
CAZA 
Clase A 24 398 27 171 630 Coniieras 680 28 540 29220 
Clase 0 689.  352 110 Frondosas 4 807 4 807 
Clase C 797 1 641 820 TOTAL 680 33 347 34 027 
TOTAL 25 875 29 165 560 LENA 
Coniferas 1 020 50 501 51 521 
PESCA Quercineas 6 142 6 142 
Especial 
Nacional 35 22050 
TOTAL 1 020 56 643 57 663 
Regional 
Quincenal 
326 133 660 
Reducida 
TOTAL 
Fuente Consellena de Agricultura y Pesca SECONA 
3.1.28. DlSTRlBUClON DE LA SUPERFICIE AGRARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS Y PORCENTAJE. 1982. 




HAS % HAS, % HAS, % 
Andalucia 7 966 749 17.98 3 632 271 20 05 4 334 478 16.55 
Aragon 4429 176 10.00 1 833 662 10.12 2 595 514 9,91 
Asturias 811 062 i,83 29 562 0,16 781 500 2,98 
Baleares 409 257 0,92 234 206 1,29 175 051 0,67 
Canarias 444 41 2 1 ,O0 70 249 0,39 374 163 1,43 
Cantabria 471 285 1 ,O6 10 721 0,06 460 564 1.76 
Castilla-Le6n 8 657 793 19,54 3 865 654 21,34 4792 139 18,30 
Cast~lla-La Mancha .7 210 878 16,27 3 769 122 20,80 3 441 756 13,14 
Cataluña 2562 984 5,78 936689 5,17 1 626 295 6,21 
Extremadura 3 753 531 8,47 1 277 583 7.05 2 475 948 9,45 
Galicia 2241 968 5,06 330 798 1,83 1911 170 7,30 
Madrid 627 898 1,42 358 317 1.43 369 581 1,41 
Murcia 910 094 2,05 568 022 3,14 342 072 1.31 
Navarra 966 856 2,18 330 115 1,87 628 741 2.40 
Comunidad Valenciana 1 801 535 4,07 715286 3,95 1 086 249 4,15 
Pais Vasco 591 855 1,34 89 609 0,49 502 246 1,92 
Riola, la 453 322 1 ,O2 157490 0,87 295 832 1,13 
TOTAL NACIONAL 44 31 O 655 100.00 18117356 100O0 26 193 299 100,OO 
Fuente Papeles de Economia Espanola Confederacibn Española de Calas de Ahorros sobre datos del Censo Agrario de 1982 1 N.E 
3.1.29. DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS 
POR COMUNlOAaES AUTONOMAS. EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1962-1982. 
1962 1982 
TOTAL TI ERRAS TIERRAS NO TOTAL TIERRAS TIERRAS NO 
TIERRAS LABRADAS LABRADAS TIERRAS LABRADAS LABRADAS 
Andalucia 100,OO 48,94 51 .O6 100.00 45.59 54,41 
Aragón 100.00 36,97 63,03 100,OO 41.40 58,60 
Asturias 100,oo 6,28 83,72 1 ~ u , o u  3,54 93.36 
Baleares 100,OO 53,22 46,78 100,OO 57,23 42,77 
Canares 100.00 2531 74,69 100.00 15.81 84.19 
Cantabria 100.00 4.15 95,85 100,OO 
Castilla-Leon 100,OO 48,09 51,91 100.00 
Caslilla-La Mancha ?00,00 5501 qrl,99 100,OO 
Calaluiia 100.00 35.84 64.16 100.00 
Extremadura 1oo.00 48,67 51,33 !OO,OO 
Galicia 100,OO 15,67 8G,33 100,00 
Madrid 100,OO 46,81 53.1 9 100,OO 
Murcia 100.00 50.98 49,02 100,OO 
Navarra 100,OO 35.94 64,06 100,OO 
Comunidad Valenciana 100,OO 42,78 57 22 100.00 
Pais Vasco 100;00 1934 80;66 100.00 15114 84;86 
Riop, la 100.00 39,77 60,23 100.00 34,64 65.26
-
TCTAL NACIONAL 100.00 43.54 56,46 100,OO 40.89 59,ll 
Fuente Papeles de Economia Española Confederación Espanola de Calas de Ahorros sobre datos del Censo Agrario 1962 y 1982 1 N E 
3.1.30. DISTRIBUCJONDE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTWO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EN HECTAREAS. 1982. 
CULTIVOS CULTIVOS FRUTALES 
HERBACEOS HERBACEOS NO 
TOTAL SECANO REGAD10 VINE00 OLIVAR CITRICOS CITRICOS 
Andalucia 3 514 415 1 856 926 343 988 78 874 1 030 722 36 761 ?G: 744 
Aragon 
Asturias 
1 801.71 2 
27 761 
1 328 423 
27 190 






































TOTAL EJAClUNAL 17 650,882 11 949 458 1 736 012 1,100 883 1 693 030 229 223 862 276 
Fuente Papeles de Economia Española Confederacion Española de Cajas de Ahorros sobre datos del Censo Agrario 1962 y 1982 1 N E 
3.1.31. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EN PORCENTAJE. 1982. 
CULTIVOS CULTIVOS FRUTALES 
HERBACEOS HERBACEOS NO 
TOTAL SECANO OLIVAR CITRICOS CITRICOS 
Andalucia 19,91 15.54 60,88 15.78 19,45 
Aragón 10.21 2.52 8,56 
Asturias 0,02 









Navarra 1.90 2;14 2,93 1,?5 0,?6 0,OO 0,73 
País Vasco 0,51 0,61 0,40 0,64 0,Ol O,OO 0,22 
Rioya, ;a 0,89 0.69 1,83 2,27 0,14 0,OO 135  
Comunidad Valenciana 3-81 0,98 3,30 8,64 3,47 EI,8? 20.22 
TOTAL NACIONAL 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100.00 100,OO 100,OO 
Fuente Papeles de Economia Española Confederacion Española de Cajas de Ahorros 
3.1.32. CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SíTOTAL NACIONAL 










Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.33. TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SilOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 7 470 0,35 








( ' ^ )  Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elab~raciánpropia 
3.1.34. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SFOTAL NACIONAL 
Secano 22 731 0,56 
Regadio 111 0,03 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 910 
Regadio 3 998 
PRODUCCION" 21 129 0.22 
CABALLA? 
Superficie 12 562 0.68 
Producción*" 11 621 0.30 
CERVECERA 
Superficie' 1O 280 0.41 
Producción"' 9 508 0.16 
(*) Hectáreas. 
(") Kilogramos por hectárea. 
("') Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 "M~nisterio de Agricultura, Pesca y Allmentaci6n y elaboracián propia 
3.1.35. AVENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SíiOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
. Secano 11 800 3 
Regadio 





(**) Kilogramos por hectárea 
("7 Toneladas métricas 
Fuente Anuarro de Estadística Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
--
3.1.36. CENTENO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPARA. 
BALEARES % SflOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 11 0,OD 
Regadío 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
~ e ~ a d i o  
PRODUCCION'" 6 0,OO 
i') Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas métricas. 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia, 
3.1.37. ARROZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 





Regadio 3 O00 
PAODUCCION""" 27 0.00 
(') Hectáreas 
(*") Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas métncas 
Fuente.Anuario de Esiad~sttcaAgraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.38. MAIZ: SUPERFICIE, RENDlMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % S ~OTA LNENAL 
SUPERFICIE" 
Secano 20 0,Ol 
Reaadio 461 0.11 
REÑDIMIENTO EN GRANO** 
Secano 
Regadio 6 000 
PRODUCCION**" 2 779 0,08 
("') Kilogramos por hectárea. 
(*"") Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1.39. SORGO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 2 0,05 
Regadio
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Reaadio 
PR~DUCCION"' 369 0,30 
(') Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacion y elaboracion propia, 
3.1.40. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL 
POR CULTIVOS. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. (Hectareas) 











Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.41. JUDlAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y 
FORMAS DE CULTIVO. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 









Superficie' 873 2,94 
Producción"' 2 502 6,42 
1-1 Hectgreas 
(") Kilogramos por hectarea 
('**) Toneladas metrtcas 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1989 Mtnislerio de Agrrcultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.42. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMlf NTO, PRODUCCION Y TIPOS 
DE CONSUMO. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SírOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 3 105 8,97 
Regadio 105 1,53 








Superficie* 160 8.44 
Produccion*+* 107 3.10 
(') Hecthreas ("7
Kilogramos por hectarea 
(""*) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.43. LENTEJAS: SUPERF1CIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 143 0,31 
Regadio 20 6,38 
RENDIMIENTO EN GRANO"" 
Secano 700 
Regadio 1 145 
PRODUCCION*"' 123 0,40 
("1 Hectareas 
(") Kilogramos por hectarea 
t***1Toneladas melrtcas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.44. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SííOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 606 0,97 
Regadío 18 1,13 






(') Hectareas("1 Kilograinos por hectárea 
("*) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.45. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS 
DE CONSUMO. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % CTTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano - 355 7.14 
Regadio 13 0;79 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 750 
Regadio 1 980 
PRODUCCION"' 292 4,05 
(*) Hectareas 
(") Kilogramos por hectarea 
(*^') Toneladas m6tricas 
Fuente Aiiuario de Estadistica Ayraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion piopia 
3.1.46. VEZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SKOTAL NACJONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
PRODUCCION"' 292 033 
r )Hectareast.)Kilogramos por hectarea 
('") Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.47. OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989.COMPARAC~ONBALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SffOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 1 065 19.13 
Regadio 120 28;43 
RENDIMIENTO EN GRANO*" 
Secano 125 
Regadio 224 
PRODUCCION'** 160 4,76 
(") Hectáreas 
(") Kilo~ramos por hectarea. ("'1 Toneladas métricas, 
Fuente Anuario de Estadistica Agrana 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia, 
3.1.48. PATATA: SUPERFIClE, RENDIMIENTO, PRODUCCION 
Y CLASES. 1989. COMPARACION BALEARES.ESPANA. 









(") Kilogramos por hectarea 
(* * " )  Toneladas métrtcas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacián y elaboracion propia 
3.1.49. BATATA I BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 









(") Kilogramos por hectarea 
("'1 Toneladas inétricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.150.CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
1987. COMPARAClON BALEARES-ESPANA (Has,) 
BALEARES % SnOTAL NACIONAL 
Pimiento para Pimentón 25 0,33 
Otros 118 0.35 
SUPERFICIE SECANO 1 0.00 
SUPERFICIE REGAD10 142 0.04 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.51. PIMIENTO PARA PIMENTQN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCION. 1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 









(*') Kilogramos por hectarea 
t'"1 Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboración propia 
3.1.52. CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 






Regadio 2 400 
PRODUCCION"' 295 5,40 
(") Hectareas. 
(**) Kilogramos por hectarea (""1 Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1986 "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracldn propia 
3.1 53.CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Hectdreas) 
BALEARES % !%TOTAL NACIONAL 
SUPERFEFE COSECHADA 





Veza para forraje 
Remolacha forrajera 
Col forralera 
Otros SUPERFICIESECANO 52 150 6:29 
SUPERFICIE REGAD10 14 597 3,82 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia, 
3.1.54. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y 
PRODUCCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % Si70TAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 38 222 19.42 
Regadío 3.237 15,lO 
RENDIMIENTO EN VERDE'* 
Secano 6 000 
Regadío 21 O00 
PRODUCCION "" 297 309 I t ,19 
(") Hectáreas 
(**) Kilogramos por hectarea 
('"') Toneladas rnefrrcac 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1969 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.55. MAR FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPA~A. 
BALEARES % CTTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 570 0,71 
Regadio 1.269 3,89 
RENDlMlENTO EN VERDE" 
Secano 3 O00 
Regadío 43 000 
PRODUCCION"" 56 277 1,30 
(') Hectareas 




Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboración propia 
3.1.56. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Regadio 1219 7;87 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 15 600 
Regadio 73 O00 
PRODUCCION'*' 13'1 715 6,17 (') Hectáreas 
("1 Kilogramos por hectlrea 
1"') Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaborac16n propia 
3.1 57. ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC10N. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SmOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 90 0,12 
Regadio 
RENDIMIENTO EN VERDE". . ­
6 568 3,11 








Kilogramos por hectárea 
Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propra 
3.1.58. TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTO EN VERDE'' 
Secano 7 O00 
Regadio 23 O00 
PRODUCCION"' I t  061 3.72 
(') Hectáreas (""1Kilogramos por hectárea 
(**') Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaborac~bnpropia 
3.1.59. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987.COMPAAACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 3 824 4,38 
Reaadio 273 1.76RETIDIMIENTOEN VERDE** 
Secano 
Regadío 20 000 
PRODUCCION*** 51 348 3,36 
1 " )  Hectáreas 
(") Kilogramos por hectarea 
("'*) Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estaaistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.60. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE*" 
Secano 
k') Kilogramos por hectárea ("'1 Toneladas rn8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenlación y elaboración propia 
3.1.61. PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 









(**) Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agrarla 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.62. COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 127 1.36 
Regadio 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 6 000 
Regadío 23 OGO 
PRODUCClON^" 5 201 1,56 
j') Heci6reas 
(") Kilogramos por hectárea 
('^*) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.63. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE*-3 7 91 
Secano 63 0,83 
Regadio 559 15,13 
RENOlMlENTO EN VERDE*' 
Secano 6 500 
Regadio 32 O00 
PR0011CCION*** I R  297 6.52 
(") Hectáreas 
("") Kilogramos por hectárea. 
f***I Toneladas m8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 7987 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia 
3.1.64. QfRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
i987. COMPARACION BALEARESESPA~A. 
BALEARES Oió SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío 1 016 15,ll 
RENDIMIENTO EN VERDE*" 
Secano 
Regado 25 DO0 
PRODUCCION*"" 25 400 9.70 
(*) Hectáreas 
(**) Kilogramos por hectárea 
("*) Toneladas metricas ­
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Minisferio de Agrrcultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia, 
- - -
3.1.65. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACIONBALEARES-ESPARA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 4 726 98.74 
Regadio 452 96,38 
RENDIMIENTO EN VERDE"
-. - .  .-
Secano 12 000 
Resadic 25 003 
PRODUCCION"" 67 940 98.68 
(*) Hectareas 
(") Kilogramos por hectárea 
Y*; Toneladas m8tricas 
fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Mrnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1.66. HABAS, GUISANTES, ALHOLVA, ALGARROBA Y OTRAS: 
SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 




RENDIMIENTO EN VERDEs* 
Secano 
Regadio 20 O00 
PRODUCCIGN"" 1O 808 8,65 
(") Hectáreas 
(") Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propra 
3.1.67. ZANAHORfA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCION. 1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL s 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 33 13,69 
RENDIMIENTO EN VERDE'" 
Secano 
Regadio 20 O00 
PRODUCCION"' 660 9.07 
(') Hectareas 
(-*) Kilogramos por hectarea 
Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentaciar, y elaboraci61-1propia 
3.1.68. CALABAZA FQRRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. 1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 15 7 
RENDIMIENTO EN VERDE** 
Secano 8 O00 
Regadio 20 O00 
PROGUCCION"' 492 1,113 
('1 Hectareas 
(") Kilogramos por hectárea 
(""'1 Toneladas mélrrcas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 7987 Ministerro de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.69. CARDO Y OTROS. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES '/o S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 115 3,56 
Regadio 
RENDlMlENTO EN VERDE*' 
42 6.52 




1 760 4,29 
(') t-ioctkreas ("1 Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas métricas, 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracrón propia 
3.1.70. CALABAZA CORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTE* 
Secano 
Regadio 
SUPERFICIE COSECHADA Y LUEGO PASTADA' 
Secano 48,014 2337 
Regadio 2890 1.87 
PROOUCClON PESO 
VIVO MANTENIDW 1315 2,Ol 
S)Hectareas 
(") Kilogramos por hectárea 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1987 Minrsterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.71. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: 
SUPERFICIE Y PESO VIVO MANTEN100.1987. 
COMPARACIONBALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SFFOTAL NACIONAL 
BARBECHOS PASTADOS 
Superficie' 28 243 0,80 
Peso vivo rnanlenido" 113 0.18 
RASTROJERASPASTACJAS 
Superlicie' " 47 004 0,62 
Peso vivo mantenido" 564 0,37 
(") Hectáreas 
S*)Tonelads métricas, 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
3,1.72. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA(Hectáreas) 
BALEARES % SiiOTAL NACIONAL 
Col y repollo 545 3,18 
















- Al aire libre 
- Protegido 967 1;51 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Mintsterro de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia. 
--
- -
3.1.73. COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 








("'j Kilogramos por hectarea 
(**") Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracidn propia 
3.1.74. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
-
BALEARES % SflOTAL NACIONAL 







(") Kilogramos por hectarea 
1**'1 Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacion y elaboracion propia 
3.1.75. SANDIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 184 2,09 
Fíegadio al aiío libre 190 1,82 
Regadio protegido 203 1.97 
RENDIMENTO" 
Secano 9 O00 
Regadio al aire libre 25 O00 
Regadio protegido 44 000 
PRODUCCION"' 15 338 2.34 
(') Hectareas ("1 Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacibn y elaboracion propia 
3.1.76. MELON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
~ 8 9 . 
CQMPARAC\ON BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 826 3,35 
Regadio al aire Ithre 175 0,54 
Reaadio ~roteaido 325 2.89 
REINDIMENTP 
Secano 




('*) Kilogramos por hectárea 
(^") Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboración propia 
- - - - -
3.1.77. CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPA~~A. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 9 0,71 








Regadio al aire Iibre 
Regadio prole ido 
wmucclot31*++ 
(*) Hectáreas, 
('*) Kilogramos por hectarea 
('"") Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia, 
3.1.78. PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACIONBALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SROTAL NACIONAL 
SUPERFICIE" 
secano 6 4,555 
Regadio al aire libre 33 1 ,o6 
Regadio protegido 12 0,42 
RENDIMENTO'* 
Secano 2 500 
Regadío al aire libre 14 O00 
Regadio protegido 25 O00 
PRODUCCION"' 777 0,23 
(") HectAreas 
(") Kilogramos por heclarea 
("*) Toneladas metricas 
fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1-79. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SUOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 1 1,20 
Regadio al aire libre 227 7,06 
Regadío protegido 44 4,44 
RENDIMENTO" 
Secano 15 000 
Regadío al aire libre 20 O00 
Regadio protegido 35 O00 
PRODUCCION"" 6,095 4.81 
(*) Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
(*"? Toneladas melricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.80. TOMATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR EPOCAS. 
DE RECOLECCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SISOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
Reaadio al aire Iibre 
~&ad ioprotegido 187 2124 
RENDIMENTO*' 
Secano 10 000 
Regadío al aire libre 34 O00 
Regadío protegido 60 000 
PRODUCCION"' 33 940 1,14 
(*) Hectáreas, 
(*") Kilo~ramocpor hectarea 
(***) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaaon y elaboracibnpropia 
3.1.81. PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE, 
Secano 








(") Kilogramos por hectarea 
P*"ITonetada~ mntricas 
Fuente Anuar~o de Estadistica Agraria 1989 Mintsterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.82. FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDlMlENTQ Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 




Reqadio al aire libre 7 500 
Regadio protegido 17 500 
PRODCICCION"" 1 659 0,64 
(*) Hectareas 
(") Kilogramos por hectárea 
1 ' " " )  Toneladas rnetric;ls 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.83. ALCACHOFAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 







PRODUCCION"' 5 483 1,14 
1 ' )  Hectáreas('9 K~llwramospor hectarea, 
("') Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboracion propia 
3.1.84. COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 









(*") Kilogramos por hectárea 
f T Toneladas métricas 




3.1.85. AJO: SUPERFICIE! RENDlMlENTOY PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 










(*") Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas @ricas. 
Fuente,Anuario de Estadistica Agraria 1989 Mtnicteriode Agricultura, Pesca y Alimentacióny elaboraciónpropia 
3.1.86. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SrrOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 105 2,18 
Regadío 406 1.66 
RENDIMIENTO'* 
Secano 15 400 
Rcgadio 42O00 
PROOUCCION*" 18 669 1.87 
(') Hecthreas 
(") Kilogramos por hectarea 
("*) Toneladas m8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerho de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboracibn propia 
3.1 37. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 




Reaadro al aire libre 
Regadío protegido 9 O00 
PROOUCCION*"' 972 0,35 
(*) HectCireas 
(") Kilogramos por hectárea 
(*") Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.88'. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDiMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 






Regadío 4 000 
PRODUCCION"" 445 0,33 
(*) Hectáreas, 
(*") Kilogramos por hectdrea. 
("*) Toneladas mltricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.89. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 









(" )  Hectáreas 
(")
I'") Kilogramospor hectárea. Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacion y elaboracion propia 
3.1.90. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 






Regadio 18 000 
PRODUCCION*** 72 0.13 
(') Hectareas 
(") Kilogramos por hectlrea 
("') Toneladas rnetricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3,1.91. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 






Regadio 25 O00 
PRODUGCION*" 700 0.97 
f S I  Hectfireas..... ... 
(*;) Kilogramos por hectlrea 
("") Toneladas métricas 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.92. ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 





Secano 1O O00 
Rsgadio 20 O00 
PRODUCCION"' 1 480 2,71 
(') Hectareas ("'1 Kilogramos por hectárea 
("'} Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
-- --
3.1.93. ACELGAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES '/o STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 











('1 Hectáreas i';)~ilograrnospor hectárea 
("') Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
3.1.94. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y 
PRODUCCION. 1986. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SnOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE* 
secan i  - 4 30,77 




Regadio 12 O00 
PRODUClON'** 124 9,99 
(') Hectáreas. 
(**) Kilogramos por hectlrea 
("') Toneladas métricas 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1986 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.95. FLORES: SUPERRCIE TOTAL POR CULTIVOS. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Areas) 
BALEARES % CITOTAL NAClONAL 
SUPERFICIE 
Regadio al aire libre 980 0,92 
Regadio protegido 9,920 4,36 
CLAVELES 3 000 1,94 
ROSAS 3 100 410 
OTRAS FLORES 4,800 4,16 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministe::o de Agricultvra, Pesa y .pilimentacibny elaboracibn propia 
3.t -96. ROSAS: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION 
POR CLASES.1987.COMPARACION BALEARES-ESPARA. 
Reoadio al aire libre 300 4.53 
~ e g a do protegedo 
REhDlM ENTO" 
Regaoío al aire ibre 
Regadio protegido 
PRODUGCION"*" 




(") Docenas por áreas 
("") Miles de docenas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
-3.1.97. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
POR CLASES. 1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
-
BALEARES OA S/TOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Regadio al aire libre 200 0,43 
Regadio protegido 2 800 2,66 
RENDIMIENTO"" 










Superficie' 1O0 0,17 
Produccionb** 90 0,13 
(') Areas 
(") Docenas por Areas 
(*") Miles de docenas 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.98. OTRAS FLORES: SUPERRCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES SíiOfAL NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Regadio al aire libre 480 0,89 
Regadio protegido 4 320 7,73 
RENDIMIENTO" 
Rcgadio a1 aire libre " 200 
Regadio protegido 350 
PRODUCCION**' 1 608 3,68 
('1 Areas 
(") Docenas por áreas 
("') Miles de docenas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.99. CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Hectareas) 
BALEARES % SíiOTAL NACIONAL 
Naranio 1 865 1.37 
~vlandárino 
Limonero 
Otros 12 0,38 
SUPERFICIE TOTAL 2 347 0,89 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.100. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SírOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total (1) 1 865 1,37 
Arboles diseminados (2) 67 043 11,13 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 16.118 
En arboles diseminados (4) 44 
PRODUCCION (5) 29 577 1 , l O  
(1) Hectáreas 
(2) Numero 
(3)Kiloaramo Dor hecthrea 
(4 j  ~i logramopor Qrbol. 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.101.MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total (1) 






De la supetí en produc (3) 




3 O00 0,20 
(1) Hectáreas. 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por &bol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacibn y elaboracdn propia 
3.1.102. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 




De la supetf en produc,(3) 




(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por hrbol 
(5) Toneladas metricac 
Fuente Anuano de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny elaboracidn propia 
3.1.103.FRUTALES NO CITRICOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 










Otros 1 452 8,02 
SUPERFICIE SECANO 86 071 1P,87 
SUPERFICIE REGAD10 611 0,22 
Fuente, Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia, 
3.1.104.MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989.COMPARACIONBALEARES~ESPAÑA. 
BALEARES % SiTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 
Regadio ( 1 )
Arboles diseminados (2)




Arboles diseminados (4) 20 
PRODUCCION (5) 5 852 0.72 
(1) Hectáreas 
(2)Numero (3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por Brbol (5) Toneladas métricas 
Fuente- Anuario de Estadístrca Agraria 1989 Mtnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.105. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
Secano (1) 
Regad10 (1 ) 
Arboles diseminados (21 
Secano (3) 5 498 
Regadio (3) 16 O00 
Arboles dseminados (4) 18 
PRODUCCION (5) 2.939 053  
(1) Hectáreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por lrbol (5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacrón y elaboración propia 
3.1.106. ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
~ 8 9 .COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano ( 1 )  938 18,09 
Regadio (1) 20 0,lO 
Arboles diseminados (2) 21 118 6,45 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 4 800 
Regadio (3) 9011 
Arboles diseminados (4) 15 
PRODLJCClON ( 5 )  , 4 937 2.99 
(1) Hecthreas (2) Número 
(3) Kiloqramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.107. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1969. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 1 1  0,05 
Regadio (1) 22 0,40 
Arboles diseminados ( 2 )  4 687 0,42 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 2 300 
Reaadio (31 5 054 
~ rbo lesdis'eminadoc (4) 14 
PRODUCCION (5) 192 0,29 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por al-bol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.108. MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano [ 1) 39 0.48 
~egadio ' ( í )  
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
secano (3) 4 971 
Regadio (3) 12 500 
Arboles diseminados (4) 19 
PRODUCCION (5) 1 926 0.25 
(1) Hectareas (2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anijario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Al~mentaciony elaboración propia 
3.1.109. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 















Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION ( 5 )  
(1) Hecthreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea. 
(4) Kilogramo por árbol 
( 5 )  Toneiaaas metricas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióri y elaboración propia 
3.1.110. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano 13) 
Arboles diseminados (4) 17 
PRODUCClON (5) 10804 22,02 
(1) HectAreas 
(2) Nfimero 
(3) Kilogramo por hecterea 
(4) Kilogramo por Arbol (5) Toneladas mltricas 
Fuente, Anuario de Estadístrca Agraria 1989 Ministerio de Agric~4tura,Pesca y Alimenfacion y elaboración propia 
3.1.111. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SfíOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Regadio (1) 5 0,09 
Arboles drseminados (2) 1 355 1,53 
RENDIMIENTO 
Reaadio (3) 7 O00 
~rbo lesdiseminados (4) 15 
-
PRODUCCION (5) 55 0,17 
(1) HectAreas 
(2) Numero 
(3) Kitogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol, 
(5) Toneladas metncas 
­-
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.112. ALMENDRO: SUPERFCL, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SCIOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 74 747 13,14 
Arboles diseminados (2) 118 636 1,63 
RENDIMIENTO 
Secano 131 420 
Arboles diseminados (4) 4 
PRODUCCION (5) 31 817 9,80 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(35Kilogramo por hectáirea 
(4) Kilogramo por tubol 
(5)Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Altmentaci6n y elaboracion propia 
--
3.1.113. VIÑEDO DEDICADO A UVA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
-
BALEARES % SííOTAL NACIONAL 
SUPERFtCIE (1) 
Secano 323 0,84 
Regadio 





Regadio 4 630 
PAODUCCION (3) 1 209 0.28 
(1) Hectareas (2) Kilogramo por hectarea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente. Anuario de Estadlstica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboract6n propia 
3.1 . l l4.  VINEDO DEDICADO A UVA DE  TRANSFORMACION: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCION. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SKOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 1 903 0,13 
SUPERFICIE EN PRODUCCION (1) 
Cultivo único 1 871 0,13 
RENDIMIENTO (2)
. ,
Cultivo unico 5 800 
PROOUCCION (3) 10 852 0.23 
(1) Hedareas 
(2)Kilogramo por hectarea 
(3) Toneladas m6tricas 
p-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.1 15. OLIVAR; SUPERFICIE TOTAL. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.(Hectáreas) 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano 12.491 0.63 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnenlación y elaboración propia 
3.1.116. OLIVAR DE ACEITUNA DE  ALMAZARA:  SUPERFICIE, 
RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (11 13,157 O.72 
Arboles diseminados (2) 17 279 0,69 
RENDIMIENTO 
Secano (31 152 
(1) Hecthreas 
(2) Número (3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por hrboi 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora-
ción propia 
3.1.1 17. OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL  (Hecthreas) 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
Secano 18 670 17,94 
ALGARROBO 18 085 18,34 
ALCAPARRA 577 8,74 
OTROS CULTIVOS LENOSOS 8 0,23
-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora-
ci6n propia 
------
3.1.118. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
S!JPERFICIE 
Secano (1) 











PRODUCCION (5) 29 537 18,76 
( 1 )  Hectáreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hecjarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas inetricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabora-
ción propia 
3.1.119. ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SlTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano t í  I 577 10.07 
~ i bo i esd isen i in~os(2) 4 206 0,12 
RENDIMIENTO 
Arboles diseminados (4) 4 




(3) Kilogramo por hecterea 
(4 )Kilogramo por árbol (5) Toneladas mdtncas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987,Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabora-
cion propia 
3.1.120. COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
-
BALEARES % SFQTAL NACIONAL 
SIJPERFICIE 11)> , 
Secano 140 1.27 
Regadio 196 427 
RENDIMIENTO EN VERDE (2) 
Secano 12000 
~ e ~ a d i o  30 000 
PRODUCCION (3) 7560 1,77 
(1) Hectáreas 
(2)Kilooramos oor hectarea 
(3j ~oneladasmbtricas, 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentación y elabora-
cibn propia 
3.1.121. PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SiPTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE(1) 

Secano 1 5,88 
Regadío 1 0,06 
--y 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 2 300 
~egad i o  13 000 
PRODUCCION (3) 15 0,07 
(1)Hectareas 
(2) Kilogramos por hectárea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elabora-
cion propia 
3.1.122. CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACIQN BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 5 2,04 
Regadlo 0 0,42 
RENDIMIENTO (2) < 
Secano 7 O00 
Regadio 17 O00 
PRODUCCION (3) 171 0.52 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramos por hecthrea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabora­
ción propia 
3.1.123. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1 \
, ,
Secano 12 1,66 
Regadio 29 127 
RENDIMIENTO (2)> , 




PRODUCCION (3) 630 1.O2 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramos por heclhrea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuarro de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elabora­
ción propia, 
3.1.124. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA, 
BALEARES % SFOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (i) 
Regadio 13 2.20 
RENDIMIENTO (2) 
Regadio 20 O00 
PRODUCCION (3) 260 1,90 
(1) Hectáreas 
(2) Kilogramos por hectdrea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agficultura, Pesca y Alimentación y elabora­
crón propia 
3.1.125. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE ( 1 )
~. 
Secano 2 0,55 
Regadio 49 0,83 
RENDIMIENTO 121
. ,
Secano 1O 000 
Regadio 30 DO0 
PRODUCCION (3) 1 490 0.83 
(1) Hectáreas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadislica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora­
cibn propia 
3.1.126. RABANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 










Regadio 22 615 
PRODUCCION (3) 608 4,31 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Atimentacion y elabora­
cion propia 
3.1.127. NABO: SUPERFICIE, RENDlMfENTO Y PRODUCCION. 
1987. CQMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SiTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 13 6.05 
Regadio 21 1,66 
RENDIMIENTO 121 
- - - 3 ,Secano 7 O00 
Regadio 22 O00 
PRODUCCION (3) 553 2,34 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentacibn y elabora­
cion propia 
3.1.128. CHAMPIÑON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARAClON BALEARES-ESPA~A. 
BALE ARES % SíiOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 200 0,82 
RENDIMIENTO (2) 1 200 
PRODUCCION (3) 240 0,50 
(1) Areas (2) Kilogramos por área 
(3) Toneladas rnetricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Mrnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabora­
ción propia 
3.1.129. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SiTOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1.. 1
Secano 24 4,37 
Regadio 65 @,O3 
RENDlMlFNTO (2) 
Secano 7 O00 
Regadio 15 000 
PRODUCCION (3) 1 143 1 ,O8 
(1) HectAreas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Aqrarra 1987 Ministerio de Aqrrcultura, Pesca y Alirnentaci6n y elabora­
cion propia 
3.1.130. PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION, 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % STOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 1'1) . . 
Secano 
Reaadío al aire libre 
~egad io  protegido 1 200 3,65 
SUPERFICIE (2) 
Secan0 1O0 
Regadio al aire libre 500 
Regadio protegido 1 000 
PROOUCCION (3) 1 530 0,89 
(1)  Areas 
(2) Plantas1 Areas 
(3) Miles de plantas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 7987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Altmenlactbn y elabora 
cion propia 
3.1.131. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SíiOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
En plantacion regular 6 0,25 
Arboles diseminados (nP) 2 452 9,48 
RENDIMIENTO 
De la superf en producc (2) 5 O00 
En árboles diseminados (3) 5 




(4) Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y elabara­
ción propia. 
3.1.132. NISPERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA, 
BALEARES % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE 
Regad10 (1) 6 0,21 
Arboles diseminados (nQ) 8 783 3.55 
RENDIMIENTO 
Regadio (2) 7 O00 
Arboles diseminados (3) 20 




(4) Toneladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora­
cion propia 
3.1.133. CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987, COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SrT'OTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 1 508 33.22 
Arboles diseminados (nQ) 8 130 0;35 
RENDlMlENTO 
Secano 12) 2 OOa 
Arboles diseminados (3) 20 
PROOUCCION (41 3 178 21 5 5  
(1) Hectareas 
(2) KilogramoslhectBreas 
(3) Kilogramos/Arbol (4) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora­
cion propia 
3.1.134 KAKI, KlWl Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % S/TOTAL NACIONAL 
* SUPERFICIE (1) 
Reoadio 1 0.07 
~rbolesdiseminados (nY) 4 274 1;91 
RENDIMIENTO 
Regadio (2) 
Arboles diseminados i3) 
6 000 
15 




(4) Toneladas melricas 
Fuente. Anuario de Estadistica Agrdlla 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabora­
cion propra 
3.1.135. NOGAL: SUPERFIC1E, RENDIMIENTOY PRODUCCION. 
1987. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SFOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 1 0,11 
Arboles diseminados (nP) 2.910 0,60 
RENDlMlENTO 
Secano (2) 1,300 
Arboles diseminados (3) 15 




(4) Toneladas rn6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacion y elabora­
c16n propia. 
Produccion ganadera por productos 1981 1983 Baleares 
Produccion ganadera por productos 1981 1983 Mallorca 
Produccion ganadera por productcs 1981 1983 Menorca 
Produccion ganadera por productos 1981 1983 Eivissa-Forrnentera 
Valor de la produccion ganadera por productos 1981 -1 983 Baleares 
Valor de la produccion ganadera por productos 1981 -1 983 Mallorca 
Valor de la produccian ganadera por productos 1981-i983 Menorca 
Produccion ganadera por productos 1981-1983 E~vissa-Forrnentera 
La ganaderia productiva en las Baleares 1983 
Ganaderia en unidades ganaderas por municipios e islas 1989 
Numero de explotaciones censadas con ganaderia y scn ganaderia Por municipios e islas 1989 
Ganado censo de animales por especies 1989 Comparacion Baleares-Espaíia 
Ganado bovino censo de animales por clases 1989 Comparacion Baleares-Espana 
Ganado porcino censo de animales por clases 1989 Comparacion Baleares-España 
Ganado caballar censo de animales por clases 1986 Comparacion Baleares-España 
Ganado muiar y asnal censo oe animaies por clases 1986 Comparacion Baleares-Espzna 
Garne produccibn por especies 1989 Cornparacion Baleares-España 
Carne de bovino numero de cabezas sacrificadas. su peso canal y destino de la carne por clases 1989 Comparación Baleares"Espaha 
Carne de ovino numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases 1989 Comparacion Baleares43patia 
Carne de caprino numero de cabezas sacrrficadas y su peso canal por clases 1989 Comparacion Baleares Espana 
Carne de porcino numero de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases 1989 
Comparacion Baleares-Espana 
Carne de equino numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases 1989 Comparacion Baleares-España 
Carne de aves y conejos numero de cabezas sacrificadas y su peso canal 1989 Comparacion 8aleares"Espana 
Lana numero de cabezas esquiladas y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares España 
Miel y cera numero de colmenas, rendimiento y produccion 1987 cornparaci6n Baleares-España 
Estiercol peso vivo del ganado, rendimiento y produccion por especies ganaderas 1987 Cornparacion 
Baleares-España 
Ganado ovino censo de animales por clases 1987 Comparación Baleares-EspaAa 
Ganado caprino censo de animales por clases 1987 Cornparacion Baleares-España 
Leche producción por especies 1987 Cornparacion Baleares-España 
Leche de vaca produccion y destino 1987 Comparación Baleares-Espaiia 
Leche de oveja produccion y destino 1987 Comparacion Baleares-España 
Leche de cabra produccion y destino 1987 Cornparacion Baleares-Espafia 
Huevos de gallinas numero de ponedoras y produccion 1987 Comparacion Baleares Espaiia 
- -
3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1983. BALEARES 
PRODUCCION TOTAL (TM) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3Porcino (peso vivo) 
4Ganado Menor Aves y Conejos (p VIVO) 
5 Equino (peso vivu) 




10 Trabajo Animal 
1 1  Varios 
1") Datos detinitivos 
1981 1982 1983 
14437 14270 13533 
7234 6076 5,729 
17 134 1 O 366 17 734 
20 867 18 215 74 304 
122 220 208 
145432 137526 88,762"' 
9335 9397 9,413 
420 419 387 
771 O00 777O00 784O00 
304000 281 O00 281 O00 
36 2 90.498 18O0 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.2 PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1983 
MALLORCA (TM.) PRODUCCION TOTAL (1) 
1981 1982 1983 
1 Vacuno foeso vivo) 1 1  558 1 1  518 11,585 
2 Ovino y caprino (pvivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4Ganado Menor Aves y Conejos (p vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (000Lts ) 




1 ivarioi 30,046 -74,208 .. 8,460 
(**1 Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1983. MENORCA. 
-. 
1 Vacuno (peso vivo) 
2Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4Ganado Menor Aves y Conejos (p vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (000Lts ) 





Y I Datos definitivos 
PRODUCCION TOTAL ITM) 
1981 1982 1983 
2 356 2283 1 619 
349 251 287 
1 243 1 046 1 184 
1 256 1 077 1 057 
54,446 51 088 34,707" 
1 653 1,664 1 224 
15 17 15 
177 604 168000 1 29 O00 
O 42 O00 51,000 
3.258 9,050 0,900" 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983, 
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981-1983. EIVISSA-FORMENTERA (TM.) 
PRODUCCION TOTAL
-
1981 1982 1983 
1 Vacuno (oeso vivo) 523 472 329 
2Ovino y caprino (pvivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor: Aves y Conelos (p vivo) 
5 Eauino foeso vivo) 




10 frabaio Animal 
11 varios 2,896 7,246 8,640 
(**) Datos definitivos 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.5.VALOR DE LA PRODUCCION GANDERA POR PRODUCTOS, 1981-1983 BALEARES (MILES DE PESETAS) 
PRODUCCION TOTAL 
1 Vacuno Ioeso vivol 
2 Ovino y caprino (6vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves y Conejos (p vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 leche (000 Lts ) 
8 Huevos (000 docenas)
9 Lana 
10 Estiércol 
11 Trabalo Animal 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
("*) Dalos definitivos 
1981 1982 1983 
1 950 078 2 089 538 2 535 313" 
1 252 763 1 618 444 1 033 532 
1 881 985 1 401 411 2 665 313 
1 475 439 1 533 266 1 190 634 
380 070 431 730 449 81 4 
5 133 9 900 22 027"' 
3 389 628 3 E29 338 2 816 439 
893 986 992 255 1 007 490 
39 769 41 291 39 996 
857 110 1 142429 1 203 300 
610 ODO 169 847 224 800 
5 466 18 995 7 200 
12 742 427 13 078 435 12 996 298 
-
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1983MALLORCA (MILES DE PESETAS) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino v Caorino IDvivo) 
3 ~orc inó(pe'so vi&) ' 
4 Aves y Conelos (p vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 Lts ) 
8 Huevos (000 docenas) 
9 Lana 
10 EstiBrcol 
11 Trabajo Animal 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
PRODUCCION TOTAL 
1.481 752 
1 095 963 
458 880 
4 537 
9 342 647 
lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
1 600 957 1 838,171 
1 447 838 933472" 
127 537 150 400 
15 576 3 384 
9816856 10 161 679 
3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981-1983. MENORCA (MILES DE PESETAS) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves y Conejos (p vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 Lts ) 
8 Huevos (000 docenas) 
9 Lana 
10 Estiércol 
11 Trabajo Animal 
12 Varios 
TOTAL SUBSEGTOR GANADERO 
(")Datos definilivos 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983 
375 476 415 791 456 364 
63 705 67 329 51 816 
111 243 157 737 174 953 
79 390 74 037 110 162 
48 010 51 865 9 568 
1 227 630 1 268 367 989,701" 
167 203 175 890 130 950 
1515 1 651 1 599 
182 976 228 160 211 100 
86 640 25 386 40 800 
492 1 839 360 
2 344 270 2468 112 2 246 528 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.8.PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981-1983. EIVISSA-FORMENTERA (TM.) 
PRODUCCION TOTAL 
IQFi1 1QfZ7 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves y Conejos (p vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 Lts ) 
8 Huevos (000 docenas) 
9 Lana 4 297 3 304 
10 Esticrcol 54 256 65 450 
11 Trabajo Animal 64 480 16 924 
12 Varios 437 1 520 







Fuente Conseiieria de Agricuitura y Pesca lnlorme sobre Agricultura Balear 1983 
3.2.9. GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES 1963' 
ESPECIE GRUPO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENT. BALEARES 
VACUNO (de 12 a 24 meses) 









(Otros) 16 197 8 762 413 25 370 
TOTAL 43 399 24 149 1 749 69 297 
LANAR Y CAPRINO (Mayores de 12 meses) 
(Otros) 
CABEZAS C.MAYOR RUMIANTE J G 
SUPERFICIE CULTIVABLE Y ERIZAL S A U, 
INDICE U G /SA U 






TOTAL 98 139 12,410 14487 125 036 
Fuente Concelleria de Agricultura y Pesca Informe sobre Agricultura Balear 1983 
3.2.10. GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989, 
MUNICIPIOS BOVINOS OVlNOS CAPRINOS PORCINOS EQUINOS AVES 






























Mancor de la Vell 





































Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sent Joan de Labritja .-­ 6 183 654 648 96 18 616 
Santa EulAria del Riu 525 6 749 1 337 1570 388 31 462 
Fuente Censo Agrario 1989. 1 B A E 
3.2.11. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS CON GANADERIA Y SIN GANADERIA 
POR MUNCIPIOS E ISLAS. 1989 
CON GANADERIA SIN 
TOTAL TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS GANADERIA 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardessar 
Salita Eugenia 
Santa Margdida 















Sant ~ l u r s '  ' 
Castell (Es) 




Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labrilla 
Santa Eularia del Riu 1 463 955 955 O 508 
Fuente Censo Agrario 1989 1 B A E 
3.2.12. GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES 1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Cabezas) 
BALEARES % STTOTAL NACIONAL 
Bovino 60 341 1.16 
Ovino 278 435 122 
Caorino 26 730 0.58 
~ o k i n o  
EQUINO' 
Czballar 
Mular 2 525 2,16 
Asnal 1 472 I,O5 
(') Datos del Censo de 1986, 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.2.13. GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES % Si70TAL NACIONAL 
ANIMALES MENORES DE 12 MESES 12 038 0.81 
ANIMALES DE 12 A 24 MESES 
Machos 
Hembras para sacrificio 
Hembras para reproducción 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 
Machos 
Hembras Dara sacrificio 
Hembras vacas de ordeno 38 006 2-65 
TOTAL ANIMALES 60 341 1.16
-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen!acion y elaboracion propia 
3.2.14. GANADO PORCINO, CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES % SíTOTAL NACIONAL 
Lechones de hasta 20 Kg P+V ' 53 541 1,20 
Cerdos de 20 a 49 Ko P V 8 851 0.22 
Cerdos en cebp de mas 
de 50 Kg P I' 
Reproductores $e mas 
de 50 Kg P V 
- Verracos 
- Cerdas que nunca han parido 
- Cerdas aue han oarido al menos 
una vez 17 899 1,15 
TOTAL ANIMALES 96 651 0,57 
(') Peso vivo 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.2.15. GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 1989 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
BALEARES ESPAÑA % SI~OTAL NACIONAL 
Animales menores de 12 meses 468 40 741 1.15 
Animales de 12 a 36 meses 712 40 718 1,75 
Animales mayores de 36 meses 
- Sementales 219 5 442 4,02 
- Hembras de vientre 1170 107 603 1,O9 
- No reproductores 1 753 53 374 3,28 
TOTAL DE ANIMALES 4 322 247 878 1,74 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.16. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES ESPA~~A  % S~OTALNACIONAL 
GANADO MULAR 
Animales incnores de 12 meses 134 7 573 1,77 
Animales de 12 a 36 meses 240 15 176 1,58 
Animales mayores de 36 meses 
GANADO ASNAL 
2 151 94 382 2,28 
Animales menores de 12 meses 96 13 739 O, 70 
Aniamles de 12 a 36 meses 156 20 352 0,77 
Animales mayores de 36 meses 
- Sementales 48 2 622 1,83 
- Hembras do vientre 326 42 369 0,77 
- No reproductores 846 60 530 1,40 
TOTAL GANADO MULAR 2 525 117 131 2,16 
TOTAL GANADO ASNAL 1 472 139612 1 ,O5 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
3.2.17. CARNE: PRODUCCION POR ESPECIES. 1989. 
CQMPARACION BALEARES-ESPAÑA ( Toneladas MBtricas) 
BALEARES ESPAÑA % STTOTAL NACIONAL 
Bovino 4 089 0,89 
Ovino 2.941 1,44 
Caorino 49 0.28 
6o;cino 7.942 0;47 
Equino 73 1,11 
Aves 2 223 0,26 
Conejos 127 O, 18 
TOTAI. 17 444 O 53 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.18. CARNE DE BOVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO EN CANAL 
Y DESTINO DE LA CARNE POR CLASES 1989.COMPARACION BALEARES-ESPANA 
BALEARES % SiTQTAL NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Terneras 10311 I 1,35 
Añejos.- Machos 3 142 0,66 
- Hembras 323 021 
Menor - Machos 845 1,40 
- Hembras 167 0,40 
Mayor. 3 279 0,90 
TOTAL 18.067 0,97 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Terneras 181 
Añojos. - Machos 229 
- Hembras 221 
Menor - Machos 230 
- Hembras 250 
Mayor 247 
TOTAL 4 090 0.98 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacidn y elaboracion propia, 
3.2.19. CARNE DE OVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO EN CANAL 
POR CLASES. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES % SiTOTAL NACIONAL 












(2) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1989, Ministerio de A~ricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.20. CARNE DE CAPRINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO EN CANAL 
POR CLASES. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES % SKOTAL NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabritos 1 147 0,08 
Chivos 4 032 0,72 
Mavor 490 O 19 









TOTAL NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 5 669 0,25 
TOTAL PESO EN CANAL 49 0.28 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
3.2.21. CARNE DE PORCINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO EN CANAL 
Y DESTINO DE LA CARNE POR CLASES. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES % SfTOTAL NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Lechones 93 477 11.71 
Cerdos comerciales de cebo 
Reproductores de desecho 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Lechones 
Cerdos comerciales de cebo 
Reproductores de desecho 
CONSUMO DIRECTO (2) 
Lechones 
Cerdos comerciales de cebo 
Reproductores de desecho 
CONSUMO INDUSTRIAL (2) 
De cebo 
De desecho 
TOTAL NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 193 290 0,86 
TOTAL PESO EN CANAL CONSUMO DIRECTO 7 448 0,91 
TOTAL PESO EN CANAL CONSUMO INDUSTRIAL 495 0.06 
TOTAL GENERAL PESO EN CANAL 7 943 0,47 
( 1 )  Kilógramos 
(2) Toneladas melricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracdn propia 
3.2.22. CARNE DE EQUINO; NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO EN CANAL POR CLASES. 1989. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES SfTOTAL NACIONAL 












TOTAL NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 433 ­
TOTAL PESO FN CANAL 73 
(1) Kilogramos 
(2) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y eiaboracibn propia 
3.2.23.CARNE DE AVES Y CONEJOS: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO 
EN CANAL. 1989. COMPARACION BALEARES-ESPANA 
-
BALEARES % SROTAL NACIONAL 
AVES. 1 358 0,25 
Numero de cabezas sacrificadas (1) 1,6 
Peso canal medio (2) 2 223 0,26 
Peso canal total (3). 
CONEJOS 
Numero de cabezas sacrificadas 11 ), , 
Peso canal medio (2) 1,7 
Peso canal total (3) 127 0,lB 
(1) En mtles 
(2) Kilógramos. 
(3) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1989 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.2.24. LANA: NUMERO DE CABEZAS ESQUILADAS Y PRODUCCION POR CLASES. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES ESPAÑA % STTOTAL NACIONAL 
BLANCA FINA 
Número de cabezas esquiladas 
Peso medio de vellón (1) 
Producción de lana (2) 
BLANCA ENTREFINA 
Numero de cabezas esquiladas 
Peso medio de vellón (1) 
Producción de lana (2) 
BLANCA BASTA 
Numero de cabezas esquiladas 
Peso medio de vellón (1) 
Produccrón de lana (2) 
NEGRA 
Número de cabezas esquiladas 
Peso medio de vellón (1) 
Producci6n de lana (2) 692 
TOTAL NUMERO CABEZAS ESQUILADAS 183 007 14861 156 1,23 
TOTAL PRODUCCION LANA (2) 358 25 896 1,38 
(1) Kilógramos 
(2) Toneladas métricas 
(3) Ultimos datos disponibtes a cierre de edicion 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.25. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES ESPARA % SíTOTAL NACIONAL 
NUMERODECOLMENAS 
Movilistas 3,800 1 366 949 
Fijistas 237 630 
RENDIMIENTO POR COLMENAS (1) 
Movilislas 43 15.3 O 




(1) Kilógramos por año 
(2) Kilógramos cada colmena 
-
Fuente' Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia, 
0.28 
3.2.26. ESTIERCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR ESPECIES GANADERAS, 
1987. COMPARACION BALEARES.ESPANA. 
BALEARES ESPANA % SFTOTAL NACIONAL 
BOVINO 







34 804 0.97 
 

















































Peso vivo (1)  
Rendimiento (2) 
Producc~bn(3) 
CONEJOS. -. . 
Peso vivo (1) 
Rendimiento (2) 
Produccion(3)' 1 .  27 543 4-97 
PRODUCCION TOTAL (3) 740 68 633 1 ,O8 
(1)Miles de Toneladas inetricas 
(2)Tonelada metrica de estiercol peso vivo 
13)Miles de toneladas m8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia, 
3.2.27. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES ESPANA % STTOTALNACIONAL 
Corderos 59 327 3 901 987 1,52 
Sementales 3 879 378 465 1 ,O2 
Hembras que nunca han parido 
- no cubiertas 
- cubiertas 1 9 e z  
Hembras que ya han parido 
- ordeñadas 974 3 134 744 0,03 
- no ordeñadas 125 840 9 883 968 1,27 
TOTAL 220 005 20 310 295 1 ,O8 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.28. GANADO CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
BALEARES ESPAÑA % SmOTAL NACIONAL 
Chivos 967 477 730 0.20 
Sementales 119 84 418 0;14 
Hembras que nunca han parido, 
- no cubiertas 165 221 894 0.07 
- cubiertas I r  vez 339 255 870 0,13 
Hembras que ya han parido 
- ordeñadas 457 1213 373 0,04 
- no ordenadas 2.113 634 546 0,33 
TOTAL 4 160 2 887 831 0,14 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.29. LECHE. PRODUCCION POR ESPECIES 1987 
COMPARACION BALEARES-ESPANA ( Miles de Litros). 
BALEARES ESPAAA % SJTOTAL NACIONAL 
Leche de vaca 91 066 5 767 961 1,58 
Leche de ovela 1 929 233 077 0,83 
Leche de cabra 62.-1 390 897 0.16- . . ­
TOTAL 93 616 6 397 935 ?,46 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia 
3.2.30.LECHE DE VACA: PRODUCCION Y DESTINO 1987 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Miles de Litros) 
BALEARES ESPAÑA % S/fOTAL NACIONAL 
CONSUMIDA EN LA EXPLOTACION 
Cria 8 994 239 769 3.75 
Consumo Humano 10 751 432 172 2.49 
COMERCIALIZADA, 
Venta directa a consum~dores 27 094 680 777 3,98 
Eniregada a centrales lecheras 44 227 4.415 243 1.O0 
TOTAL PRODUCCION 91 066 5 767 961 1,58 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria f 987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracidn propia 
3.2.31. LECHE DE OVEJA: PRODUCCION Y DESTINO 1987 
COMPARAClON BALEARES-ESPAÑA (Miles de Litros) 
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONAL 
CONSUMIDA O TRANSF EN EXPLOTACION 
- Consumo directo humano 31 2 849 1.O9 
- Industri casera (para queso) 375 38 887 0.96 
ENTREGADA A INDUSTRIAS LACTEAS 
PARA QUESO 1 523 191 341 0,80 
TOTAL 1 929 233 077 0.83 
"> 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.2.32. LECHE DE CABRA: PRODUCCION Y DESTINO 1987 
COMPRACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES ESPAÑA % SJTOTAL NACIONAL 
CONSUMIDA O TRANSF EN EXPLOTACION 
- Consumo directo humano 268 46 513 0,58 
- Indusfri casera (para queso) 41 46 303 0,09 
COMERCIALIZADA 
- Venta directa consuniidor 33 46 408 0.07 
- Entregada a centrales lecheras 279 251 673 0.11 
TOTAL 621 390 897 0,16 
Fuente- Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerro de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia. 
3.2.33. HUEVOS DE GALLINAS: NUMERO DE PONEDORAS Y PRODUCCION 1987, 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONAL 
NUMERODEPONEDORAS 
- Gallinas Selectas 380 000 43 776 000 0,87 
- Gallinas camperas 85 000 5 983 191 1,42





- ~a l l&s  Selectas 
- Gallinas camperas 
- Total Gatlinas 
- Pavas 
- Patas ..-~ -
- Ocas 6 49 12,24 
TOTAL PONEDORAS 474 595 50 010 652 0,95 
TOTAL PRODUCCION 8 506 964 934 0,88 
(") Miles de docenas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3. FORESTAL 
Produccidn forestal de Baleares y por Islas 1983 
Valor de la producción forestal por Islas 1981 "1 983 
Aprovechamientos forestales 1985 
Valor de otras producciones en Baleares 1982-1983 
Valor de otras producciones en Mallorca 1982-1983 
Valor de otras producciones en menorca 1982- 1983 
Valor de otras producciones en Eivissa-Formentera 1982-1 983 
Superficie arbolada por grupos de especies y pertenencias 1986 Comparacion Baleares-Espaíia 
Superficie arbolada especies domrnantes 1986 Comparacion Baleares-Espana 
Madera: cortas por especies 1987 Comparación Baleares-EspaRa 
Madera destino de la pfoducción total 1987 Comparación Ba1eares"Espafia 
Superficie forestal total de los montes por tipos de propiedad y selvicola 1987 
Incendios forestales numero de incendios, superficie arbolada, desarbolada y pérdidas 1986 
Madera destino de la producción de coniteras 1987 Comparación Baleares-Espana 
Madera destino de la producción de frondosas 1987 Comparación Baleares-Espana 
Madera cortas segun pertenencia, valor y precio 1987, Comparación Baleares-Espaha 
Leña aprovechamientos por pertenencias 1987 
Leña aprovecriamiento or grupos de especies 1987 




3.3.1. PRODUCClON FORESTAL DE BALEARES Y POR MAS .  1983. 
PRODUCCIONES BALEARES MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. 
Maderas 
- Coniferas 000m3 19 063 15082 3 731 250 
- Frondosas O00 m3 1 797 1 547 250 
Lehas 
- Est.4reos 29 760 23 727 5 677 356 
Montanera Tm 800 685 45 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981-1983. 
(Miles de Pesetas) 
1981 1982 1983 

BALEARES 
Maderas 17 287 10924 17993 
Otros product y aprovecham forestales 340704 319 783 446 377 
Total subsector forestal 357991 330707 46431O 
MALLORCA 
Maderas 1 7  717 8 496 14.374 
Otros producl y aprovecham. forestales 264274 276 690 386.316 
Total subsector forestal 275 991 285 186 400690 
MENORCA 
Maderas 5 140 2271 3 359 
Otros product y aprovecham forestales 44 960 28,639 39 958 
Total suhsector forestal 50 1 O0 30 910 43317 
EIVISSA-FOFIMENTERA 
Maderas 430 157 200 
Otros product y aprovecham forestales 31 440 14454 20 103 
Total subsector forestal 31 900 14611 20 305-
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985. 
MONTES DEL MONTES DE MONTES TOTAL 




~a~epens is  
Quilex 




TOTAL 219 1 098 43812 45 129 
FRUTOS 

Bellota 32 (Tn) 78 (Tn) 750 (Tn) 860 (Tn) 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SEGONA 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982-1983. 
VALOROEOTRASPRODUCCIONES PRODUCCION TOTAL 
MILES DE PESETAS 1982 1983 
Creación de olantaciones orooias 23 100 98 800-
~e,oraspor buenta propia' ' 530 000 593 600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553 100 692400 
Fuente' Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982-1983. 
VALORDEOTRASPRODUCCIONES PRODUCCION TOTAL 
MILES DE PESETAS 1982 1983 
Creaci6n de olantaciones arooias 12 100 79 900, ,
Mejoras por cuenta propia 450 O00 504O00 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462 1 O0 583 900 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
---
3.3.6, VALOR D E  OTRAS PRODUCCIONES EN  MENORCA. 1982-1983. 
VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES PRODUCCION TOTAL 
MILES DE PESETAS 1982 1903 
Creacion de plantaciones propias 5 500 2 550 
Mejoras por cuenta propia 65 000 72 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70 S00 75 350 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.7. VALOR D E  OTRAS  PRODUCCIONES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1982-1983. 
VALOR DE0TRASPROT)UCCIONES PRODUCCION TOTAL 
MILES DE PESETAS 1982 1983 
Creacion de olantaciones orooias 5 500 16 350
, ,
Mejoras por cuenta propia 15 O00 16 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20 500 33 150 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.8. SUPERFICIE ARBOLADA:  POR GRUPOS DE  ESPECIES Y PERTENENCIAS. 1986. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Hectareas). 
BALEARES ESPARA % SíiOTAL NACIONAL 
GRUPOS DE ESPECIES 
Coniferas 80 602 5 363 723 1,50 
Frondosas 26 769 6154711 0,43 
Mixla 273 164 
PERTENENCIA 
Montes del Estado 489 471 768 0.1 O 
Montes consorciados 404 1 331 339 0.03 
Monl utilidad publica no consorc 2 003 2 170 600 0.09 
Montos de regimen privado 104 475 7 817 891 1,34 
TOTAL SUPERFICIE ARBOLADA 107 371 11 791 598 0,91 
TOTAL SUPERFICIE GEOGRAFICA 494 202 50471 142 0.98 
% DE SUPERF ARBOLADA A GEOGRAFICA 21,70 23,40 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, y elaboracibn propia 
3.3.9.SUPERFICIE ARBOLADA:  ESPECIES DOMINANTES. 1986. 
COPAPARACION BALEARES-ESPARA (Hectareas). 
BALEAR~S ESPANA % SmOTAL NACIONAL 
CONIFERAS 
Pino uncinala 65 060 
Pino silvestre 779 807 
Pino larlcio 544 286 






Enebro y sabina 
Alerce 



















1 146 224 
26,07 
0,06 
TOTAL CONIFERAS 80 602 5 363 723 1.50 
TOTAL FRONDOSAS 26 769 6164711 0.43 
MEZCLA DE CONIFERAS Y FRONDOSAS 273 164 
TOTAL ESPECIES 107 371 11 791 598 0.91 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.3.10. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (m3C.C.) 



























3 421 660 
6 330 
Otras frondosas 91 32 302 0,28 
TOTAL CONIFERAS 16 570 6 461 357 0,26 
TOTAL FRONDOSAS 3 679 4 41 1 598 0,08 
TOTAL MADERA 2D 249 1O 872 955 0.19 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.3.11. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (m3. C.C.) 
BALEARES ESPANA % SfiOTAL NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 13 256 3 312864 0,CO 
Trozas para chapas 274 603 
Madera para Irituracibn 
para tableros 900 808 
- para pastas 4 296 909 
Rollizos 
- apeas de mina 166 233 
- oostes. ~ i lo tes v estacas 134 013 
otros us is  tndus'triales 184 826 
PRODUCCION TOTAL EQUtVALENTE 13 256 9 276 345 0,14 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.3.12. SUPERFICIE FORESTAL TOTAL DE LOS MONTES POR TIPOS 
DE PROPIEDAD Y SELVICOLA. 1987. (Hectáreas). 
BALEARES ESPAQA % SírOTAL NACIONAL 
Bosque 
- Explotado regularrn monte alto 1 656 7 452 596 0,02 
- Explotado regularm monte medio 231 893 
- Explotado regularm monte bajo 1 145457 
- No explotado regularmente 113470 1 798 876 6,31 
Superficie cornplernent del bosque 1 535 575 777 0,27 
Superficie boscosa total 176 661 1 1 204 601 1,O4 
Otras suaerficres arboladas 2 545 715 
~ rbus toy matorral 51 895 9 O04 751 0,58 
TOTAL BOSQUE EXPLOTA00 REGlJCARMENTE 1 656 8 829 948 0,02 
TOTAL BOSQUE 115 126 1O 628 824 1.O8 
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 168 556 22 755 067 0,74 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
0.19 
3.3.13. INCENDIOS FQRESTALES: NUMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA, 
DESARBOLADA Y PERDIDAS. 1986. (Hectáreas) 
BALEARES ESPANA % SJ'TOTAL NACIONAL 
Numero de incendios 158 7 574 2,09 
Superficie arbolada 20 1 120 989 0,17 
Superficie desaborlada 
- Monte bajo 10 17946 0,06 
- Matorral 166 87 632 
- Pastos 136 50 946 0,27 
SUPERFICIE TOTAL 513 277 513 O 18 
PERDIDAS (Miles de pesetas) 
----
16 508 53 551.860 0,03 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agriculiura, Pesca y Afirrisntac~ony elaboracron propra 
3.3.14. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION DE CONIFERAS. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ECPAÑA(m3k.c.) 
BALEARES ESPANA */O S/TOTAL NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 
Trozas para chapas 
Madera para trtiuracion 
- para tableros 
- para pastas 
Rollizos 
- apeas de mina 
- postes. pilotes y estacas 
Otrcs usos indcistnales 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE 
Fuente Anuario de Estadistica Agrarra 1987 Ministerto de Agr~cultura,Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3.15. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRONDOSAS. 1987. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (m3lc.c.) 
BALEARES ESPAÑA % SírOTAL NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 
Trozas para chapas 
Madera para trituración 
- para tableros 
- para pastas 
Rollizos 
- apeas de mina 
- d os te s. ~ i lo tesv estacas 
otros USOS industriales 66 699 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE 4 176 166 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3.16. MADERA: CORTAS SEGUN PERTENENCIA. VALOR Y PRECIO. 1987, 
COMPARACION BALEARES-ESPANA(m31c.c.) 
BALEARES ESPANA % SírOTAL NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 
Montes consorciados 
Montes de V P no consorciados 
Montes del E L de L D 
Montes particulares 




Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3.17. LENA: APROVECHAMIENTOS POR PERTENENCIAS. 1987. (m3. c.c) 
BALEARES ESPANA 5% SrrOTAL NACIONAL 
VOLUMEN, 
Montes del Estado 
Montes consorciados 
Montes de V P no consorciados 
Montes del E L  de L D 
Montes particulares 




En ple 790 592 
En cargadero 1 294 1.149 
TOTAL VOLUMEN 34 221 3 925.013 0,87 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia, 
3.3.18. LEÑA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES. 1987. 
BALEARES ESPANA OASITOTAL NACIONAL 
Coniferas 29 878 1 129315 2,65 
Quercineas 4 288 1,924,004 0,22 
Otras frondosas 55 386,613 0,oI 
Matorrales 485 063 
TOTAL 34 221 3 925 013 087 
Fuente; Anuario de fstadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia. 
3.3.19. PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION SEGUN TERRENO. 1987. 
BALEARES ESPANA % S/TOTAL NACIONAL 
PRADOS NATURALES 
Superficiie" 1 432 560 
Produccibn de heno" 4 041 052 
Peso vivo mantenido"* 254 370 
PASTIZALES 
Superficie' 5 083 273 
Peso vivo mantenido4** 238 269 
ERIAL A PASTOS 
Superficie* 3 293 902 
Peso vivo mantenidov** 41 874 
MATORRAL Y MONTE BAJO 
Superficie* 40 048 3 922 114 1 ,O2 
Peso vivo mantenido*** 280 58 356 0,48 
MONTE ABIERTO 
Superficie' 26 120 3 485 982 0,75 
Peso vivo mantenido**+ 235 131 986 0.18 
(') Hectareas 
(") Toneladas métricas 
(**") Toneladas metricas/aiío 
Fuente, Anuario de Estadistica Agraria 1987 Minister~o de Agricultura, Pesca y Alimentación, y elaborac16n propia. 

-- --
3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981-1983 (Miles de Ptas.) 
-
PRODUCCIONTOTAL 1981 1982 1983 
Agricola 
Ganadero 
15 168 663 
12 741 427 
16 992 385 
13 078,435 
18 849 389 
13 136298' 
Forestal 351,991 330 708 464 31O 
Otras Producciones 620 700 553 1O0 692 400 
iotal Sector Agrafio 28 888 781 30 954,628 33 142406' 
(') Datos definitivos 
- - - -
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.4.2.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MALLORCA. 1981-1983 (Miles de Ptas.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 
Aaricola 12413778 34 123 750 15 708 309 
Forestal 275 991 285 186 400,690 
Otras Producciones 533 500 462 100 583 900 
Total Sector Agrario 22 565 916 24 687 892 26 854 578 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN MENORCA. 1981-1983 (Miles de Ptas.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 
Agricola 1 463 708 1 427 760 1 491 940 
Ganadero 2 344 270 2468112 2 246 528 
fiorestal 50 100 30 910 43 317 
Otras Producciones 69 200 70 500 75 350 
Total Sector Agrario 3 927 278 3 997 282 3 857 135 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca lnforme sobre la Agricultura Balear 1983 
3.4.4.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN EIVISSA-FORMENTERA. 1981-1983. (Miles de Ptas.) 
PRODUCCION TOTAL 1981 1982 1983 
Agricola 1 291 177 1 440 875 1 649 149 
Ganadero 1 054 510 793.467 728 089 
Forestal 31 900 14 612 20 303 
Otras Producciones 18 000 20.500 33 150 
Total Seclor Agrar!o 2 395 587 2.269 454 2,430 691 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.4.5.APORTACION DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES A LA PRODUCCION FINAL AGRARIA. 1986. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS (Millones/Ptas.) 
COMUNIDADES SUBSECTOR SUBSECTOR SUBSECTOR OTRAS PRODUC-FINAL 
AUTONOMAS AGRICOLA GANADERO FORESTAL PRODUCCIONES AGRARIA 
Galicia 49 920,2 145 852,l 13 991,5 8 408,3 217 812,l 
Asturias 6 376,2 44 662,6 4 228,7 1 250,O 56 517 3  
Cantabria 1 925,i 26 815,O 1 047,2 621,1 30 408,4 
Pais Vasco 20 220,6 23 088,6 6 144,6 1 172.4 50,566,2 ' 
Navarra 33 116,8 25 980,2 2 167,8 1 952,O 63 216,8 
Rioja, la 30 228,4 11 657,7 674,l 913,6 43 4738 
Aragon 98 038,8 88 947,6 2 781,2 8 495,7 198,263,3 
Catalufia 131 010,6 199 864,2 6 466,7 5 225,3 342.566,8 
Baleares 20 696,O 11 977,O 708,O 709,4 34091,O 
Gastilla-Lebn 159 344,8 199 308,3 9 405,4 6 243,l 374 381,6 
Madrid 12 179.3 20 144,O 91 5.7 135,8 33 374.8 
Castilla-La Mancha 175 524,4 82 485,9 1O 444,3 9 661,7 278 116.2 
C Valenciana 206 679,s 43 350,7 1 090,4 4 773,2 255 893,8 
Murcia 88 402.1 35 474,7 366,6 4 289,9 128 526,3 
Extremadura 71 854.4 45 278,5 4 746,O 3 098,5 124 977,4 
Andaiucia 463,306,) 88 662,7 11 172,5 1O 790,O 573 931,5 
Canarias 49 477,8 15 674.1 102,l 1 147,6 66 401,6
-
Fuente Anuario de Estadistrca Agraria 1987 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
--
3.4.6. RESUMEN DE MACROMAGNITUDESDEL SECTOR AGRARIO. 1986. DlSTRlBUClON POR CC.AA (Millones de Ptas.) 
PRODUCC. PROOUCC. GASTOS V A 8, SUBVENC. V.A B. AL 
COMUNIDADES TOTAL FINAL DE FUERA A PRECIOS DE COSTE DE AMORTIZA- RENTA 
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Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de hgricuttura. Pesca y Abrnentacdn 
3.5. PESCA 
3 5 1 Embarcaccanes de pesca Grupo de Puertos de Baleares 1991, 
3 5 2 Pesca capturada Grupa de Puertos de Baleares. Evolucibn 1989-1991 
3 5 3 Licencias de caza y pesca continental 1985 
3.51. EMBARCACIONES DE PESCA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1991. 
EMBARCACLONES TO fAL ALTURA BAJURA 
Puerto de palma 
Con base en el puerto 109 1 110 
1 793 35 1 828 
Puerto de Alcudia 
Con base en el puerto 24 24 
172 72 
Puerto de Maó 
Con base en el puerto 70 10 
475 425 
Puerto de Eivissa-Formentera 
Con base en el puerto 
Total de los Puertos 
Con base en el ouerto 
Fuente Memoria Anual Junta de lo$ Puertos del Estado en Baleares 
3.5.2. PESCA CAPTURADA GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES, EVOLUCION 1989-1991.
1989 1990 1991 
PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR 





PUERTO DE ALCUDIA 
Moluscos 1O 035 
~ruslaceos 5 005 
Peces 107 406 
TOTAL PESCA 122.446 















TOTAL DE LOS PUERTOS 
MO~USCOS 137 763 74 275 443 183 926 02 572 344 420 767 21 9 325 565 
Crustaceos 148 674 246 57 1 737 254 170 477 115 730 320 S61 509 444 707 
Peces 2 029 348 724 960 602 1 784 251 665 071 367 2 123 850 853 523 529 
TOTAL PESCA 2.31 5.785 1.O45807.782 2.222.347 1,234759.441 2 865.1 78 1,578.907.457 
('1 En los aiios 1989 y 1990 esta incluido Forrnentera 
Fuente Memoria Anual Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
3.5.3. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1985 
CAZA PESCA 
LICENCIA NUMERO LICENCIA NUMERO 
Clase A 29 241 Nacional 43 
Clase B 1 433 Regional 219 
Clase C 662 Reducida 17 
TOTAL 31 336 TOTAL 279
-
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
4.SECTOR SECUNDARIO. 
4.1. INDUSTRIA. 
Pr nc pa es caracter sricas po, grLpos oe activ oao Ba.eares Evo Lcion 1985-1988 
Eneroia Pr nc oa es caracter st cas oor Com-niaades Autonomas Evo ucion 1985-1 908 
U ~A ~ ~rincrpaies caracteristicas Comunidades ~utonomas Evolucion 1985-1988 
Minerales metalicos Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
Produccion y primera transformación de metales Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
Minerales no metalicos y canteras Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
Industria de productos minerales no metalicos Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1985-1988 
Industria química Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1988 
Fabricacion de productos metalicos Principales caracteristicas por Comunidades Autbnomas Evolución 1985-1988 
Maquinaria y equipo Principales características por Comunidades Aut6nomas Evolucion 1985-1988 
Material eleclrico y electrónico Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
Material de transporte Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1988 
Alimentos, bebidas y tabaco Principales características por Comunidadcs Autonomas Evolucion 1985 1088 
Industria textil y de la confeccion Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
Calzado y cuero Principales características por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
Madera, corcho y muebles Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
Papel, articulus de papel, artes graficas y edicron Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988 
Transformacion del caucho y materias plásticas Principales caracterlsticas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
Otras industrias manufactureras Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1 988 
Nuevas industrias y ampliaciones por municipios 1991 
Nuevas industrias, ampliaciones, traslados y traspasos Baleares 1990 
Producción de cemento en Baleares Evolucion 1982.1991 
Censo de talleres artesanales o semiartesanales tradicionales 1985 
Ventas de cemento por trimestres Baleares Evolución 1987-1989 
Ventas de cemento por Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1989 
Licitación oficial por tipos de obra edificacion y obra civil por Comunidades Autonomas 1991 
Licitacdn oficial por organismos por Comunidades Autonomas 1991 
Licitación de las Admimnistraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra 1991 
Dtstribucion de las viviendas por Comunidades Autonomas 1990 
Nhe ros  indice de materiales de construccion y mano de obra Baleares Evolucion 1990-1991 
Obras y viviendas visadas C O A,B Evolucion 1968-1991 
Obras y viviendas visadas C O A B Participacion sobre el total balear Evolucion 1976-1991 
Obras y viviendas visadas por Delegaciones Insulares, C O A €3 Evolución 1976-1991 
4.1 . l .  PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCION 1985-1908 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR, 1988 % VAR. 
Total Industria 24 364 22 335 (8.30) 23 073 3,30 23 999 4 






22 Produc y 1a transt de metales 
23 
24 
Minerales no metalicos y canteras 
Industria de Produc minerales no metAlicos 1491 2 
25 
31 
32, 33 y 39 
34 y 35 
36 a 38.~. . . ~  
41 y 42 





Fabricación de productos metálicos 
Maquinaria y equipo 
Material eléctrico y electrónico 
Material de transoorte 
Alimentos, bebidas y tabaco 
1nduc:ria Textil y de la confec 
Calzado y Cuero 
Madera, corcho y muebles 













































Transformacdn del caucho y materias pllsticas 







COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR 1988 %VAR. 
Total Industria 27 078 28 353 4,70 32 252 13,80 36 198 12.20 
11 a15  Energia 
16 Agua 
21 Minerales rnetalicos 
22 Produc y 1a transf de metales 
23 Minerales no metálicos y canteras 
24 Industria de Produc minerales no metálicos 
25 Industria quimica 
31 Fabricaci6n de producios metalicos 
32. 33 y 39 Maquinaria y equipo 
34 y 35 Material eléctrico y electrónico 
36 a 38 Material de transporte 
41 y42  Alimentos, bebidas y tabaco 
43 y 453 a 456 Industria Textil y de la confec 
452 Calzado y Cuero 
46 Madera. corcho y muebles 
47 Papel, articulos de papel, artes gráficas y edici6n 
48 Transformación del caucho y materias plasticas 
49 OtEiS industrias manufactureras 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Industria 142 669 150 572 5,50 170 228 13,lO 195 362 14,80 
11 a15  Energia 
16 Agua 
21 Minerales metálicos 
22 Produc y 1a transt de metales 
23 Minerales no metálicos y canteras 
24 Industria de Produc minerales no metalicos 
25 Industria quirnica 
31 Fabricacion de productos metaiicos 
32, 33 y 39 Maquinaria y equipo 
34 y 35 Material electrico y electr6nico 
36 a 38 Material de transporte 
41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco 
43 y 453 a 456 Industria Textil y de la confec 
452 Calzado y Cuero 
46 Madera, corcho y muebles 
47 Papel, aiticulos de papel. artes graficas y edicibn 
48 Transformacion del caucho y materias pllsticas 
49 Otras industrias manufactureras 
--
-
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Industria 59 695 66232 71 74.357 12,30 84429 13,50 




















22 Produc y l a  Iransf de metales 16 
23 
24 
Minerales no metal~cosy canteras 

















32, 33 y 39 
34 y 35 
36 a 38 
41 y 42 







Fabricacibn de productos rnet8licos 
Maquinaria y equipo
Material elkctrico y electronico 
Material de transporte 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Industria Textil y de la confec 
Calzado y Cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel, artículos de papel, artes graficas y edici6n 
Transformacion del caucho y materias plásticas 





















































































Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1 N E y elaboración propia 
4.1.2. ENERGIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS PQR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR, 1988 % VAR. 


















Ceuta )Melilla 231 223 222 21 0 
Partic. Baleares sttolal nacional 1,61 1,67 1,71 1.70 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta Y-~e l i l l a  640 688 749 782 
Partic Baleares sftotal nacional 1,43 1,51 1,56 1,58 
-- -- --
PRODUCClON BRUTA (MILLONES DE PERSONAS] 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR 1987 % VAR, 1968 % VAR, 
Total Nacional 3 907 307 3 325 910 16.60 3273 151 (1.60) 3 449 425 5.40 
Andnlucia 540 247 419 429 421 741 367 595 
Aragdn 152 450 147 570 140 498 148 705 
Asturias 274 584 277 684 265 988 287 338 
Baleares 20 274 31 653 11 9 32 197 1.7 38 739 20 30 
Canarias 186 394 121 064 112 742 89 925 
Cantabria 19932 20 605 21 085 22 704 
Castrlla-Leon 300 494 302 012 296 461 332 730 
Castillo-La Mancha 279 314 197 272 214 192 224 580 
Cafaluiia 717 776 6)6 080 598 967 698 054 
Comunidad Valenciana 293 862 232 473 222 168 237 S21 
Extremadura 128 353 111 097 122 51 1 160 464 
Galicia 392 252 294 470 276 51 1 293 442 
Madrid 131 895 146 525 158 239 178 120 
Murcia 183 969 114 471 110671 85296 
Navarra 19313 21 048 23 028 26 377 
Pais Vasco 329 131 261 883 245 431 244 968 
La Riola 7 391 8 245 8 940 9 930 
Ceuta y Melilla 1 736 1 829 1 835 2 129 
Partic Baleares sltotal nacional 0,71 O 95 0.98 1.12 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR 1987 % VAR, 1988 % VAR. 


















Ceula y Melilla 
Partic Baleares sltotal nacional 
Fuente Encuesta Industria 1989 1988 1 N E y elaboracion propia 
4.1"3.AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1486 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta Melilla 67 69 71 76 
Partic Baleares s/total nacional 2,06 1,97 1.74 1,65 
2.60 
--
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADESA U T O ~ M A S  1985 1986 - % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 

















La Riola 141 145 166 203 
Ceuta y Melilla 









PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
















Baleares 2 726 3.247 3 604 11.O 3 667 1,7 
Canarias 12 833 10.912 11 806 12 678 
Cantabria 1601 1815 2 192 2 715 
Castilla-Leon 4 930 5 314 5 762 6.117 
Castilla-La Mancha 3 446 3 135 3 632 3 769 
Cataluña 25 323 23 746 27 253 32 045 
Comunidad Valenciana 9 369 10 269 13847 16 287 
Extremadura 1 425 2 113 2 518 2 836 
Galicia 4 347 5 425 4 119 4 491 
Madrid 14 380 16 107 19 172 27 073 
Murcia 6 851 7 361 7 745 8 380 
Navarra 1431 1 594 1 808 2 433 
Pais Vasco 7 704 9 164 9.830 10 927 
La Rioia 445 415 507 689 
Ceuta 'y Meiilla 









VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 









Cataluña 15 162 14 745 15 945 19 O70 
Comunidad Valenciana 4 536 5 027 6 528 7 680 
Extremadura 682 1 008 1 184 1 385 
Galicia 2 668 3 247 2 515 2 888 
Madrid 9 652 12015 15 150 16 448 
Murcia 2 424 2 453 2 647 2 698 
Navarra 895 1 165 1 428 1 907 
Pais Vasco 5 111 6 007 6 394 6 969 
La Rioja 
Ceuta y Meliila 

















4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALESCARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1966 '/o VAR. 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 18 359 19 057 3,80 16 862 -1 1,50 15 949 -5,40 
Andalucia 8 419 7 892 8 354 7714 




Cantabria 2 460 2 663 2 536 2 604 
Castilla-Ledn 407 222 51 38 
Castilla-La Mancha 1 363 2 734 409 536 
Cataluña 3 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 195 132 74 40 
Galicia 2 0Q8 1 977 1 847 1 365 
Madrid 




Ceuta v Melilla 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 '/e VAR. 1987 % VAR 1988 % VAR. 














Murcia . . .  
Navara 
Pais Vasco 5 080 5,303 7 615 7 032 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 Oh VAR. 1988 % VAR. 
















Pais Vasco 1 863 2 612 4 674 2 796 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
Fuente Encuesta Industria 1989-1988 I N.E y elaboracion propia 
4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDA­
DES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1968 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR 1988 Oh VAR. 


















Ceuta v Melilla 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 








Castilla-La Mancha 379 445 472 568 
Cataluña 8 071 8,608 8 094 9 059 
Comunidad Valenciana 8 433 9,347 9 367 9.61 6 
Extremadura 196 222 215 223 
Galicia 6 980 7438 6 966 7262 
Madrid 5 121 4 908 5 544 6 121 
Murcia 1 368 1 542 1 596 1 699 
Navarra 9 522 10 325 10 731 11 392 
Pais Vasco 73 666 72 606 70 966 73 298 
La R q a  50 39 48 34 
Ceuta y Melilla 
5.60 
PRODUCCION BRUTA IMILLONES DE PERSONASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















Ceuia v Molilla 
VALOR A~ADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta ) Melilla 
Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1 N E y elaboracion propia 
4.1.6. MINERALES NO METALICOS Y CANTERAS, PRINCIPALES CARACTERlSTlCAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 



















Ceuta y Melilla 3 
Partic Baleares sltotal nacional 2,lO 2.20 2,16 2.04 
COSTES DE PERSONAL lMlLLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1387 % VAR. 1988 % VAR. 






Cantabria 782 804 913 908 
Castilla-Leon 2 166 2 346 2 679 3 081 
Castilla-La Mancha 998 998 1 432 1 747 
Cataluna 5 461 5 973 7 082 7 379 
Comunidad Valenciana 2 435 2 786 2 946 3 501 
Extremadura 154 209 277 305 
Galicia 4 005 4 567 5 201 6 008 
" Madrid 1 309 1 647 1 755 2 119 
Murcia 595 671 873 931 
Navarra 3 153 2 151 2 600 2 687 
Pais Vasco 1 257 1 383 1 483 1 600 
La Rioja 103 124 223 207 
Ceuta y Melilla 
Paríic Baleares s/total nacional 
3 
1.45 1 49 1.47 1.45 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 97 770 114 572 1 7.20 123 486 7,80 146 104 18,30 











Baleares 1 477 1 681 13,80 2 080 23,70 2 860 3750 
Canarias 1 185 1 262 1 424 1 991 
Cantabria 2.695 3 202 3 663 4.170 
Castilla-Le6n 8 626 10 586 10 312 11 899 
Castilla-La Mancha 3 935 3 954 6 022 8 479 
Cataluña 16 231 19 870 19 887 22 237 
Comunidad Valenciana 6 124 7 625 8 561 12 730 
Extremadura 635 894 992 1 085 
Galicia 13 054 16 729 17 995 20 759 
Madrid 7 128 8 247 9 918 10 701 
Murcia 1 406 1,823 2 513 3 273 
Navarra 7 712 7 107 8 789 10 828 
País Vasco 3 795 4 473 5 231 5 323 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 










VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic. Baleares sttotal nacional 
Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1 N E y elaboracibn propia, 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EVOLUCION i'985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1966 % VAR. 1987 % VAR, 1988 % VAR, 


















Ceuta v Melilla 
Partic pa ale ares sltotal nacional 1,20 1,24 1.29 1,36 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 









Comunidad Valenciana 39 749 43 132 
Extremadura 1511 1 662 
Galicia 11 078 11 881 
Madrid.. . 15 194 16 112 
Murcia 2,567 2 433 3 291 3 607 
Navarra 4 240 4 370 4 759 4 734 
Pais Vasco 14617 15.212 16 495 16 608 
La Riola i 130 i 426 1742 1 969 
Ceuta y Melrlla 









PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 










Comunidad Valenciana 177 205 187 i24 212 938 256 91 6 
Extremadura 7 783 8 783 8 351 9 083 
Galicia 42 192 45 449 46 168 51 232 
Madrid 71 478 78 160 81 460 87 189 
Murcia 13 186 14 056 18 159 20 613 
Navarra 18 677 19 568 20,702 20 765 
Pais Vasco 62 101 66 548 74 110 79 239 
La Riola 5 637 5 998 8 268 8 610 
Ceuta y Melilla 









VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNiüADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 














Murc~a 6 160 6 683 7 785 8942 
Navarra 9 298 9 635 10 500 10 353 
Pais Vasco 27 223 30 443 34.829 37 263 
La Rioja 2 506 2 606 3 545 3563 
Ceuta y Melilla 









Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1 N E y elaboración propia 
4.1.8. INDUSTRIA QUIMICA. PRINCtPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR.
-
Total Nacional 118.308 1 16,522 -1,50 116.534 O 119 034 2,lO 
















Ceuta y Melilla 20 23 27 29 
Partic Baleares sItotat nacional 0,15 0.13 0.11 0,11 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 















Navarra 2344 2 524 2 838 2,810 
País Vasco 21 065 21 865 22 559 23 883 
La Riola 671 738 81O 953 
Ceuta y Melilla 21 23 30 30 
Partic Baleares sllotal nacional 0,08 0,07 0,07 0,05 
10 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 1 978 987 1 934 586 -2,20 2 088400 0.0 2325 929 11.40 






















Cantabria 57 414 51.412 55 586 61 770 
Castilla-Leon 82 328 86 395 91 473 95 354 
Castilla-La Mancha 124255 99799 114319 130 456 
Cataluna 779 461 806 344 888 810 1 O10 877 






Pais Vasco ... 
L; ~ i o j a .- 4311 4 604 5293 6 051 
Ceuta y Melilla 









VALOR ANADIDO [MILLONES DE PESETAS) 
COMUNlDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 















Navarra 4 120 4903 5 103 5 361 
País Vasco 43 065 41 537 42 181 44 721 
La Rioja 1 485 1 503 1 755 2 179 
Ceuta y Melilla 78 65 64 66 
Partic Baleares sltotal nacional 0.11 0.06 O 06 0.03 
Fuente Encuesta Industria 1989-19881 N E y elaboracion propia 
4.1.9. FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTEAISTICAS POR COMUNIDADES AUTONO- 
MAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 
Total Nacional 21 8 509 214850 -1,70 223 175 3,90 236 152 5.80 
Andalucía 12 973 14 103 14 463 14 982 
Aragon 8920 9 178 9103 9684 
Asturias 5 267 5 143 5 016 5 774 
Baleares 1 345 1 246 -7,40 1 642 31$0 1 758 7.10 
Canarias 1 286 1 125 1410 1 630 
Canlabria 5559 5247 5121 5 856 
Castilia-Leon 9912 9 542 9773 9821 
Castilla-La Mancha 5 468 5493 5874 7 326 
Cataluña 47 264 46 566 49 675 54 107 
Comunidad Valenciana 17 206 19501 20 236 21 807 
Extremadura 1 572 1 545 1 838 1 860 
Galicia 9216 7 878 8500 8676 
Madrid 22 391 21 801 22 246 24 643 
Murcia 3 146 3024 4 045 4564 
Navarra 6894 6 861 7 046 7 935 
Pais Vasco 57 655 53 961 54516 53 102 
La Rioja 2398 2 593 2644 2602 
Ceuta y Melilla 37 43 21 25 
Partic Baleares sltotal nacional 0,62 0,58 0,74 0,74 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 















Navarra 11 O00 12 838 14 082 16 388 
País Vasco 105 999 107 296 118 005 125 187 
La Rioja 









Partic Baleares $/total nacional 0,35 0,34 0,57 0,53 
PRODUCCION BRUTA (MtLLONES DE PERSONASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















Ceuta 'y Meliiia 









VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR, 1988 % VAR, 


















Ceuta y Melilla 













Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1 N E y elaboracion propia 
---
4.1.lo. MAQUlNARlA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERISTICASPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985.1988 
. PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 
'98' % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 110026 108803 .1,10 1 07530 -1.20 1 1 1  131 3.30 











Baleares 275 172 -37,50 101 .41,30 119 17,80 
Canarias 239 124 119 166 
Cantabria 1 080 1 092 945 875 
Caslilla-León 3 156 3 217 3 046 2 891 
Castilla-La Mancha 1 997 1 728 1591 2012 
Cataluña 31 420 31 112 32472 33 259 
Comunidad Valenciana 10315 9 817 9Y51 9 917 
Extremadura 1,273 1.131 951 960 
Galicia 2 130 2 029 2 141 2027 
Madrid 15413 15 197 15022 15 770 
Murcia 1 276 1301 1 361 1 498 
Navarra 2 602 2 720 3 047 3 249 
Pais Vasco 26237 25 787 24 172 25 491 
La Riola 977 903 1 005 1 151 
Ceuta y Melilla 







COSTES DE PERSONAL IMILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta v Melilla 
Partic pa ale ares sftotal nacional 0.17 0,06 0,03 0,04 
PRODUCCION BRUTA 1MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 3 3 3 
Partic Baleares sftotal nacional 0,12 0,06 0,04 0.03 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 








Castilla-La Mancha 3 071 3 841 4 861 
Cataluna 96 407 105 882 115 583 
Comunidad Valenciana 40,535 37 581 38 208 
Extremadura 2 O00 2 399 1 968 
Galicia 3 422 3 603 4 801 





Ceuta Melilla 1 1 1 
Partic Baleares s/tatal nacional 0,20 0,07 0,04 0.04 
Fuente Encuesta Industria 1989-1988 1.N E y elaboracibn propia 
4.1.1 1. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 OA-VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 114 974 110565 -3.5 112110 1,4 114911 2,s 
Andalucia 4 588 4451 4 596 4 935 O 
Aragon 5 261 5 096 5448 5 601 












Cantabria 2498 2 423 2 146 2 117 
Castilla-León 2 110 2 089 2 042 2 051 
Castilla-La Mancha 3 548 3 471 3 349 3 620 
Cataluna 33 356 35 155 36 098 38 622 
Comunidad Valenciana 2338 1817 2 365 2 635 
Extremadura 320 1 23 117 274 






Ceuta 'y Melilla 13 
Partic baleares sttot, nacional 0,13 0,08 0,04 0.04 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nactonal 212 060 223 152 5,2 248 085 11,2 275 626 11,l 





Cantabria 4417 4 783 4697 5 568 
Castilla-Leon 2812 3 084 3345 3 431 
Castilla-La Mancha 6 477 6 827 7287 5 954 
Cataluña 64 O01 74 075 83 565 91 952 
Comunidad Valenciana 2,876 2 298 3 442 3 975 
Extremadura 306 51 1 09 437 
Galicia 3,436 3 475 4 045 4 866 
Madrid 69.578 64 O1 8 70 088 74 185 
Murcia 462 394 31 7 521 











Ceuta y Melilla 34 
Partic. baleares sttot. nacional 0,07 0,03 0,Ol 0,02 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 
-
1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 801 066 885 O10 10,5 7 015399 14.7 1 194 585 17,6 

















Ceuta y Melilla 
Partic baleares $/lo1 nacional 0,07 
VALOR AmADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Parttc bateares sltot nacional 0,08 0,03 0,Ol 0.02 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1 N E. y elaboración propia 
4.1.12. MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNlDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sttot nacional 0,06 0,06 0,05 0,08 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 391 698 431 298 10,l 488 241 13,2 512 085 4,9 






Castilla-Leon 56 654 61 506 02 503 66 543 
Castilla-La Mancha 1 605 2 027 2 302 2 679 
Cataluña 88 140 99 353 120 530 127 410 
Comunidad Valenciana 25 682 27 161 33 082 36 424 







Ceuta y Melilla 
Partic balcores sltot nacional O 05 0,04 0,04 0,07 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 '/e VAR, 


















Ceuta y Melilla 
Partic. baleares sttot nacional 0,02 0,03 0,02 0,03 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS] 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR 
















Pa is Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
Partic baleares s~lot  nacional 0,05 0,08 O,C4 0.05
-
Fuente Encuesta lnduslria 1985-1988 I N.E y elaboración propia 
4.1 -13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares s/tot nacional 1,42 1,32 1.51 1.54 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS t 985 1986 % VAR 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sliot nacional 1,25 1,23 1,39 1,47 
PRODUCClON BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR, 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melrlla 
Partic baleares sttot nacional 1,O4 1,O6 1,23 1,23 
10.2 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 
Totai Nacional 1.061 024 1 171 960 10,5 1285522 9.7 1 368 768 6 5  

















Ceuta y Meiiiia 
Partic baleares sltot nacional 1.23 1,17 1,3Q 1,33 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1.N E y elaboracion propia 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 19851988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares s/tot nacional 0,47 0,43 0,32 0.42 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















~ e u l a'y Melilla 20 21 12 1 
Partic, baleares sllot. nacional 0,38 0,34 0,31 0,38 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1986 % VAR. 1987 9& VAR. 1988 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 0,44 0,42 0,35 0,48 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 401 664 446 051 11.l 480 O00 7.6 506 988 5.6 



















-24,7 2 129 
430 
37 3 
Cantabria 1988 2 007 2 021 1 921 
Castilla-Leon 12711 13 726 15113 16 087 
Castilla-La Mancha 11 621 12 447 1 5 624 18 817 
Cataluna 194 772 220 154 231 875 250 048 
Comunidad Valenciana 71 352 75 933 78 797 86 978 
Extremadura 3 129 3 381 3 300 3 754 
Galicia 10 116 1O 754 12 090 11 999 
Madrid 30 546 33 120 39 886 33 725 
Murcia 5 342 6 754 6 918 8 032 
Navarra 2 641 3 422 4 105 4 199 
Pais Vasco 8825 10 739 1 1  831 10 513 
La Roja 









Partic baleares sltot nacional 0,46 0,46 0,32 0,42 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1 N E y elaboración propia 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO1 
COMUNIDADES AUTQNOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 ./,E 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 10,55 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES WE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Total Nacional 68 518 69 243 1.1 71 325 3 75 084 5,3 
Andalucia 1 721 1 229 1 929 2 148 
Arag6n 2 556 2 764 3 306 3 356 
Asturias 53 45 31 29 
Baleares 5 696 5 536 -2,8 5 034 -9,l 4 895 -2.8 
Canarias 40 34 30 8 
Cantabi ia 1 04 1 04 59 188 











Comunidad Valenciana 31 768 31 042 29 476 30 868 
Extremadura 57 58 54 49 
Galicia 1 034 9 76 1 283 1 196 
Madrid 3 642 4 050 4 895 4 679 
Murcia 1 146 1 409 1 626 1 765 
Navarra 897 1211 1 167 920 
Pais Vasco 834 929 972 953 
La Rioja 









Partic baleares sllot nacional 8,31 8 7,06 6,52 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 



















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sttot nacional 8,51 7,98 6,54 6,67 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR. 1988 % VAR. 
Toral Nacional 116 736 124 639 6,8 123 648 -0,8 134 168 8 3  
Andalucia 2 550 2 234 3 170 3 421 
Aragbri 3 970 4 286 5 696 6 320 
Asturias 73 60 99 87 
Baleares 11 661 11 613 -0,4 9 961 -14,2 10 956 1O 
Canarias 63 51 47 16 
Cantabria 165 131 99 41 9 
Castilla-Leon 1 452 1 797 1 334 1 371 
Castilla-La Mancha 6 98í 7 832 6 468 8 998 
Cataluiia 22 152 22 337 26 639 23 966 








Ceuta y Melilla 
Partic baleares sttot nacional 9.99 9,32 8,06 8,17 
Fuente Encuesta Industria 1985.1988 1.N E y elaboraci6n propia 
4.1.16. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1907 % VAR, 1988 % V A L  
Total Nacional 144 580 144 328 -0,2 150 544 4 3 1 54 059 2,3 

















Ceuta y Mefilla 
Partic baleares sltot nacional 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR, 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares s/tot nacional 1,81 1,56 1,82 1,69 
PROOUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 
Total Nacional 521 503 575 394 10,3 665 983 1,57 795 980 19,s 

















Ceuia y Melilla 
Parlrc baleares s/tot riacional 1,78 1,45 ' 1,75 1,67 
VALOR ANADIUO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 
Total Nacional 228 207 243 608 6,7 262 695 7-8 31 1 406 18,5 











Baleares 5 350 4 213 -21,3 5 701 353  6 154 7,9 
Canarias 3 995 3 801 4 639 5 581 
Cantabna 1 850 2 399 1 650 2 757 
Castilla-Leon 13 687 15 332 18 964 20 772 
Castilla-La Mancha 9 170 9 972 10 820 12 183 
Cataluña 35 742 36,268 41 884 49 413 
Comunidad Valenciana 45 201 50 985 51 725 57 605 
Extremadura 2 400 2 170 2 384 2 680 
Galicia 21 595 23 414 25 449 33 330 
Madrid 20 942 20 368 21 495 23 723 
Murcia 8 124 8 472 9 382 14 134 
Navarra 6 206 7 101 8 454 8 416 
Pais Vasco 22 048 23 53 1 21 883 29 954 
La R I G ) ~  









Partic baleares s/tot nacional 2,34 1,73 2,17 1.98 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1 N E y elaboraci6n propia 
4.1.17. PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDICION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares s/tot nacional 0,87 1 0,99 1,15 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares s/tot nacional 0,59 0.63 0,65 
--
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, - 1987 % VAR, 1988 % VAR. 
Total Nacional 891 377 996 415 11 8 1 159 552 164 1324018 142 
Andalucia 60 130 68 601 77 547 88 487 
Aragon 27 995 34 313 33 302 41 449 
Asturias 13 095 13 993 14 870 18 164 
Baleares 3 387 4 527 33 7 5 951 31 5 6 682 12,s 
Canarias 17 051 18 069 20 327 21 576 
Cantabria 7 389 6 479 8 382 9 540 
Castih-Ceori 47 53ü 52 379 53 274 57 633 
Castilla-La Mancha 7 743 9 522 8 050 12 860 
Cataluña 257 687 276 908 345 008 400 283 
ComunidadValenciana 62 667 72 337 82 750 88 107 
Extremadura 1 409 1 853 2 373 2 537 
Calicia 24 800 25 892 31 007 35 645 
Madrid 177 252 214 192 263 229 312238 
Murcia 8 497 9 445 10 291 13 447 
Navarra 43 051 45 970 49 721 53 436 
País Vasco 123 465 133 248 143516 150 449 
La Rioja 









Partic bateares s/lot nacional 0,38 0.45 O 51 0 5  
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sitot nacionai 0,53 O 58 0,67 0,68 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1 N E y etaboracibn propia 
4.1.18. TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERlAS PLASTICAS. PRINCIPALES CARACTERlSTlCAS 
POR COMUNlDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR 











Extremadura 303 495 50 1 360 
Galicia 1 423 1617 2 158 2 495 
Madrid 7 862 7 780 7 747 7 754 
Pvlwia 1 081 7 068 1201 1 338 
Navarra 2 058 1 888 2 082 2 293 
Pais Vasco 16 945 16 941 16 759 16 455 
La Ro]a 
Geuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 0,34 0.27 0.32 0.38 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 C VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sttot naciondl 
-
0,14 0,15 O,í8 , 0.24 
PRODUCCION BRUTA IMILLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sttot nacional 0,25 0,25 0.19 0 2 5  
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 0,33 0,36 022  0,28 
Fuente Encuesta Industria 1985-1988 1 N E y elaboracion propia 
4.1 ;19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR, 1987 % VAR 1988 % VAR. 


















Ceula y Melilla 
Parttc baleares s/tot nacional 4 54 4.74 4,95 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 % VAR, 


















Ceuta y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 3,41 3,42 3,62 4,99 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 '/o VAR. 1988 % VAR. 


















Ceula y Melilla 
Partic baleares sltot nacional 4,04 4.05 397  5,41 
Fuente Encuesta Industria 1985-1 988 1 N E y elaboracion propia 
4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. DlSTRlBUClON POR MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIAC. MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIAC. 
MALLORCA Pollenca 14 3 
Alaro porreres 
Alcudia Puigpunyent 
Aigaida Salines, ses 
Andralx San1 Joan 
Ariany San1 Lloren$ des Cardassar 
Arta Santa Eugenia 
Banyalbufar Santa Margalida 






Capdepera Son Servera 
Consell Valldemossa 





Fornalutx Casteli, es 
lnca Ciutadella 
Lloret de Vistalegre Ferreries 
Lloseta Ma6 
LLubi Mercadal, es 
Llucmalor Migjorn Gran, es 
Manacor Sant Lluis 
Mancor de la Val! 
Maria de la Salut 1 EIV1SSA-FORMENTERA 
Marratxi - Eivissa 16 
Montuiri - San1 Antonv de Portmanv 12 
Muro 8 2 Sant Joan de Labriga ' 1 
Palma 249 47 Sant Josep de sa Talaia 11 1 
Petra 4 - Santa Eularia des Riu 21 5 
Pobla, sa 15 2 Formenlera 3 1 
TOTAL NUEVAS 1NDUSTRlAS 629 
TOTAL AMPLIACIONES 164 
DATOS CAPITAL NUM.OBREROS 
Nuevas industrias 3868592000 1 969 
Amnliacion~s 1559211 O00 988 
Fuente Cámaras Oficiales de C 1.N de Mallorca. Eivissa-Formentera y Menorca Memoria anual 1991 
- --
4.1.21. NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. BALEARES 1990 
INVERSION POT. ELEC. NQIND. MILESIPTS PERSONAL KW. 
Nuevas industrias 962 4 176386 3 558 16 166 
Ampliaciones 164 2 113 665 T 382 13 724 
Traslados 132 367 996 724 1 488 
Traspasos 136 205 058 772 10 $51 
Totales 
TOTAL 1 394 6 863 105 6 454 42 229 
Fuente Conselleria de Comercio e hduatria 
4.1.22. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. EVOLUCION 1982-1989 
CALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 
Clinker 366040 387350 321 381 329428 320280 - 359 260 378 600 398 760 
Varios - 436 660 434 730 
Total 764 291 773 803 693 36í 658 588 641 910 346 590 743 740 815 558 833.490 
Fuente Ministerio de Industria y Energia. Direccidn Provincial de Baleares 
4.1.23, CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALES TRADICIONALES. 1985 





























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardassar 
Santa EugBnia 
Santa Margaiida 
















Sant ~ ~ u i s  
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Porlrnany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des R;i; 
FORMENTERA 
Formentera 2 , , O U U 8 22 
TOTAL 31 1 495 819 20 94 143 137 776 2 885 
Fuente Conselleria de Comercio e Industria 
4.1.24. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES EN BALEARES. EVOtUClON 1987-1989 (Miles de Toneladas) 
1987 1988 1989 % VAR. 
Trimestre I 155 f 98.6 203.3 5 4 
~rimestreH 158,5 176;4 19514 10:8 
Trimestre 111 139 '149,5 149.4 -0,l 
Trimestre IV 171.2 181.5 174.5 -3,9 
TOTAL GENERAL 623.7 706 728,6 3.2 
Fuente SEOPAN 
4.1.25. VENTAS DE CEMENTO, AÑOS 1988 Y 1989. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS (Toneladas) 
1988 1989 VAR. 
C.AUTONOMAS TM. Yo TM. % 
--
% 
Andalucin 2 689 U70 16.6 3 202697 16.9 19,1 
Aragoo 536 335 3.3 618 299 3,3 15,3 
Asturias 320 257 2 381 582 2 19,l 
Baleares 524 538 3,2 554 045 2,9 5-6 
Canarias 1 246 618 7,7 1 229 586 6 3  -1,4 
Cantabrta 181 546 1-1 231 366 1.2 27.4 
Castilla-Leon 901 263 5 6  1 144 534 6.1 27 
Castilla-La Mancha i355 538 8-1  1 E56 576 8.8 22,2 
Cataluña 2 264 135 14 2 713 193 14,3 19,8 
Comunidad Valenciana 1 687 074 10,4 1 973 073 10,4 17 
Extremadura 378 518 2,3 430 937 2 3  13,8 
Galicia 1 161 530 7 2  1 291 697 6,s 11.2 
Madrrcl 1 552 331 9 6  1 941 508 10.3 25.1 
Murcia 487 019 3 483 337 2 6  -0,8 
Navarra 246 937 1 3  267 520 1,4 8 , s  
Pais Vasco 527 652 3,3 608 794 3,2 15,4 
La Roja 130 658 0,8 158 660 0.8 21.4 
Ceuta y Melilla 20 939 0,1 27 081 0.1 29,3 
TOTAL 16212758 1 00 18 914 445 1 O0 16 7 
Fuente SEOPAN 
4.1.26. LlClTACfON OFICIAL EN 1991 POR TIPOS DE OBRA: EDlFlCAClONY OBRA CIVIL COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (Millones de pesetas) 
EQUIPA, 
C.AUTONOMAS VIVIENDA DOCENTES SANITAR, DEPORTI, VARIAS SOCIAL ADMINIST INDUSTR TERMINA. REPARAC. 
Andalucia 19214 13046 8389 4883 7575 34473 6828 745 1615 13548 
Aragon 745 3442 3639 3735 7322 17618 526 O O 3 888 
Asturias 2 295 268 1 075 813 342 2 498 121 1 102 O 1 254 
Baleares 115 1 683 392 2 214 478 4 767 66 O 476 1 368 
Canarias 533 3 689 1 891 923 872 7 375 2 384 2 007 694 3005 
Can:abria O 875 1 898 54 1 150 3 464 56 500 O 429 
Castilla-La Mancha 996 4 975 1 896 2140 3490 12501 1 238 148 O 3 091 
Castilla-Leon 8 260 6 893 4 587 4 459 2 900 18 839 2 665 132 519 9656 
Cataluña 4650 13 984 8 854 5 686 10 461 38 985 3 727 51 1 121 7 758 
Comunidad Valenciana 612 7 810 3 844 3 366 4 865 19 885 1 441 2 946 205 4116 
Extremadura 4 039 2 895 876 2 365 2 235 8 371 2 916 132 286 2 426 
Galicia 2 100 7 412 916 7218 0539 24055 2732 33 2 083 2843 
Madrid 3243 17382 8958 8175 9 479 43 994 9 476 1/2 80 20 107 
Murcia 679 3 928 6 356 734 613 11 631 1 0'56 241 O 1 239 
Navarra 80 1982 783 272 1022 4 059 140 O 223 751 
Pais Vasco 2 884 3 138 4 090 3306 5567 16101 11575 872 O 3153 
La Riqa 7 94 232 688 365 449 1 734 780 O O 1 094 
Alrica 1815 336 O O 1 499 1 835 O O 330 1 036 
Varias Comunidades O O O O O O O O O O 
TOTAL CC,AA 52 454 93 950 59 732 50 675 67 828 272 185 47 107 9 541 6 632 80 762 
TOTAL TOTAL 199C 1989 % VAR, 
C.AUTONOMAS CARRETER. FERROCA. PISTAS PTOS. TRANSPOR URBANtZ, HIDRAUL. EDIFICA 0.C. TOTAL TOTAL EN E 
Andalucía 22 736 50 278 13 703 7 746 71 727 14 834 50 970 76 423 137 531 213 954 398 100,20 -49,3 
Aragon 4414 11 719 1774 o 13493 2214 20,835 22777 36542 59319 58 504 -4,4 
Asturias 2477 15.105 1,298 5014 21 417 2940 5324 7270 29 681 36 951 83,758,90 -58,4 
Baleares 1910 1 175 0 678 7 853 2985 1822 6 792 6660 13352 23 747,lO -d8,7 
Canarias 8 090 26811 O 10 271 37 082 3 454 6 858 15 998 47 394 63 392 61 150,50 -2.2 
Cantabria 985 34 309 287 516 35 112 2 234 386 4 449 37 732 42 181 18285 117.5 
Castilla-La Mancha 4 477 21 41 3 11 185 O 32 598 3 968 8 584 17 974 45 150 63 124 147 522,40 -59,6 
Caslilla-León 12972 30655 1 161 O 31 816 6 574 21 726 40 071 60 116 100 187 158 64080 -40,4 
Caiaivña 12 117 39 149 27 884 4 392 71 425 39 952 17 700 55 752 129,077 184 829 234 615.40 "25,7 
Comunidad Valenciana 8 708 49 551 52 075 4 420 1 06 046 13 535 15 466 29 205 135 047 164 252 168 355 -8 
Extremadura 5 760 39411 58 O 39 469 2 144 7914 18 170 49527 67697 111 145,40 42,6 
Galicia 7091 34975 180 6 116 41 271 4964 7016 33 246 53 251 86497 88743,50 -8,l 
Madr~d 29 835 68 817 23 337 O 92 154 21 131 7957 77072 121 242 198314 251 918.30 -25.8 
Murcia 2 516 2 336 507 4 112 6,455 3 825 4 149 14 826 14 929 29 755 79 063,80 -64.5 
Navarra 1,114 5767 O O 5 ,O7 6481 15239 5 253 27'427 32 680 36 842,40 - 1 6 4  
Pais Vasco 15600 14508 4985 50067 69560 11080 11815 34585 92455 127040 133539.70 +10,3 
La Rioja 1874 3 144 O O 3 144 2 466 634 3 802 6 244 10 046 13 703,70 -30.9 
Africa 1 366 331 O 100 431 391 1 148 5 016 1 970 6986 6 847,40 -3.8 
Varias Comunidades O 390 O O 390 O O O 390 390 3 543.80 -89,6 
TOTAL CC AA 144 042 449 784 138 434 93 432 681 650 145 172 205543 468 681 1 032365 7 501 046 2 079 027,20 -31,9 
Fuente SEOPAN 
4.1.27. LlClTAClON OFICIAL 199? POR ORGANISMOS. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(Millones de pesetas) 
-
D.G. 0.0.0. D.G. D.G. RESTO TOTAL M, M.SAN, OTROS RESTO TOTAL 
C.AUTONOMA5 CARRET. HIDRA PTOS, INFRAES M.O.P.T. M,O.P,T. EDUCAC, Y CONSU, MTRS ADMON C. ADMON C. 








































Varias Comunidades 330 O O O O 390 O O o O 390 
TOTAL CC AA 207 791 95864 84 232 43 887 67 509 499 283 74 316 19 328 57 758 151 402 650 685 
AYTOS, OTROS DIPUTAC., TOTAL TOTAL 
C.AUTONOMAS CC.AA. CAPITAL AYTOS. ETC. ADMON L. GENERAL 
Andalucia 105 113 19 003 8,932 5 223 33 158 21 3 954 
Arag6n 13 662 9 346 2 317 1 204 12 867 59,319 













Varias Comunidades O O O O O 390 
TOTAL CC AA 587 886 73 453 136 130 52 892 262 475 1 501 046 
Fuente SEOPAN 
4.1.28. L lClTAClON DE LAS  ADMINISTRACIONES DE LAS  COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA.1991 
(Millones de pesetas) 
EQUIP. 
ORGANIS. VIVIENDA DOCENTES SANITAR, DEPORT. VARIAS SOCIAL ADMINIS, INDUST. TERMIN.REPARACt0 
Junla de Andalucía 14 542 12 537 8 204 554 1 759 23 054 1 045 80 1199 10526 
Dip Gral de Aragon 321 O 633 O 1 538 2 171 O O O 1591 
P de Asturias 2 295 O O O 62 62 O 500 O 34 
C A Baleares 
C A Canarias 
Dip Re4 Cantabria 
C A ~% l i l l a . ~aMancha 31 1 O O 1 36C 1 190 2 550 O 41 O 560 
Junta de Castilla y Leon 5 808 19 57 1 1 032 189 1811 O 115 519 4 304 
Gralidad Cataluna 4 427 8 502 8 51 1 1 220 4 670 22 903 176 156 1.2i 3 843 
Gralidad V~lenciana 8 6419 3450 99 645 10613 58 946 131 2 100 
Junta Extremadura 4 005 1 00 352 803 2 082 3 337 2 586 11 280 407 
Xunta de Galicia 2 100 6 902 800 5 O12 3 230 15 944 2 132 33 135 885 
Comunidad de madrid 403 746 1 832 3 129 1 524 7 231 131 O O 6 280 
Reqion de Murcia 1 07 120 2 805 O 104 3 029 O o O 5 77 
Gobierno de Navarra O 1 982 531 O 649 3 162 O O O 424 
Gobierno Vasco 2 884 992 1 341 264 28 2 625 10 772 328 O 998 
C A de la Rioia 93 O 404 O O 404 365 O O 414 
TOTAL 4DM CC AA 37304 40855 30465 13473 17670 102463 19590 2710 2391 34637 
TOTAL TOTAL i991 1 9 9 0 g  VAR, 
ORGANIS. CARRETE. FERROCA. PISTAS PTOS TRANSP URBAN. HIDRAUL. EDIFIC. 0.C ENE-DIC ENE-DIC PTSIK
-
Junta de Andalucia 12850 94871 219 3 321 
Dip Gral de Aragon 1 591 5 343 O O 
P de Asturias 534 8 070 O 1 727 
C A Baleares 14 1 131 O 40 
C A Canarias 3812 24893 0 1 040 
DID Reo Cantabria 693 263 O 47 
C A ~ & t i l l a - ~ aMancha 601 13 945 0 O 13 945 837 791 3 462 15 573 19 035 34 447 -47:89 
Juntada Castillay Leon 4933 11 368 710 O 12078 2412 10 931 12557 25421 37978 39 901 -10,24 
Gralidad Catalufia 4 296 28 136 9 341 1 007 38484 14 238 8 717 31 625 61 439 93 065 86402 7-57 
Graltdad Valenciana 3 235 24 817 31 850 1 249 57 916 765 8 287 18 856 66 968 80 824 44 272 72,15 
Jiinta Extremadura 3 29D 6 992 O O 6 997 897 4 566 10 632 12 449 23 081 32 985 -34.01 
unta de Galicia 3 185 30 648 O 1 321 3; 96Q 1 431 5 650 21 229 39 050 60 279 43 948 29.34 
Comunidad de madrid 6 41 1 13 474 15 775 O 29 249 3 640 6 671 14 045 39 560 53 605 78 098 -35 27 
Region de Murcia 577 1 7% O 66 1818 381 2277 3 7 i 3  4476 8 189 9 947 -22,36 
Goherno de Nawrra 424 5 299 O O 5 299 1 064 O 3 586 6 363 9 949 29 996 -68,72 
Gobierno Vasco 12 098 160 4 3041347  5811 1998 O 17 607 7 809 25 416 37 143 -35,47 
A de la Rioja 779 1 266 O O 1 266 1O 218 1276 1 494 2 770 4 809 -45.68 
TOTAL ADM CC AA 59 328 202 428 62 199 11 165 275 792 31 630 81 369 199 095 388 791 587 886 629 128 -1 1.88 
Fuente SEOPAN 
4.1.29. DISTRIBUCION DE LAS  VIVIENDAS DEN  1990. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
INICIADAS TERMINADAS 
VISADAS POR 
COLEGIOS DE AROUITECTOS INICIATIVA PRIVADA INICIATIVA PRIVADA 
INICIAT. INICIAT 
C.AUTONOMAS PROTEGIDA LlBRE TOTAL PROTEG LIBRE TOTAL PUBLIC, TOTAL PROTEG. LIBRE TOTAL PUBLIC. TOTAL 
Andalucia 8 424 45 400 53840 7 355 35 563 42 918 3 499 46417 10 587 42 540 53 127 3 505 56 632 
Aragón 1 883 7 421 9304 1 367 6 464 7 831 44e 7875 2 572 5 047 7 619 9 7 628 















Ceuta y Melilla 
TOTAL 
Fuente SEOPAN 
4.1,30. NUMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA D E  BALEARES.  
EVOLUCION 1989-1990 (Base Sept iembre-Octubre 1973) 
t,P,C, 
CONJUNTO NACIONAL MATERIALES 
AUMENTO MANO 
INDICE DEL RELACION DE ALUMINIO 



























Fdente Asociacion Patronal de Albañileria y Construccion 
4.1.31 .OBRAS  Y VIVIENDAS VISADAS. (C.O.A.B. Evo l u c i ón  f 968-1991) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
ANO NUMERO INDICE NUMERO lNDlCE VIV./OBRA 
1968 3 577 1 O0 8 065 1 O0 2.25 
1969 4 373 122,2 9 603 11 9.1 2 2  
1970 5 232 146,2 10 056 124,7 1.92 
1971 5 026 140,5 11 728 1454 2.33 
1972 6 433 179,8 30 734 381,l 4,78 
1973 6 743 188.5 33 966 421,l 504 
1974 4 994 139,6 14 533 180,2 2,91 
1975 3 717 103,9 7 080 87,8 1,9 
1976 3 964 110,8 9 523 11 8,l 2 4  
1977 4 030 112,6 8 955 111 2,22 
1978 4 135 115.6 10 238 126.9 2,47 
1979 4 253 118,9 15 449 191,5 3,63 
1980 3 997 111.7 12 942 160,5 3,23 
1981 3 723 104,i 12 645 156.8 3,4 
1982 3 906 109,2 16 009 198,5 4,l 
7 983 3 682 102,9 15 470 191.8 4 2  
1984 3 569 99,8 16211 201 434 
1985 4 043 113 17 622 218,5 4.35 
1986 3 082 86,2 19 933 247.2 6,47 
1987 4 344 121.4 43 417 568,3 9,99 
1988 5 985 167,3 20 748 256,3 3.17 
1989 6 534 182.7 1 7 634 218.6 2,7 
1990 5 297 148 10691 132.5 2,Ol 
1991 4 466 124,8 6.900 8 53  1,54 
Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.32. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. PARTlClPAClON SOBRE EL TOTAL BALEAR. C.O.A.B. EVOLUCION 1976-1991 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
AÑO EIVISSA-FORMENT MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM, MALLORCA MENORCA 
1976 6.5 75 18.5 4,7 80.5 14,8 
1977 5.9 76 18.1 7.4 79.6 13 
Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.33. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES C.O.A.B. EVOLUCION 1976-1991 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDASIOBRAS 
EIVISSA-FORM. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. MALLORCA MENORCA EIVISSA 
ANO NUM. INDICE NUM INDICE NUM. lNDlCE NUM. INDICE NUM, INDICE NUM. INOICE FORM. MALL, MEN. 
1976 258 100 2975 100 731 100 446 100 7664 100 1 413 100 1.73 2,58 1.93 
Fuente Colegio Ofic~al de Arquitectos de Baleares 

4.2.1, PERMISOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION. BALEARES 1991. 
PERMISOS DE INVESTIGACION 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
Brecha C S 2218 6 Racas ornamentales 
Greaal 2 223 242 Rocas ornamentales 
~ a n i aiucia 2 225 1 margocalizas 
San Adrian 2 226 1 Margocalizas 
Male 2 227 117 Rocas ornamentales 
Racen 2 228 91 Rocas ornamentales 









CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADAS 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
Sa Pedrera S 242 1 Rocas ornamentales 
L'Estoret 2 243 1 Arcilla 
Son Cerdd 2 244 4 Arcilla 
Francisca 2 247 17 Arcilla 
f opera 2 248 32 Roca$ ornamentales 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Direccion Provincial de Baleares 
4.2.2. PERMISOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION. BALEARES 1991. 
MINERAL NUMERO SITUACION 
Arena 21 Activa 
Caliza 63 Activa 
Stlicato 1 Activa 
Arcillas 12 Activa 
Y esa 3 Activa 
Molasas 63 Activa 
Margas 2 Activa 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Dtreccion Provincial de Baleares 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1991 
Goma 2 EC de 26x200 
Goma 2 EC de 40 
Goma 2 EC de 65 
Goma 2 EC de 85 
Riogel de 65 
Riogel de 85 
Nagolita a granel 
P6vora de mina 
Mecha lenta 
Mecha triple 14000 m 
Mecha detonante 16 032 ni. 
Cordon detonante 243 400 m 
Detonadores eléctricos 50 899 unidades 
Detonadores mecha ordinarios 2 000 unidades 
Cartuchos de caza 183 640 unidades 
Polvora de caza 170 Kg 
Fuente. Ministerio de Industria y Energia Direccibn Provincial de Baleares 
4.2.4. PRODUCCION CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. BALEARES. 1991 
MATERIAL PRODUCCION EN TM. 







Fuente Ministerio de industria y Energia Direccibn Provincial de Baleares 
42.5. PRODUCCION DE SAL MARINA. AGUAS MINEROMEDICINALES Y 
POTABLES DE MANANTIAL. $ALEARES 1989 
SALINAS MARINAS 75 550 Trn 
AGUAS MINEROMEDICINALES Biniialdó (Escorca-Mallorca) 
Na Taconera (Capdepera-Mallorca) 
Na Bastida (Alaró-Mallorca) 
Vsdrá (sant Antoni-Eivissa) 
AGUAS TERMALES SonGall (llumap-Mahorca) 
AGUAS POTABLES MANANTIAL Font Sorda (Escorca-Mallorca) 
Son Teix (Sóller - Mallorca) 
Font Malor (Escoarca - Mallorca) 
Font de Ca I'Abat (Dei& - Mallorca) 
Morna (Santa Eulhria - Eivissa) 
AGUAS POTABLES PREPARADAS Venitel (Eivissa) 
Monvi - Teix (Inca - Mallorca) 
Uyallas (Sa Polba - ,Mallorca) 
Fuente Ministerio de Industria y Energia, Direcci6n Provincial de Baleares 
4.2.6. PRODUCCION DE LIGNITOS. BALEARES. 1989. 
LIGNITOS. S A Pozo acetileno (Alaro-Mallorca) 14 468 Tm 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Direccibn Provincial de Baleares 
4.3. ENERGIA. 
Balance energelico de las islas Baleares 1990 
Consumo de elemetilos energéticos por Comunidades Autonornds 1990 
Consumo de elementos energelicos Baleares Evolucion 1980 1990 
Producc~onde energla ~IecVica por idas E~~oiucioni 3 i 3  '1991 
Facturacion de energia electrica por islas Evolucion 1973 1991 
Facturacion de energia electrica por islas Evolucion 1973 1991 
Facturacion de energia eléctrica por usos Baleares Evolucion 1983.1991 
Facturación de energia electricci por usos Variacdn porcenlual Baleares Evolución 1983-1 991 
Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrrca en la facturacion total de Baleares Evolucdn 1983-1991 
Faciuracion de energia electrica por usos en Mallorca Evolucion 1983-1991 
Variacion en % de la facluracion de energia eléctrica por usos en Mallorca Evolucion 1983-1991 
Peso relativo de los distintos usos de la energiri electrica en la facturacion de Mallorca Evolución 1983-1991 
Facturacion de energia el8ctrica por usos en Menorca Evolucion 1983-1991 
Variacion ei? %de la facturacm de energia elec:rica par usos en Menorca Evoluooii :983-1591 
Peso relativo de los distintos usos de la energia elsctrica en la facturacion de Menorca Evolucion 1983-1991 
Facturacion de energia eléctrica por usos en Ervissa Evolucion 1983-1991 
Variacibn en % de la facturacion de energia electrica por usos en E ivissa Evolucion 1983-1991 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Eivissa Evolucion 1983-1991 
Facturacion de energia electrica por usos en Forinentera Evolucion 1983-1991 
Variacion en % de 18 tactvracion de energia eléctrica por usos en Formentera Evolución 1983-1991 
Peso relativo de los distrntos usos de la energia electrica en la facturacion de Formcntera Evolucion 1983-1 991 
G f S A Producción eléctrica vendrda a abonados por islas Baleares Evolucion 1980 1991 
G E S A NLimero de abonados Evolucion 1984-1 990 
Energia el8ctrica facturada por rnumcipios Baleares 1990 
Consumos y producciones de las centrales electricas 1990 
Energia entregada en barras por islas y por meses Baleares Evoluci6n 1989-1990 
Produccion y facturacion de gas Evolucion 1980-1991 
Produccion de gas manufacturado por Iipos y por meses Evolucion 1989-1990 
Gas manufacturado Suministros anuales Evolucion 1989"1990 
Gases Iicuados Situacion de las factorias de las Baleares a 31 -12-87 
Produccion de carbon y caracteristicas Evolucion 1978-1990 
Produccion, entradas y consumo de carbon Evolucion 1989-1 990 
E M A Y A Palma Suministro agua potable Evolucion 1987 1991 
E M A Y A Palma Explotación de agua potable Evolucion 1987-1991 
E M A Y A Palma Energia consumida en estaciones de agua residuules 1991 
Consumo de gasolina auto por clases Baleares Evolucion 1901-1991 
G L P distrtbuido por meses y sectores economicos Evolucion 1989-1990 
Sectorización del consumo de productos petroliferos Evolucion i989"1990 
Consumo de gasoleo por clases Baleares Evolucion 1981 -1991 
Consumo de fuel-oil por clases Baleares Evoluci6n 1981-1991 
Coneumo de productos energeticos despachados por C A M P.S A por islas 1991 
Consumo lotal de c ombA  b e por meses y por s as Evo Jcion 1990-1991 
Caoacioao oe a macenamienlo Oe las instalac ories oe C A M P S A a 31 -12-1990 
~ohsumode butano y propano por islas Baleares ~vohc i on  1981-1991 
Distribucion porcentual del cinsumo de butano y propano por tipos de producto por islas Evolucion 1986-1990 
Consumo de butano y propano por tipos de producto y por islas Baleares 1991 
Energia solar y eolica Evolucron 1983-1990 
4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1990 
COMBUSTIBLES SOLIDOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 
LIGNITO LIGNITO CARBON RESIDUOS GAS ELEC­




4 variaciones de stocks 2515 -15753 54400 417 3 529 22 361 - 67 469 
5 Consumo bruto 2 515 47.437 584.921 7,717 124.644 1.173.525 410,850 - 2.351.609 
6 transfor de la energia 
a) Centrales electricas 










-1 7 456 
-
-17456 















7 ~onsumode p6duclores 
8 Pérdidas y diferencias 








10 Consumo final O O 57.943 O 107,188 1.129.609 42,984 29.644 273.726 1.641 .O94 
11 Industria - 57 943 - 2 937 56484 42 039 - 36 720 196 123 
12 Transporte 













Unidad Energetica utilizada TEC 
Fuente Ecladisticas Energeticas de las Islas Baleares 1990 Conseller~ade Comercio e Industria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICQS. COMPARACION POR C.AUTONOMAS 
(En miles de unidades T.E.C.) 
COMUNIDADES COMBUSTIBLES CARBURANES 





5 Canarias 31417 277.7 
6 Cantabria 
7 Castilla-Leon 
8 Casttlla-La Mancha 
9 Cataluña 
10 Com Valenciana 
11 Extremadura 140 1 94,7 763,3 
12 Galicia 1 157,80 275,l 2 770,50 247,5 
13 Madrid 1 426,40 535,2 4 432,90 245,5 157.3 
14 Murcia 303.6 231,9 1 .O1 220 5,7 97,7 
15 Navarra 263.7 53.9 830,6 48 
16 Pais Vasco 1 361 198,8 2 194,20 215 698,l 851,6 
17 Roja. la 82,1 25.4 329 13.1 
TOTAL ESPANA 73765,l 4 020,l O 38 813.20 600,3 4 790,40 4 342,50-
' 1987 
' 1988 
Fuente Anuarro del Mercado Espafiol 1990 Banco Espaiiol de Credito 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES. EVOLUClON 1980-1990 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 % VAR. 
Carbón 45 864 60 973 99 076 186 788 273 646 462 437 550 529 585 365 639 71 1 653 777 634 873 -2,89 
R S U  .* - 10194 7055 7717 9.38 
G L P 98592 93899 93177 94235 97466 96718 98373 104004 112932 116429 124644 7,06 
P P Ligeros 956905 975396 1022127 998283 1046418 932544 940450 1093 184 1109421 1 148861 1 173525 2,15 
P P Pesados 678431 704 100 654G16 535412 514551 275 531 251 577 291 433 313943 350737 410 850 17,14 
Gas Manufacturado 9 -6 
CONSUMO BRUTO 1779.792 1.834.368 1,869.296 1,814 718 1,932,081 1,767,230 1,840.929 2.073 896 2.186.210 2.276.842 2.351.609 3,28 
Transiorrnacion de la energia 
Carbones 45 864 -42 244 -55 394 -139 345 -230 601 -428.1 17 -51 7 733 -540 853 -585384 -602 002 -576 925 -4,17 
R S U  
G L P 
P P. Ligeros -31 652 -41 496 -31 064 -36478 .32985 -31 137 -31 564 -35611 28 933 -27992 -43 914 56,88 
P P Pesados -567 297 -586 944 -571 575 -504 071 -446 166 -239 670 -203 595 -257 926 -272 472 -305 785 -367 866 20.3 
Gas Manufac 23 423 23 625 21 257 23 267 22 992 23 500 23 310 25 271 27 779 28 050 29 848 6,41 
Electriciaad 150 114 157000 162416 175064 180506 187116 255847 280372 301 589 317711 333949 5 7 1  
CONSUMO NETO 1308.516 1.344 309 1394.936 1.333.155 1,425.827 1.278.922 1,367,194 1.545.149 1,612,215 1 667,694 1.701.528 2,03 
Consumo Aviación 457 178 476 654 513 223 463 620 497 766 374 191 346 729 451 597 434 686 433 591 424 866 -2,Ol 
Consumo 
sin aviacion 851.338 867 655 881 713 869 535 828 061 904 731 1 020 465 1 093.642 1 177 529 1 234 103 1 276 662 3,45 
R S U Residuos Sólidos Urbanos 
G I P Gases Licuados de Petroleo (butano y propano) 
Unidad Fnergetica utilizada T E C (Tonelada equivalente de carbon 7 O00 termias) 
Fuente Estadísticas Energeticas de las Islas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
1973 
4.3.4. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. EVOLUCION 1973-1991 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1973 890 974 85 293 94 634 79 1 070 980 
1974 923 280 88 809 101 932 22 1 114 043 
1975 981 427 77 465 110 339 7 1 169 238 
1976 1 075 396 20 963 115 105 32 1 21 1 496 
1977 1 101 108 3 260 117815 5 1 272 188 
1978 1 193406 8 579 133 966 5 1 335 956 
1979 1 257 327 29 467 147 865 7 1 434 666 
1980 1 325 395 1O 480 158 224 73 1494 172 
1981 1 361 422 18 524 168 526 23 1 548 495 
1982 1 486 581 2 328 181 936 6 1 670 851 
1983 1 591 799 3 278 192 868 1 787 945 
1984 1 636 020 2 823 208 696 1 847 539 
1985 1 730 048 3 078 222 577 1 955 703 
1986 1 837 850 188 243 709 2 O01 747 
1987 2 009 033 2 336 269 938 2 281 307 
1988 2 159 777 1 734 290 725 ' 2 452 237 
1989 2 271 672 4 854 305 082 ' 2 581 608 
1990 2 386 163 13 753 314 715 2 714 631 
1991 2 390 176 106 463 324 584 ' 2 821 223 
(') Se incluyen los datos de Formenlera 
Fuente G E S A 
4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. EVOLUCION 1973-1991 
-
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
707 459 67 466 74 558 2 660 852 143 
Fuente G E SA 
4.3.6. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. EVOLUCION 1973-1991 (BASE 1973=100) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1973 1O0 100 100 1O0 1O0 
1974 105 104 106 160 105 
1975 108 111 114 190 109 
1976 112 119 120 206 114 
Fuente G E S A 
4.3.7. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1990 
-
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 492 145 737 350 193 798 1.423 293 
1984 522 171 763 161 194 964 1,480,296 
1985 545 989 782 987 207 788 1 536 774 
1986 598.657 859 739 220 637 1 679 033 
Fuente G E S A 
4.3.8. VARIACION EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1983-1990 (BASE1983=100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1 O0 100 1 O0 1O0 
1984 106 1 04 101 1 04 
1985 11 1 1 06 107 108 
Fuente G E S A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION TOTAL DE BALEARES. f 983-1990 EN %. 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 34,6 513  136  1 O0 
1984 35.3 51,5 13,2 1O0 
1985 356 50,9 1 33  1O0 
1986 35,6 51,2 13,2 1 O0 
1987 34.1 52 13.9 1 O0 
Fuente G E S A 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELCTRICA (MWh) POR USOS EN MALLORCA. EVOLUCION 1983-f990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
Fuente G E.S A 
1983 
4.3.1 1.VARIACtON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MALLORCA. 
EVOLUCION 1983-1990 (BASE 19831100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1O0 100 100 100 
1984 105 103 100 103 
1985 110 105 105 107 
Fuente G E S A 
4.3.12. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION DE MALLORCA. 
EVOLUGION 1983-1990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
33 4 50.8 15.8 1O0 
Fuente G.E S A 
4.3.13. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MENORCA 1983-1990 
USOS RESTO BAJA ALTA fOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 54 741 63 341 6 458 124 540 
1984 58 996 65 357 6 795 131 148 
Fuente G E S A 
4.3.14. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MENORCA. 
EVOLUCION 1983-1990 (BASE 1983=100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 100 1O0 1O0 1O0 
1984 108 103 105 105 
1985 114 108 118 111 
1986 124 1 la 13s 122 
1987 129 136 166 135 
1988 141 153 241 152 
1989 153 169 304 169 
Fuente. G E S A 
4.3.15. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE MENORCA. EVOLUCION 1983-1990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 44 50.9 5.2 1 O0 


























Fuente G E S A 
4.3.16. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN EIVISSA. EVOLUCION 1983-1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 56 231 90327 7 312 153 870 
Fuente G E S A 
4.3.17, VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN EIVISSA. 
EVOLUCION 1983-1 990 (BASE l983=lOO) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION
-
1983 1O0 1 O0 1 O0 1O0 
1984 110 107 11O 108 
1985 114 110 146 113 
1986 123 124 184 1 27 
 
1987 $31 139 220 139 
1988 137 144 256 146 
Fuente G E S A. 
4.3.18, PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION DE EIVISSA. 
EVOLUCION 1983-1990 (EN %) 
.. .. 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSIQN 
1983 36,5 58,7 4.8 100 
Fuente G E S.A 
4.3.19. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN FORMENTERA, EVOLUCION 1983-1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 2 355 7 469 9 824 
1984 2 705 8 212 10917 
Fuente G.E S A 
4.3.20. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA {MWh) POR USOS EN FORMENTERA, 
EVOLUCION 1983-1990 (BASE 1983=100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSlON 
1983 1O0 100 O 1O0 
1984 115 110 O 11 1 
1985 117 i10 f O0 116 
Fuente O E S A 
4,3.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS usas DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACIONDE FORMENTERA. 
EVOLUCION 1983-1 990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 24 76 1O0 
1984 24.8 75 2 100 
Fuente G E S A 
4.3.22. G.E.S.A. PRODUCCION ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS POR ISLAS. 
EVOLUCION, 1980-1991 
AÑO TOTAL KWH CONSUMO MEYO 







Fuente G E S A 
4.3.23. G.E.S.A. NUMERO DE ABONADOS. EVOLUCION 1984-1990 
CONCEPTO 1984 1985 1966 1987 1988 1969 1990 
MAl I n R r A,... .y- - ,  .-. . 
Usos domesticos 











Resto Bala Tension 
Alta ~ e n s h n  
TOTAL ElVlSSA 
FORMENTERA 
USOS domesticos 2 061 2 069 2 150 2 230 2 302 2 436 2 571 
Resto baja Tensión 1 070 1 166 1 230 1 163 1 126 1 138 1 163Alta Tensión 
1 1 1 1 1 1 
TOTAL FORMENTERA 3 131 3 236 3 381 3 394 3 429 3 575 3 735 
TOTAL ELECTRICIDAD 435 697 445 030 453 474 460 253 466 918 476 114 486 622 
TOTAL GAS 60 865 61 755 62 499 62 963 63 763 64 513 65 31 1 
TOTAL GENERAL 496 562 506 785 515 973 523 21 6 530 681 540 627 551 933 
Fuente G E S A 
4.3.24. ENERGIA ELECTRICA FACTURADA EN BALEARES POR MUNICIPIOS 1990 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % STTOTAL 
POTENCIA CONSUMO POTENCIA CONSUMO TOTAL REGIONAL 
MALLORCA 


























Mancor de la Vall 












Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 





Soller i Fornalutx 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonanv 
TOTAL MALLORCA 6 277 808 133 6472 965611 1 773 744 78,31 
MENORCA 
Alaior 89 tO 227 93 15 288 25 515 
Castell, es 49 6 967 51 6 176 13 143 
Ciuladella 232 27674 238 38 780 66 454 
Ferreries 30 4 303 32 5 203 9 506 
Maó 231 34 979 244 35 002 69 981 
Mercadal, es 83 6 143 87 13 157 19 300 
Sant Lluis 60 5 946 60 8 500 14446 
TOTAL MENORCA 774 96 239 805 122 106 218,345 9.64 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 367 40.839 379 54050 94 889 
Sant Antoni de Portmany 153 14.909 156 22,901 37810 
Sant Joan de Labritja 42 3 854 44 7 376 11  230 
Sant Josep de sa Talaia 154 17 824 166 30 808 48632 
Santa Eulhrca des Riu 231 26 534 237 36 955 63 489 
Formeniera 64 5 822 65 1 1  076 16898 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 1 O11 109 782 1 047 163 166 272 948 12,05 
TOTAL BALEARES 8 062 1014.154 8.324 1 250 883 2 265 037 1 O0 
Fuente G E S A 
--
---
4.3.25. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE  LAS  CENTRALES ELECTRICAS 1990
-
CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
-
PRODUCCION 
LIGNITO LIGNITO OTROS RESIDU FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL GASOIL 
MALLORQUIN IMPORT. CARBON. SOLIDOS NUM 1 NUM.2 BIA C TOTAL BRUTA BARRA 
Tm Tm IMP.Tm. URB.Tm. Tm. Tm. Tm. m3 Tec MWH MWH 
Alcudia 12 523 83 264 610 635 - 3 657 13585 598 888 1756903 1622000 
Son Molines 
San Juan de Dios 
Maá 
Total 12523 82264 610635 30012 110488 3657 69908 22758 878229 24034732230176 
Total (Tec) 
Mca ); ~gnorca  - 2510 47 437 526 978 7 717 159 418 5 172 100867 20 129 878229 295284 273 993 
Eivissa - 70 976 1317 104036 314715 303256 
, u .u,,.., .., ,, 
Eivissa y Forment - - 102 408 - 1 628 104 036 38 665 37 257 
Total (Mwhl 
Baleares - 2718188 2533432 
Total ( h c )  
Baleares 2 510 47 437 526 978 7 717 261 827 5172 100 467 29 757 982 265 333 949 31 1 250 
Fuente Esladisticas EnergBI~casde las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.26. ENERGIA ENTREGADA EN BARRAS (MWh) A LAS  ISLAS BALEARES. POR ISLAS Y POR MESES. 
EVOLUCION 1989-1990 
ENERO FEBRE, MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACOST. SEPTIE. OCTUB. NOVlE DlClEM TOTAL 
1989 
MALLORCA 151 800 136 222 140 646 137 010 149 506 164 093 189 985 196 681 163 154 150 290 129 797 140 705 1 849 889 
MENORCA 18086 15711 16401 14680 20315 20820 23479 24702 20624 20131 14956 14756 224661 
EIVISSA-
FORMENTERA 19663 17416 17967 18880 26063 28990 35621 38645 30902 24809 16579 17215 292750 
TOTALES 189549 169349 175014 170570 195884 213903 249085 260028 214680 195230 161332 1726762367300 
1990 
MALLORCA 157285 131795 148826 146190 158527 172822 194802 197525 184070 157280 141400 1719921962514 
MENORCA 19176 15642 16812 17211 19816 20893 25129 25515 21591 20973 16363 20491 239612 
EIVISSA-
FORMENTERA 20 681 16991 19 005 20 298 25 804 29 886 35 220 37 666 32 979 24817 17 971 21 937 303 255 
TOTALES 197 142 164 428 184 643 183 699 204 147 223 601 255 151 260 706 238 640 203 070 175 734 214 4202 505 381 
VARlAClON % 
(1989-1990) 
MALLORCA 3,61 4 2 5  5,82 6,70 6,03 5,32 2,54 0,43 12,82 4,65 8,94 22,24 609 
MENORCA 6,03 -0,44 2,51 17,24 -2,46 0.35 7,03 3.29 4,69 4,18 9,41 38,237 6,65
FI\IISSA-
-. " ,--, . 
FORMENTERA 5,18 -2.44 5,78 7,51 -0.99 3,09 -1.13 ,,2,53 6,72 0,03 8,40 27.43 3,59 
TOTALES 4,Ol -2.91 5,50 7.70 4,22 4 53  2,44 0,26 11,16 4,02 8.93 24,17 5,83 
Fuente Estadísticas Energéticas de las Islas Baleares 1990 Conseller~ade Comercio e Industria 
4.3.27. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (UNIDAD=KTE). EVOLUCION 1980-1991 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURACION 
GAS DE AIRE 
NAFTA PROPANO TOTAL PROCESO PROPANO PROPANADO TOTAL 
183,680 41 8 184 098 163 959 358 164.317 
176 130 313 176 443 165 377 306 165 683 
173046 629 173 675 148 799 457 149 256 
179 621 667 180 288 162 872 544 163416 
526 170 864 
820 1 896 i i i  881 
Fuente G E S A 
4.3.28. GAS MANUFACTURADO, PRODUCCION POR TIPO. DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1989-1990 
AIRE GAS DE AIRE GAS DE VARlAClON 
MES PROPANADO PROCESO TOTAL PROPANADO PROCESO TOTAL % 
Enero 284 3 486 3 770 336 3 540 3 876 3 
Febrero 254 3 041 3 285 274 2 547 2 821 -14 
Marzo 285 2 653 2 938 287 2 792 3 079 5 
Abril 205 2 370 2 575 500 . 2449 2 949 15 
Mavo 1 71 2 009 2 180 205 ... 2 140 -2... 1 935 
j u i k  188 1 638 7 826 167 1518 1 685 -8 
Julro 166 1 261 1 427 169 1 247 1416 -1 
Agosto 154 1 120 1 274 181 1 151 1 332 5 
Septiembre 146 1 488 1 634 201 1 298 1 499 "8 
Octubre 144 1812 1 956 199 1 775 1 974 1 
Noviembre 165 2 107 2 272 275 2 467 2 742 21 
Diciembre 247 2 656 2 903 463 3 872 4 335 49 
TOTAL 2 409 25 641 28 050 3 257 26 591 29 848 6 
Fuente Estadisticas Energeticas en las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.29. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCION 1989-1990 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
ABONADOS VENTAS IMPORTE ABONADOS VENTAS IMPORTE 
1989 1 702 44 575 190 047 62 850 144 173 928 527 
1990 1 668 47 104 197 742 63,714 160 404 982 21 5 
o/* -3 c A 1 11  A 
. . 
Fuente Estadisticas Energeticas en las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4,3.30. GASES LICUADOS. SITUACION DE LAS FACTOSIAS DE LAS BALEARES A 31.12.87* 
CAPACIDAD ALMACENAJE EN Y3 INSTAL, Y CAPC. PRODUC. 
SEMI ELEMENTOS ENVASIMEDIO 




TOTAL 4 000 24 428 28 428 21 750 
Fuente Estadisticas Energeticas en las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.31. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERISTICAS. EVOLUCION 1978-1990 
PRODUCCION INDICE PODER CALORIF. 
(TM) SUPER(Kcal1Kg) CENIZAS VARlAClON 
1978 26 478 1 O0 2 630 44 
1979 68 165 257 3 004 43 
1980 78 945 298 2 640 46 
1981 1 O1 604 383 2 640 45 
1982 143 175 540 2 012 53 
1983 257 442 972 1 851 58 
1984 209 003 784 2 382 50 
Fuente. Estadisticas Energ6licas en las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.32. PRODUCCIQN, ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBON. EVOLUCION 1989-1990 
LIGNITO MALLQRQUIN LIGNITO IMPORTADO OTROS CARRIMPORT. TOTAL CARBON. 




r entradas (Tm ) otal Producción 14 468 - 9 472 110 916 1 070,99 821 629 612 724 -25,43 845 569 723,640 -14,42 
y entradas (Tec) 
Consumo de Centrales 
4.1 59 - 5 357 63 190 1 07957 708 767 530 521 -25.15 718 283 593,711 -17,34 
Eléctricas (Tec) 
Consumo de 




3 - 51 620 57 943 12 25 51 623 57943 12,24 
energeticos (Tec) 146 5 -96,58 - 146 5 -96,58 
TOTAL CONSUMO (Tec) 8 050 2.515 -68,7G 5 3 5 7  47 437 785,5 640 364 584 921 -8.66 653,771 634 873 -2,89 
Fuente, Estadisticas Energeticas en las Islas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.33. E.M.A.Y ,A. PALMA.SUMlNlSTR0 AGUA POTABLE.EVOLUCION 1987-1 991. 
METROS CUBICOS SUMINISTRADOS PORCENTAJE SOBRE TOTAL SUMINISTRO 
CENTRALES SUMINISTRO 1987 1988 1989 1990 1991 1987 la88 1989 1990 1991 
Central Pont d'lnca 3 646 114 7 813 728 13 215 946 13 008 359 4 843 461 9,OO 1854 30.40 29,58 11,54 
S'Estremera 10 o43 377 14 089 770 10 910 736 7 791 570 7 858 425 25 O1 33.45 25,lO 17,72 1O,72 
Embalsarn Gorg Biau y Cuherl3 506 607 6 582 578 2 745 399 5 639 404 12 400 086 33,63 15.63 6,31 l2,82 29,55 
Foril de la Vila 7885770 4109133 1173892 2662600 5768123 19,63 976 2,70 605 13.74 
Central Virgen Monserrat 489 232 O 1 469 776 1 430 121 O 1,22 O 3,38 3 25 O 
Pozos particulares O 1440 968 1 566 938 2097088 7 495 326 O 3,42 3,60 4,77 3.56 
Central Son Serra 104 695 179513 888 118 1 165846 11 045 0,26 0,43 2.04 2.65 0.03 
Central Son Roqueta 302 508 1 341 564 1 695.768 1 513 641 1 572 385 0,75 3 , l9  3,90 3.44 3,75 
Central La Vileta 796 131 2 326 866 4 21 0 460 3 273 204 790 521 1,98 5.53 9.68 7,44 1,88 
Central Alarb 3388737 4046380 5126157 4919398 4765753 8,44 9 11.79 11,18 11.36 
Son Vida O 183 655 479 991 485 015 371 158 O 0,44 110  1,10 088 
Assul Aumedra 0,lO 
39553 4,89Bornela 2 053 960
TOTAL 40163122271 42114155 43483181 43986246 41969796 1 O0 1O0 100 100 100­
Fuente E M A Y A -Palma 
4.3.34. E,M.A.Y.A.PALMA.EXPLOTAClONDE AGUA POTABLE.EVOLUCI0N 1987-1991. 


























Metros cubicos 796 151 2 326 866 4 210 460 3 273 204 790 521 
Kwslhora 606 200 1 543 601 2 739 O00 1 981 500 561 300 
Importe energia 6 431 790 16 893 174 29 267 156 20 983 41 7 8 726 985 
Fuente E M A Y A -Palma 
4.3.35. E.M.A.Y.A.PALMA.fNERGIA CONSUMIDA ESTACIONES AGUAS RESIDUALES.1991. 
CENTRAL ALCANTARILLADO KWSIH % SITOTAL 
Depuradora n02 8 160 400 74,ll 
Depuradora n"l 837 945 7.61 
fmrsario Llevant (2) 1 338 690 72.16 
Estaciones Playa de Palma (7) 444 638 4,04 
Estacrones zona Llevant 128 839 1,17 
Cala Major 27 060 0,25 
Paseo Maritimo 72 495 0.66 
TOTAL 11 010867 100 
( ) El numero entre paréntesis indica el numero de centrales incluidas en cada concepto 
Fuente E M A Y A -Palma 














1981 47 755 98 749 3 654 150 158 
1982 47017 105 065 4 924 157 006 
1983 66 683 145 614 6 946 219243 
1984 67255 155 873 7 672 230.800 
1985 32 444 34 196 80 565 86 848 3927 237 980 
1986 65 905 188 976 254 881 
1987 64 133 216 070 280 203 
1988 58 269 244 232 234 302 735 
1989 51 392 269 934 527 321 853 
1990 44 731 284 161 1 675 330567 
1991 38215 285 994 7 637 331 846 
Fuente C A M P S A 
4.3.37. G.L.P.DISTRIBUID0 POR MESES Y SECTORES ECONOMICOS.EVOLUCION 1989-1990. 
MESES TOTAL fi TOTAL TEC TOTAL TM TOTAL TEC O?& VARIAC. 
Enero 7639 12 877 7 823 13 187 2,41 
Febrero 6,759 1 1  394 5959 10,045 -1 1,84
Marzo 6247 10531 6 377 10750 2,08 
Abril 5 686 9585 6595 11 117 15,99 
Mayo 6011 10 133 6 046 10 192 0,58
Junio 5 454 9 194 5247 8 845 -3,80 
Julio 4855 8 184 5 251 8 852 8,16 
Agosto 5 327 8980 5 592 9 427 4,97 
Septiembre 5 353 9 024 4931 8 312 -7,88 
Octubre 5 139 8 663 5509 9 287 7,20
Noviembre 4 938 8 324 5900 9946 19,48 
Diciembre 5 947 1 O 025 8 464 14 268 42,32 
TOTALES 69 355 116913 73 694 124 227 6,26 
Transf de la energia 7 453 1 2 564 10 108 17 039 35,62 
Industria 754 1 271 1 742 2 937 131 ,O3 
Transporte 1 705 2 874 3 566 6011 109,15 
Servicios domesticos 60 709 102 338 58 278 98 240 -4 
Fuente Estadisticas Energeticas de las Islas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.38. SECTORIZACION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.EVOLUCl0N 1989-1990, 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOSPESADOS 
CONCEPTO 1989 1990 % VARIAC. 1989 1990 % VARIAC. 
Transt de la energia 27992 43.91 4 56,88 305 785 367 866 20,30
Industria 52 028 56 484 836 43 676 42 039 -3,75
Aviación 433.591 424 866 -2.01 O O 
Marina mercante 270 303 8,99 339 43 -87,32 
Transporte terrestre 210,147 21 8 665 4.05 O O 
Total transporte 644 O1 6 643 834 -0,03 339 43 -87,32
Primario 44,488 39 905 -10.30 714 687 -3,78 
~ O ~ ~ S ~ I C O S  380 330 389 386 2,38 223 21 5 -359S~NICIOS 
Usos no energeticcs 7 2 -71.43 O O 
TOTALES 1 148a ~ i  1 173 525 2-75 350 737 41o 850 17,14 
 
Fuente Estadisticas Energéticas de las lslas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.39. CONSUMO DE GASOLEO POR CLASES.BALEARES.EVOLUClON 1981-1991.(Unidad=Tm.) 
ANO GASOLEO A GASOLEO 0 GASOLEO C GASOLEO P TOTAL 
1981 (") 63 443 31 621 17 607 51 133 163.803 
1982 67 027 67619 33 561 168 207 
 
1883 83 735 85655 38187 207 577 
 
1984 88 656 81 286 39 005 208.947 
 
1985 91 160 80 675 36 615 208 450 
 
1986 101 898 79 646 38966 220 510 
 
1987 116 604 68942 52321 237 867 
 
1988 149 372 42 357 56 086 247 81 5 
 
1989 166 783 36 837 63 592 267.212 
 
1990 173 544 33 002 81 812 288 358 
 
1991 174 834 32 531 75 366 282 731 
 
(')Por R D 3000180de 30de Diciembre,el Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto los Gasoleos B y C se unifican 
en un tipo denominado Gasbleo Pesado El R D.1529/81de 24 de Julio,restablece la clasitcación en trec tipos Los consumos 
de Gas4leo Pesado se consignan en la columna Gasoleo P 
Fuente C A M P S A 
4.3.40. CONSUMO DE FUEL-OIL POR CLASES. BALEARES.EVOLUCION 1981-1991. (Unidad=Tm.) 
FUELOIL FUEL-OIL FUEL-OIL FUEC-OIL TOTAL 
%.LA.(*) N.l N 2 !.F.O,(*") 
8 088 412315 64 777 7 887 493 067 
30 047 21 6 481 a l  1 647 450 458.625 
10 134 173 187 186 500 543 370 364 
7 724 208 706 139 706 116 356 243 
2 027 147 086 39 301 IR8 414 
12 598 149 609 10 652 1 452 174311 
12 642 187 132 199 774 
28 143 190.105 50 1 365 219 663 
38 326 206 335 635 237 245 533 
79 504 189 121 607 269 232 
(*)E I A Bao Indice Azufre ("1 I F O  4uel-oil Intermedio (mezcla de Gasoleo B 6 C con Fuel-oil) utilizado en el transporte inaritirno 
Fuente C A M P S A 
4.3.41. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA POR 1SLAS.1991. 
PRODUCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA E1V-FORMENT. BALEARES % PARTICIP. 
Gasolina 92 Ltrs,, 25 912 190 5 261 340 7 041 131 38 214 661 3.15 
Gasolina 97 230 388 372 23 221 205 32 384 336 285 993 913 23.57 
Gasolina 95(sin plomo) 
Avgas 100 LL. 
Avaas otras 
6 570 316 














~iklventes O O O O O 
Jet A-1 257 259 565 15 657413 38 352 146 311 269 124 25,65 
Jet B O O O O O 




139 289 106 
O 
13 723 493 
O 
21 821 154 
O 





Gasóleo 1.F O 
Fuel-oil nQl  
Fuel-oil nQ2 
Fuel-o11B I A 
KW ,  
25 070 326 
63 873 732 
69 520 
25 023 167 
253 81 1 
145621 100 
3 345 809 
4 825 334 
O 
25 836 230 
O 
O 
4 115 136 
6 667 030 
O 
79 698 755 
O 
O 
32 531 271 
75 366 096 
69 520 
130 558 152 
253 81 1 







Lubncantes O O O O O 
Parafinas O O O O O 
Asfaltos O O O O O 
Naftas 5 817 553 O O 5 81 7 553 0,48 
J P 8  
Otros petroleos 










TOTALES 930 086 756 92 386 51 2 190953941 1213427209 1 DO 
% PARTlClPAC 76,65 7.61 15.74 1 O0 
Fuente C A M P S A 
4.3.42. CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS.EVOLUCION 1990-1991. (Miles litros). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
MESES 1990 1991 %VARIAC, 1990 1991 %VARIAC. 1990 1991 %VARIAC. 1990 1991 %VARIAC. 
Fuente C A M P S A y elaboracion propia 
4.3.43. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA A 31-12-1990.BALEARES.(Unidad=m3.) 
INSTALACION GASOLINAS GASOLEOS FUELOLEOS KEROSENOS OTROS TOTAL 
Factorra de Palma 14 290 18 208 7 829 19 239 2 131 61 697 
Aeropuerto de Palma 













A~ropuertode M ~ Q  













Aeropuerto de Eivissa 44 11 O 5.334 525 5 914 
TOTALES 23 955 25 941 11 526 96 765 4 924 163 111 
Fuente C A M P S A. 
4.3.44. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1981-1991.(Tm.) 
Fuente REPSOL,BUTANO 
4.3.45. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO 




CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 
Gas envasado 
(butano y propano) 77.70 77.70 79,35 80,61 78.19 9,33 9,38 8,54 7.97 8,92 12,97 12,92 12,11 11,42 12.89 
Gas granel[propano) 78.03 79,22 7835 77,43 77.77 6,50 5,15 6,lO 6,47 6,83 15,47 15,63 15,36 16,lO 15,40 
Automocion 
(ninzcla butano y propano) 98 29 99.04 99 66 99.29 99,08 1.50 020 0,17 0.10 0,20 0,21 0,76 0,17 0,55 0,73 
Pcoulares 
(~~mp ing .~ rago ,~u t s l r )  84,95 8425 83,92 8431 98 86 6,30 6,36 7.28 6,01 0,50 E475 9,39 8,80 9,48 0,64 
% TOTAL INSULAR 7903 79.24 80,31 81,05 82,18 8,29 8,lO 7,68 7,31 6,92 12,68 12,66 12,Ol 11,64 10,90 
Fuente REPSOL-BUTANO y elaboracion propia 
4.3.46.CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS.BALEARES.I991.(Tm.) 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIV-FORMENT. BALEARES 
Envasado(butano y propano) 40 179 4 485 6 172 50 836 
Granel(propan0) 10 103 884 2 050 13 037 
Automoción(mezcla butano-propano) 3 806 6 1 3,813 
Varios(Draga.Butsir.Camprng-gasy GESA) 12.120 53 64 12 237 
TOTAL 66 208 5 428 8 287 79 923 
Fuente REPSOL-BUTANO 
4.3.47. ENERGIA SOLAR Y EOLICA.EVOLUCION 1983-1990. 
ANO SUPERFICIE SUPERF.TOTAL CAPACIDAD CAPACIDAD 
lNSTALADA(M2) INSTALADA(M2) PRODUCCION(THM) PRODUCCION(TEC) 
1983 3 497 13 213 8 595 189 1 228 
1984 4 908 18 121 11 787 892 1,684 
1985 3 477 21 598 14 049 715 2 007 
1986 3 721 25 319 16 470 263 2,353 
1987 3 210 28 529 18 558.400 2 651 
1988 3 300 31 829 20 705 083 2 958 
1989 1 009 32 838 21 361 447 3 052 
1990 858 33 696 21 919585 3 131 
ANO NUMERO PLACAS NUM.TOTAL PLACAS ENERGIA CAPACIDAD 
INSTALADAS INSTALADAS PRODUCIDA(KWH) PRODUCCION(TEC) 
1983 1131 2 428 58 509 7 188 
1984 780 3,208 77 305 9 497 
1985 710 3 918 94 414 11,599 
1986 212 4 130 99 523 12 227 
1987 630 4 760 114 705 14,092 
1988 370 5 130 123,621 15 188 
1989 670 5,800 139 766 17 171 
1990 470 6.270 151,092 19 O00 
Fuente Estadisticas f nergeticas de las Islas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
5. SECTOR TERCIARIO 
5.1, TURISMO 
Magnitudes macroeconomicas por sectores Baleares 1983 
 
Sectores directamente relacionddos con el turismo Baleares 1983 
 
Sectores indirectatnente relacionados con el turismo Baleares 1983 
 
Consumo turistico de los no residentes por sectores Balearos 1983 
 
Demanda final interior Balearrs 1983 
 
Consumo de los residentes en sectores turisticos Baleares 1983 
 
A) Variactones de la produccion turistica d? Baleares Evolucioii 1970-1988 
 
6)Evolución de la demanda turistica en Baleares Evolucion 1959"1988 
Oferta turistica de las Baleares Comparacion con la espanola 1986 
 
Olerta turistica de las Baleares Numero de pidzas por tipos de establecimiento y por zonas 1986 
 
Oferta turistica do las Baleares Numero de plazas en porcentales por tipos de establecimiento y por zonas 1986 
 
Grafico de la oferta turistica por zonas Baleares 1986 
 
Grafico de la oferta turistica por tipos de establecimiento Baleares 1986 
 
Capacidad hotelera de Baleares por categorias Evolucion 1987-1991 
 
Capacidad hotelrra de Mallorca por cateyorias Evolucion 1987"1 991 
 
Capacidad hotelera de Menorca por categorids Evolucion 1987 1991 
 
Capacidad hotelera de Eivissa por categorias Evolucion 1987-1991 
 
Capacidad hotelera de Formentera por categorias Evolucion 1987-1991 
 
Participacion de cada isla en la capacidad hotelera balear 1991 
 
Distribucion de las distintas categorias de establecimientos por islas 1990 
 
Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorias 1990 
 
Oferta hotelera de las Baleares Compmcion con la española 1986 
 
Nuniero de establecimientos hoteleros por categorias y zonas 1986 
 
Plazas hoteleras por cateqorias y zonas 1986 
 
Distribución porcentual de las categorias de los establecimientos hoteleros por zonas 1986 
 
Distribucion porcentual de las plazas hoteleras por categorias y zonas 1986 
 
Grafico de la distribucion de plazas hoteleras por categorias Baleares 1986 
 
GrBfico de la distribucion de plazas holeleras por 7onas Baleares 1986 
 
Media de plazas hoteleras por categorias y zona4 1986 
 
Grafico de la inedia de plazas por zonas 1986 
 
Plazas hoteleras por categorias y zonas Diferencia 1980 1986 
 
Establecimientos hoteleros dados de baja por islas Evolucion 1972 1986 
 
Edad de los establecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas 1986 
 
Oferta hotelera por meses y zonas 1986 
 
Oferta hotelera abierta todo el ano por zonas Evolucion 1980-1986 
 
Estableciinientos y plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorias 1086 
 
Hoteles de cadenas hoteleras por zonas 1986 
 
Porcentale de ocupacion hotelera en Mallorca Evolucion 1982 1987 
 
Porcentaje de ocupacion hotelera eii Menorca Evolucion 1984 1989 
 
Capacidad de tos apartamentos legalizados de Baleares por categorias e islas 1991 
 
Oferta extrahotelera Baleares 1986 
 
Apartamentos en tramite de legalizacion por zonas Ante proyectos 1986 
 
Oferta de apartamentos de las Baleares Corriparacidn con la española 1986 
 
Oferta de pensiones y casas de hospedaje de las Baleares Coinparacion con la espaiiola 1986 
 
Oferta de campings en Baleares Comparac~on con la española 1986 
 
Oferta de puertos deportivos Aamarres y grado de ocupacion en temporada baja 1986 
 
Oferta de amarres en los puertos deportivos por municipios 1986 
 
Oferta de playas por municipios 1966 
 
Oferta turistica complementaria Rolacion de campos de golf 1986 
 
Numero y plazas de apartamentos legalizados por zonas 1986 
 
Oferta de apartamentos Bloques y plazas por zonas 1986 
 
Distribucion porcentual de apartamentos por zonas 1986 
 
Oferta de apartamentos por meses y zonas 1986 
 
Hoteles apartamento Numero de establecimientos y plazas por zonas 1986 
 
Hoteles-hostales residencia Numero de establecimientos y plazas por zonas 1986 
 
Distribucion porcentual de los apartatnentos legalizados por zonas 1986 
 
Distribucion porcentual de las categorias de apartamentos por zonas 1986 
 
Apartamentos no legalizados en funcionamiento por zonas 1986 
 
Apartamentos en tramite de legalizacion por zonas 1986 
 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorias Evolución 1986-1991 
 
Capacidad do los reritaurariles de Mallorca por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias Evolucion 1986-1 991 
 
Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Distribucion porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias 1991 
 
Media de plazas de los restduratites de Baleares por islas y categorias 1990 
 
Oferta de restaurantes por categorias y zonas 1986 
 
Incremento de la oferta de restaurantes por zonas Evolución 1980-1986 
 
Oferta de plazas de restaurantes por zonas 1986 
 
Grafico de distr~bucion de los restaurantes por zonas 1986 
 
Grafico de distribución de los restaurantes por categorias 1986 
 
Distribucion de las cafeterias de Baleares por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Distribución de las cafeterias de Mallorca por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Distribucion de las cateterias de Menorca por categorias Evolucion 1986-1 991 
 
Distribucion de las cafeterias de Eivissa por categorias Evolucion 1986-1991 
 
Distribuciori de las cafeterias de Formentera por categor~as Evolucion 1986-1 991 
 
Distribucion de la capacidad de las cafeterias por categorias e islas 1990 
 
Oferta de cafeterias por zonas 1986 
 
Oferta de cafeterias por zonas y categorias 1986 
 
Oterta de plazas en cafeterias por zonas 1986 
 
Grafico de distribución de las cafeterias por categorias 1986 
 
GrBfico de drstribucion de las cafeterias por zonas 1986 
 
Estancia media de los turistas por nacionalidades, tipos de establecimiento y zonas Temporada alta Baleares 1991 
 
Distribucion porcentual de nacionalidades por zonas Temporada alta Baleares 1991 
Zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 85 Distribución porcentual Edad por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 86 Distribucion porcentual Profesión por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 87 Distribucion porcentual del establecimiento dónde se han alojado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 88 Distribucion porcentual de categorias de hoteles dónde se han alolado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 89 Distribucion porcentual de personas que incluyen lo que han pagado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 90 Distribución porcentual del concepto que incluye el gasto de alojamiento y transporte Temporada alta Baleares 1991 
5 1 91 Distribucion porcentual de la estimacion de la estancia en relacion con su coste por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 92 Distribución porcentual de la impresión sobre el viale por nacionatidades Temporada alta Baleares 1991 
5 193 Oisiribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 194 Distribucion porcentual de la edad por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 95 Distribucion porcentual de la profesión por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 96 Distribiicion porcentual del alojamiento y de la categoria de hoteles por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 97 Distrtbuci6n porcentual dc las personas que incluyen lo que han pagado por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 98 Distribucion porcentual del concepto que inctuye el gasto de alojamiento y transporte por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 99 Distribucrbn porcentual de la estimacion de la estancia en relacion con su coste e impresion sobre el viaie por zonas 
Temporada alta Baleares 1991 
5 1 100 Distribución porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por zonas Temporada alta Baleares 1991 
5 1 101 Distribucion porcentual de la edad y la profesion de los turistas segun formas de alojamiento Temporada alta Baleares 1991 
5 1 102 Distribucion porcentual de la estimación de la estancia en relación con su coste e impresion sobre el viale segun formas de alojamiento 
Temporada alta Baleares 1991 
5 1 103 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas segun tormas de alojamiento Temporada alta Baleares 1991 
5 1 104 Gasto realizado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 105 Gasto realizado aor zonas Temuorada alta Baleares 1991 
5 1 106 Gasto realizado segun el tipo de alojamiento Temporada alta Baleares 1991 
5 1 107 G ~ s t orealizado segun categoria de hotel Temporada alta Baleares 1991 
5 1 108 Gasto realizado por edades Temporada alta Baleares 1991 
5 1 109 Gasto realizado segun formas de efectuar el viaje Temporada alta Baleares 1991 
5 1 110 Distribucion porcentual de nacionalidades por zonas Temporada media Baleares 1991 
5 1 11 1 Distribucion porcentual de la edad por nacionalidades Temporada media Baleares 1991 
5 1 112 Distribucion porcentual de la profesion por nacionalidades Temporada media Baleares 1991 
5 1 11 3 Distribución porcentual del establecimiento y de la categoria del hotel donde se han alojado por nacionalidades 
Temporada media Baleares 1991 
5 1 114 Distribución porcentual de las zonas dónde se han alojado por nacionalidades Temporada media Baleares, 1991 
5 1 11 5 Distribucion porcentual de porsonas que incluyen lo pagado por nacionalidades Temporada media Baleares 1991 
5 1 116 Distribucion porcentual del concepto que se incluye en el gasto de alojamiento y transporte por nacionalidades 
Temporada media Baleares 1991 
5 1 1 j 7  Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relación con su coste e impresi6n sobre el viaje por nacionalidades 
Temporada media Baleares 1991 
5 1 118 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada media Baleares 1991 
5 1 119 Distribución porcentual de la edad y la profesion de los turistas por zonas Temporada media Baleares 1991 
5 1 120 Disttibucion porcentual del alojamiento y la categoria de hotel por zonas Temporada media Baleares 1991 
5 1 121 Distribucion porcentual de las personas que incluyen lo pagado y del concepto que incluye el gasto de alo~amiento y transporte por zonas 
Temporada media Baleares 1991 
5 1 122 Distrlbucion worcentuai ae la apreciacion oe ia estancia en relación con su coste e rmaresm ñcbra el naie sor zonas 
Temporada media Baleares 1991 
5 1 123 Distrihucibn porcentual del grado de satisfacción de los turistas por zonas Temporada media Baleares 1991 
5 1 124 Gasto realizado por nacionalidades Temporada media Baleares 1991 
5 1 125 Gasto realizado wor tiaos de aloramiento Temworada media Baleares 1991 
5 1 126 Gasto realizado por tipos de hoíel ~emporada media Baleares 1991 
5 1 127 Gasto realizado por zonas Ternporada media Baleares 1991 
5 1 128 Gasto realizado segun formas de realizar el viaje Temporada media Baleares 1991 
5 1 129 Distribucion porcentual de la edad y la profesion de los turistas por nacionalidades Temporada bala Baleares 1991 
5 1 130 Distribuc~ón porcentual de los tipos de alojamiento y de la categoria del hotel por nacionalidades Temporada baja Baleares 1991 
5 1 131 Distribucion porcentual de zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada baja Baleares 1991, 
5 1 132 Distribución porcentual de las personas que incluyen lo pagado y el concepto que incluye el gasto de alojamiento por zonas 
Temporada baja Baleares 1991 
5 1 133 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada baja Baleares 1991 
5 1 134 Gasto realizado por nacionalidades Temporada baja Baleares 1991 
5 1 135 Gasto realizado por t i ~ o s  de aloiamiento Temoorada bala Baleares 1991 
5 1 136 Gasto realizado por zonas ~emborada baja ale ares i991 
5 1 137 Gasto realizado segun formas de efectuar el viaje Temporada bala Baleares 1991 
---
5.1.1. MAGNITUDES MACROECONOMICAS POR SECTOREC,BALEARES.I983.(Millones). 
CONCEPTO V.A,B. COSTE FACTORES 
-
P.I,B, COSTE FACTORES 
TOTAL Yo TOTAL % 
Sector agrario 14237 2.95 35 132 426 
Sector industrial 61 170 12,67 174214 21.14 
Construccion 40650 8.42 74729 9,07 
Servicios 366752 75,96 539980 65,53 
TOTAL 482809 1O0 824055 1O0 
Fuente Tablas Input-Oulpui 1983 Conselleria de Econonira y Hacienda 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO.BALEARES.l983.(Millones) 
CONCEPTO V.A.B. o'A P.1.B. % 
Hosteleria 80933.8 16,76 143614 1 743 
Apartamentos y otros alojam 18927.8 3.92 35913 4,36 
Agencias de viajes 56324 1.17 13499 1 64 
Bares y cafeterias 8 234.3 1,71 13909 1,69 
Restaurantes 12680,9 2 63 24 756 3
-
TOTAL 126409,2 26.18 231 690 
--
28.12 
Fuente Tablas Input-Output 1983 Conselleria de Economia y Hacienda 
5.1.3, SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TUR1SMO.BALEARES.t983.(Millones), 
CONCEPTO V,A.B % P.I.B. % 
Comercio mayorista 17645 7 3,635 20892 2.54 
Comercio minorista 38799.3 8,04 47614 578 
Servicios recreativos 5 472,l 1.13 5997 0 73 
Transporte exterior 12304.5 2.55 17582 2,13 
Transporte intertor 12717,9 2.63 034 1:
 2,07 

Aclividades anexas transporte 1 1  609,7 S .4 13410 ? .S3 
TOTAL 98549,2 20,41 122 529 14,87 
Fuente, Tablas Input-Output 1983.Conssfleriade Economia y Hacienda 
5.1.4. CONSUMO TURlSTlCO DE LOS NO RESIDENTES 
POR SECTORES. BALEARES. 1983. (Millones). 
Sector agrano 1 250,l 
Sector industrial 33392.1 
Sector construccion n d 
Sector servicios turisticos 202501,3 
Sector serv ind turisticos 15 193 




Fuente Tablas Input-Output 1983 Conselleria de Economra y Hacienda 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES.l983.(Millones}, 
Consumo 295416 Consumo turistico no residen1 257943 Consumo colectivo 50050 
Formaciori bruta capital 1 10439 Total demanda interior 713849 Exportaciones 43377 
Imoortaciones 258.831 
Fuente Tablas Input-Output 1983 Conselleria de Economia y Hacienda 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS.BALEARES.1983. (Millones). 
Hosteleria 320.3 
Apartamentos 5 770 
Agencias de viales 36713 
Bares y cafeterias 6201,7 
Restaurantes 10778,5 
TOTAL 25 74% 
Fuente Tablas Input-Output 1983 Conselleria de Economia y Hacienda 
5,1.7. A)VARIACIONES DE LA PRODUCCION TURISTICA. BALEARES. EVOLUCION 1970-1988. 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL CIFRAS ABSOLUTAS 
HOSTELERIA GASTO COMPLEM. VALOR 
22 20.1 1 
(1) Datos en millones de pesetas constantes de 1978 
B)EVOLUCION DE LA DEMANDA TURISTICA. BALEARES. EVOLUCION 1959-1988. 
TURISTAS ESTANCIA MEDIA NUMERO ESTANCIAS 
Fuente A)M Alenyar: Inlroduccion a IU economia de las Baleares (Sa Nostra) pp 108 y 109 
F Naviñes Evolucion economica de las Baleares 1982-1986(Sa Nostra y Banca Catalana) 
B) M Alenyar Demanda. oferta del alolamiento y producción turistica de Baleares Estudis Balearics 
5.1.8. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA. 1986. 
CONCEPTO ESPAÑA % BALEARES % % BALEARXSPANA 
Oferta hotelera 843 337 49.7 218 41 1 73.8 25.9 
Apartamentos legalizados 298 008 1716 65 847 21:4 22.1 
Campings 38 537 22,7 2 323 0,7 6 
Pensiones y casas hospedaje 171.086 10,l 4 151 1,3 2,4 
Ciudades vacaciones 1 O 660 0,6 8 102 2.6 76 
Waleares 1 697 809 1O0 307 355 1O0 18.1 
CONCEPTO ESPANA BALEARES 
NUMERO PLAZAS NUMERO ESPANA % PLAZAS ESPANA % 
Restaurantes 37 227 2 208 562 2 620 7 157319 7.1 
Cafeterias 8 523 407 53 1 1 930 22,6 95 225 23:4 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
- - - - -
5.1.9. OFERTA TURlSTlCA DE LAS BALEARES.NUMERO DE PLAZAS POR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS,1986 
ZONAS OFERTA APARTAM CIUDADES CAMPINGS CASAS HA6 TURIST 0FERT.TURIST APARTAM TOTAL OFERTA 
HOTELERA LEGALIZ, VACACIONES HUESPEDES VACACIONES LEGA, NO LEGAL TURISTICA 
Palma 22221 3253 O O 545 72 26091 1 151 27742 
Costa Ponent 36964 15596 O O 65 354 52979 13400 66379 
Costa Trarnuntnna 3 409 305 O O 30 O 31104 O 3 804 




















Plava de Palma 41 804 1 463 684 O 170 45 44166 1 654 45820 
interior isla 137 O O O 199 O 336 O 336 
Mallorca 167193 40566 6505 500 1613 1 350 217727 418333 259560 
Menorca 12235 3890 440 O 249 4441 21255 73161 28571 
Eivissa 36647 20390 906 1 823 1 149 261 61176 18055 79231 
Forrnentera 2 815 3 672 257 O 227 135 7100 3963 1 1  063 
Baleares 218890 68518 8102 2323 3238 6187 307250 71 167 378425 
Fuente L~broBlanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.10. OFERTA TURlSTlCA DE LAS BALEARES.NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS.1986. 
ZONAS OFERTA APARTAM CIUDADES CAMPINGS CASAS HAQ TURIST OFERT TURIST. APARTAM TOTAL OFERTA 
HOTELERA LEGALIZ VACACIONES HUESPEDES VACACIONES LEGA NO LEGAL TURISTtCA
-. .  . 
Palma 80 11,8 O O 2 0,2 94 6 100 
Costa Ponenl 55,7 23,5 O O 0.1 D,5 79.8 20.2 1O0 
Costa Tramuntana 89.6 96 O O 0.8 O O 1O0 
'O0
Bahia Pollenqa 48,ü 4,l 5.6 O O 1 4,8 63.5 36,5 1O0 
Bahta Alcudia 52.2 24,9 O 10 0.2 0,l 82,8 17.2 1O0 
Costa Llevant 55.9 12,7 7,6 1,4 0,7 O 7 77,6 22,4 1o0 
Playa de Palma 91.2 3,2 1,5 O 0.4 O 1 96.4 3.6 1O0 
Interior isla 40.8 O O O 59.2 O 1O0 O 100 
Mallorca 64;4 15,6 2,s O 2 06 0.5 839 16.1 1O0 
Menorca 42.8 136 1,5 O 0,9 155 74,4 25,s 1O0 
Eivissa 46,2 257 1.1 23 15 03 772 22,8 1O0 
Formentera 25,4 33,2 2.2 O 2,1 1 2  64,2 35,8 1O0 
Baleares 57.8 18,l 2.1 0,6 0,8 1.6 81,2 180 1 O0 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 






51.12.GRAFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986" 
O So,000 100,000 15,WO ~ , o o O  ~ . m  
(') ni& datos dicipwbies a clens da &idh 
Fuente- dllbre Wanc del Tuarme a )es Baleers 1986 Conseiietia de Turi&no 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1987-1991. 
1987 1988 1989 1990 1991 
ESTAB, HABIT. PLAZAESTAB. HABIT. PLAZAESTAB. HABIT, PLAZA ESTAB, HABIT. PLAZAESTAB. HABIT. PLAZA 
Hoteles 5 estrellas 6 955 1 668 6 959 1 676 6 959 1 676 6 959 1 676 6 959 1 676 
Hoteles 4 estrellas 61 11016 20173 63 11107 20347 64 11234 20587 69 12737 23440 76 14892 27839 
Hoteles 3 estrellas 260 42815 84323 271 44663 88102 291 48856 96694 325 56621 113369 329 56494113184 
Hoteles 2 estrellas 181 22 874 45 183 184 23 095 45 550 190 24 O08 47 568 199 25 051 50 028 199 25 486 50,784 
hoteies 7 estreiia 234 18,521 25 978 228 17 990 34 998 225 17 432 33 932 222 17 083 33 265 212 16 238 32 030 
Hostales 3 estrellas 16 1836 2010 17 1853 2042 18 1699 2122 17 1619 1972 16 1631 1989 
Hostales 2 estrellas 194 7646 13791 193 7648 13802 192 7689 13891 191 7562 13650 183 7226 13055 
Hostales 1 estrella 403 12489 23947 400 12448 23870 396 12182 23357 394 12092 23229 375 11 763 22643 
Casas huespedes 282 1746 3526 279 1730 3501 276 1722 3466 258 1589  3252 218 1119 2459 
C V 3 estrejlas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 4 689 1441 4 689 1441 
C Y 2 esfrellas 4 1 620 3 780 4 1 620 3 780 5 1.780 4.380 5 2 078 4 849 5 2 328 5 222 
C V 1 estrella 8 1.392 4 703 8 1.392 4 703 8 1.392 4.703 8 1 380 4 679 8 1 380 4.679 
TOTALES 1 65: 123 224 239 773 1 655 124 879 243 062 1 673 129.267 253 067 1 698 139 460 274,850 1 631 140 205 276 971 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA DE MALLORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1987-3991. 
-
PLAZA, ESTAB. PLAZA, ESTAB. PLAZA, ESTAB. PLAZA. ESTAB. PLAZA. 
Holeles 5 estrellas 6 1 668 6 1 676 6 1 676 6 1.676 6 1 676 
Hoteles 4 estrellas 49 16 233 51 16473 54 17811 61 22210 
Hoteles 3 estrellas 191 58 228 240 78 918 239 76 722 
Hoteles 2 estrellas 147 34 853 160 38 335 159 39 309 
Hoteles 1 estrella 198 28 374 186 27 047 176 25 594 
Hostales 3 estrellas 1o 1 482 1o 1412 9 t ,429 
Hostales 2 estrellas 145 10 739 140 10 2%' 133 9 989 
Hostales 1 estrella 289 18,092 282 17 479 265 16 899 
Casas huespedes 177 1 506 164 1 367 134 696 
C V 3 estrellas 
C,V 2 estrellas i 2 446 2 2 446 
C V 1 estrella 7 4 141 7 4 117 
TOTALES 1221 177517 1217 177770 1 230 185 367 1 251 200 905 1 191 201 087 




5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1987-199t. 
ESTAB. PLAZA. ESTAB, PLAZA. ESTAB. PLAZA. ESTAB PLAZA. ESTAB. PLAZA
-
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 4 1 223 4 1 223 5 1 875 
Hoteles 3 estrellas 17 6 143 20 7 974 24 9 544 
Hoteies 2 estrellas S 3 024 7 2 820 8 3 408 
Hoteles 1 estrella 7 2 090 7 2 U90 8 2 126 
Hostales 3 estrellas 3 135 3 135 3 135 
Hostales 2 estrellas 9 41 7 1O 461 1O 461 
Hostales 1 estrella 25 1 171 24 1 047 24 1 047 
Casas huespedcs 18 666 17 645 17 645 
C V 3 estrellas 1 440 1 440 1 440 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 
-
TOTALES 90 15318 92 15 609 93 16035 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Consellerra de Turismo 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA DE EIVISSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1987-1991. 
1987 1988 1989 1990 1991 
ESTAB. PLAZA. ESTAB. PLAZA. ESTA5 PLAZA ESTAB, PLAZA ESTAB. PLAZA. 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 7 2 125 8 2 209 8 2 209 9 3 072 9 3 072 
Hoteles 3 estrellas 52 20 749 57 22 782 58 23005 60 24 258 62 25 123 
Hoteles 2 estrellas 26 7 065 7 673 30 8 148 31 8 285 33 8 647 
Hoteles 1 estrella 28 4 589 297 4 452 27 4 O10 27 4 O10 3 945 
Hostales 3 estrellas 3 380 3 380 3 380 3 580 263 380 
Hostales 2 estrellas 36 2 263 36 2 263 36 2 415 37 2 509 37 2 473 
Hostales 1 estrella 62 3 110 61 3 079 62 3 173 62 3 173 62 3 173 
Casas hues~edes 71 1 102 70 1 082 70 1 082 61 993 55 936 
C V 3 estrellas 2 750 2 750 
C V 2 estrellas 2 1 334 2 1 334 3 1 934 3 2 403 3 2 776 
C V 1 estrella 1 562 1 562 1 562 1 562 1 5-
TOTALES 288 43 279 294 45816 298 46 998 296 50 395 293 51 387 
Fuente El Turisriiu eri las Baleares 199 1 Conselletia de Turisrrio 
5.1.17.CAPACIDAD HOTELERA DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1987-1991. 
1988 1989 1990 1991 
ESTAB. PLAZA. ESTAB, PLAZA, ESTAB, PLAZA ESTAB PLAZA, ESTAB. PLAZA 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 1 682 1 682 1 682 1 682 1 682 
Hoteles 3 estrellas 1 441 1 649 1 649 1 649 1 649 
Hoteles 2 estrellas 
Hoteles 1 estrella 1 82 1 82 1 82 1 82 1 114 
Hostales 3 estrellas 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 
Hostales 2 estrellas 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 
Hostales 1 estrella 2 7 1 528 27 1 528 27 1 528 26 1 530 24 1 504 
Casas huespedes 16 247 247 16 24 7 16 247 14 230 
C V 3 estrellas 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 
C.V 2 estrellas 
C V 1 pstrptla 
TOTALES 52 3 659 52 3 867 52 3 867 51 3 869 47 858 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.18. PARTlClPAClON DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR.1991. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 
CATEGORIAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 100 1O0 
Hoteles 4 estrellas 78.26 7598 7.25 8 13,04 13,11 1 45 2,91 
Hoteles 3 estrellas 73,85 69,61 7,38 8,42 18,46 21,4 0,31 0,57 
Hoteles 2 estrellas 80.4 76 63 4.02 6,81 15.58 16.56 
Hoteles 1 estrella 83,79 01,31 3.6 6,39 12,16 12,05 0,45 0.25 
Hostales 3 estrellas 58.82 71 -6 17,65 6 85 17.65 19.27 5,823 2,28.  
Hostales 2 estrellas 73,3 7543 5 23 3,38 19.37 18.38 2 1 2,0.  
Hostales 1 estrella 71,57 75,25 6,09 4.53 15.74 13,65 6,6 658 
Casas huBspedes 63,57 42.03 6,59 19,83 23.65 30 54.  6 2  7,6 
30.53 52.05 17.42C V 3 estrellas 25- , 50 , 25 ,  
C V 2 estrellas 40 50.45 60 49 56'  
C.V 1 estrellas 87,5 87 99 12,s 12,01 
TOTALES 73 67 73,l 5.89 7,17 17,43 18,34 3.01 1 4  
Fuente El Turismo en las Baleares 199i Conselleria de Turrsmo y elaboracibn propra 
5.1.19. DlSTAlBUClQN DE LAS  DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
ESTAB. PLAZA. ESTAB. PLAZA, ESTAB. PLAZA. ESTAB. PLAZA, ESTAR PLAZA. 
Hoteles 5 estrellas 0,48 0.83 0,35 0,61 
Hoteles 4 estrellas 4,32 8,87 5 9.53 3,04 6,09 1,96 17,63 4.06 8 3 3  
Hoteles 3 estrellas 19,18 39.28 24 48,49 20.27 48,14 1.96 76.77 19.14 41.25 
Hoteles 2 estrellas 12,79 
Hoteles 1 estrella 14,87 
Hostales 3 estrellas 0.88 
Hostales 2 estrellas 11,19 
Hostales 1 estrella 22,54 
Casas huespedes 13,ll 
C V 3 estrellas 
C.V 2 estrellas D,16 
C V 1 estrellas 0,56 
TOTALES 100 
Fuente El Turismo cn las Baleares 1991 Conselleria de Turismo y elaboracioii propia 
5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1990. 
CATEGORIAS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles 5 estrellas 279 279 
Hoteles 4 estrellas 330 375 34 1 682 340 
Hoteles 3 estrellas 329 398 404 649 349 
Hoteles 2 estrellas 240 426 267 251~~~- ~ 
Hoteles 1 estrella 
Hostales 3 estrellas 
Hostales 2 estrellas 
Hostales 1 estrella 
Casas hucspedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 1 223 801 970 
C V 1 estrellas 588 562 585 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991, Conselleria de Turismo y elaboracdn propia. 
5.1.21. OFERTA HOTELERA DE LAS  BALEARES.COMPARACION CON L A  ESPAPOLA. 1986. 
CATEGORIAS ESPAÑA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEARES 
ESTABLECIM. SIESPANA BALEARES SIESPANA 
Hoteles 5 estrellas 64 26 477 7 10.9 1 703 6,4 
Hoteles 4 estrellas 357 110 313 60 16,8 19 915 18.1 
Hoteles 3 estrellas 1 073 248 320 244 22,7 77 253 31.1 
Hoteles 2 estreiias 948 131 272 174 18,s 41 369 31,5 
Hoteles 1 estrellas 1 086 106 026 237 21,8 37 834 35,7 
TOTAL HOTELES 3.528 
--
622 408 722 20,5 178 074 28,6 
Hostales 3 estrellas 173 12 170 16 9 2  1 949 16 
Hosiales 2 estrellas 2 132 85 464 197 9,3 14,284 16,7 
Hostales 1 estrellas 3 835 123 275 41 0 11,7 24 104 19,6 
TOTAL HOSTALES 6 140 220 929 623 10,l 40,337 18.3 
TOTAL OFERTA HOTELERA 9 668 843 337 1 345 13,9 218 411 25,9 
Fuente Libro Blanco dcl Turismo cn las Baleares 1986 Conscllcria dc Turismo 
5.1.22,NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HQTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986. 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL'**"* HOTEL"**" HOTEL"' HOTEL" HOTEL' HOTELES HOSTAL*" HOSTAL** HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 4 12 34 23 19 92 2 30 64 96 188 
Costa Ponent 1 17 52 28 17 115 4 25 36 65 180 
Costa Tramuntana O 2 4 4 8 18 1 7 1 O 18 36 
Bahia Pollenca 1 1 11 1 7 21 O 9 11 20 41 
Bah~aAlcudia 0 1 17 19 16 53 O 7 13 24 77 
Costa Llevant O 5 37 43 58 143 2 152 295 






Baleares 6 57 275 187 210 735 15 197 407 619 1354 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo. 
5.1.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986. 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL'*'rm HOTEL"' HOTEL" HOTEL" HOTELES HOSTAL"' HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 1 182 6212 3662 1 928 16952 . 122 3 262 S 263 22 221 
Costa Ponent 35 19612 5946 1 708 33 342 367 1 647 3 622 36 964 
Costa framuntana O 753 2 217 180 505  1 192 3 409 
Bahia Pollenca 24 1 427 3 039 O 435 896 3 935 
Gahia ~ l cud i i  O 202 7 312 5 983 4 263 17760 O 297 944 1241 19D01 
Costa Llevan1 O 1958 11221 10187 8320 31686 69 2 285 5 682 8036 39 722 
Plava de Palma O 2131 17065 9590 8527 37313 118 1 776 2 597 4491 41 804 
lnferior isla O 40 O O O 40 O 30 67 97 137 
Mallorca 1 458 14 688 64 187 36 096 25 926 142 355 856 8813  15139 24838 167193 
Menorca O 1213 5734  1816 2271 11.034 21 444 736 1 201 12235 
f ~vissa O 1967 17524 6837 4572 30900 330 2 665 2 752 5 747 36 647 
Formentera O 623 401 O 75 1 099 34 337 1345 1716 2815 
Baleares 1458 18491 87846 44749 32844 185388 1241 12289 19972 33502 218890 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1 "24. DlSTAlBUClON PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR 
ZONAS.1986, 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL""' HOTEL"" HOTEL"' HOTEC" HOTEL' HOTELES H O S T A l " h ~ O S T A L ' ~ O S C T A l '  HOSTALES TOTAL 
Palma 5.3 17.9 28 16,s 8.7 31.3 0 , s  8 , 5  14.7 23.7 1 O0 
Costa Ponent 0.1 16.3 53.1 16.1 4.6 90 2 1 4.4 4 5 9.8 1 O0 
Costa Tramuntana O 5.2 18,8 18,9 22,l 65 14,9 14,s  35 1 O0 
Bahia Pallenp 6.1 4.3 54 1.9 T0,9 77.2 5'3O 
 11,7 11,l 22.8 1 O0 
Bahia Alcudia O 1.1 38 5 31,5 22,4 93 5 O 1,6 5 6.5 1O0 
Costa Llevan1 O 4.9 28,2 2 5 6  20.9 79,8 0,2 5,8 14,3 20.2 1 O0 
Playa de Palma O 5.1 408  229  20,4 89,3 0 ,3  4 2  6 ,2  10.7 1 O0 
Interior tsla O 29,2 O O O 29,2 O 21,9 48,9 7 0 8  100 
Mallorca 0.9 8.8 38 4 21.6 15,5 85 1 0 ,5  5.3 9,1 14 9 1 O0 
Menorca O 9,9 46,9 14,B 18,6 90,2 O r" 3 6  6 9 8  1O0 
Evissa O 5.4 47,8 18.7 1 2 5  84,3 0,9 7,3 7 5 15,7 1O0 
Formentera O 23,l 14.2 O 2,7 39 1 2  12 47,8 1 O0 
Baleares 0,7 8-4 40,l 20,4 15 84,7 0 ,6  5,6 9 , l  15.3 10061 
Fuente Ltbro Blanco del Turismo en  las Baleares 1986 Conselleria de Tunsmo 
5.7.25. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986. 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL""' HOTEL"" HOTEL"" HOTEL" HOTEL* HOTELES HOSTAL"' HOSTAL" MOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 81,l 27 ,S 7, t  8 2  5.9 3 8 9 8 15,3 16,3 15,7 1 0 , F  
Costa Ponent 2 4  32.7 22,3 13.3 5 2  18 29,6 13,l 8 ,2 10,8 16,9 
Costa Tramuntana O 1 O,? 1.4 2,3 1 2  14 , s  4 1 2 , s  3.6 1,6
Bahia Pollenca 16.5 0.9 2,4 0.2 1.3 1 6  O 3.8 2 2 2.7 1.8 
Bah~a~ l c od i á  0 +8 1  iI 8,3 733 9,6 0 2,4 4,7 3,7 8,: 
j3Costa Llevant O 10,6 12,8 22,8 25,3 17,1 5 6  18,6 28,4 24 18,l 
Playa de Palma O 11,5 19,4 21,4 26 20,1 9,5 14,5 13,4 i9 , l  
l 3Interior isla O 0 2  O O O O O 0 ,2 0.  0,3 0 , I  
Mallorca 1 00 79.4 73,1 80,7 78.9 76,E 69 71.7 7 5 8  74,l 76,4 
Menorca O 6,6 6 , s  4,l 6 9  6 1 ,7  3,6 3 7 3 6  5 , s  
Eivissa O 10.6 19,9 15,3 13.9 16,7 26 6 21,7 13.8 17,2 16,7 
Formentera O 3,4 0,5 O 0.2 0,6 2,7 2.7 6.7 5.1 1,3 
Baleares 1 O0 1 O0 0°--l 1 O0 100 1 O0 100 1 O0 1 O0 1O0 100 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turtsmo 
5.1.26. QRAFICO DE LA OlSTRlBUClON DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS. BALEARES 1986* 
(') Vitimos datos disponibles a cierre de eciici4n 
Fuente 4ibre Blanc del Turisme a les Balears 19E& Conselleria de Turismo 
234 













') Ullimos dalos disponibles a cierre de edic14n 
Fuenie -Llibro Blanc del Turisme a les Balears 19% Consellena de Turismo 
5.1.28. MEDIA DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986. 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL"**" HOTEL"^^ HOTEL*'' HOTELb* HOTEL* HOTELES HOSTALt*' HOSTALb*. . HOSTALt HOSTALES- . . .  . . TOTAL 
Palma 2955 330,7 182,7 159.5 1013 184,3 61 62.6 51 54,8 128 
Costa Ponen1 35 355.3 377,l 258,5 100,5 289,9 91.7 643  45,7 5 5 7  205 

























Costa Llevant O 391,6 303,2 236,9 143.5 223,l 34.5 50,8 54,l 52,9 135 

















































Forrnentera O 623 40 1 O 75 366,3 34 84.2 51.7 55,3 82 
Baleares 243 324,4 320,6 239,3 157,9 252,s 82,7 62,4 49 54,l 162 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 












('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edlcán 
Fuente -LtiWe Blanc del Twisme a les Balears 1 9 8 6 ,  CMIwIIeria de Turismo 
--
--
5.1-30.PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.DIFERENCIA 1980-1986. 
-
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEP"' HOTEL"" HOTEL"' H O T E L ' " H 0 T T L '  HOTELES HOSTAL''' HOSTAL" HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma -402 253 889 -932 298 -490 161 276 -208 645 -1135 
Costa P~nent 25 80 2311 226 410 2242 -56 -734 72 862 1380 
Costa Tramuntana O 42 35 297 114 260 29 1 -348 -376 116 
Bahia Pollenqa 13 O .17 30 .536 -536 O 101 .163 -264 -800 
Bahia Alcudia O 2 2 232 1 185 -1 187 2 232 O 64 -15 49 2 281 
Costa Llevant O 11 1 234 882 -629 1476 47 S23 29 -505 971 
Playa de Palma O -184 6 062 .2 553 .2 468 857 O 223 8992 -1125 268 
Interior isla 0 40 O O O 40 O O O O 40 
Mallorca -380 222 12 726 845 5642 6111 199 -1 802 166 ,3631 2460 
Menorca O 12 180 311 240 121 O 18 116 134 255 
Eivissa O 420 2119 -70 867 3270 2 25 633 60 3 930 
Formentera O O O O O O "22 43 135 70 70 
Baleares .380 654 15 075 -1 226 -4 061 9 472 -219 1 172 -776 -2 767 6 705 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS.EVOLUCION 1972-f986. 
MALLORCA  MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
ANOS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC PLAZAS ESTABLEC PLAZAS ESTABLEC ,  PLAZAS 
1972 40 1 545 1 42  1 38 42 1 625 
1973 1 20 5 11S 50 1 585 
1 34 3 128 59 3 368 
31 1 501 
35 1 645 
25 1 791 
26 1 690 
24 1 921 
14 1 O88 
12 825 
14 941 




Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria. de Turismo 
5.132 EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS.1986. 
ANTES DE 1940 TOTAL 
ZONAS HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEl HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL 
Palma 5 3 16 31 35 29 19 28 15 5 92 196 
Costa Ponent O O 27 25 28 5 115 65 
Costa Tramuntana 2 2 3 5 
Bahia Poltenca 1 O 7 8 
Bahia Alcudia O 1 3 3 
Costa Llevant 2 2 27 40 
Playa de Palma O o 44 25 
Interior isla O 1 1 O 
Mallorca 10 9 O 135 
Menorca 1 1 146 3 
Eivissa O 2 4 32 
Formentera O o 18 5 
Baleares 11 12 168 175 
Fuente. Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5. "33.OFERTA HOTELERA POR MESES Y POR 
-
ZONAS ENERO FEBRER. MARZO ABRtL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI. NOV. DICIEM. 
Palma 19 081 19081 19 513 21 882 21.979 22 105 22221 19 465 18 86s 
Costa Ponent 19 348 19 348 19 526 31 871 36253 36964 36964 19 348 19 348 
Costa Tramunlana 1 056 1 056 1085 2217 2925 3173 3409 865 865 
Bahia Pollenca 1 047 1 047 1047 2845 3639 3917 3935 1 047 1 047 
Bahia Alcudia 1 232 t 232 1232 11852 16856 18652 19001 1 232 1 232 
Costa Llevant 4 877 4 877 5 126 17 865 33 473 37 862 39 722 5 142 5 142 
Playa de Palma i 9  761 19 761 20 389 38 438 39 873 41 605 41 804 18 432 18 432 
Mallorca 66 402 66 402 67918 126970 154998 164279 167056 65 531 64 931 
Menorca 873 873 873 7526 10961 11865 12235 873 873 
Eivissa 2 439 2 439 2982 25868 33.473 36186 36.647 2 642 2 642 
Formentera 243 243 243 1.843 2.786 2.815 2 815 243 243 
Baleares 69 957 69 957 72016 162207 202218 215144 218753 69 289 68 689 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.34.OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL AÑO,EVOLUCION1980-1986. 
ZONAS 1980 1986 
Palma 89,6 858 
Costa Ponent 585 52,3 
Costa Tramuntana 27,9 25,4 
Rahia Pollenqa 16.6 26,6 
Bahia Alcudia 63 6,4 
Costa Llevant 68 12.9 
Playa de Palma 48.3 44.1 
Mallorca 39,7 
Menorca 9.7 7,l 
Eiv~ssa 4.7 6,6 
Formentera 9.3 8 8  
Baleares 33,O 31 -9 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1886 Conselleria de Turismo 
5.f .35. ESTABLECIMIENTOSY PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 
Y POR CATEGORIAS.1986. 
ZONAS HOTEL 5 ESTR. HOTEL 4 ESTR. HOTEL 3 ESTR, HOTEL 2 ESTR. HOTEL 1 ESTR. HOSTALES TOTAL 
Palmo (3) 731 (7)3 035 (R) 1 984 (3)730 (1) 140 (23)6696 
Costa Ponenl (1 O) 4 397 (29) 12 128 (6)1 352 (3)641 &L41 (40) 18 859 
Costa Tramuntana 
Bahia Pollenca 
Bahia ~ lcud ia  (6)2 654 (6)2466 (2) 518 (14)5638 
Costa Llevant (4)1 635 (1 4) 5273 (16)4489 (9)1 798 (43) 13795 
Playa de Palma (5) 1 921 (27) 9 911 (1 O) 3658 (6)2 273 (1)118 (49)17881 
Mallorca 
Menorca (1) 501 (5)3 056 (1) 248 (1)1 1  04 (8) 4 909 
EivissaFormentera (5) 2 008 (32) 13 346 (4) 1655 (3) 1827 (2)1 78 (46) 19 009 
Baleares (3) 731 (32)13 497 (1 17) 48352 (46)1 4598 (25)8232 (6)777 (229) 86 187 
Fuente Libro Blanco del Turrsma en !as Baleares 1986 Conselleria de Turismo, 
5.1.36. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS.1986. 
CADE. HOTELERAS PALMA C PONENT C.TRAMUNTANA B POLLENCA B ALCUDIA C'LLEVANT PYA'PALMA MENORCA EIVISSA TOTAL 
































Mapotel 76 . ­
TOTAL 6696 18 589 - 5.638 13 195 17 881 4.909 19 009 86 187 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.37. PORCENTAJE DE OCUPAClON HOTELERA EN MALLORCA.EVOLUCION 1982-1987, 
MESES 1982 1983 1984* 1985" 1986* 1987^  
 
Enero 43,21 5237 44,5 37 47 47,5 
Febrero 55 63 6 42 33 51 57 
Marzo 60 75 67 42 28 43 575 







Noviembre 52.03 61,O2 40 34 51 
Diciembre 51.14 59.38 35 5 50 38 
(') Datos estimados 
Fuente Asociacion Empresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.38, PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA DE MENORCA.EVOLUCION 1984-1 989.(*) 
- .  






.S&tiembre 97,2 87 85 85 72 
Octubre 60,2 68,5 65 60 52 
(')Datos estimados 
No se confeccionan estadisticas en los restantes meses por ser la planta hotelera abierta practicamente nula 
Fuente Asociacion EmDresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORIAS Y POR ISLAS.1991. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
APARTAMENTOS ESTABLECM PLAZAS ESTABLECtM PLAZAS ESTABtECfM, PLAZAS ESTABLECIH, PLAZAS ESTABLECIM PLAZAS 
3 llaves 83 22914 4 554 23 4 243 2 126 112 27837 
2 llaves 186 26 369 54 7 840 53 7779 3 546 296 42 534 
1 llave 247 16 328 108 6 699 192 13769 64 2 778 611 39574 
TOTAL 516 65611 166 15093 268 25791 69 3 450 1019 109945 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Consellerra de Turismo 
5.1.40, OFERTA EXTRAHOTELERA.BALEARES.1986. 
1 - Apartamentos legalizados 68 518 
2 - Habit Turisticas Vacacronales 6 187 
3 - Apartamentos en trLmite legaliz 25 482 
4 - Apartam trámite legaliz (antepr ) 3 774 
5 - Apartam no controlados descub 26 91O 
6 - Apartam conlrolados no descub 15 000 
TOTAL 145 872 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.41. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS,1986.(ANTE-PROYECTOS). 
ZONAS BLOQUES PLAZAS % T O T L  
Palma 2 318 O 





Playa de Palma 
Mallorca 
Menorca. . . . . . .  
Eivrssa 9 1 694 416 
Formentera O O O 
Baleares 199 37 745 1O0 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Concelleria de Turismo 
5.1.42. OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES.COMPARACION CON LA ~sPAÑoLA.1986. 
CATEGORIAS ESPANA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEARES 
ESTABLECIM ESTABLECIM. ESPANA BALEARES ESPANA 
Apartamentos lulo 740 2 440 0 O O O 
Apartamentos 1 Clase 25 889 75 964 7917 30,5 14999 19,7 
Apartamentos 2 Clase 37 678 126 900 7685 20,4 25425 20 
Apartamentos 3 Clase 25 616 92.704 7308 28,5 25 423 27,4 
TOTAL 89 923 298.008 19910 22,l 65847 22 
Fuente l ibro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.43. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE EN BALEARES.COMPARACION CON LA E S P A Ñ O L A . ~ ~ ~ ~ .  
ESPAÑA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEARES 
EJTABLECIM. ESTABLECIM, ESPANA BALEARES ESPANA 
TOTAL 13 544 170685 296 22 4 151 24 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.44. OFERTA DE CAMPINGS EN BALEARES.COMPAAACI0N CON LA ~ S ~ ~ Ñ 0 ~ h . 1 9 8 6 .  
ESPAÑA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEARES 
ESTABLECIM. ESTABLECIM, ESPANA BALEARES ESPAÑA 
TOTAL 767 385 378 6 0.8 2323 0.6 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.45. OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS.AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA.1986. 
NUM.PUERTOS % NUM PUERTOSI NUM, % DIMENSION INOlCE % NIVEL DE 
KM COSTA AMARRES MEDIA OCUPACION 
Mallorca 37 74 O,06 11 158 80,Ol 301,56 108,12 90 
Menorca 6 12 0,Ol 608 436 101,33 3633 80 
Eivissa-Forrnentera 7 14 0,03 2179 15,63 31 128 111,6 80 
TOTAL BALEARES 
-
50 1O0 0,03 13 945 1 DO 278,9 1O0 30 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986.Conselleria dc Turismo 
5.1.46. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOSDEPORTIVOS POR MUNICiP10S.1986. 
MUNICIPIOS NUM.PUERTOS NUM.AMARRES 
















Son Servera 1 130 
TOTAL MALLORCA 37 11.158 
ISLA DE MENORCA 
Castell, es 1 20 
Ciutadella 2 282 
Ma6 1 1O0 
Mercadal, es 1 145 
Sant Lluis 
TOTAL MENORCA 
1SLAS DE ElVlSSA Y FORMENTERA 
~ a n t ~ n t o n rde Portmany 2 221 




TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 7 2 179 
TOTAL BALEARES 50 13 945 
Fuente. Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.47. OFERTA DE PLAYAS POR MUNICIPIOS.1986, 
MUNICIPIOS NUMERO KILOMETROS HECTAREAS M2.PLAZA TUR, 
Alcudia 
Andralx 

































Sant Antoni de Portmany 
Sanl Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa ~u la r ia  des Riu 
TOTAL EIVISSA 
Formentera 
TOTAL EIVISSA FORMENTERA 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turtsrno 
5.1.48. OFERTA TURlSTlCA COMPLEMENTARIA.RELACl0N DE CAMPOS DE GOLE.1986. 
CAMPO LOCALIZACION FJNAUGURAC. NUM HOYOS RECORRIDOS 
MALLORCA 
Son Vida Club de Golf Urb Son Vtda(Palma) 
Club Golf Costa de los Pinos Son Servera 
Club Golf Santa Ponqa Urb Santa Ponqa(Ca1via) 
Club Golf Poniente Magalluf(Calvia) 
Club Golf Vall d'Or Cala d'Or(Santany1) 
Club Golt Bendinat Urb Bendtnat(Calvla) 
Club Golf Pollenqa Pollenca 
MENORCA 
Club Golf Son Parc Es Mercadal 1 977 9 5 800 m 
EIVlSSA 
Ciub Golf Rocaii~sa Santa Eulhria del Riu 1 971 9 6 1 O O l  
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.49. NUMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS.1986. 
A 7-3 A T - 2  A 7'-1 TOTAL 
ZONAS BLOQU. APART. PLAZA BLOQU. APART. PLAZA BLDPU, APART. PLAZA BLOQU. APART. PLAZA 
Palma 6 358 1 136 17 584 1 849 4 70 268 27 1012 3253 
Costa Ponent 18 1.287 3.930 55 2148 7576 46 128 4090 119 4718 15596 
Costa Tramuntana 1 30 90 O O O 5 102 275 6 132 365 
Bahia Pollen~a O O O 0 O O 12 79 328 12 79 328 
Bahia Alcudia 5 1 821 5363 10 1112 3464 13 538 1 682 28 3471 10509 
costa ~levant 5 393 1 200 22 601 2 219 90 1471 5633 117 2465 9052 


























Menorca 3 56 308 27 449 1 743 49 503 1839 79 1 008 3890 
Eivissa 15 108 3568 37 1 760 6316 160 2 564 10506 212 5409 20 390 
Forrnentera O O O 5 283 824 54 1 013 2 848 59 1.296 3 672 
Baleares 53 5030 15 595 181 71 116 24628 447 7890 28,295 681 20,036 68518 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.50. OFERTA DE APARTAMENTOS.BLOQUES Y PLAZAS POR ZONAS.1986. 
APART AMENTOSI PLAZASI 
ZONAS BLOQUES APARTAMENTOS 
Patrna 373 3,2 
Costa Ponent 39,6 3,3 
Costa Tramuntana 22 2 8  
Batiia Pollenqa 66 4,l 
Bahia Alcudia 124 3 
Costa Llevant 21,l 3,7 
Playa de Palma 20,3 3,3 
Mallorca 37,2 33 
Menorca 12,8 3,9 
Eivissa 25.5 3,7 
Formentera 22 2.8 
Baleares 29,4 3,4 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.51. DISTRIBUCION PORCENTUAL APARTAMENTOS POR ZONAS.1986. 
ZONAS 1986% 
Palma 88 
Costa Ponent 45.2 
Costa Trarnuntana 29,3 
Bahia Poiienca 21,3 
Bahia Alcudia 50,2 
Costa Llevan1 42,8 






Fuente, Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.52. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS.1986. 
ZONAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULlO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. 
Palma 2 865 2865 2 971 3 046 3,253 3253 3 253 3 253 3 253 3 046 
Costa Ponent 7560 7058 7472 10358 12037 15596 15596 15596 15,596 7432 
Costa Trarnuntana 107 1 07 1 O7 107 365 365 165 365 365 107 
Bahia Pollenca 70 70 70 70 328 323 328 328 328 328 
Bahia ~ lcud ia  5272 5 272 5272 7 465 8 168 9.765 10 509 10.509 10 509 8 168 
Costa Llevant 3 878 3 878 5 878 5462 7491 9 052 9 052 9 052 9 052 3 878 
Playa de Palma 986 986 986 1 275 1389 1 463 1463 1 463 1 463 986 
Mallorca 20 236 20 236 22756 27.783 33.031 39 822 40 566 40,566 40 566 23 945 
Manorca 1 472 1472 1472 2535 2865 3143 3890 3890 3143 1472 
EIVISC~ 5 389 5 389 6 887 13432 17.861 19 540 20 390 20390 20 390 13 432 
Forrnenlera 1 542 1 342 1 542 2855 3 190 3485 3 672 3.672 3 672 2855 
Baleares 28639 28364 32 657 18 825 56 947 65 S90 68518 68.518 67.771 41 704 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Tiirismo 
--
5.1 "53.HOTELES APARTAMENTO.NUMER0 DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS.1986. 








Playa de Palma 
Mallorca 
. . . . , . 
Menorca O ' ( 1 )  216 O O ' ( i j  216 
Eivissa O (1) 216 (1) 193 O O (2) 409 
Baleares O (6) 2463 (11) 4096 (8) 1379 O (32) 8959 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.54. HOTELES-HOSTALES RESIDENCIA.NUMER0 DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS.1986. 






Costa Llevan1 O 






(2)312 (5)731 (6)571 
(18) 1 926 (12) 1 556 (23) 1691 
(13) 1614 
(54) 5 441 
O (6) 256 (31) 1 584 
(1) 47 (45) 2 420 (142) 5 91 1 
(37) 1 840 (50) 3 454 
























(77) 8 109 
O (4) 182 (12) 473 
O (28) 1 530 (40) 1 940 
(2) 129 (6) 263 (8) 392 
(1) 47 (79) 4 261 (200) 8 587 
(16) 655 (19) 907 
(68)3 470 (08)5 886 
(8) 392 
(80) 12 895(57) 21 004 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Balenres 1986 Conselleria de Tunsnio 
5.1.55, PORCENTAJE DE LOS  APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS.1986. 
ZONAS AT-3 AT-2 AT-1 TOTAL 










Formentera O 3.3 10,1 5.3 
Baleares 1O0 100 1O0 1 O0 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.56. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS.1986. 





Bahia Alcudia 51 33 16 1O0 
Costa Llevant 13,3 24.5 6 2  1 O0 
Playa de Palma O 43,5 56,5 1O0 
Mallorca 28,9 38 8 32,3 100 
Menorca 7,9 448  47,3 100 
Eivissa 17,5 31 51,5 1O0 
Formentera O 22,4 77,6 1O0 
Baleares 22,B 35,9 41,3 100 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
22 
5.157.APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZDNAS.1986. 
ZONAS NUMERO EN TRAMITE PLAZAS O/o 
Palma 8 1 910 13,4 











Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986.Conselleriade Turismo 
5.138,APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS.1986. 













Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.59.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1991. 





























Cuaria 818 36 410 887 47 041 951 43 80'3 995 46 160 1 065 49 824 1 118 52 590 
TOTALES 2785 166249 2948 177181 3132 189114 3282 198414 3489 210264 3621 219459 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.60. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1991. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
LUJO 
Primera 21 1 879 22 1 949 23 3 649 23 3 649 23 3 649 23 3 649 
Segunda 181 14027 187 14641 182 14378 185 14623 186 14689 388 15139 
Tercera 1173 72800 1224 76012 1317 81765 1376 88739 1445 90130 1492 93989 
Cuarta 519
----
23137 568 26 S75 617 28 797 644 30 168 684 32 202 726 34459 
TO TALES 1894 111843 2001 119437 2139 128584 2228 134179 2238 140670 2429 147236 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1991. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL, PLAZAS 
LUJO 
Primera 
Segunda 19 1 474 19 1 474 19 1 474 19 1 474 19 1 474 19 1510 
Tercera 174 10991 195 12277 213 13393 227 14347 251 16197 269 17 327 
Cuarta 46 1 809 50 2017 57 2467 89 2 633 63 2817 67 3011 
TOTALES 239 14 274 264 15 768 289 17 328 305 18 454 333 20 488 355 2 1 8 4 8  
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE EIVISSA POR CATEGORIAS.EVOL1ICION 1986-1991. 
1986 1987 1988
--
1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Lujo 
Primera 7 500 6 440 6 440 6 440 6 440 7 490 
Segunda 64 6384 62 6111 62 6111 64 6231 67 6406 68 6591 
Tercera 296 19 272 312 20 624 322 21 319 353 22 969 385 24394 392 25019 
Cuarta 221 9923 234 10 480 242 10841 257 1 1  650 277 12 746 283 13031 
L 
TOTALES 588 36 079 514 37 555 632 39 711 680 41 290 735 44 066 750 45131, 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.63. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1991 
1986 1987 1988 i 989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS 
Lujo 
Primera 
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 i 1 76 
Tercera 30 2336 32 2 436 35 2606 35 2 606 40 2805 43 2979 
Cuarta 32 1541 35 1 709 35 1 709 35 1 709 41 2059 42 2o89 
TOTALES 64 4053 69 4 321 72 4491 72 4491 83 5040 87 5 244 
-
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Concelleria de Turismo 
5.1.64. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS.1991. 
1986 1987 1988 1989 1990 
 
CATEGORIA ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
LUJO 
Primera 1 2,s 0 O O 9 1 , l  O O 0.8 1,9 
Segunda 7,7 10.3 5.4 69 9.1 146 23 3 .* 7 ,E 10.7 
Tercera 61,4 63,s 75,8 79.3 52,3 55 4 49.4 56 8 60,6 63,5 
Cuarta 29.9 23.4 18.8 13,8 37,7 28.9 48,3 39.8 31 -24 
TOTALES 100 100 100 1O0 1 O0 1 O0 100 100 1 O0 1 O0 
Fuente El Turismo en !as Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.65. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR'ISLAS Y CATEGORIAS.1990, 





Cuarta 47 45 46 50 47 
Fuente El Turismo en las Baleares 1990 Conselleria de Turismo 
5.1.66, OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986. 
ZONA LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL 
Palma 10 50 275 185 520 
Costa Ponent 1 4 27 199 52 283 
Costa Tramuntana 1 6 41 14 62 
Bahia Pollenqa 8 58 14 80 
Bah!a Alcudia y, 5 :3C 30 166 
Costa Llevant 19 307 89 415 
Playa de Palma 8 105 40 r 53 
Interior Isla 7 63 51 121 
Mallorca 1 16 130 1 178 475 
Menorca 9 t 63 32 204 
Eivissa 7 52 304 189 552 
Formentera 1 3 33 28 64 
Baleares 23 194 1 678 724 2 620 
-
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.67. INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS-EVOLUCION 1980-1986. 
ZONA 1980 % S,TOTAL 1986 % STTOTAL INCREM.86180 
Palma 288 20.9 520 19.8 80.6 










Formentera 43 3,l 64 2,4 48,8 
Baleares 1 380 100 2 620 1 O0 89,9 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Consellerra de Turismo 
5.1.68. OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS.1986. 
ZONA PLAZAS % STTOTAL PLAZASIESTABL. 











Forrnentera 3 936 2 3  613  
Baleares 157319 1 O0 60 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5.1.70. GRAFICO DE OlSTRlBUClON DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS. 1986' 
LUJO PRIMERA SEGUNLiA TERCER* CUAHTA 
(') uiemos dalos dirponibk a cierro de edicbn 
Fuente .Llibio Blanc do1 Turisms a Ice BsWais 19%- hsd l e r i e  do Turismo 
- -
5.1.71. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEG0RIAS.EVOLUCION 1986-1991. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS 
Es~ecial 5 558 6 658 5 586 S 586 5 586 5 586 
primera 139 10532 147 10852 166 11742 173 12230 173 12123 177 12279 
Segunda 1797 85326 1915 89947 2032 9d352 2113 97746 2186 100310 2290 103401 
TOTALES 1941 96416 2068 101457 2203 106880 2291 110562 2364 113019 2472 116266-
Fuente E! Turismo en las Baleares 1991 Conselleriii.de Turismo 
5.1.72. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEG0RIAS.EVOLUCION 1986-1991. 
CATEGORIA ESTABL, PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS 
Esoecial 4 297 5 397 4 325 4 325 4 325 4 325 
Segunda 1359 65433 1450 69040 1534 72174 1579 74106 1614 75394 1675 77736 
TOTALES 1174 74603 1574 78679 1669 82345 1719 84515 1753 85656 1817 88106 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.73. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS.EVQLUCI0N 1986-1991. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS 
Especial 
Primera 8 482 8 482 15 855 15 855 16 895 16 895 
Segunda 140 6406 166 7 399 179 7 994 191 8470 202 8 829 211 9140 
TOTALES 148 6 888 174 7881 194 8 849 206 9 333 218 9724 211 10035 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.74. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE ElVlSSA POR CATEGORIAS,EVOLUCION 1986-1991 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Especial 1 261 1 261 1 26 1 1 261 1 26 1 1 261 
Primera 20 1 177 20 1 128 19 988 21 1238 21 1238 22 1 286 
Segunda 281 12815 282 12836 303 13725 327 14 503 351 15337 384 15744 
TOTALES 302 14 253 303 14 225 323 14 974 349 16.002 373 16836 407 17291 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.75. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE FORMENTERA POR CATEGORIAS.EVOLUClON 1986-1991. 
1986 - 1987 1988 
-
1989 1990 1991 
CATEGORIA ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Esoecial 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.1.76. DlSTRlBUClON DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS E ISLAS.1990, 
MALLORCA MENORCA E~VISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Especial 0,23 0,38 0,28 1 55 0,21 0.52 
Primera 7.7 11,6 7,34 9 2  5,6J 7.35 5 6,6 7.32 10,73 
Segunda 92,07 88,02 92,66 90.8 94.1 91,l 95 93 4 92,47 88.75 
TOTALES 1O0 100 100 100 1O0 100 1O0 i00 1O0 IO0 
Fuente El Turismo en las Baleares 1990 Conselleria de Turismo 
51.77. OFERTA BE CAFETERIAS POR ZONAS.EVOLUCION 1980-1986. 














Fuente. Libro Blanco del Tttrisrna en las Baleares 1986 Conselleria de Turtsmo. 
5.1.78. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS Y CATEGORIAS.1986. 
ZONA ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA TOTAL 
Palma 3 27 31O 340 
Costa Ponent 1 24 315 340 
Costa Tramuntana O 1 29 30 
Bahia Pollenca O 3 45 48 
Bahia ~ l c ü d i i  
Costa Llevant 







Fuente 1-ibro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS.1986. 
ZONA PLAZAS % SiTOTAL PLAZASIESTAEL. 
Palma 17 316 18,2 50,9 
Costa Ponent 17,162 18 50,s 
Costa Trarnuntana 1 474 1.5 49,l 
Raliia Pollenca 2 406 2.5 50.1 
Bahia Alcudia 7 O00 7,4 48,9 
Costa Llevant 15472 16,2 49,3 
Playa de Palma 13 154 133 49,8 
Interior Isla 576 0,6 48 
Mallorca 74 560 78.3 50 
Menorca 6 552 6.9 48,5 
Civissa 15 197 13,8 46,9 
Formentera 920 1 40 
Baleares 95 229 1O0 49,3 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.80. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS. 1986* 
ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA 
('1 Urtimos dalm dWOn8bios 4 m l l o  uc e dmn  FUB~IC-Llihra BlanC del Tuiiíme a los Sale~rs1986- Cq,,sollsr~,% TuiQm 
5.1.81. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR ZONAS. 1986' 
MUNICIPIOSINTFI1IORLS m 17 
N A V A  I>i PAI MA I l d  
C I l l i d N I  1 14 
u 303AI Lurlia ­
H WltiNf,A 48 
C THAMLJNTANA M 
C PONENT 340 
PALMA 340 
1 1 1 1 1 I 
3 !a im 1M XC 7M XO 3 s  
5.1.82. ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES, POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y 
PO8 ZONAS. BALEARES 1991. 
A) NACiONALIDAD E) TIPO DE ESTABLECIMIENTO C) POR ZONAS 
TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADA 
T.Alta T.Media T Baja T.Alta T.Media T..Baja T,Alta T,Media TBaja 
Alemanes 12.36 11,26 12,53 Hotel 10,82 9,92 9,79 Palma 9,73 8 09 8,39 
Britanicos 13.86 12,14 10,36 Apartamento 15 05 13,05 11,46 Costa de Pon~nt  11,90 1081 1122 
Españoles 10,89 10 83 7.79 Chalet 18,81 10.89 15,5 Costa de T:aniun(ana 12.53 11.66 
Franceses 10.32 10.3 C Amigos 11.33 10,57 11,04 Bahia de Poiienp 73,22 10.49 10,65 
Belgas 13,03 13,73 Otros 14.6 12 9,18 Bahia de Alcudia 13.38 12 !3 71,04 
Suecos 12,34 12,12 Costa de Llevant 13,36 10,18 12,03 Costa de Llevant 13,36 10,18 ??,O3 
Noruegos 14,73 13 ESTANCIA MEDIA 12,37 10,37 10 1 1  Playa de Palma 9,75 9.58 11.48 
Daneses 8,34 922 Menorca 14.69 11,42 Menorca 14.69 11J2 
Holandeses 11,43 1 I ,44 Eivissa-Forinentera 12,5i 10.72 E~vissa-Formentera 12.51 10.72 
Estadounidenses 10,48 
Suizos 11.99 976 ESTANCIA MEDIA 12,37 10.37 10.11 ESTANCIA MEDIA 12.37 10,37 10,l'I 
Fmlandeses 8.83 8.03.,. .
Austriacos 13,34 10:72 
Italianos 10.26 8,45 
irlandeses 14,64 12,62 
Otros 11.34 10,65 
ESTANCIA 
MEDIA 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacisnda Conselteria de Turismo 
5.1.83. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T.Enc. %91 %90 Zona1 Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Alemanes 1 873 30,: 29,5 10,E 178 22.2 13,8 42 49.3 32,3 12,2 28 
















62 1 0;9 03 0.5 0;9 2 0,7 1.5 
rOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Casto Turistico en 1991 Conse!leria de Economia y Hacienda Conseileria de Turismo 
5.1.84. ZONAS DONDE SE HAN DE ALOJAR POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T. Enc %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec, Norue. Dan. Holan. Estad Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Zona1 166 2,7 2,8 1 0,7 9,l  4,l 2,6 4,7 5,8 17,l 0,6 18,2 - 72 5,7 3 ­
Zona2 1.078 175  17,7 10,2 18,2 19,6 16.7 22,l 41,8 23,8 155 21,6 18,2 13,6 - 12,9 37,7 29,4 14,5 
Zona3 52 0,8 1,2 0,5 0,6 0,4 5,7 3,8 - - 2,3 - 0.3 ­
Zona4 ISZ 2,9 3,8 1,3 6, l  1 - 2,6 3,5 0,5 - 0,6 - - 6,l ­
Zona5 783 IZ ,~  15 17,4 10,l 6.7 4 3  - 34,7 32,2 31,8 7,6 4 24 2,9 0,3 - 6.5 
Zona6 1 294 21 21,6 34,5 15,9 4,4 20.4 23,4 4,7 24.9 6,2 22,8 18.2 23.2 - 11,4 19.7 11,7 17,7 
Zona7 739 12 12 12,8 3 , l  19,8 40.8 22.5 8,2 2.6 15.5 45.6 18,2 11,2 - 27,l 15.4 11.7 24,3 
Zona8 696 11,3 8,6 4,6 18,6 19,4 1,7 1,8 9,6 0,8 - - 24,8 4 5,7 113  29,4 9,6 
Zona9 1.180 19,l 17,3 17,7 26,7 19,6 6.1 23,4 0,6 0,6 10.8 1,2 27,2 23,2 - 34,3 12,l 11.7 27,4 
TOTAL 6.170 100 100 100 100 100 1 0 0 1 0 0  100 1 0 0 i OO  100 100 100 100 1 00100  100 100 
Fuente. El Gasio Turistico en 1991: Conselleria de Economia y Hactenda, Consellena de Turismo 
5.1.85. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T. Enc %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan. Holan. Estad.suizos Finland, Austr, Ilal. Irlan. Otros 
Mcnos 
30años 2474 40 425 42.9 28.2 45.6 42.5 39 44,l 4 4 . 4 61 . 2  74.2 545  448  40 57,159.3 17.6 46,8 
Entre 30 y 
45 años 2 169 35,l 35,l 34,l 37,6 39,5 35,l 40,3 39,4 36 28,7 17 36,4 31,2 48 24,3 26,2 41,2 355 
Entre 45 
y60aiios 1189 19.3 17,8 19 25,4 11,9 16.3 14,2 14,l 16,9 8,5 6,4 9, l  20,8 8 17.2 9,5 353 12,s 
Mas6Oafios 315 5,2 * 4 3,6 8,6 2,6 5 7  6,5 2,4 0,6 1,6 2,4 - 3,2 - 1,4 3,4 5,9 1,6 
UN/C 23 0,4 0,6 0,4 0.2 0,4 0,4 - 2,l - - 4 1,6 - 3,2 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselteria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.86. DISTRIBUCION PORCENTUAL. PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T. Enc, %91 %S0 Alem Brit, Esp. Fran. Bel. Suec, Norue. Dan Holan. Estad.Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Profesión 
liberal 400 6.5 6.3 8,4 2,s 8,s 7,3 13 2,9 5,8 9,3 2,9 9,l 10.4 - 8,6 16,l - 8, l  
TBcnica 
Superior 307 5 4,6 9,1 1,5 5.9 4 3  1.3 7.1 9 4,6 1,2 9.1 7,2 - 4.3 2 - 11,3 
Jefe de 
Empresa o 
gerente 584 9,s 9,s 4, l  15,9 6.1 6.2 3,9 9,4 12,7 14.7 7 9,l 8 12 4,3 3,6 11,8 12,9 
Cuadros 
intermedios 583 9.5 10,l 7,3 11,8 7,9 10,2 7,7 12,9 13,2 7 8,8 - 16 12 10 3 5,9 6,5 
Empleados 1742 28,2 28,l 375 25,4 24.8 25,3 28.6 9,4 9,5 8,5 22,2 9,l 34,4 20 31,4 32,8 11,8 27,4 
Obreros 640 10,5 10 9 11.4 6,7 7,8 14,3 19,4 11,6 14,7 4,7 9,l 6,4 16 4.315, l  17,6 4,8 
Funcionarios 423 6,9 7, l  7,9 5,S 13,9 18 3,9 4,7 1,6 1,6 3,5 18.1 4 4 11.4 3,2 11,8 9,7 
Jubilados 307 5 3,5 3,6 8,4 2.6 6,9 6,5 1,2 - 1,5 1,7 - 0.8 - 2,9 2,6 - 1,6 
Estudiantes 555 9 8,9 5,6 6 13,5 10,6 15,6 7, l  21,1 28,7 25,7 9,l 6,4 20 17,1 15,4 17,6 6.4 
Otros 491 7,9 9,7 4,3 10 8,9 2,4 5,2 20 10 7,8 19,9 18.2 4 12 4,3 5,6 23,5 8.1 
NIC 130 2 2,4 2,5 1,5 1,2 0,4 - 5,9 5 3  1.6 2,4 9,1 2,4 4 1,4 0,6 - 3,2 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.87 DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T. Enc. %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan, Holan. Estad.Suizos Finland. Austr. Ital, Irlan. Otros 
Hotel 3 529 57,2 56,7 06 454 63,7 83,7 79,2 35,3 26,4 51,9 55,6 72,7 56 44 55,8 86,6 47,l 77,l 
Aoartamento 2 102 34.1 35.1 26,l 45.7 21.8 6.9 13 61,2 72 44.2 40.8 18.2 20 48 30 6.9 41,l 13.4 
chalet 271 4;4 3,7 3 6.4 4 2  0;8 1,3 2;9 - 0,8 1,2 9;l
-
16 8 4,2 4 3  5,9 3;8 




2.3 1,8 4 - 1,4 0,6 - 1,9 
Otros 114 1,8 1.7 2,3 1,2 0,8 5,7 6,5 0,8 0,6 - 4 - 8,6 1,6 5,9 3,8 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleriade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
--
5.1.88 DlSTRlBUCldN PORCENTUAL DE CATEGORIAS DE HOTELES DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES, 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T.Enc. %91 %90 Alem Brit Esp. Fran. Bel Suec, Norue, Dan Holan. Estad,Suizos Finland. Austr. Ital, Irlan. Otros 
Hotel 
5eslrellas 14 0.4 0.2 0.6 0,2 0.9 0.5 - " - -
Hotel 
4estrellas 222 6,3 6,2 3,6 6.5 6.6 1 , 411 ,9  1 9  - 4.4 12,s 1.4 2 6  26% 125 5 
Hotel 
3 estrellas 2 351 66,6 64.4 61,2 70 6 66,8 72.1 74,6 84.7 93,7 57 3 48,5 75 73.3 63,6 71,8 69.2 50 65 
Hotel 
2 estrellas 443 12,6 14,7 12,6 15.8 12,3 14 9 9 7.7 2,l 13,3 15 8 12,s 7 36,4 7,6 2 2 12.5 10 
Hotel 
lestrella 255 7 2  7,1 105 4,2 8,4 4,3 - 1,9 7 4  18,9 - 5 6  15.4 1 5  25 20 
Hostal 
3estrellas 10 0,3 0,3 0 , l  0.4 - 1 1.5 - " - 1.4 O 4 
Hostal 
2 estrellas 121 3,4 4,6 5,6 1,4 2,8 2,9 1.5 1 9 2.1 8 8 6,3 - 9 9  - 2.6 0,5 
Hostal 
lestrella 113 3,2 2.5 5,8 0,9 2 2  2.9 1,5 1,9 2.1 8,8 105  - 1 4  
TOTAL 3529 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-
100 100 100 100 100 i on  ion  ioo 100 
Fuente El Gasto Turislico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conseileria de Turismo 
5.1.89, DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO QUE HAN PAGADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T. Enc. %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran Bel. Suec. Norue. Dan. Holan. Estad.SuizosFinland Austr Ital. Irlan. Otros 
lpersona 1847 29.9 34 386  20,3 28 26,5 26 31,2 28 48,l 36,8 54,5 38.4 44 514  31 1 11.8 37,1 
2 personas 2 301 37 3 31,9 33,6 40.1 45,8 49 28 6 30,6 28.6 29,5 34,4 27,3 29.6 32 25 7 39.7 52 9 30.6 
3personas 867 14.1 14.3 14.7 13,7 11,9 13,9 26 10,6 13.8 8,5 13,5 9 1  11,2 8 12.9 13.8 11.8 17.7 
4 personas 859 13.9 13.7 9,4 19.3 10,5 8,2 14,2 20 18 10 12 9 9 1 12 16 8.6 11,s 17.6 9.7 
5personas 196 3.2 4.2 2.1 4 2,4 1 2  2 6  5 3  9 3, l  1 8  - 6 4  - 1.4 3 5.9 3 3  
6personas 58 0,9 1.3 0.4 1,5 0.6 0,8 2.6 1,7 1.6 0,8 1.6 O 3 
7personas 25 0 4  O,% 0 2  0,6 0,6 0.4 - 1 - 0,6 - .. . 1.6 
8 personas 10 0,2 0-2 O 5 0,3 - - - 0 6  . . - 0,8 
9 personas 7 0 1 0,2 0,5 0 2 0.2 - - . " .. 0,3 
TOTAL 6 170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.90 DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO 
Y TRANSPORTE. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991, 
T. Enc %91 %90 Alem Brit Esp Fran Bel, Suec. Norue Dan. Holan Estad Suizos Finland Austr Ital. lrlan. Otros 
Transporte 548 8.9 8.2 6 , 2 1 2 , 9  14,7 3,7 1,3 5 9  3 7  5,5 3 5  11.2 4 7 1  1 5 9  14,s 
Transo 
Transp . 
hab y desay 248 3.9 5 4,6 1,6 3,2 0,8 2.6 7,6 12.2 19.4 5,8 182 14.4 20 4 3 0 3 - 3,3 
Media 
pension 2759 44.7 402  71,7 40,7 26,4 6 ,529 .9  6,5 2 .620 ,9  497  63,6 416  16 6 2 . 9 27941 . 2  50 
Pension 
completa 897 146  16,l 5,9 4,l  37,l  06,5 59.7 0,6 1.6 2,3 5,3 - 12 4 1066.9  . 17,7 
TOTAL 6170 100 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100-
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.91 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ESTIMACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON EL COSTE 
POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991, 
T. Enc. %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran Bel Suec Norue. Dan, Holan Estad,Suizos Finland Austr, Ital. Irlan. Otros 
Caro 847 13.7 16,s 19.3 10 12,2 6.9 9 1 15,9 159 7,7 282 18.2 8 4 12,8 7 5  353  22.6 
Bastante 
caro 1390 22.5 24,6 21,6 25.6 9,5 20 22.1 29,4 37,l 30.3 251 9 , l  23.2 16 17.1 13.1 41,2 21 
Normal 3 219 52.2 48.1 51.8 48.3 70.6 62,5 62 3 44.7 39,7 50,4 39.2 63,6 60 56 62.9 61.4 17 6 435 
Bastante 
barato 383 6,2 5,D 2-1 10 2 6 1  3.9 8,2 5,8 7 2,9 9 , l  4.8 8 4.3 2 5,9 9,7 
Barato 191 3.1 3 3,3 3.1 3,9 4 , l  2.6 - 0,5 2.3 2,3 - 0,8 32 2.9 4.9 - 1,6 
NIC 140 2,3 2,3 í,9 3 1 3  0,4 1,8 1 2,3 2 3  - 3,2 4 - 1 - 1.6 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente. El Gasto Turisfico en 1991 Conselleria de Economca y Hacienda Conselletia de Turismo 
5.1.92. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA IMPRESION SOBRE EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. 
BALEARE S 1991. 
T. Enc %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran. Be1 Suec. Norue. Dan. Holan. Estad.Sulzos Finland. Austr, Ital. Irlan. Otros 
Muybuena 1999 32,4 32,6 22,2 45,2 27,8 30,6 31,2 45.7 36,5 33,3 19,3 9,l 23,2 28 27,l 15,7 58,9 19,4 
Buena 2811 45,6 45 50,2 39,3 48.8 48.6 39 44,7 40.2 51.2 55 543 51,2 40 45,7 50.2 29,4 51,6 
Normal 1.096 17.7 18 22.1 11,6 20,2 17,6 27,2 7,6 19,6 12,4 21.6 18,2 22.4 24 22,9 30,4 11,7 19,4 
Mala 160 2,6 2,6 3,7 1,5 2,6 3,2 2,6
-
1,8 3,7 2.3 1,8 18.2 0,8 8 2,9 3 - 3,l  
N/C 104 1,7 1,8 1,8 2.4 0,6 - 0,6 - 0,8 2,3 - 2,4 - 1,4 0.7 - 6.5 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Ti~rismo 
5,1.93.01STRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
T.Enc,%91 %90 Alem Brit. Esp. Fran, Bel. Suec. Norue. Dan. Holan, Estad.Suizos Finland Austr, Ital. lrlan Otros 
. .~ 49.1 81.8 51.2 40 54.3 69.5 23.5 56.5'1 Vez 2321 37.6 34.5 40.3 22 48.6 59.6 50.6 41.2 35.5 47.3 . ­
2 Veces 1 246 2012 21,3 20:3 20 21:8 20;8 2018 25,9 27.5 27 21.6 ' - 16:8 28 1517 1211 17;6 615 
3Veces 728 11,8 12 11,4 15,7 9,3 4,9 9,l 12,4 12,S 7,8 8.8 9,1 6,4 4 10 2,6 - 14,5 
4Veces 446 7,3 7.2 6.3 11 4 2.9 6.5 2,4 7,4 2.3 4,7 - 5.6 8 1:4 1.7 41.2 9.7 
Mas de. .. 
4veces 1200 19,5 187 19,3 28,2 14,1 10,2 10,4 10,5 12,6 14 6,4 9,l 18,4 8 5 7  2,3 59 6,5 
NIC 229 3,6 6.3 2,4 3,l 2.2 1.6 2,6 7,6 4,8 1,6 9,4 - 1,6 12 12,911.8 11,8 6.5 
TOTAL 6.170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 lo0 100 100 100 100 100 100 100 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
T. Enc %91 %90 Alem Brit, Esp. f ran. Bel. Suec. Norue Dan. Holan. Estad.Suixos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
SI 4 381 71 68,2 69 77 70,6 66.9 63,6 77,l 70,9 71,4 59 54 5 55,2 52 61.4 60,6 765 69,4 
NO 806 13,l 15,2 12.7 12,9 7,4 15.9 16.9 7 10,6 10 27,5 27,3 12 8 18,6 18 17,6 17.7 
NIC 983 15,9 16,6 18.3 10,l 22 17,2 19,5 15,9 18,5 18,6 13,5 18,2 32,8 40 2021,4  5,9 1 2 3  
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
CI INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
T. Enc. %91 %90 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue Dan, Holan. Estad Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
No 3313 53,7 48.3 52 48,8 55,6 68,6 $9.7 61.8 63 62 70,2 45,5 60 48 42,8 58.4 58,8 59,7 
Si, proximos 
afios 858 13.9 14,7 9.9 17,6 17,2 8 , l  10,4 7 13 9,3 9.9 9,1 8 4 18,6 22,6 23.5 16,l 
Si,jubilacion 935 15,2 16,6 16.3 17,9 6,6 9.8 16,9 218 11,l 11,6 10,5 9,l 8,8 32 8 ,613,4  11,8 9,7 
NIC 1064 17,2 20,4 21,8 15.7 20,6 13,5 13 9,4 22,9 17,l 9,4 36,3 23,2 16 30 5,6 5,9 14,5 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gaslo Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.94. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Menos 30 años 2 474 40 42.5 16,7 46,7 15,6 24 30,5 41.8 58,6 29,5 31,9 
Entre 30 y 45 años 2 169 35,l 35,l 53.2 28.7 48,9 38.2 39.5 35,5 23 48,3 37,3 
Entre 45 y 60 anos 1 189 19,3 17,8 27,7 17,6 24,4 26,9 18,6 18,9 13,8 19,3 23,7 
Mas 60 arios 315 5.2 4 1,8 7,4 8,9 10,9 5 3.5 4,5 2,7 6 3  
N/C 23 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 0,4 0.3 0,f 0.2 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente' El Gzsts Turistico en !99? Canseiieria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.95.DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA PROFESION POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T.Enc. %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Profesion liberal 400 6 5  6 3  4,2 6,l 13.3 5.2 5 6 3  6,2 10,3 5,s 
Tecnico Superior 307 5 4,6 3,6 3.2 6,7 2.3 7,9 6,1 6 6  4,7 3,1 
Jefe de Empresa o gerente 584 9.5 9,3 12,2 9,5 11,l 14.3 7.5 8 4,3 17,7 9,5 
Cuadros intermedios 583 9,5 10,l 7,2 8,7 6,7 13,7 10.9 8 2  6,8 13,l 9 3  
Empleados 1742 28.2 28,l 16,3 26,6 13,3 251 26,6 32,3 28,7 25,4 30.6 
Obreros 648 10,5 10 11,4 11,7 8 8  9.1 11 9 >0,3 8,2 12,4 
iuncionanos 423 6 9  7,1 9 5,8 17.8 5,1 7,5 7 6  8 , l  5 2  6,4 
Jubilados 307 5 3-5 5.7 6,7 8.6 4 9  3 8  4,7 2,4 7.1 
d dEstudrantes 555 9 8.9 21,7 I I G,7 3 8  9-8 8.7 14,- 4,3 5 3  
Otros 49 1 7,9 9,7 9 8,6 6.7 12,6 7 3  8 3  7.3 83 
2,4N/C 130 2 z4 --3,l 2 2  0,6 2,1 2 4  0,8 1,4 1,4 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
-5.1.96. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELESPOR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
T.Enc. S91 Y090 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 ZonaS Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Hotel 3 529 57.2 56.7 578  58.2 73,3 2<7 533, 56,1 85,8 29,5 62,l 




Otros 114 1.8 1.7 6 , l  1.9 6,8 0,6 1,8 2 , l  0,6 0 8  2 , l  
TOTAL 6170 100 100 100 1O0 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Hotel 5 estrellas 14 0 4  0.2 8 , l  0.3 2 9 1,9 
Hotel 4 estrellas 222 6,s 6 2  8.1 16 23.7 5,6 4,6 1 5  4,4 9,8 4 , l  
Hotel 3 estrellas 2351 66.6 64.4 50.5 71.7 41.2 87 78.9 62.7 55 59.5 73.4
es el 2 estrellas 443 1216 14'7 22:2 5.6 2;9 6.8 21,6 17,5 11;7 8.6 
Hotel 1 estrella 255 7 2  7,l 2 2,l 17,6 8 4,8 14.7 12,7 6.3 
Hostal 3 estrellas 10 0 3  0 3  1 0.2 8 3  0 3  
Hostal 2 estrellas 121 3,4 4,6 7,l 1,9 2 9  5.5 1 2  4 8  4 2  2.9 3,4 
Hostal 1 estrella 113 3,2 2.5 1 2.2 0.5 4 6  4.2 3.4 3.7 
TOTAL 3529 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente" El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.97 DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO QUE HAN PAGADO POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
TOTAL O/091 Ok.90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
1 persona 1 847 29,9 34 47 34,3 31,5 18,3 26,7 30,l 38,4 18 29 
2 personas 2301 37,3 31,9 36,7 38.4 53.3 38,9 35,2 34 38,2 34.3 41.2 
3 oersonas 867 14.1 14.3 7.3 11.2 8.6 15.4 17 15.3 11.9 17 13.8 
4 wersonas 859 13.9 13.7 6 11.6 4.4 17.7 15.3 15 3 8.9 23 4 11.9 
5 personas 196 3,2 4 2  1,8 2,7 3,4 3-1 4,3 1.2 5.6 2-5 
6 personas 58 0 3  1,3 0,9 2 2  3,4 1,7 0-7 0 3  1.1 O,$ 
7 personas 25 0 4  0,2 1,2 0,4 2 3  0.4 0 2  1,l 0,4 0,4 
8 persoi7as 10 0.2 G,2 0.2 0,O 0.5 O. 1 0,3 
9 personas 7 0,l 0,2 0.3 O, 1 0,l 0, l  O. 1 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.98. DISTRIBUQON PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMlENTO Y TRANSPORTE POR 
ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Transporte 548 8,9 8,2 21,7 12,4 20 14,3 5 4  5 3,5 13,9 9,3 
Transp y habitac 1718 27,9 30,s 23.5 30,l 53,7 35.9 23,8 8.5 47.7 22,3 
Transp , hab y desay 248 3,9 5 18,6 3.5 4,4 2 8  4.2 3,5 5 2,6 3.5 
Media penst6n 2759 44,7 40.2 18, l  34.6 33.4 22.9 49,4 52,6 50,l 30,3 55,7 
Pencibn completa 897 14,6 16, l  18.1 19,4 42,2 6 3  5,l 15,l 32,9 5.5 9,2 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente. El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.99. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA ESTIMACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON EL COSTE E IMPRESION 
SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Caro 847 13,7 16,2 11,4 12,6 22,2 7,4 15.7 13,6 15.7 15.9 11,7 
Bastante caro 1 390 22,5 24,6 19,9 21,l 20 20.6 26,9 21.7 17.7 27.4 23 
Normal 3219 52,2 48,l 548  49.6 46,7 57,l 48.5 55,3 44,8 46,8 54,3 
Bastante barato 383 6 2  5 3  7-8 9,4 4,4 5,7 4,3 5 3  7 5,5 6 
Barato 191 3,l 3 3,6 5 6,7 3,4 2,9 2,6 3,6 1,7 2,4 
NJC 140 2,3 2 J  2,s 2 3  5 8  1,7 1.5 1 2  &7 2,6 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL %9i %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Muy buena 1999 32,4 32.6 28,3 29,8 35,5 50.9 31 30,6 24.6 35,6 38,2 
Buena 281 1 45.6 45 43.4 45.5 40 36.6 50.6 45.9 46.5 46.3 42.6 
Normal 1 096 17;7 18 21:7 2016 15,6 7,4 15;8 19,2 22,5 1411 15,3 
Mala 160 2,6 2 6  5,4 2,4 6,7 1.1 1,4 2,6 4,7 2 2 2  
NIC 104 1,7 1,a 1 2  1,7 2 2  4 1 2  1,7 1,7 2 1,7 
TOTAL 6,170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente, El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacrenda Conselleria de Turismo. 
5.1.100. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
1 Vez 2321 37,6 34,5 42,8 39.5 33,3 22,3 37,2 357 56,5 312 31.6 
2Veces 1246 20,2 21.3 21,l 19,5 20 18,9 22,6 21,9 17.5 20,7 19.1 
3 Veces 728 1 1  0 12 6.6 10.6 6,7 18,9 12 12,6 5,6 15.7 13,6 
4 Veces 446 7,3 7.2 3,6 7,8 4,4 11,3 6,7 7,3 4,6 7,6 8.6 
Mas de 4veces 1 200 19,5 18,7 19,9 18 28.9 28 17.4 19.7 11,5 21 2 24,2 
NIC 229 3,6 6.3 6 4,6 6,7 0,G 4,1 2,8 4,3 3,6 2,9 
TOTAL 6170 ?O0 100 100 100 100 lo0 100 100 100 100 100
-
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
SI 4 381 71 68,2 65 69.8 82,2 82.3 72,3 73,7 66,7 67,8 71,4 
NO 806 13,l 15,2 13,3 13,6 13.3 8,6 9,7 11,2 15,4 15,9 14,2 
NIC 983 15,9 166 21,7 16,6 4,5 9,l 18 15,l 17,9 16,3 14,4 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C)DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
NO 3311 53.7 48,3 51.8 56.5 57,8 50,9 56,5 52,5 57,2 46,3 53,2 
Si, proximos años 860 13,9 14,7 18,7 13,5 20 16,5 11,2 12,4 158 17,7 13,3 
Sí,jubilacion 935 152 16,6 13,3 14.8 4,4 16 15.6 17,2 12,5 15,9 15,l 
NIC 1064 17.2 20,4 16,2 15,2 17,8 16,6 16.7 17,9 143 20.1 18,4 
TOTAL 6170 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuenle El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.101. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
A) EDAD 
-
TOTAL %90 %89 Hotel Apart. Chal. C.Ami Otros 
Menos 30 anos 
Entre 30y 45 anos 
Entre 45y 60anos 
Mas 60años 
NIC 23 0,4 0,6 08 0.3 04 4,4 
 
TOTAL 6 170 1 O0 1 O0 100 100 1 O0 1 O0 1O0 
 
B)PROFESION 
TOTAL %91 %90 Hotel Apart. Chal. C.Ami Otros 
Profesion liberal 400 6.5 6.3 5.8 5.4 15.1 '12.5 19.3 
TBcnico Superior 307 5 4,6 5.2 4: 7 4.1 72 1 8  
Jefe de Empresa o gerente 584 93 9,3 7,3 If,4 23,6 7 2  8,8 
Cuadros intermedios 583 9.5 10,l 9,1 9,8 12,9 52 11,4 
Empleados 1 742 28,2 28,l 31 26 17 21,7 20,2 
Obreros 648 10.5 10 11,7 10.3 6,6 2 3 5  
Funcionarios 423 63 7,1 7 6,6 4,1 11,2 7 
Jubilados 307 5 3s 5.7 3,6 5,9 5,9 4,4 
Estudiantes 555 9 8.9 8 2  10,6 3.7 17,3 10,s 
Otros 491 7,9 9,7 7,6 8,9 5,9 6,s 7 
NlC 130 2 2,4 1,4 2,7 1,1 3 2  6 1  
TOTAL 6 170 1 O0 1O0 1 O0 1 00 1 O0 1 O0 1 O0 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Consellwia de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.102. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA ESTlMAClQN DE LA ESTANCIA EN RELACION CON EL COSTE 
E IMPRESION SOBRE EL VIAJE SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991, 
A) ESTIMACION DE LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Hotel Apart Chal C,Ami Otros 
Caro 847 13,7 16.2 13,7 13,l 14,8 17,8 18.4 
Bastante caro 1 390 22.5 24.6 20.5 25.7 26.6 19.1 21.9 
Normal 3 219 52;2 48.1 54,8 48:2 4916 51 ;3 50 
Bastante barato 383 6,2 5 3  5.8 7,8 4,4 5,3 3 3  
Barato 191 3, l  3 3,4 2.8 1 1  3 9  3.6 
N/C 140 2 3  2,3 1.8 2,4 3,3 2,6 2,6 
TOTAL 6 170 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 100 100 1 O0 
8) IMPRESION SOBRE EL VIAJE 





































N/C 1 04 1,7 1,8 1.5 1 2  1,5 2,6 4.4 
TOTAL 6 170 1O0 1 O0 100 1 O0 1 O0 1 O0 1O0 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Con~elleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.103. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
TOTAL %91 7690 Hotel A ~ a r t  Chal. C.Ami Otros 
1 Vez 2 321 37,6 34.5 42,9 31,2 25,5 29,6 31,6 
2 Veces 1 246 20,2 21.3 19,7 21,9 15,s  13,2 25,4 
3 Veces 728 11.8 12 10.7 13.6 14.4 9 2 9 6 
4 Veces 446 7.3 7,3 6.6 8 5 7,7 6.6 2.6 
Mas de 4 veces 1.200 19,5 18.7 16.3 20,9 34,3 41,4 28,2 
N/C 229 3 6  6.3 3-8 3-9 2,6 2.6 
TOTAL 6 170 100 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1 O0 
0) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Hotel Aparf Chal. C.Ami Otros 
SI 4 381 71 68.2 68.7 72.8 77,5 84,2 77.2 
NO 806 13.1 15.2 14.1 12.2 1O 7.9 11,4 
NIC 983 15,9 16,6 17,2 15 12,5 7,9 11,4 
TOTAL 6 170 1O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
C) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %91 %90 Hotel Aparl Chal, C Ami Otros 
NO 3311 53,7 48,3 56,7 51.7 40,6 38,8 45,6 
Si, proximos años 860 13,9 14,7 11,7 1 4 3  24,3 32,2 24,6 
SI.iubllacion 935 15 2 16 6 14 16 7 19 6 13 8 13  1~-~ 
- ,-
~ / e  1 064 172  20,4 17,6 1711 15,5 15,2 16;7 
TOTAL 6 170 1 O0 1O0 1 O0 1 O0 100 1 O0 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y 1-iacienda Conselleria de Turismo 


5.1.109. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1991 
TOTAL A A-1 B C 8-1 8-2 8-2-1 B-2-2 8-2.3 B-2-4 
Transporte 5 476 100 2 023 36,9 - 3 453 63,l 3 453 500 14,5 2 953 85,5 367 12,4 1 622 54,9 354 12 610 20,7 
Transp y habit 7 164 100 4 098 57,2 1 803 3 066 42,8 4 869 499 16,3 2 567 83,7 264 10,3 1 536 59,8 289 11.3 478 18,6 
Trans~ .  hab v desav 9 467 100 5 336 56.4 2 348 4 131 43.6 6 479 781 18.9 3 350 81.1 544 16.2 1 927 57.5 404 12 475 14.3 
~ e d i apensioh ' 8 222 100 5 386 65,5 2 370 2.836 34,5 5 206 732 25,8 2 104 74 2 297 14,l 900 42,8 339 161  568 $7 
Pensión completa 8861 100 5 990 67,6 2 635 2 871 32.4 5 506 583 30,3 2288 79,7 372 16.3 602 29,8 518 22,6 716 3 1 3  
MEDIA 7 691 100 4 675 60,8 2 057 3 016 39.2 5 073 615 20.4 2405 79,6 307 12,8 1 192 49,6 345 14,4 557 23.2 
Variación respecto del 1991190 
TOTAL A B 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 0-2-3 B-2-4 
Transporte -6,4 3.1 -11,Z -10 -11.4 -5.4 -15.7 13.1 -1 1,2 
Transp y habit 7.7 10,6 4 4,4 5 7  -13,4 10,l 8 2  8,4 
Transp , hab y desay 8,4 12.5 3,4 6 3  2 3  -1 4 22 -2 -24,3 
Media pensión 6,3 10,9 1,3 -4,6 -0,l 2,8 -6 2 2,7 11,l 
Pensibn completa 16 17,2 13 4 4 1  16.1 -12,5 14 47,2 24,1 
MEDIA 6.7 10.3 1.6 -1.4 2.4 -8,4 1.9 1 0,9 8,7 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 


















TOTAL t 000 1O0 1O0 1O0 1 O0 1 O0 1 O0 1O0 1 O0 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turisiiio 
5.1.1 11. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE L A  EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
TOTAL %91 %9D Alem Brit. Esp Fran, Bel Suec. Norue. Dan. Holan EE.UU Suizos Flnland, Austr. Ital, lrlan Otros 
Menosde30años 189 18.8 27.5 '15.7 11.1 6.6 23,6 10.7 54.3 20,5 17,5 12,5 3 3 3  16,4 30 58,3 48,9 25,5 56,3 
Entre 30 y 45 anos 274 27,4 22.7 35.5 22 5 11.9 40,3 20,5 14,3 20,5 33,3 25 33.3 39,3 41 25,) 17 1 7 2  25 
Entrc 45 y 60 arios 315 31,5 27,5 37.5 34,8 21,3 22,2 33 3 22,8 27.6 28.9 25 - 37,7 12,5 8,3 12,8 17,2 ,12,5 
MasdeGOaiios 207 20.7 21,8 10,l 30,5 57,4 13,9 35,5 8.6 31,4 20,3 37,5 33.4 6,6 16.5 8,3 21,3 40.1 . 
NIC 15 1 5  0.5 1 2 1 1  2,8 - - . . - 6,2 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 706 706 100 100 103 700 ?O@ 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tur~smo 
5.1.112. OlSTRlBUClON PORCENTUAL DE  LA PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
.. . Suec Norue Dan. Holan EE.UV Suizos Finland Austr Ital, Irlan. OtrosTOTAL %91 Y090 Alem. Brit. Esn. Fran, Bel .. . . .. . . ... . . 
Profesiónliberal 76 7,6 7,8 11,3 2,2 4,9 9,7 5 5.7 7.5 3,5 11,5 - 8,2 10 8 ,310 ,7  10,5 12,5 
Tecnico superior 54 5,4 4 9,3 1, l  1,6 6,9 5 - 5,4 - 5 - 13  5 - 4,3 10,5 6,2 
Jefeemnresaooer82 8.2 7.5 8 . 5 1 4 . 7  5.6 5.5 7.5 11.4 8 5  15 8.5 20 23 5 - 2.1 5 18.9 
~uadrosinterm- 86 8,6 9,7 6 9  9,7 4,9 8,3 7 5  - 8,5 13,5 4.5 40 164  20 R,3 413 5 6,2 
Empleados 216 21.6 20.7 30,4 16,l 13,3 8,3 2 1 3  5,7 20,5 8,5 25 19,7 20 66,840,4 32,5 
Obreros 70 7 9,4 a ,5  5,7 5,7 8.3 19,5 11,4 7,5 25 8 ,5  - 3,3 12,7 15 ­
Funcionarios 56 5.6 5,4 6,5 2,9 3,2 19,4 - 11,4 5 12,5 - - 49 - .  
Jubilados 234 23,4 16 12,9 35.7 50.1 18,3 27,5 2,9 3,5 - 23,5 20 4,9 25 8.3 23.3 5 ­
Estudiantes 36 3,6 12.7 0,4 1, l  3.3 5,6 2,5 20 23,l 7 8.5 20 3,3 15 - - 15 50 
Otros 63 6 3 4 3 4.1 8 3 3.3 9 7 4 22.9 10.5 15 5 - - - 1.5 6.2 
N/C 27 2,7 2,5 1,2 2,5 4 , l  - 8;6 - - 3,3 - 8,3 2.2 
~TOTAL 1000  100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 100 100 100 100 100 1OD 100 100 100 
Fuente. El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.113. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL  ESTABLECIMIENTO Y D E  L A  CATEGORIA D E L  HOTEL  
DONDE SE H AN  ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA BALEARES  1991 
A) ALOJAMIENTO 
TOTAL %91 %90 Atem. Brit. Esp. Ftan. Bel. Suec, Norue. Dan, Holan, EE UU Suizos FInland. Austr Ital, Irlan, Otros 
Hotel 683 68,3 67,l 74,648,3758 84,7 85 40,l 35 66.7 70 40 77,l - 91,795.8 100 87,6 
Apartamento 239 23,9 27,6 19,839,l 12,5 4,2 15 57.1 65 33.3 30 40 18 100 8,3 - - 6,2 
Chalet 26 2.6 2 0,8 6.5 3 - - - 20 -2,l ­
C Amigos 27 2.7 3,l 2 5 7,l - 2,8 - - - 2.1 - 6,2 
Otros 25 2,5 0,2 2.8 t,1 1,6 11,t - 4,9U 
TOTAL IODO IÜG 100 100 100 100 100 160 100 100 100 100 700 100 100 100 100 íGO 100
-
8) CATEGORIAS DE HOTELES 
TOTAL S691 %90 Alem. Brit Esp. Fran Bel. Suec. Norue Dan, Holan. EE UU. Suizos Finland, Austr, Ital, lrlan Otros 
Hotel 5 estrellas 18 2,7 2 4,4 22 - - - - 18,5 - - 50 - F 13,3 
Hotel 4 estrellas 53 7.6 27,5 8,8 7,4 6,5 8,0 25 7,l 105 - - 27,l - 9.1 ­
Hotel 3 estrellas 407 59.6 55,7 40,1 72.1 77,4 61,8 50 78.6 71 66,7 100 50 604 100 18.2 80 100 6,7 
Hotel 2 estrellas 122 17.9 9,5 26.9 13,2 11,3 8,8 25 14,2 - 33,3 - 2.1 - 72.7 15,5 26,7 
Hotel 1 estrella 39 5.7 2,3 11 2.2 4,8 4,4 - . - - 2.1 46.6 
Hostales 44 6,5 3 8,8 2,9 16,2 - - - - 8,3 - 4,5 6,7 
TOTAL 683 100 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.114. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE L A S  ZONAS DONDE  SE H AN  ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. B A LEARES  1991. 
TOTAL %91 %90 Alem Brft. Esp. Fran Be1 Suec Norue, Dan, Holan. EE.UU. Suizos Finland Austr ltal Irlan, Otros 
Zona 1 41 4.1 6,7 4,8 6,2 75 1,4 7,5 11.4 10 25,5 - 6,6 50 75 - 6,2 
Zona 2 204 20,4 25.1 18,9 25,l t3,3 16,7 25 40 17,5 - 25 60 37,7 - 8.3 21 3 27,5 6.2 
Zona 3 29 2,9 1 34 2,s 6.5 9,7 7,5 - - .  . ­
Zona 4 34 3.4 3 2,: 10,4 2,5 i , 4  - - - . . - 6.2 
Zona 5 55 5,5 7,l 5.3 8.4 1,6 6,9 17,l 55 33,3 12,5 20 1.6 
Zona 6 173 17,3 19.9 20,5 15,3 5 15.3 - 22,9 - 33,3 12.5 - 36.7 50 03,4 - 35,5 6,2 
Zona 7 233 23,3 16.5 24,3 8 33.6 48.6 60 8,6 - - 37.5 20 18 - 8,349.9 37 75.2 
Zona 8 110 1 1  10,5 11,2 12,6 13,5 - - - 7,9 125 . . 
Zona 9 121 12.1 10,2 9,5 11,5 16,5 - - - 17,5 - 21,3 ­
TOTAL 1 O00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Haccenda Conselleria de Turismo 
5.1.115. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE  PERSONAS QUE INCLUYEN L O  PAGADO POR NACIONALIDADES, 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES  1991. 
TOTAL %91 %90 Alem Brit.. Eso. Fran. Bel. Suec, Norue Dan, Holan EE UU. Suizos Finland. Austr ltal lrlan Otros-. . . . . ....-.. .  .a - .  ­
1 Persona 402 40,2 40,2 50,830,824,6 29,2 50 25.7 37,566.7 50 40 63,9 30 83.440,4 44 623 
2 Personas 435 43,5 44,2 37,5 45,s 63,9 52,8 50 40 62,s 33,3 25 40 32.9 70 8.3 532 56 25 
3 Personas 80 8 8,3 6.9 11,6 9,9 4,2 - 8,6 - - 25 20 . - 8,3 6,4 - 12,5 
4 Personas 54 5.4 4.1 2.8 10 - 9.6 - 8.6 - ­
~ - - ~­
5 Personas 19 1:9 115 1:6 1.4 1.6 2:8 - 1114 - . 1.6 . ,, 
Mas de 5personas 10 1 1;7 0:4 0.7 - 1,4 .. 5,7 - - - 116 
TOTAL 1 O00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente. El Gasto Turistico en 1991 Con.seI!er!zde Ecooarnia y Hacienda Ccnsrlleria de Turisw,c 
5.1.1 16. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL  CONCEPTO QUE  5E INCLUYE  EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA  MEDIA. BALEARES  1991. 
TOTAL %91 Y090 Alem Brit. Esp. Fran, Bel Suec, Norue, Dan Holan. EE.UU. Suizos Finland. Austr. Ital, Irlan, Otros 
Transnorte 155 15,5 9.5 12.5 33.4 11,6 5,6 3 2,9 15 - 12,5 40 4.9 20 8.3 4,3 - 6.2 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Consellerra de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.117. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON EL COSTE POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 199t. 
TOTAL %91 %90 Alem. Brit Esp, Fran. Bei. Suec, Norue. Dan Holan EE.UU. Suizos Finland. Austr, Ital. Irlan, Otros 
Caro 107 10,7 13,7 12,9 13,3 3,3 8.3 - 2,8 15.5 13,5 15 - 6,6 25 16,7 2.1 12,5 i2,5 
Bastantecaro 185 18,5 20,7 20,2 21.5 6,6 23,6 33,3 17,l 15.5 255  35 20 9.8 25 25 8,5 37,5 25 
Normal 556 55,6 54.1 55,756.2 425  56,966,7 60,2 69 56 50 80 68,8 50 41.746,8 50 56,2 
Bastante barata 71 7, l  7.3 4.4 5,4 14,8 8,4 - 11.4 - 5 - - 8,2 - 19 ,2  6 3  
Barato. 47 4.7 3.5 2 0.7 27.9 2.8 5.7 - - .  - 8.3 23.4 ­. . . . 
-
34 3:4 0:7 4,8 2,9 419 - 2.8 - ,, - 6,6 - 8,3 ,.NIC 
TOTAL 1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
. ... -...... .. . ... .­
TOTAL %91 %90 Alem. Brit. Esp Fran Bel, Suec. Norue. Dan, Holan. EE.UU. Sulzos Finland Austr. Ital, Irtan. Otros 
Muy buena 254 25,4 30,7 21 32,2 31.1 20,8 25 20 17,4 25,5 50 - 9,8 18 2523,4  30 31,2 
Buena 467 46,7 40,8 50 41,2 55,7 48,6 45.5 45.7 47,6 33,3 25 60 57.3 29,5 41 ,7426 60 43,7 
Normal 220 22 25,l 23,2 194  11,5 223  223  31,4 35 41.2 25 40 295  473  16,6 31 8 10 12,7 
Mala 35 9.5 3,2 2.9 4,3 - 6.9 7 2,9 - ,, 1,7 2,s 16,7 2 2  - 6,s 
N/C 24 2.4 0,2 2 9  2,9 1,7 t,4 1,7 2.5 - - - 6,2 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.lZ118.DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCJONDE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES, 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Alem. Brit. Esp. Fran Bel, , Suec, Norue, Dan. Holan EE UU. Suizos Finland. Austr. Ital, Irlan. Otros 
1 Vez 348 34,8 33.6 45.1 17.9 295 59,7 33.3 25,7 38,533,3 175 40 263 28,5 58,355,2 40 68,7 
2 Veces 142 14,2 22.4 11,3 12,2 26.3 19,4 152 22,Q 12,5 17 20,5 - 13,l 15 16,7 12,8 20 12,5 
3 Veces 102 10.2 8.8 8.7 11,B 2!,3 5,6 10,5 2.9 !2,5 13 15,5 - 18 10,5 - 8,6 10 ­
4 Veces 60 6 6,7 5 2 9 6,6 5.6 5,7 - 10,5 3,3 . ,. 
Mas 4 veces 271 27.1 23.5 21.4 44.1 14.7 5.6 41 22.1 29 36.7 36 40 27.9 46 16.7 10.6 10 6.3 
NIC 77 7.7 5 8,9 5 1 , 6  4.1 20 7 3  - - 20 11.4 - 8,3 12.8 - 12,5 
TOTAL 1 U00 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL %91 S690 Alem Bril, Esp Fran. Bel. Suec Norua Dan,Holan EE.UU. Suizos Finland Austr, Ital. lrlan Otros 
SI 714 714 726 74,2 75,3 75.5 54.273,5 686 72,580,5 675 60 70.5 75 41,759.6 80 75 
NO 110 11 12.5 5,6 154  1,6 16,6 12.5 11.4 15.5 10,5 15,7 - 8,2 12,5 25 21,2 10 -
N/C 176 17.6 14,9 20,2 9.3 22,9 29,2 14 20 12 9 16,8 40 21,3 12,5 33,3 19,2 10 25 
TOTAL 1000 ioo i ao  100 100 i oo  IOO ioo i o o  ioo 100 ioo ioo 100 100 ioo  i o o  i o o  ioo  
C) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %91 Y090 Alem, Brit Esp. Fran Bel Suec Norue. Dan, Holan EE.UU. Suizos Finland Austr. Ital. lrlan Otros 
No 509 50.9 59,7 49,649,1 49,l 65,3 50 42.9 6 2 , 5 605  50 40 49,2 75 66,757.5 80 43,7 
Si, prbximos años 163 18 3 13.7 14 1 18.3 31, l  9.7 15,5 14.2 15,5 10.5 25 20 3,3 - 27,5 - 12,5 
Si, jubilación 120 12 11.4 13,7 12,9 3,3 5,6 10,5 22.9 - 25 - 8 2  2510,7  - 187  
N/C 208 20,8 15,2 22,619,7 16,5 19,4 24 20 22 29 - 40 39,3 25 8,3 4 3  20 25,1 
TOTAL t 000 100 IDO 100 100 100 100 100 loa ioo  roo ioo  i o o  ioo íoo IOO ioo l oo  loo  
Fuente El Gasto Turisticoen 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
.­
5.1.379. DlSTRlBUClQN PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
A) EDAD 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Menos de 30 aíios 189 18.9 27.5 11.4 20,5 9,7 .. 21,7 18.6 20.9 20 5 22.8 
Entre 30 y 45 arios 
Entre 45 y 60 anos 





































NIC 15 1,s 0 3  1 8  0 3  3,4 
TOTAL 1 000 100 100 100 100 100 1 00 1O0 1 00 100 100 100 
E) PROFESION 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 --Zona? Zonal  Zona9 
Profesion liberal 76 7,6 7 8 9, l  8,2 9,7 1,7 8 7,9 8 7 6 4  
Tecnico superior 54 5 4  4 6,8 4,5 3,2 5 7.5 4.7 6,2 4,7 
Jefe empresa o gerentes 82 8.2 7.5 20,4 12 7 6.5 16.2 11,7 13.3 3,9 9 7 9 
Cuadtos interm 86 8,6 9.7 11,4 5,5 12 9 18,9 13,3 8 7.1 10,Z 8,4 
Empleados 216 21,6 20.7 15.9 18,2 22,6 13,5 i8,3 261 19.3 18.4 225 
Obreros 70 7 9,4 6 8 7,3 2,8 101 6 9  6.7 6 7 2  
Funcionarios 56 5 6  5.4 2 3  5 1 2 9  5.4 8 3  4.3 5,5 4 2 3.9 




TOTAL ~ o a o  ioo loa loa 100 100 100 100 100 200 100 1 ­
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
51.120. WlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTEL POR ZONAS, 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
A) ALOJAMIENTO 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Hotel 683 68,3 67.1 61,4 57,3 80,6 70,s 383  56,9 94.8 652 59,6 
Apartamento 239 23.9 27,6 20,5 34,5 9,7 162  51.7 351 1,6 27,4 33,8 
Chalet 26 2.8 2 6,8 "r3 3 2  13,5 3.3 3 2  5 2.7 
C Amiaos 27 2 7  3.1 6,8 4,l 6 ,5  1.6 1.6 2,4 3.9 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 f 00 
E) CATEGORIA DE HOTEL 
TOTAL S91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Hotel 5 estreiiac 18 2,7 2 46.3 1,6 7 7 
Hotel 4 estrellas 53 7,6 27 5 7,7 14,4 20 3,8 0.9 6.9 9,5 10,4 
Hotel 3 estrellas 407 59,2 55,7 34.6 72 40 88,5 56 5 41,l 63.2 68.6 61,4 
Hotel 2 estrellas 122 179  9.5 3.8 4 8 - 34.8 39 2 18 104  1 5 2  
Hotel 1 estrella 39 5:7 213 3:8 0.8 16 8.7 3'7 8.k 6.5 6 5 
Hostales 44 6:5 3 3;8 7;2 16 - 15,1 3.3 5 6 5  
TOTAL 683 100 100 100 1O0 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Canselleria de Turismo 
5.1.121. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DEL CONCEPTO QUE 
INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN 1.0 PAGADO 































































Mas de 5 personas 1O 1 1,7
-. 
0 3  6,6 1,l 0,4 0,7 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 1 0 0 - 100 100 100 100 
B) CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Transporte 
Transp y hab 































































TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.122. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON EL COSTE, 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Caro 107 10.7 13,7 4.5 12,7 12.9 16.2 11,7 7.5 9,4 11,4 10,8 
Bastante caro 185 18.5 20.7 13,6 23,6 19,4 16,2 18,3 22,3 11.8 20,6 19,6 
Normal 556 556 54 1 63,ü 54,5 64 62,2 60 58,5 51,2 56,3 56,6 
Bastante barato 71 7,1 7,3 11,4 4 , l  3 2  2.7 5 5,8 11.8 6 5  7.5 
Barato 47 4,7 3 3  1.8 1 6  13 3,4 3,5 
N/C 34 3,4 0,7 6.9 3-3 2,7 i 4,3 2,8 1 8  2 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
Muy buena 254 254 30,7 25 20 51,6 56.7 28,3 18,6 26 30,5 24,3 
Buena 467 46 7 40,8 50 49,l 355  29,7 38,3 48,9 48,8 48,5 45,s 
Normal 220 22 25,l 18,2 24,5 12,9 8,l 30,l 213  22 16,7 24,7 
Mala 35 3.5 3,2 4.5 4.1 75 2 2.3 3 
N/C 24 2,4 0.1 2.3 2.3 5,5 3,3 3,7 1 2  2 2,s 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.123, DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SAT1SFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona6 Zona9 
1 Vez 348 34,8 33,6 29,5 25 48,4 21,6 40 29,3 48,4 3 1 3  32,5 
2 Veces 142 14,2 22,4 9,1 14,5 19,4 13,5 18,3 12,7 142  15,2 13,4 
3 Veces 102 10,2 8 3  6.8 9,s 3,2 21 -6 10 13,3 8,7 11.4 8,7 
4 Veces 60 6 6,7 2 3  8.2 6,4 2.7 3,3 8 4,3 4,3 6,s 
Más 4 veces 271 27.7 21,5 513 355 22.6 32,4 167 26,l 17:3 30,9 31,4 
N/C 77 7.7 5 2 3 7,3 8,2 11,7 10,6 7,1 6,7 7 5  
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
SI 714 71,4 72,6 772 71,4 71 73 68,3 73,4, 69,3 72,6 705 
NO 110 11 12,5 11,4 14,s 16,l 10,8 13,3 6 3  9,5 11,7 11,7 
N/C 176 17,6 14,9 11.4 14.1 12.9 16,2 18,4 19,7 21,2 15,7 17,8 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %91 %90 Zonal Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona9 
-- - -. - -- -­
N; 509 50.9 59,7 43,2 48,2 54,8 432 45 52,7 55,5 51,4 57,4 
Si, proximos anos 163 16,3 13,7 1 16,8 12,9 16,2 10 13,8 18,5 14,6 12,6 
Si, lubiiacir5n 120 12 11,4 6.8 11,8 9,7 10,O 18.3 13,3 11,5 12,8 10,E 
N/C 208 20.8 15 2 31.8 23 2 22.6 29.8 26.7 20 2 14 5 21.2 19 2 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente El Gasto Turístico en 1991 Coriselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 

5.1.126. GASTO REALIZADO POR TIPO DE HOTEL.TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
TOTAL A A-1 B C 0-1 8-2 0.2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 
5 estrellas 32 117 10018 562 57.8 8 16713 555 42,2 22 4 212 31,l 9 343 68,9 668 7,l 1.966 203 1 071 11,3 5 757 60.8 
Hotel 
4 estrellas 12 977 100 8 304 64 3 654 4 673 36 8 327 1.122 24 3 551 76 576 16 1 226 33,4 589 16.7 1 278 34,5 
Hotel 
3 estrellas 7 884 100 5 000 63,4 2,200 2 884 36,6 5 084 637 22,l 2.247 77,9 384 16,7 880 38,4 407 17.7 622 27,2 
Hotel 
2 estrellas 6 152 :O0 3 621 58,9 1 593 2 531 41,l 4 124 573 22 6 1 958 77,4 379 18,4 838 40.8 446 21,7 389 19,l 
Hotel 
1 estrella 5 640 100 3 390 60.1 1 491 2 250 39.9 3 741 541 24 1 709 76 352 19.5 792 43.9 351 19.5 308 17.1 
Hostales 5 968 100 3 524 59 1.550 2 444 41 3.994 577 23,6 1 867 76,4 352 t8,5 759 39;9 330 17;3 462 24;3 
MEDIA 7 567 100 4 605 61 2 026 2 962 39,l 4 988 625 21,i 2 337 78,9 344 13.8 1 125 45,4 395 15,9 614 24.7 
Variacion respecto al 1991/90 
TOTAL A B B.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8.2-3 8-2-4 
Hotel 5 estrellas 9.4 9.4 9.5 10.5 9.1 8.5 5.8 9.7 12.6 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostales 
MEDIA 7 7,2 6 8  7,5 6,6 7.1 3,7 8 ,3  10.2 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Consellena de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.127. GASTO REALIZADO POR ALOJAMIENTO. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
TOTAL A A-1 B C 8-1 8-2 8-2.1 B-2-2 8 -24  3-2-4 
Zona 1 8 283 100 4 976 60 2.189 3 307 40 5 486 569 17,Z22737 82,8 369 13,4 1268 46 355 12,9 767 27,7 
Zona2 7721 100 4554 59 2004 3 167 47 5 171 621 19.6 2546 80.4 302 11.8 1 145 44.6 421 16.4 700 27.2 
Zona 3 5 696 100 3 513 61,7 1 545 2 183 38,3 3 729 453 20,s 1 730 792 197 11,s 700 40,7 335 19,5 488 28,4 
Zona 4 6 1 11 100 3 642 59,6 1 602 2 469 40,4 4 071 487 19.8 1 982 802 349 17,6 878 44,3 327 16,s 430 21.6 
Zona 5 6 696 100 3 698 55.2 1 627 2 998 44,8 4 625 548 18,3 2 450 81,7 331 13,6 1 O00 41 404 16,5 705 28.9 
Zona 6 7 414 100 4 528 61,l 1 992 2 886 38,9 4 878 621 21,6 2265 78,4 364 15 1 120 48.1 326 14 517 22,3 
Zona 7 5 952 100 3 425 57.5 1 507 2 527 42.5 4 034 567 22,5 1 960 77,5 239 12,l 919 46.5 256 13 559 28,3 
Zona 8 7 350 100 4463 60.7 1 963 2 887 39.3 4 850 650 225 2 237 77,5 308 13,6 1 093 48,l 330 14.5 541 238 
Zona 9 6 895 100 4 071 59 1 791 2 824 41 4 615 630 22,3 2 1% 77,7 318 14,4 1 019 46.1 345 15,6 528 25.9 
MEDIA 7 567 100 4 605 60.9 2 026 2 962 39.1 4 988 625 21.1 2 337 78.9 344 13 8 1 125 45.4 395 15.9 614 24.7 
Variacibn respecto al 1991/90 
TOTAL A B B-1 8-2 8-2-1 B 
Zona 1 7,8 8,1 7,4 8,3 7,2 8 4,5 7,4 9.3 
Zona 2 7,5 7.1 8 7,1 8,3 9,1 3 8.5 11 
Zona 3 8.2 9,5 6 3  9.2 5,6 6 3,4 5,5 6,7 
Zona 4 6,l 6.3 5 3  7,4 5,6 3,8 2 8  6,1 9,9 
Zona 5 8 2  8,4 8.1 6 3  8,4 7,7 4,l 8 4  115  
Zma 6 6.7 6,4 7,3 9,s 7 6 2  3,8 9 8,4 
Zona 7 8,1 10.3 5.4 9 4.4 4.9 3 5.8 6,l 
Zona 8 4,2 3.4 4,2 4,7 4,1 3 4-1 3,9 5 
Zona 9 4,9 4,2 5,8 3,9 6.3 7,5 4 5.5 7,4 
MEDIA 7 7,2 6 8  7,5 6.6 7.1 3,7 8,3 10,2 
Fuente El  Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
57.128. GASTO REAUZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE, TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1991. 
TOTAL A A-1 C B-1 8-2 0-2-1 8-2-2 6-2-3 8-2-4
-
B 
Transporte 5 632 100 1 987 353  1 569 3 645 64,7 3 645 358 9 8  3 287 90.2 257 7,6 1 620 48.2 556 16 5 928 27,7 
Transp 
v hab 6 601 100 3 566 54 3 566 3 035 46 4 604 599 19.7 2 436 80 3 307 12.6 1 163 47.3 359 14.6 630 25.6 
írans hab 
y desay 7 810 100 4 932 63,l 4 932 2 878 36,9 5 048 587 20.4 2 290 79,6 299 13,2 1 073 473  344 15.2 542 24,l 
Media 
pension 8 840 100 5 734 64,8 5 734 3 106 35,2 5 629 622 20 2 484 80,8 366 14,5 1 097 43.4 387 15,3 677 26.8 
Pensión 
completa 7 505 100 5 185 69 5 185 2 320 31 4 601 691 29,8 1 629 70 2 41 1 25 599 36 4 248 15,l 385 23,5 
MEDIA 7 567 100 4 605 60,9 2 026 2 962 39,l 4 988 625 21,l 2 337 78,9 344 13,8 1 125 45.4 395 15,9 614 24.7 
Variacion respecto al 1991/90 
­
TOTAL A 6 0-1 B-2 8-2-1 0-2-2 8-2-3 6-2.4 
Transporte 
Transp y hab 
Trans hab y desay 
Media pension 
Pensión completa 
6 3  
6,9 
7 6  
6.9 









































MEDIA 7 7 2  6-8 7-5 6.6 7 1 3,7 8,3 10.2 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.129. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1991. 
A) EDAD 
T. Enc %9 1 7690 Alem. Brit. Esp. O= 
Menos de 30 años 78 14.4 18.7 12.6 14.6 3 8 23.9 
Entre 30 y 45anos 113 20.9 27,l 15,2 21.6 46,2 14.3 
Entre 45 y 60 años 185 34,3 32,O 33.3 37,O 34.6 28,5 
Mas de 60 amos 157 29 1 21,8 36,4 26 O l5,4 33,3 
NIC 7 1,3 0,4 2.5 o,a o,o 0.0 
TOTAL 540 100 1O0 100 101) 100 I O0
-
B) PROFESION 
T Enc. %91 O/o% Alsm. Brit E ~ P  Otros 
Profesion l~beral 31 5.7 6.2 9.1 2.2 2,5 4.7 
Tecnico supenor 18 3 3 5 5  6,6 1 5  3,4 4 7 
Jefe empresa o ger 60 11,l 11,9 4,5 154  11.5 13,6 
Cuadros intermed 48 8,9 12,7 e,l 10,6 15,4 8,4 
Trabajadores 102 18.9 26,l 19 2 18,7 23,l 164 
Obreros 38 7,O 8.1 7,6 7,3 7 7 6.5 
Funcionarios 34 6 J  6.8 8,O 3,3 12,O 3.0 
Jubilados 152 28,2 12,9 33 9 27 1 15,4 34,2 
Estudiantes 1O 1,9 1.6 1 3  1,8 1,9 3.0 
Otros 38 7.0 7,2 2.0 10.6 7, l  5.5 
NIC 9 1.7 1,O  1,5 1-5 0.0 0,O 
TOTAL 540 1 O0 1 O0 1 O0 100 1O0 100 
Fuente f l Gasto Turistico en 1991 Conselteria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.130. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DEL HOTEL 
POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA, BALEARES 1991. 
T. Eric. %91 %90 Alem. Brit Esp. Otros 
Hotel 351 65,O 60.6 73,2 60,l 81,2 38,l 
Apartamento 144 26,7 31,3 17 7 34,l 7,7 47,5 
Chalet 19 3 ,5  2,s 2 5  3 3 3,4 4,8 
Casas Amigos 19 3,5 2,7 3,5 2 2  7.7 9 5  
Otros 7 1,3 2.9 3,) 0,s 0,O 0.0 
TOTAL 540 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1O0 1 O0 
T. Enc. %91 %90 Alem Brit, Esp. Otros 
Hotel 5 estreflas 1 0,3 1 5  0.0 0,O 0,O 3-6 
Hotel 4 estrellas 45 12,8 21.9 9 2  14,7 26.1 10 5 
Hotel 3 estrellas 218 62,2 65,8 52,8 73 65,2 57,8 
Hotel "rstrellas 67 19,l 8,4 28,3 12,3 8,; 22,8 
Hotel 1 estrella 1O 2 3  1,O  2.8 0.0 O,Q 5,3 
Hostaies 1O 2,8 1,3 6 9  0,O 0.0 0.0 
TOTAL 351 1 O0 100 1DO 1 O0 100 1O0 
Fuente El Gasto Turístico en 1991 Conselleria de Econornia y Hac~enda Conselleria de Turismo 
5.1.131. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 




%91 %90 Alem. Brit. Esp. Otros 
Palma 















Costa de framuntana 12 22 1,6 4,6 1,1 0,O 0,Q 
Pollenca 
Bahia de Alcudia 






















Playa de Palma 107 19,8 13,3 29.2 12,5 23.0 23,5 
TOTAL 540 1 O0 1O0 1O0 1O0 1 00 1 O0 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.132. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO QUE HAN PAGADO Y EL CONCEPTO QUE 
INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1991. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO QUE HAN PAGADO 
T. Enc, %91 S90 Alem. Brit. Esp. Otros 
1 persona 180 33.3 27,9 36,9 31,5 23.1 333 
2personas 288 53.3 59,3 51,O 58.1 73,l 42,9 
3personas 45 8.3 64 11,l 62 3.8 9,6 
4personas 21 3.9 5,O 03 3,5 0,O 9,6 
5personas 3 0.6 110 0,O 0,7 0,O 4,6 
@S de 5 personas 3 0,s U,4 0,s 0-0 0.0 
TOTAL 540 1 O0 1O0 100 100 1O0 1 O0 
6)CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN AL GASTO DE ALOJAMIENTO 
T. Enc, %91 %90 Alem. Brit. Esp. Otros 
Transporte 83 154 14,2 11,6 18.3 7.7 23.8 
Trans~ortev habitación 97 18.0 23.0 8.6 21.6 0.0 42.9 
~ ransp ,  habitac y desay 21 3;9 4;7 4,s 0;7 1116 28,6 
Media pension 261 48,3 44,8 55,6 48,O 69,2 4,7 
Pension completa 78 14.4 13,3 19,7 11.4 11,s 0.0 
TOTAL 540 1O0 1 O0 1 DO 1O0 1O0 1 O0 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.133. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1991. 
A) IMPRESION SOBRE LA ESTANCIA 
T. Enc, %91 %SO Alem. Brit. Esp. Otros 
Muy buena 166 30,7 29.0 16,7 35,2 76,9 52,4 
Buena 250 463 47.6 57,6 41,8 19.3 38,O 
Normal 98 18.2 20,O 21,7 17,2 3 3  4.8 
Mala 13 2,4 1.8 2,O 2.5 0.0 4.8 
NIC 13 24 1.6 20 3,3 0.0 0,O 
TOTAL 540 1 O0 1 O0 1DO 1O0 1O0 100 
B) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
T. Enc %91 %90 Alem. Brit. Esp. Otros 
1 vez 158 29.3 32,6 27,3 28,6 38,5 333 
2 veces 107 19,8 19,5 23,2 19,l 7,6 19,l 
3 veces 71 13,2 11,9 1 0,6 14,7 15,4 14,2 
4veces 38 7-0 7-0 9,l 7,O 0,O 4,8 
Mas de 4veces 154 28,5 253 29,3 27,8 38,5 23,8 
N/G 12 2 2  3,7 0,s 2,8 0,o 4,8 
TOTAL 540 1O0 1 O0 1 00 1O0 1O0 1 00 
C) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
T. Enc. %91 %90 Alem. Brit. Esp. Otros 
Si 405 75,O 75,6 75,3 72,8 84,6 90,4 
NO 62 11,5 10,5 11 , l  13,6 7,7 4,B 
N!C 73 13,5 13,9 13,6 13.6 7.7 4.8 
TOTAL 540 1O0 100 1 O0 1O0 1O0 1 DO 
D) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
--
T. Enc, %91 %90 Alem. Brit. Esp. Otros 
No 329 60,9 48,D 68,2 54,6 76,9 61.9 
Si. proximos anos 64 11,9 13,6 7,6 17,2 0,O 4,8 
Si, jubilación 69 12,8 19,7 8,6 15,4 3,8 9.5 
N!C 78 14,4 18,7 15,6 12,8 19,3 23.8 
 
TOTAL 540 1O0 1 O0 1 O0 1O0 1O0 106 
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Consellerrade Ecrsnomia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.134. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1991. 
TOTAL A A-1 B C 8-1 B-2 8-2-i 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 6 166 100 3 662 59,4 1 61 1 2 504 40,6 4 115 565 22,6 1 939 77,4 293 14,5 847 42.0 385 19,1 494 24.4 
Britanicos 6 172 100 3 205 51,9 1 410 2 967 48.1 4 377 505 17,O 2 462 83,O 171 6 9 1 172 47,1 343 13.8 800 32,2 
Esoarioles 6 610 100 3 355 50.8 1 476 3255 49.2 4 731 266 8.2 2989 91 8 244 8.2 1 216 40.7 591 19.8 938 31.3 
0t;oS 7604 100 4090 538 1800 3514 4 6 , ~5 314 605 17,2 2909 82 8 314 10,8 1399 48,l 410 14,l 786 27:Ó 
MEDIA 6 417 100 3 541 55,2 1 558 2 876 44,8 4 434 550 19.1 2 326 80,9 253 10.6 1 118 46 9 335 14 1 678 28,4 
Variacion 1991190 
ATOTAL A B 8-1 B-2 8-2-1 8-2-2 
--
8-2-3 8-2-4 
Alemanes -9.6 -2 7 -18,l -3.3 21 -6 7 ,7  -28.8 12,6 -27,5 
Britanicos -1.3 1 .O -3,5 -3,8 -3,5 -26,O -8.1 -3 7 16,2 
Espanoles 9,O 5,O 13,4 15.6 13.2 10,9 32.4 13.8 O O 
Otros 12,4 12,2 12,s 0,O 15,5 1 0,6 4.7 - 40,9 28.9 
MEDIA -2.0 4 9  3,2 -3 7 -3,l -2.7 -4.8 2,4 4.1 
Fuente El Gasto Turist~co en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.135. GASTO REALIZADO POR TIPO DE ALOJAMIENTO. fEMPORADA BAJA. BALEARES 1991.
-
TOTAL A A-1 B C 0.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2.4 
Hotel 6384 100 3 772 59,O 1 660 2612 41,O 4 272 653 25,O 1 959 75,O 232 11.5 743 36,8 383 18,9 663 32,8 
Apartamento 6 330 100 3 306 52,2 1 454 3 024 47 8 4 478 309 10,2 2 715 89,8 256 9.5 1 440 53,l 407 15,O 607 22,4 
CMe: 7 254 103 3039 :1,8 133: 42'15 58,2 5 552 571 1%5 3 64.1 86.5 510 ?4,3 i803 49.5 365 i6.O 954 26,2 
Casas 
amiaos 6 209 100 2410 388  1.060 3 799 61.2 4 859 569 15.0 3 230 85.0 237 8.0 1 330 41.2 645 20.0 1 015 30.8 
0tr& 5 990 100 1992 33.2 876 3 998 66,8 4 874 621 15,6 3 377 84,4 328 10,7 1 714 55.7 340 11,O 695 22,6 
MEDIA 6417 100 3 541 55.2 1 558 2876 44.0 4 434 550 19,l 2 326 80,9 253 10.6 1 118 46.9 335 1 4 1  678 28.4 
Variacion 1991190 
TOTAL A 8 B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 8-2-4 
Hotel -10,O -5,8 -15,6 4 ,4  20.6 -20,l -31.8 -1,3 4 9  
Apartamento 6.9 9 3  3,7 .3.7 4 9  0,O 9.5 4 4 -5,6 
Chalet 25,6 48.0 13.3 1 17,O 1 2  1 14,O -11.9 19.7 í 3 , 3  
Casas amigos 12,3 60,7 -15.7 135,4 -25.0 -21,5 85,2 29,l 
Otros -3,l -29.0 18,3 81 ,6  "15'48 2  
  22,3 -11.8 0,o 13,l ­
MEDIA 4 0  -0.9 -3,2 -3,7 .,3.1 -2,7 "4.8 2,4 4,1 
Fuente El Gasto Turisttco en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.136. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1997. 
TOTAL A A-1 B C 3-1 8-2 8-2-3 8-2-2 6-2-3 6-2-4 
Palma 8 183 100 4 331 52.9 1905 3 852 47.1 5 757 600 15.6 3252 84.4 315 9 7 1 526 46 9 415 12.8 996 30.6 
Costa de 
Ponen1 6 321 100 3375 53.3 1 485 2 946 46,7 4 431 531 18.0 2415 82 0 198 8 2 1 083 44.8 390 16,2 744 30.8 
Costa de 
Tramuntana 5622 100 3 263 58,O 1435 2 359 42.0 3 794 230 9,8 2 129 90.2 145 6,8 1 081 50,8 31 1 14,6 592 27.8 
Bahia de 
Pollenca 7 571 100 4 182 55.2 1 840 3 389 44,8 5 229 659 19 4 2 730 80,6 115 4,2 1 327 48,6 545 20,O 743 77.2 
Bahia de 
Alcudia 6422 100 3 828 59.6 1 684 2 594 40,4 4 278 502 19.4 2 092 80,6 135 6.7 1 115 56.0 410 20.6 332 16,7 
Costa de 
Llevant 6 177 100 3 293 53,3 1449 2884 46 7 4333 622 21,6 2262 784  500 22,l 785 34,7 506 22.4 471 20.8 
Playa de 
Palma 6 006 100 3 661 61,O 1611 2 345 39,O 3 956 558 23,8 1 787 76.2 248 13.9 651 36,4 303 17,O 585 32.7 
MEDIA 6417 100 3 541 55,2 1 558 2876 44,8 4 434 550 19.1 2326 80,9 253 10,6 1 118 46,9 335 14,1 678 2­
Variacibn 1991/90 
TOTAL A B B-1- 8-2- 8-2-1 B-2-2 8-2-3 8-2-4- .­
Palma 5,4 2,7 8.6 19,9 16, l  -22.0 24,6 6,4 20.7 
Costa de Ponen1 - 3 3  -4,3 2 3  7.7 -4 7 -23.9 1,8 -3,O -7,3 
Costa de Tramuntana 7.7 12,5 1,7 -36,2 8.8 -45,l 10.2 - 5 5  72,7 
Bahia de Pollenca 75 Q,? 5,s 10,9 4.2 -68,4 24.0 675 -13,s 
Bahia de Alcudia 8 ,3  10,3 5.5 -9,9 10,O 35,2 38,8 38,O -70,4 
Costa de Llevant 4 7  -10,l -0,l 15,O -3,7 87,4 -37,7 33,l -10,5 
Playa de Palma 2,6 10.9 -8.8 -6.3 -8,7 2.1 -11.1 6.8 -13,3 ­
MEDIA -2,O -0,9 -3.2 -3.7 -3.1 -2.7 -4,8 2.4 4 , l  
Fuente El Gasto Turistico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1,137. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA BAJA. BALEARES 199t. 
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2.1 8-24 8-2-3 8-2-4 
~ ransp, y 
habitación 6 912 100 3 357 48.5 1 477 3 555 51,5 5032 512 14,4 3 043 85.6 277 9,l1 687 55,4 367 12,l 412 23,4 
Transp , habd 
y desay 7893 100 4512 57.2 1 985 3 381 42 8 5366 648 19,22723 9C,8 204 7,73 4% 54,9 330 12,i EB8 25,3 
Media 
pension 6 841 100 4082 59,7 1 796 2 759 40,3 4 555 651 23,6 2 108 76,4 286 13,6 671 31,B 465 22,l 686 325 
P~nc i nn. - , , v . - . .  
completa 5 353 100 3 619 67,6 1 592 1 734 32.4 3 326 400 23,l 1.334 769 128 9,6 490 36,7 197 14,8 519 38,9 
MEDIA 6 417 100 3541 55.2 1 558 2 876 44,8 4 434 550 19.1 2326 80,9 253 10.6 1 118 46,9 335 14,l 678 28,4 
Variacidn 1991/90 
---
TOTAL A B B-1 El-2 8-2-1 6-2-2 B-2-3 8-2.4 
Transporte 9,3 12,4 7.7 51,6 3.3 -7,O 60 30.2 -9,D 
Transp , y habitacion 9,3 7,l 11,5 -6,l 15,1 -39,O 34.2 19,l -22,2 
Transp , habit y desay 14,4 23,4 14,4 5,7 10,4 -33,O 39,l 12,2 4,9 
Media pensión .0.5 0,4 -1,8 10,l -5,O 4,3 -44,O 24,O 25,l 
Pensibn completa - 1 75  -12,5 -22,l -8.9 -30,O -51,O -28.0 -35,5 -17,2 
MEDIA 2,O -0,9 -3,2 -3,7 -3,l -2,3 -4,8 Z 4  4,l 
Fuente El GastoTuristico en 1991 Conselleria de Economia y Hacienda Concelleria de Turismo 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNtCACIONES 
5 2.1. TRANSPORTE AEREO 
5 2 1 1 Tratico charter dei aeropuerto de Palma atendido por ioeria durante ei año i99G por nacionaiidades 
5 2 1 2 Aviaco Tráfico chtirter en el aeropuerto de Palma Pasajeros y distribucion mensual 1988 
5 2 1 3 Tráfico aereo en los aeropuertos de Baleares 1991 
5 2 1 4 Aumento del trafico a&eo sobre 1990 en los aeropuertos de Baleares 
5 2 t 5 Tráfico aeropuerto de Palma 1991 
5 2 1 6 Trafico aero~uerio de Menorca 1991 
5 2 1 7 Trafico aeropuerto de Eivissa 1991 
5 2 1 8 Tráfico aereo de pasajeros por aeropuerios de Baleares Distribución mensual Evolución 1990 1991 
5 2 1 9 Trafico aereo de mercancias por aeropuertos de Baieares. Distrrbuciori mensuai 1990 
5 2 1 10 Evolución del trafico abre0 oor aeroauertos Evofucion 1960-1991 
5 2  1 11 Trafico aéreo Compañias Aéreas extran/eras 1991 
5 2 1 12. Pasaleros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos Evolucion 1990-1991 
5.2 1 13. Trafico abre0 en los aeropuertos de Baleares por meses 1991 
5 2 1 74 Trafico del aeropuerto de Palma atendido por Iberta por compañias Distribucion mensual 1989 
5.2.2.TRANSPORTE MARITIMO 
5 2 2 1 Transporte maritimo de pasajeros Cabotale, exterior y trafico local de los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 2 Trafico autornoviles en régimen de pasaje de los puertos dependientes del f stado Baleares 1991 
5 2 2 3 Trafica maritcmo de buques mercantes por clase de navegacion y tonelaje en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 4 TfBfico maritimo de buques mercantes por banderas de los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 5 Tratico maritimo de buoues mercantes oor tiaos en los auertos deoendientes del Estado Baleares 1991 
Trafico maritimo militar en los puertos deperidientes de¡ Estada ~ k q u e s  de guerra entrados 1991 
Trafico maritimo de mercancras descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
Tráfico rnaritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependienles del Estado Bakares 19g1 
Trafico maritimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del Estada 
Bateares 1991 
Trafico maritimo de rnercancias descargadas por muelles y airaques de parlicularee en los puer\os dependienles del Estado 
Baleares 1991 
Trafico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
Tráfico maritimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes del Estado 
Baleares 1991 
Trálico marilimo del total de mercanclas descargadas en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
Trafico maritimo del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
Trafico mar~timo del lotal de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependrentes del Estado Baleares 1991 
Trafico maritimo de mercancias por nacionalidad de puertos de orlgen y destino en los puertos dependientes del Eslado Baleares 399' 
Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Palma segun su naturaleza 1991 
Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de Alcudia segun su naturaleza 1991 
Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Mao segun su naturaieza 1991 
Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Eivissa segun su naturaleza 1991 
Trafica maritimo de mercancias en el puerto de Formentera segun su naturaleza 1991 
Trafico marítimo del total de mercancias en los puertos dependientes del Estado Baleares 1891 
Trafico maritimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 2 4  Tráfico maritimo de contenedores mayores de 20 pies en los oiiertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 25 Trafico maritimo de contenedores de 20 pies y mayores en la's puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 26 Tralico marit~mo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado Baleares 1 991 
5 2 2 27 Mercancias transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 28 Trrifico Roll-on Ftoll-ofl en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 29 Trifico local en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 30 Avituallamiento en los puertos deoendientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 31 Embarcacrones de recreo en los puertos dependientes del Estado Baleares f 991 
5 2 2 3P Transatlanticos entrados en el ano en los puertos dependientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 33 Trafico terrestre en los puertos dpendientes del Estado Baleares 1991 
5 2 2 34 L iieas mar t mas inter ns-lares y con el con1 nente Transporte oe via,eros 1991 
5 2 2 35 Lineas mar r mas inter.nsL aces y con el conmente Trawporre oe V ~ ~ ~ C J \ O S1991 
5.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE 
5 2 3 1 Vehiculos matriculados en Baleares Distribucion mensual Evoluc~on 1982-199.1 
5 2 3 2 Parque de vehiculos de turismo en Baleares Evoiucion 1962-1989 
5 2 3 3 Transporte de viajeros por carretera Servicios regulares Evolucibn 1989-1990 
5 2 3 4 Autorizaciones de transporte interurbano de Baleares Evolución 1990-1 991 
5 2 3 5 Resumen de trafico en Iineas regulares de viajeros por carretera 1990 
5 2 3.6 E M T Lineas y viajeros transportados Evolucion 1984-1 990 
5 2 3 7 E M T Kilomelros recorridos por iineas Evolución 1984-1 990 
5 2 3 8. E M T Resumen estadistico Evolucdn 1982-1989 
5 2 3 9 Tráfico y seguridad vial 1986 
5 2 3 10 Tráfica ferroviario de pasajeros Ferrocarril de Soller Evolución 1964-1990 





















5 2 4 Telefónica Lineas telefonicas de Baleares por centrales Evolucion 1990-1991 
5 2 4 Telefónica Capacidad lineas telefónicas Baleares Evolución 1975-1991 
5 2 4 Telefónica Lineas telefónicas en servicio Baleares Evolución 1975-1991 
5 2 4 Telefbnica Lineas telefónicas vacantes Baleares Evolucion 1975-1989 
5 2 4 Telefonica Porcentajede ocupación de Iineas telefbntcas Baleares Evolución 1975-1989 
5 2 4 Telefonica Demanda pendiente de Iineas telefónicas Baleares Evoluci6n 1975-1991 
5 2.4 Telefonica EStaCiOneS de servicio telefdnico Baleares Evolucibn 1975-1987 
5,2 4 Telefonica Coeficientes de estaciones por lineas Baleares Evolucion 1975-1986 
5 2 4 Telefonica Conferencias automaticas Baleares 1991 
5 2 4 Telefonica Cuadro general de datos mas significativos Baleares Evoluoón 1990.1991 
5 2 4 Relación entre Iineas telefonicas y poblacion Baleares 1991 
5 2 4 Comunicaciones microfonicas Baleares Evolucion 1981 1987 
5 2 4 Correos y Telégralos Tráfico poslal por municipios Baleares 1991 
5 2 4 Correos y Telbgralos Trdfico postal Baleares Evolucion 1982-1991 
5 2 4 Correos y TelBgralos Tráfico telegráfico Baleares Evolucion 1990-1991 
5 2 4 Correos y Telégrafos Trafico postal por oficinas Baleares 1991 
5 2 4 Correos y Telegrafos Trafico telegráfico por oficinas Numero de movimienlos Baleares 1991 
5 2 4 Correos y Telégrafos Tráfico telegrafico por oficinas Recaudacion y valoración Baleares 1991 
5 2 4 Correos y Telegrafos Servicios especiales Baleares Evolucion 1990 1991 
--
5.2.1.1. TRAFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR 1BERiA EN EL ANO 1991 
POR NACIONALIOADES (Pasajeros entrados y salidos). 
NACIONALIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE. OCTUBRE NOVI DICE TOTAL 
Alemania 478% 61635 123223 157028 310187 335130 362566 400245 411133 368071 70 618 47 448 2695 142 




























Fuente Camara de Comercio Memoria anual 1991 
5.2.1.2, AVIACO. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. PASAJEROS Y DlSTRlBUClON MENSUAL. 1988.
-
PAISES DE ORIGEN ENE. FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI . OCTUB. NOVIEM DlCIEM TOTAL 
Y DESTINO 
Patma-Alemania 1 659 1286 848 O 329 369 501 41 1 417 541 O O 6 361 
Alemania-Palma 1 402 1 620 923 O 420 408 518 426 422 452 O O 6 591 
Palma Francia 406 241 79 797 499 204 468 679 O O 0 O 3 373 
Francia-Palma 98 279 109 1.058 512 109 589 563 O O O O 3317 
Palma Italia 463 678 804 O O 68 524 374 257 O O O 3168 
Italia-Palma 236 782 1 114 O O 182 504 399 130 O O O 3 377 
Palma-Reino Unido 73 373 786 1 734 O O O O O O O O 2 966 








































Riisia-Palma O O O O O 286 O O O O O O 286 
PALMA 
TOTAL SALIDAS 2 711 2 578 2809... 2 858 828 930... 1493 1 464 674 541 O O 16 886 
PALMA 
TOTAL LLEGADAS1 830 3 117 3 554 3 399 932 985 1 611 1 388 552 452 O O 17820 
Fuente Av~acióny Comercio. S A 
5.2.1.3. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES, 1991. 
AEROPUERTOS ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
APARATOS PASAJEROS APARATOS PASAJEROS TOTAL TOTAL 
LLEGADOS LLEGADOS SALIDOS SALIDOS APARATOS PASAJEROS 
Palma de Mallorca 49 026 5 859 690 49 072 5 913 468 98 098 11 773 158 
Menorca 8 366 740 483 8 362 749 995 16 728 1 490 478 
Eivissa 15 092 1 255 705 15 085 1 277 896 30 177 2 533 601 
TOTALES 72 484 7 855 878 72 519 7941359 145 003 15 797 237 
Fuente. El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.2.1.4, AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1990 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTOS AVIONES PASAJEROS 
Var.absol, Var relat. Var.absol. Var.relat. 
Palma de Mallorca 2 545 2.66 438 930 3.87 
Menorca 460 2.82 19 781 1.34 
E~vissa 3 556 13i35 66 435 2,69 
BALEARES 6 561 4,73 525 146 4,73 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Tui'ismo 
5.2.1.5. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1991. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasaleros 
Traftco Nacional 19 208 1 756 678 19 160 1 777 466 38 368 3 534 144 
Tráfrco Inlernacional 27 133 4 094 081 27 193 4 126 827 54 326 8 220 908 
Avionetas y otras 
clases de trlfico 2 685 8 931 2 719 9 175 5 404 18 106 
-ES 49 026 5 859 690 49 072 5 913 468 98 098 11 773 158 
-
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.2.1 -6. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1991. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Trálico Nacional 4 397 337 454 4 415 344 803 8 812 682 257 
Tráfico Iiiternacional 2 737 401 907 2 718 403 669 5 455 805 57 1 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.2.7.7. TRAFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1991. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatas Pasajeros Aparatos Pasale ros 
fratico Nacional 6 764 452 327 6 812 463 478 13 576 91 5 905 
Trafico Internacional 5 746 794 945 5 697 805 799 11 443 1 600 744 
Avionetas y otras 
clases de trafico 2 582 8 333 2 576 8 619 5 158 16952 
TOTALES 15 092 1 255 705 15 085 1 277 896 30 177 2 533 601 
Fuente El Turrsmo en las Laleares 1991 Conselleria de Turismo 
5.2.1.8. TRAFICO AEREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DlSTRlBUClON MENSUAL. 
EVOLUCION l99D-f99l. 
PALMADEMALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
1990 1991 %var. 1990 1991 %var. 1990 1991 %var, 1990 1991 %var. 
Enero 325 693 318 785 -2.12 33 492 32934 "1.67 50 006 47 619 -4.77 409 191 399 338 -2.41 
Febrero 346 610 308 041 -11,13 30 501 28 594 -6.25 48 302 40 086 -15.35 425413 377521 -11.26 
Marzo 517183 547162 5,s 40173 43911 9,3 62 119 62 797 1,09 619475 653 870 5,55 
Abril 890 456 725 973 "1 8,47 63 354 54 663 13,72 116 585 93 453 -1 9,84 1 070 395 874 089 -1 8.34 
Mayo 1 144 m 3  1 226 085 7,17 135 982 134 213 -1.3 249 665 241 012 -3.47 1 529 650 1 601 310 4,68 
Junio ! 384 fi64 1 446 683 4 46 206 237 192 419 -6.7 348 421 339 345 -2 6 1 939 522 1 978 447 2 01 
Julio 1 586 326 1 672 958 5.43 245 455 253 759 3 38 428 236 432 375 0 97 2 260 017 2 359 092 4 38 
Aaosto 1 706 933 1 883 804 10123 282 286 291 559 3:28 462 632 517 O12 11:88 2 453 851 2 692 975 9174 
Septiembre 1 570 243 1 659 094 5.66 229 147 241 419 5136 378 555 411 489 8.7 2 177 945 2312002 6:7& 
Octubre 1 159 66s 1 227 1 07 5,82 129 394 137 803 6,5 227 952 238 086 4,45 1 517 015 1 602 996 567 
Noviembre 362678 399.033 10.02 37339 39 184 4.94 47 196 53 106 12.52 447213 491 323 9,86 
Diciembre 337 610 358 433 6.17 37 337 39 920 . 6.92 47 497 55820 17.52 422444 454 173 . 7.51. . ... . . . .. . . 
TOTALES 11  334 269 11 773 158 3.87 1 470 697 1 490 378 1,34 2 467 166 2 533 600 2.69 15 272 131 15 797 136 3,44 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Tur~srno 
5.2.1.9, TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. 1990. 
MESES PALMA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Enero 1 189 603 272 627 232 548 1 694 778 












Fuente Aeropuertos de Palma de Malior-ea, Menorca y Eiv~ssa 
5.2.1.10. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. EVOLUCION 1960-1991. 
PALMA DE MALLORCA 
-
MENORCA 
ANOS VUELOS PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
ElVlSSA BALEARES 
ANOS VUELOS PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
1991 30 177 2 533 601 1991 145003 15797237 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo 
5 2.7.11. TRAFICO AEREO.CQMPAÑIAS AEREAS EXTRANJERAS. 1991. 
+ 
BRITANNIA SWISSAIR 
Pasaleros 814 981 Pasaleros 51 932 
Mercancias 498 646 






Pasajeros 703 464 
Fuente Cámara de Comercio Memoria anual 1991 
5.2.1.12. PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EVOLUClON 1990-1991. (Miles). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
NACIONALIDADES 1990 1991 %VAR. 1990 1991 %VAR. 1990 1991 %VAR. 1990 1991 %VA k  





















































Franceses 307,2 347,3 13,051 





































su1zos 160,l 172,7 7.87 5,9 11,4 93.22 15,2 175  15.79 181.2 201.7 11,31 
otros 36 32 -11,ll 0.1 0,1 o 4,5 4,3 444 40,6 36,4 -10,34 
TOTAL 3981,) 4 102.3 3,04 406,8 402,2 -1,13 800,4 801,5 0.14 5194,2 5311,3 2,25 
Fuente El Turismo en las Baleares 1991 Conselleria de Turismo y elaboracion propia 
5.2.1.13. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEAERES POR MESES.1991. 
PALMA 
Meses Nacional Internacional Otros trziflcos TOTAL 
Enero 189 896 128 130 759 318 785 
 
Febrero 159 606 147550 885 300 041 
Marzo 262 013 283 551 1 598 547162 
Abril 310 514 413 695 1 764 725973 
Mayo 303 721 920337 2 027 1 226 085 
Junio 334 272 1 110 551 1 860 1 446 683 
Julio 38E 621 1 284 173 2 164 1 672 958 
Agosto 484934 1 396 940 1 930 1 883 804 
Septrembre 388 941 1 268 353 1 800 1 659094 
Octubre 259 517 965 983 1 607 1 2271 O7 
Noviembre 217 419 180 624 990 399 033 
Diciembre 236 690 121 021 722 358 433 
TOTAL 3 534 144 8 220 908 18 106 11 773 158 
MENORCA 











Noviembre. . . . 
Diciembre 37 921 1 894 1O5 39920 
TOTAL 684257 805571 2650 1 492.478 
---
Meses Naclonal Internacional Olros tráficos TOTAL 
Enero 44 776 399 47619 
Febrero 38,764 473 40 886 
Marzo 54 133 761 62 797 








Diciembre 53 910 1 490 420 55 820 
TOTAL 915 905 1 600 744 16 952 2 533 601 
BALEARES 
Meses Nacional Internacional Otros tr8ficos fOTAL 
Enero 268 009 132 076 1,253 401,338 
Febrero 225 989 150 089 1 443 377 521 
Marzo 356 670 294 646 2 554 653 870 
Abril 423 455 447 751 2 883 874 089 
Mayo 420 995 1 176454 3 861 1 601 310 
Junio 479 905 1 493 778 4 764 1 978 447 
Julio 604 538 1 749 047 5 508 2 359 093 
Agosto 765 433 1921 762 5 880 2 693 075 
Septiembre 587 396 1 720 752 3 854 2,312,002 
Octubre 370 130 7,230 190 2 676 1 602 996 
Noviembre 303 265 186 273 1,785 491 323 
Diciembre 328 521 124 405 1 247 454 173 
TOTAL 5 134 306 1O 627 223 37 708 15 799 237 
Fuente El Tur~smoen las Baleares 1991 Conseller~ade Turismo y elaboracibn propra 
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34792 26 962 
193 19; 
967 172 
8ritish Midland 172 85- - 477 980 1 847 3 003 3 451 2 465 1 271 94 13 845 
British Caledonian 591 812 908 1 141 22 673 21 389 24 003 27 518 21 807 11 306 274 132 422 
B I A  168 - 1 478 3,223 5 725 6 730 5 729 6214 5 543 3 745 8 442 46 997 
Novair 
Air U K 
Capital Aerlines 
Logannair Limited 






1 215 1 269 1 558 377 1 438 2 587 4 459 2083 294 403 1 020 17 503 
169 
Aeritalia 88 88 
Unrliy 1363 1172 2101 598 960 470 1 '127 2 340 2770 605 13586 
Luxair IR) 
Luxair 




5 057 6 071 5327 5 853 4 946 1 731 1 409 48 925 
242 
Swissair 315 315 
Balair 2 267 4 428 7660 9982 9 300 11,848 11 724 10 208 9 545 76962 






























48 176 254 230 277 330 49 1 364 
~ r á i i e u r o ~ e a n  532 3 015 1.155 1 049 1.219 923 1 267 736 270 340 10514 
Eagle Air 126 115 221 21 1 732 890 1 158 731 44 1 4 625 
Icelandair 115 154 1 482 1 281 1 693 2263 1 436 939 289 36 9 688 
Adria Airwavs 1 062 67 1197 1265 1116 1548 1386 1251 231 230 9 353 
lney Adria 
Air Yugoslavia 
Ariogenex 84 84 
Aer Ltngus 653 3006 4 173 5 259 5 375 4 561 4 324 763 28 114 Club Air 
Ryanair - 211 1027 1433 1659 2068 1650 1516 800 10 364 
Naiinnan 
-
Air Atlanlrs 750 3 298 1 098 5 146 
Mca 140 - 539 679 
Aeroflot - 2010 2010 
TOTAL 348.658 353.106 602.095 766.416 1.238.101 1.277.728 1.472.569 1 556.875 1.345 170 7 032.300 385 486 332,535 10 71 1.039 
Fuente, IBERIA y elaboración propia 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRAFICO LOCAL 
DE LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES. 1991. 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
En tránsito 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 50 684 
PUERTO DE MAO 
Entrados 10 266 62 380 162 72 808 28 549 
Salidos 6 066 59 989 66 055 28 549 
Total entrados y salidos 16 332 122 369 162 138 863 57 098 
En transito 29,420 
Total entrados y salidos 29 420 
PUERTOS DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 620 553 101 568 5 681 727 802 65 742 
Salidos 638 672 105 798 2 657 747 127 65 742 
Total enhados y salidos 1 259 225 207 366 8 338 1 474 929 131 484 
En transito 77 752 
Total entrados y salidos 77 752 
TOTALPUERTOS 
Entrados 668 699 445 658 8 075 1 '122432 160 379 
Salidos 794 705 397 835 5 381 1 107,921 160 379 
Total entrados y salidos 1 373 404 843 493 13 456 2 230 353 320 758 
En transito 192 646 
Total entrados y salidos 192 646 
Fuenle. Memoria anual 1991 Junta de los Puerfos del Estado en las Baleares 
5.2.2.2. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1991. 
PUERTOS
--
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 55,803 568 56 371 
Salidos 55 808 630 56 438 
Total entrados y salidos 111 611 1 198 112809 
PUERTO DE MAO 
Entrados 16 299 16299 
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTOS DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 
Sal idos 31 661 




Total entrados y salidos 205 102 1765 206 867 
Fuente Memoria anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en la$ Baleares 
- -
5.2.2.3. TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACION Y TONELAJE EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
CLASE NAVEGACION TOTAL HASTA DE 2.001 DE 5,001 DE 10,001 DE 15 001 DE 25.001 DE 50.001 
2.000 TR8 A 5 DO0 TRB A 10.000 TRB A 15.000 TRB A 25.000 TRB A 50.000 TRB A 100.000 TRB 
PUERTO DE PALMA 
SPANOLES 
;abotaje Num 












159 51 1 
Exterior Num 44 11 4 27 1 1 
T R B  260 275 17 099 15 882 197 766 12040 17 548 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 290 80 31 46 60 3 
T R B  3 274 717 67 556 94 404 362 282 788 373 541 190 810 569 875l 6  201 417 
TOTAL 
Cabotaje Núm 2 598 888 680 1016 5 9 
T R B  1O 427 969 1 226 412 1 714 053 7 267 793 60 200 159 51 1 
Exterior Núm 334 91 35 73 61 55 16 3 
T R B  3 534 992 84655 110226 560 048 800 41 3 1 208 358 569 875 201 417 
Total Puerto Num 2 932 979 715 1 089 66 64 16 3 
T R B  13 962 961 1 31 1.O67 1 824 279 7 827 841 860 613 1 367 869 569 875 201 417 
% s/total Num 

















PUERTO DE ALCUDIA 
ESPANOLES 
Cabotaje Nurn 
T R B  
Exterior Num 73 71 1 1 
T R 8  119074 111 410 2 122 5 542 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 8 5 
T R B  20 919l 3  7129 13 790 
TOTAL 
Cabotaje Num 476 449 16 11 
T R B 759 672 664.042 33 952 61 678 
Exterior Num 86 79 6 1 
T R B  139993 118539 51 912 5 542 
Total Puerto Num 562 528 22 12 
T R B  899 665 782.581 49 864 67 220 
% sltotal Num 93,95 3,91 2,14 
T R B 'O01 0 86.99 554 7,47 
PUERTO DE MAO 
ESPANOLES 
Cabotaje Num 660 292 123 245 
T R B  2 437 776 346829 333243 175U702 
Exterior Num. 1 1 
T R  B. 2 361 2 361 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 49 4 11 1O 12 9 3 
TR  0 537 691 4 058 40 138 83 821 139 592 181 278 -- 88 804 
TOTAL 
Cabotaje Num 660 292 123 245 
TR  B 2 437 776 348 829 338 245 1 750 702 
Exterior Nurn 50 4 12 1O 12 9 3 
Total Puerto Num 710 296 135 255 12 9 3 
T R B  2 977 828 352 887 380 744 I 834 523 139 592 181 278 88 804 
% sttotal Núm 100 41.69 19.01 35.92 1.69 1.27 0.42 
PUERTO DE ElVlSSA 
Cabotaje Num 6.909 6417 88 404 
TR  B 5266554 2088758 259937 2917859 
Exterior Num 5 2 2 1 
T R B  28.556 1 940 14 492 12 124 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 111 12 20 22 38 6 
TR  B 1475917 15470 71 840 187 038 169 204. . . . . l 3  847 708 183 757 
TOTAL 
Cabotaje Num 6 909 6417 88 404 
TR  B 5266554 2088758 259937 2917059 
Exterior Num 116 14 20 24 14 38 6 
TR  B 1 504.473 17410 71 840 202 430 181 328 847 708 183 757 
Total Puerto NUm 7 025 6 433 108 428 14 38 6 
T R B  6 771 027 2 160 168 331 777 3 120 289 181 328 847 708 183 757 
% sltotal Num 'O0 91,54 1,54 6,09 0.2 0.54 0.09 
T R B  1O0 31.11 4,9 46.08 2.68 12.52 2,71 
PUERTO DE FORMENTERA 
ESPANOLES 
Cabotaje Num 
T R 0 
Exterior Num 
5 662 
1 31 5,578 
5,682 
1 .315 578 
T RS3 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 3 2 1 
T R B  16 105 1 360 14,745 
TOTAL 
Cabotale Num 5 682 5,682 






T R B  16 105 1 360 14 745 
Total Puerto Num 5,685 5,684 1 
T R B 1 331 683 1 316938 14 745 
% sltotal Nijm 






1 , l l  
TOf AL DE LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES 
Cabataje Num 
T R B  
16 325 










159 51 1 
Exterior Niím 123 84 6 30 2 1 
T R.0 410266 130449 20 305 217 800 24 164 17548 
EXTRANJEROS 
Exterior Num 466 106 67 78 86 1O1  25 3 
T R B  5 325 349 95 573 220,172 634041 1 111 914 2 219 796 842,436 2Of 417 
TOTAL 
Cabotaje Núm 
T R B  
16 325 
20 207 549 
13 728 









Extenor Núm 589 190 73 108 88 102 25 3 
T R B 
Total Puerio Num 
















T R E) 25,943 184 5 869 641 2 586 664 12 849 873 1 196 278 2,396 855 842 436 201 417 
% sllotal Núm 

















Fuente Memoria Anual 1991. Junta de Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.4, TRAFICO MARlTlMO DE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1991. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTO DE MAO PUERTOS DE EIVISA-FORM. 
BANDERhS N'BUüUES T.R.B. WBUQUES T.R.B. N " 8 U Q U L  
Espaíía 1 0  6 8 8  244 549 8 7 8  7 4 6  6 6 1  


































Union Emiratos Arabes 
U.R S S, 
Venezuela 
Yuooslavia 
016s - 2 596 O O O I ,YSI  
TOTALES 2 9 3 2  1 3 9 6 2 9 6 1  562 8 9 9  6 6 5  7 1 0  2 9 7 7  8 2 8  1 2 7 1 0  2 8 0 7 6 0 0  
Fuente Memoria anual 1 9 9 1  . Junta de los Puertos del Eslado en las Baleares 
5.2.2.5. TRAFICO MARlTlMO DE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1991. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA-FORM TOTAL DE LOS PUERTOS 
TIPO DE BUQUES NACION EXTRAN TOTAL NACION. EXTRAN, TOTAL NACION EXTRAN, TOTAL NACION, EXTRAN, TOTAL NACION EXTRAN. TOTAL 
Tanques Num 97 4 101 11 O 11 52 O 52 48 O 48 208 4 212 
T R B  686872 74.840 761712 59174 O 59 174 299852 O 299852 274014 O 274014 1319912 74840 1394 752 
Butaneros Num O O O 68 O 68 O 3 O 10 O 10 78 O 78 
T R B  O O O 109 O 1482 O O O !5 120 3 15120 124602 O 124 602 
Cementeros Num 67 1 GR 39 1 40 30 O 30 17 5 22 !53 7 160 
T R B 74 061 3.532 71 593 51057 2 466 59 523 36634 3 36634 28 107 13834 41 Y41 195859 19832 215691 
Graneleros menos Num 22 18 40 100 5 105 1 1 2 6 3 9 129 27 156 
de1000TRB  T R E  17589 26995 44584 115926 5025 120951 946 999 1945 5926 2884 8810 140387 35903 176290 
Granelerosmas Num 8 14 22 324 6 330 O 1 l 3 6 9 335 27 362 
de1000TRB  T R B 45 047 64 504 109 552 530 405 9 421 540 226 O 1 087 l 087 4 066 !2 374 16 540 5i9918 87 386 667 304 
Carga Num 27 58 85 6 O 6 72 4 76 37 7 44 142 69 211 
T R B  60162228gfi3 2"ri"jDS 5512 O 5512 13 i i 18  306Fi 163320 15j6i i05ú1 26Ub2 218553 249966 468519 
TransbardadoresRa Ro Num 874 1 875 O O O 166 O 166 514 O 514 i554 1 1 555 
T R B 1 6 5 3 0 1 5  102331663248 O O O 284351 O 284351 789121 O 789 121 2 726 487 10 233 2 736 720 
Transhordadorps Do Oo Niim 473 O 977 U O O 199 O 199 137 O 317 $509 O 1 509 
Olros buques pasaje (CT] Num 
T U 8  
Olros buques pasaje (T PL) Num 
T R R. 
Portaconlenedores puros Num 
T R 8  
Otros buques Num 
T R 8  
TOTAiES Num 
T R B  
Fuente Memoria anual 1 9 9 1  Junta de los Puertos del Estado en las Baleares 
- - -
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDENTES DEL ESTADO. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS. 1991. 
NACIONES PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA TOTALPUERTOS 
NUM. Tn. NUM. Tn. NUM. Tn NUM. Tn. 






























TOTAL 118 890 793 18 23 733 35 7 7 897 127 881 340 
Fuente Memoria anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en las Baleares 
5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. * 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS 70 TM. TM. 
TOTAL DESCARGADAS 4.474.062 1O0 3.558.917 915 144 










POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 
Cereales v sus harinas 
Cemenfo 
GRANELES SOLIDOS 
SIN INSTALACION ESPECIAL. 




Otros materiales conctrucci6n 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizas y legumbre 
Vino,bebidas,alcoholes y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco.cacao y cafe 





Abonos naturales y ariific, 27 346 
Resto mercancias 1 525 715 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 2.739.622 . - -
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS Yo TM. TM. 











POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizasy legumbre 
Vino,bebidas.alcoholes y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco.cacao y caf6 





Abonos naturales v artific 
Resto mercanc~as* 









Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
- -
5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIOEN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS
-
5.654.749 1O0 4.699.563 955.1 86 
Fuel-oil 177 669 3.14 169 551 8 118 









POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus hartnas 
Cemento 
GRANELES SOLIDOS 
SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros malenales construccton 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizasy legumbre 
Vino.bebidas.alcoholes y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabac0,cacao y café 
Aceites y grasas 
Maquinaria 
Automóviles 
Pesca conaelada 0.08 4 639 
Hierro larnkdo 2,54 139 484 3 865 





2 179 778 1 1  422 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 3,920.309 69,33 3.827.41 1 92.898 
Fuente, Memoria Anual 199 Junta de los Puertos de! Estado en Baleares 
5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE  MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE  PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS Yo TM. TM. 
TOTAL DESCARGADAS 561.708 1DO 561.708 
Fuel-011 109486 19,49 109 486 
Gasóleo 132,295 23.55 132 295 
Gasolina 134 304 23.91 134 304 
Petroleo refinado 1 03 340 18,4 103 340 
Nafta 
Gases licuados 66 772 11.89 66 772 
Betunes asfAlticos 
GRANELES LIQUIDOS 546.197 97,24 546.7 97 
Cemento 
GRANELES SOLIDOS 
POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
GRANELES SOLIDOS 
SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construcciÓn 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas.hortalizas y legumbre 
Vino,bebldas,alcoholesy der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cafk 





Abonos naturales v arlific 
Resto mercancias' 8 709 ¡:55 8 709 
MERCANClA GENERAL DIVERSA 15.511 2,76 15.51 1 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.11. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADQ.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 











POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construcci6n 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizas y legumbre 
Vino,bebidas,aboholec y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cafe 





Abonos naturales y artific 
Resto mercancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.12. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 











POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construccion 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizas y legumbre 
Vino.bebidas,alcoholec y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
hnsrrvzs 
Tabaco.cacao y cal& 





Abonos naturales y artific 
Resto mercancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.13. TRAFICO MARITIMO DEL  TOTAL DE MERCANCIAS DESCARGADAS EN  LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL  ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 
TOTAL DESCARGADAS 5.035.770 100 4.120.625 915,144 
Fuel-oil 5,7 279,037 8,118
Gasóleo 6, l  302478 4 463 








POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construccion 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizasy legumbre 
Vino,bebidas.alcoholes y der 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacaoy cafe 





Abonos naturales y artific 
Resto mercancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares. 
5.2.2.14. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS Yo TM. TM. 











POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construccidn 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas,hortalizas y legumbre 
Vino,bebidas,alcoholesy der 
Cerveza 
Papel y pacta 
Conservas 
Tabaco,cacao y café 












653 515 4 923 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 1,196.199 97,24 1.156.157 40.041 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares, 
5.2.2.15. TRAFICO MARlTlMQ DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTAOO.BALEARES.1991. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 











POR INSTALACION ESPECIAL 
Carbones 
Abonos 




SIN INSTALACION ESPECIAL 




Otros materiales construccion 
Cereales y sus harinas(sacos) 
Frutas.hortalizas y legumbre 
Vino.bebidas.alcoholes y der 
Cerveza 
Pape! y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cafe 





Abonos naturales y artific 
Resto mercancias-
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR NACIONALIDAD DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.l99Is 
PTO, PALMA PfO, ALCUDIA PTO, MAO PTO.EIVISSA PTO. FORME NTERA TOTAL PTOS. 
DESEM, EMBARC. DESEM, EMBARC, DESEM. EMBARC, DESEM. EMBARC. DESEM EMBARC. DESEM. EMBARC; TOTAL 
NACIONALIDAD Tm. Tm, Tm. Tm. Tm. Tm, Tm. Tm. Tm. Tm Tm. Tm. Tm. 
España
Alemania 






Costa de Madil 
Chile 
China 




















Reino Unido 6 633 327 
Repub. Dominicana 
Repub de Sudlfrica 
Rumania 




Suecia 9 401 
Taiwiin 
Thailandia 3 300 
Túnez 
U R S S  1018 
Yuqoslavia 
.-..-­
TOTALES 2.762.296 685,752 914.189 106.189 487.558 126.599 818.133 283 679 52.885 21.062 5.035.794 1,223.280 6,259,074 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puerlos del Estado en Baleares, 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCtAS EN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA.1991. (Tms.) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 




6 Otros productos petrolifer 
7 Gases energeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro extr y trat 
11 Chatarras hierro 
12 Carbones(uso siderurgia) 
13 Productos siderurgicos 
SiDERURGICO 
9 Pirrtas 
10 Otros rniner extr y tratad 




16 Abonos natur y artific 
ABONOS 
17 Productos quirnicos 
QUIMICOS 
5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccicin 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y sus harinas 
22 Habas y hannas de sola 
23 Frutas,hortaliz y legumbre 
24 Vinos,bebid alcoh y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafe y esp 
29 Aceites y grasas 
30 Otros prod alimentrcios 
33 Pesc cong crvst.y moluscos 
37 Piensos y forrajes 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTA, 
OTRAS MERCANCIAS 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar.herr y repuest 
34 Resto mercancias 
32 Automóviles y sus piezas 
38 Tar plaraf vag y camiones 
39 Taras contenedores 
TRANSPORTES ESPECIALES 520.934 558.961 1,079,895 2.908 1.532 4.260 523.840 560.31 31.084.1 55 
TOTALES 680.663 2.564.625 3.245.288 4 883 197.671 202.554 685.546 2,762.2963.447 842 
Fuente, Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.18. TRAFlCO MARITIMO DE MEACANCIAS EN EL PUERTO DE ALCUDIA SEGUN SU NATURALEZA.1991.(Tms.) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
+ 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 




6 Otros productos petroliter 
7 Gases energbticos petrdleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petrdleo 16961 16961 1850 663 71 2 665 562 1 850 680 673 682 523 
ENERGETICO 85.409 85.409 1.850 673.907 675.757 1,850 759.316 761.166 
8 Mineral hierro extr.y trat 
11 Chatarras hierro 3 045 67 3 112 - 3 045 67 3 112 
12 Carbones(uso siderurgia) 176 - 176 176 - 176 
13 Productos sideruroicos 26 12028 12054 26 12,028 12054 
9 Piritas 
10 Otros minet extr y tratad 13 473 486 13 473 486 
36 Otros product metalurgicos 3 189 792 3 189 192 
METALURGICO 16 662 678 16 662 678 
15 Potasas 
16 Abonos natur y artific 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
QUIMICOS 
5.Asfalto 258 6 222 6 480 258 6 222 6480 -+3 




























21 .Cereales y sus harinas 










23 Frutas,horlaliz y legumbre 














27 ~ o n ~ e r v a s~ 19 740 759 19 7 4 ~  759 
28 Tabaco,cacao,caf4 y esp 













30 Otros prod alinlenticios 4 139 3 669 7 808 - 4139 3 669 7.808 
33 Pesc cong crust .y moluscos 
37 Piensos y forrajes 244 244 244 244 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 8.002 58.049 66.051 8.511 4.720 13.231 16.513 62,769 79.282 
19 Maderas y corcho 













26 Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuest 



















OTRAS MERCANCIAS 7 270 11432 18702 - 7270 11 432 18.702 
32 Autom6viles y sus piezas 30 50 80 30 50 80 
38,Tar plataf vag y carnrones 




















TOTALES 72.893 230.243 303.136 33.296 684.667 717.963 106.189 914.9101.021.099 
Fuente: Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
---
5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE MAO SEGUN SU NATURALEZA.1991. (Trns.) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGAOAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 




6 Otros productos petrolifer 
7 Gases energeticos petróleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro extr y trat 
11 Chalarras hierro 
12 Carbones(us0 siderurgia) 
13 Productos siderúrgicos 
SIDERURGICO 
9 Piritas 
10.0tros miner extr y tratad 




16 Abonos natur y artrfic 
ABONOS 
17 Productos químicos 
QUlMlCOS 
5 Asfalto 
18,Cemento y clinker 
20 Materialesconstruccion 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y sus harinas 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas.hortaliz y legumbre 
24 Vinos,bebid alcoh y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafB y esp 
29 Aceites y grasas 
30,Otros prod alimenticios 
33 Pesc cong crust y moluscos 
37 Piensos y forrajes 
33 
29 
AGRO-GANADERO Y ALlMENTAR1017.988 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
743 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuest 




OTRAS MERCANCIAS 18.075 
32,Autornóviles y sus piezas 





86.542 106.204 192.746 4 6 10 86.546 106.210 192.756 
TOTALES 126.583 486.931 613.514 16 627 643 126.599 487.558 614.1 57 
Fuente, Memoria Anuat 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
--
- -
5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE EIVISSA SEGUN SU NATURALEZA.1991. 
CAROTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARG TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL 




6 Otros productos pelrolifer 
7 Gases energeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petroleo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro ertr y trat 
11 Chatarra$ hierro 
12 Carbones(uso siderurgia) 
13 Productos siderurgicos 
SIDERURGICO 
9 Piritas 
10 Otros miner extr y tratad 




16 Abonos natur y artific 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
SU\M;cOs 
5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccion 
MATERIALES CONSTRUCCION 
22 Cereales y sus harinas 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,hortaliz y legumbre 
24 Vinos,bebid alcoh y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafe y esp 
29 Aceites y grasas 
30 Otros prod alimenticios 
33 Pesc cong cru5t.y moliiscos 
37 Piensos y forrajes 
AGRO-GANADERO 
Y ALIMENTAR10 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
2G Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuest 
34 Resto mercancias 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Autornoviles y sus piezas 
38 Tar plalaf vag y camiones 
39 Taras contenedores 
TRANSPORTES ESPECIALES 161 351 182 619 343 970 262 591 853 161613 183210 344823 
TOTALES 262913 785972 1048885 20766 32161 52927 283679 818133 1101812 
N 

Fuente Memoria Anual 1991 Junta de \os Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL,PUERTO DE FORMENTERA SEGUN SU NATURALEZA.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
... ...­
MERCANCIAS CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARG, TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL 




6 Otros productos petroliter 
7 Gases energeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Ca:Sones y coquc pe!rtiJeo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro extr y trat 
11 Chatarras hierro 
12.Carbones(usosiderurgia) 
13 Productos siderurgicos 
SIDERURGICO 
9 Piritas 
10 Otros miner extr y tratad 




16.Abonos natur y artific 
ABONOS 
17 Productos quirnicos 
QUIMICOS 
5 Asfalto 
18.Cemenlo y clinker 
20 Materiales construccibn 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y sus harinas 
22 Habas y harinas de saja 
23 Frutas,hortaliz,y legumbre 
24 Vinos,bebid alcoh y deriv. 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao.café y esp 
29.Aceites y grasas 
30 Otros prod alimenticios 
33 Pesc cong crust y molusco$ 
37 Piensos y forrajes 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTARIO 751 
19 Maderas y corcho 28 
25.Sal comun 
26.Papel y pasta 2 
31 Maau mar  herr v reouest 205 
OTRAS MERCANCIAS 640 
32 Automóviles y sus piezas 





TRANSPORTES ESPECIALES 16 595 16 302 32 897 - 16 595 16 302 32897 
TOTALES 21,062 52 855 73 917 - 21062 52855 73917 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.22. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL TOTAL DE PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR fOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL 




6 Otros productos petrolíter 
7 Gases energeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro extr y trat 
11 Chatarras hierro 
12 Carbones(uso s!derurgz) 
13 Produclos siderurgicos 
SIDERURGICO 
9 Piritas 
10 Otros miner extr y tratad 




16 Abonos natur y artrlic 
ABONOS 
17 productos químicos 
QUIMICOS 
5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccion 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales ), sus harinas 
22 Habas y harinas de soja 
23 Frutas,hortaliz y legumbre 
24 Vinos,bebid alcoh y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco.cacao,cafe y esp 
29 Aceites y grasas 
30 Otros prod alimenticios 
33 Pesc cong crust y moluscos 
37 Piensos y lorrajes 
AGRO"GANADER0 
Y ALIMENTAR10 
19 Maderas y corcho 
25 Sal común 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuest 
34 Resto mercancias 
OTRASMERCANCIAS 
32 Automoviles y sus piezas 
38 Tar nlataf vaa v camiones 
39 aras conter?edores 384 168 147 
TRANSPORTES ESPECIALES 803 233 878 138 1681 371 3 174 1949 5 123 806597 880087 1 686 494 
TOTALES 1 164 114 4 120 626 5 284 740 58,961 915 126 974 087 1 223 075 5 035 752 6 258 827 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.23. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEAAES.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm. 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y decembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Etnbarcad y desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Gon carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
VacIos 
Total embarcados y desembarc 140 265 1 039 531 8 695 140 523 1 048,226 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.24. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO.BALEARES.1991 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm. 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc
-
Fuente' Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.25. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES Y MAYORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO.BALEARES.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm 




Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacros 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
Vac~os 
Total embarcados 
Oesembarcados Con carga 
Vacros 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacros 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc. 
TOTALDELOSPUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Toial desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 157 453 1 151 224
-
Fuente Memorca Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.26. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES EQUiVALENTES A 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO.BALEARES.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm. 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
embarcad,^ desemb Can carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ElVlSSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacros 
Total desembarcados 
Embarcady desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOSPUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
embarcad.^ desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 174 647 1 151 338 430 9 101 175 077 1 160 439 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.27. MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO.BALEARES.1991. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARO, TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARC. TOTAL 
1 Petrbteo cr~ido 
3 Gas-oil 
4 Gasolina 
6 Otros productos petrolifer 
7 Gases energéticos petrbleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petrdleo 
ENERGETICO 
8 Mineral hierro extr y trat 
11 Chatarras hierro 
12 Carbones(us0 siderurgia) 
13 Productos siderurgicos 
SlDERURGlCO 
9 Piritas 
10 Otros miner extr y tratad 




16 Abonos natur y artif~c 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
QUlMlCOS 
5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construcción 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y sus harinas 
22 Habas y harinas de sota 
23 Frutas,hortaliz y tegumbre 
24 Vinos,bebid,alcoh y deriv 
27 Conse~as 
28 Tabaco,cacao,calé y esp 
29 Aceites y grasas 
30 Otros prod alimenticios 
33 Pesc cong crust y moluscos 
37 Piensos y forrajes 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR1042.730 
19.Maderas y corcho 24 476 
25.Sal comun 73 
26 Papel y pacta 
31 .Maqu apar herr y repuest 




O f  RAS MERCANCIAS 47.391 
32,Automóviles y sus piezas 434 
38 Tar ~ la ta t  vaa Y camiones 
39.Taras contenedores 163 400 774 196 337.596 799 1.177 164 199 174 574 338 773 
TRANSPORTES ESPECIALES 163 834 776 958 340 792 800 - - 1 178 164 634 17 336 341 970 
TOTAL-ES 253 323 888 618 1 141 941 7 268 2 174 9442 260591 890792 1151 383 
Fuente, Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.28. TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991.(") 
En contenedores 41 883 
En otros medios 450 247 
TOTAL 492 130 
MERCANCIAS DESEMBARCADAS 
En contenedores 109 188 
En otros medios 1 026 268 
TOTAL 1 135 456 246 488 494 386 52 855 1 929 185 
MERCANCIAS EMBARCADASIDESEMBARCADAS 
En contenedores 151 071 67 693 88 744 307 508 
En otros medros 1 476 515 272 202 73 917 73 917 2 408 236 
TOTAL 1 627 586 339 895 674 346 73 917 2 715 744 
(')En el Puerto de Alcudia no hay trafico Roll-on Roll-off 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.29. TRAFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTAOO.BALEARES.l991.(Tn.) 
-
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
Palma de Mallorca NO EXISTE 
Alcudia NO EXISTE 
Mao NO EXISTE 
Eivissa NO EXISTE 
Formentera NO EXISTE 
TOTAL PUERTOS NO EXISTE 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.30. AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MA 0  E1VISSA FORMENTERA PUERTOS 
Combustibles Iiquidos 4 418 2 693 2 519 1 691 1 327 12 648 
Hielo 2 465 2 465 Varios 45 938 9 488 8 477 
4.943 68 846 
TOTALES 52 821 12 181 10 396 6 634 1 327 83 959 
Fuente,Memoria Anual 1991 Junta de las Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.31. EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1991. 
PUERTO DE PALMA Numero 4 493 Con base en e: puerto T .RB 11028 
PUERTO DE ALCUDIA Numero 793 Con hace en el puerto T.R 0 1 635 
PUERTO DE MAO Numero 735 Con baso en el ouerlo T R B 2 605 
PUERTO DE EIVISSA Numero 1 3 j 4  Con base on el Puerto T R B  4072 
PUERTO DE FORMENTERA Numero 127 Con base en el puerto T R 8 368 
TOTAL DE LOS PUERTOS Numero 7395 Con base en el puerto T R B  19340 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.32. TRANSATLANTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEAREC.1991. 
NACION PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAO PUERTOS DE EIV-FORM. TOTAL PUERTOS 
NWJQUES T.R.B. 
-
NWUQUES T.R.B. NWJQUES T.R.B. T.R.B. 
.-. 







o O 7 095 












~ e i n O ~ n i d o  12 497 81 5 3 32 704 4 47 293 19 577 812 
Turquia 

















Yugoslavia O O 3 14 631 4 20 282 7 34 913 
TOTAL 158 2 860282 43 505 003 93 1 437 654 279 4 802 939 
Fuente Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en las Baleares 
--
-
5.2.2.33. TRAFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEAFIEC.l997.(Tn.) 
TONELADAS 
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO TOTALES DESCARGADAS CARGADAS 
PARA ENTRADA O SALIDA DE LA DE BARCOS EN BARCOS 
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
-
PUERTO DE PAL.MA 
Ferrocarril 
Carretera 2 448 998 545 861 1 903,137 
Oleoducto 786 060 4 418 781 642 
Otros medios 267 456 188 088 79 368 
TOTAL 3 502 514 738 367 2 764 147 
PUERTO DE ALCUDIA 
Ferrocarril 
Carretera 823 435 65 015 758 420 
Oleoducto 158 843 2 693 156 150 
Otros medios 51 223 50 662 561 
TOTAL 1 033 501 118 370 915 131 
PUERTO DE MAO 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios ......iofAr 625 276 137 595 4 6 6ül 
PUERTOS DE EIVISSA-FORMENTERA 
Ferrocarril 
Carretera 908 136 284 650 623,486 
Oleoducto 250.514 3 018 247 496 
Otros medios 25.602 25 034 568 





otros medios 406 672 275 988 130 684 
TOTAL 6 345.542 1 307 034 5 038 509 
Fuente: Memoria Anual 1991 Junta de los Puertos del Estado en las Baleares 
5.2.2.34. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE.TRANSPORTEDE VIAJEROS.1991. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI, OCTUBRE NOVlE DICIE. TOTAL 
Barcelona-Palma 17 254 13 185 29 162 32 983 37,620 43 399 43 663 62490 32 139 23 145 12 685 18 223 365 948 
Barcelona-Eivissa 3 573 1 951 6,464 6 529 7 855 11 391 20 532 38 409 11 136 4 551 2.666 3 800 118 857 
Barcelona-Maó 2 242 1 069 3 660 3 516 4.420 11 550 23 769 39 955 14 129 2 641 1 731 1 892 110 574 
Valencia-Palma 15 342 7 126 21 485 19661 17335 28 304 25516 41 729 19762 11 145 11.147 15076 233628 
Valencia-Eivissa 6 393 1 563 3 006 3 763 2 229 3 268 4 236 7.962 3 373 2378 1880 5 435 45486 
Valencia-Mao 916 257 1 108 1 057 735 893 1 806 2 671 1 674 710 722 1 O00 13 549 
Palma-Eivissa-Sete O O O O O 324 1701 4.177 517 O O O 6 719 
Palma-Eivissa 664 529 954 873 1.028 1 420 2 150 3 512 2 038 1 015 632 650 15465 
Palma-Maó 335 306 560 731 720 1172 1504 2351 1383 548 473 640 10723 
Crucero Baleares 28 316 467 692 1 080 210 O O 650 1 O12 708 60 5 223 
TOTAL 46 747 26 302 66 866 69 805 73.022 101 931 124 877 203 256 86 801 47.145 32 644 46776 926 172 
Fuente Trasmediterránea 
5.2.2.35. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE.TRANSPORTEDE VEHICULOS.1991, 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI, OCTUBRE NOVIE. DICIE. TOTAL 
Barcelona-Palma 3 351 1 981 3 825 3 885 4 035 4 771 9 994 14 037 7 469 4 239 2928 3 960 64475 
Barcelona-Eivissa
arcel lona-~a6 1 014 582 496 246 1105 637 1244 696 1403 546 1928 1 805 4905 5,940 8446 9 175 2996 3 612 1192 841 721 589 951 593 26401 25 262 
Valencia-Palma 3 941 1 571 2420 2818 1785 2244 5715 10047 4897 2505 3106 3850 44899 
Valencia-Eivissa 1,667 291 494 856 421 376 730 1709 748 696 522 1455 9965 
Valencia-Mao 225 83 178 305 105 212 454 660 434 255 228 247 3 386 
Palma-Eivissa-Sele O O O D O 92 468 940 148 O O O 1 648 
Palma-Eivissa 211 128 189 279 246 358 395 552 423 274 252 222 3529 
Palma-Maó 113 94 158 197 141 288 339 507 400 230 173 128 2 768 
Crucero Baleares O O 
TOTAL 17104 4890 
Fuente Trasrnediterranea 
5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES.DISTRIBUCION MENSUAL.EVOLUCION 1982-1991. 
MESES 1982 1983 1984 f985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 %VAH. 
iaai.an
. " " m  "" 
Enero 1,356 1 868 1,537 1 536 1 199 2 021 2 648 3 172 2 622 1 797 -31,46 









Noviembre 1926 1,673 1 581 1 926 2562 2 968 3294 3 261 2 293 2097 -8,55 
Diciembre 2 009 1 802 1 285 3 693 2 491 3 328 2843 2 743 1 751 1 748 -0,17 
TOTAL 22945 24406 24232 27,012 27224 40822 45880 44182 36052 30925 -14,22 
Fuente Jefatura Provincial de Trafico y elaboraci6n propia 
5.2.3.2. PARQUE DE VEHICULOS bE TURISMO EN BALEAAES.EVOLUCION 7962-1989. 
A ~ O S  VEHICULOC EN BALEARES BALEARES ESPANA 
1962 14 780 1O0 1 O0 
Fuente Anuario del Mercado Español 1989 Banco Español de Credito 
5.2.3.3. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA.SERVEIOS REGULARES.EVOLUCION 1989-1990. 
1990-89 
Numero de expediciones 
Total de Kms realizados 
Total de viajeros transportados 
339 446 
7 440 808 
9 911 363 
432 712 
6 190 738 




Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terrestres y elaboración propia 
5.2.3.4. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES.EVOLUCt0N 1990-1 991. 
CONCEPTO 1990 
Transporte piiblico regular de viajeros(VR) 
Transporte publico discrecional de 
vialeros de m l s  de 9 plazas[VD) 
Transporte publico discrecional de 
viajeros de menas de 1O plazas(VT) 
Transporte publico discrecional de 
viajeros de servicios especiales funerarios(VF) 
Transporte público discrecional de 
viajeros de servicios especiales ambulancias(VS) 
Transporte publico de mefcancias(MD,MS,TD y MPD) 
Transporte pública de alquiler sin conductor 
(viajeros y mercancias) 
Transporte privado de viajeros(VPC) 
Transporte privado de mercancias(MPC y MSPC) 
Transporte mixto(XPC) 
TOTALES 
Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terrestres y elaboración propia 
5.2.3.5. RESUMEN DE TRAFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA. 1990. 
NUM. DESIGNACION DE LA~INEA 
PROVIN. 
ISLA DE MALLORCA 
Palma-Deia por Valldemossa. P Soller 
Galilea..Palma por Puigpunyent 
Manacor C Gusti por P Cristo, Hijuelas 
Moscart-Palma por Selva 
P Pollenca-Palma. HijuehS Muro 
Campanet-Palma, Prol. Cuevas C 
Estellencs-Palma, Hiiuelas, Desvi Eso 
Inca-Buger 
Est F C Muro-Muro y Sta, Margalida 
Capdella"Palma por Calvia 
Palma-Sta. Maraalida-C Picafort. Hii 
' 
Alaro-Palma, HI; C Farineta, etc' 
"Palma-Lloret de Vistalegre, Sencelles-Cost " 
Palma-Felanitx. P Colom Hijuelas 
Inca-Lluc 
Inca-Mancor de la Vall, Hij Llosela 
Arta-Cala Ratjada, Prol Cala Guya 
Anan-Est F C petra, Prol Vilafranca 
Playas Arenal-Palma, Prol C Blava 
Arta-Palma, Prol Colonia S Pere, Hil 
Palma-P- Alcudia, HII P Pollenqa 
Feiavtx-Palma 
Portol-Palma 
Santa Eugenia Palma 
Palma-Playas Palma Nova, H Illetss 
P Alcudia-lnca, Hijuelas, Sa Pobla 
Palma? Andratx. Hij Desv S Ponqa 
Felanitx-Cala d'Or 
Cala Mesquida-Cala Ratlada-S Moll 
Muro-C Picafor, Hijuelas C Cape 
Palma Andratx-S Telmo-P Andratx 
Bunyola-Palma por Palmanyola 
Palma-Sta Margalida por Mana Salut 
Arta-lnca por Manacor 
Arth-Cala Ratjada por Canyalmel C 
Palma-Cala d'Or, Hquelas Desvio 
Port de Soller-Port de Pollenqa 
Valldemossa-peguera 
Cala Millor-Cala Ratjada-S Servera 
Palma-Cala Pi 
Manacor a Felanitx 
Alcudia-c Lagos por Urb Riera M 
Por Alcudia-Cuevas Drach 
Palma-Son Bonet (Aeropuerto) 
ISLA DE MENORCA 
Fornells-Mao, Hi] C Grao. etc 
C Blanes-C Blanca por Ciutadella 
Ma6-San Clemente Prol C Porter 
Mao-Ciutadella-Villacarlec. Hi] 
ISLA DE EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa-S Miquel-Sta Gerlrudis. etc 
E~vicsa-S Caries, Pro1 e Hijueia~ 
Eivissa-Sant Joan de Labritja, Hijuelas 
Sant Antoni de Portmany-Eivissa 
Sant Josep-Eivissa. Prol Hijuela 
Eivissa-Santa Ines 
Cala Grassio-P Tur rent-S Antani 
49: NoSra Pilar La Sabina-Hi] S Fernan 51 Sta Eularia-Eivissa por C Llonga 
59 Sant Antoni-Santa Eularia R, 
60 Sant Antoni-Playa C, Conta 
61 Eivissa-Hotel D Toni (Playa d Bossa) 
(') Valores estimados 
Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terrestres de Baleares 
NUMERO TOTAL KMS TOTAL VIAJ. T. VIAJEROS 





























































- - - -
5.2.3.6.E.M.T.U. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS, EVOLUClON 1984-1990. 
% VARIAC, 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1 Paseo Maritimo 238 802 254 089 282 583 272 027 263 152 265 618 208 640 
3 Pont d'lnca - Illetas 3 694 O00 4 569 529 4 837 478 4 857 593 4 829 276 4 701 237 4 493 335 
4 GPnova 
5 Rafal Nou - Son Dureta 
6 Amanecer" 
7 Son Rapinya - Son Vida 
8 Son Roca 
9 Ca's Capiscol 
10 Son Cladera 
11 S'lndioteria 
12 Son Sardina 
14 Pio X11 - La Sofedad* 




19 Facultad Ciencias 
Son Dureta - Arenal' 
Son Cladera 8' 
Arenal Exprés 





20 Catvia-Capdellh 58 473 53 463 57 704 56 364 59 838 48 275 45 443 4 9  
21 Palma Nova 1 S92 795 1 371 969 1 537 048 1 511 237 1 552 335 1 352 704 1 219 648 -9,8 
22 Portals Nous SO 312 46 578 45 329 46 873 42 823 41 381 33 851 -18,2 
llletas' 989851 204181 
Palma - Arenal - Cala Blava - 853.351 1 156 107 941 443 -63.8 
TOTAL INTERURBANAS 2691 431 1676 191 1634081 1614474 2508347 2598467 2240305 -13,B 
TOTAL SERV ESPECIALES 3 262 3 544 2 955 4 490 4 340 -3,3 
TOTALES 27 046274 21 712171 21 897380 22359771 23333645 23243422 22357339 3 8  
(*) Lineas extinguidas 
Fuente E M T Palma y elaboracion propia 
5.2.3.7. E.M.T.U. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUClON 1984-1990. 
% VARIAC. 
1984- ~ 1985 1986~ ~ 1987 1988 1989 7990~ - 1989-1990~ 
1 Paseo Maritimo 189729 189471 190062 189887 189866 189897 172147 "9,3 
3 Pont d'lnca - llletas 863389 1035099 1114.751 1108713 1147686 1139416 1007011 -11,6 
4 Genova 156 405 157 563 157 625 137 906 150 344 148 643 147 718 -0.6 
5 Rafal Nou - Son Dureta - 180 440 460887 462 687 462 055 461 940 414 786 -10.2 
6 Amanecer' 
7 Son Rapinya - Son Vida 
8 Son Roca 
9 Ca's Capiscol 
10 Son Cladera 
11 S'lndioleria 
12 Son Sardina 
14 Pio Xlf - La Soledad* 




19 Facultad Ciencias 
Son Dureta Arenal' 
Son Gladera €3' 

























22 Portals Nous 58.823 59 244 61 389 62 747 59 405 59 505 58.804 -7.2 
Illelas" 238 829 89 281 
Palma - Arenal - Cala Blava - 345 021 577.768 599.970 3.8 
TOTAL INTERURBANAS 1 100 726 852 155 787 145 782 843 1 238 198 1 395 021 1 320 182 -54  
TOTAL SERV ESPECIALES - 142453 262 693 457974 433 295 429 781 -0,8 
TOTALES 6 599 689 6 675 971 6 880 545 6 948 040 7 723 859 8 022 046 7 797 489 -2,6 
(*) Lineas extinguidas 
Fuente E M T Palma y elaboración propia 
5.238. E.M.T. RESUMEN ESTADISTICO. EVOLUCION 1982-1989. 
. . .. 
Recaudacion Autobuses (pts ) 
Kilómetros recorridos 
679 720 830 
6786383 
777 273 91 7 
6567192 
888 369 647 
6599689 
961 432 825 1 063 103,226 1 148 388 449 1 271 370 432 1 306 628 145 
6676511 6880 545 6948040 7723859 8022046 





51 877 031 
-15.86 
633 145 
49 889 730 
-15.84 
632 588 
50 280 276 
-15.60 
634 367 
51 222 445 
-15.97 
656 268 
52 703 849 
-15.99 
629 381 
50 662 291 
-15.10 
691 236 







21 670 989 
-1,73 
394 






21 712 171 
-39.83 
388 
21 897 380 
-41,59 
397 
22 359 771 
-39,40 
405 
23 333 645 
-42.16 
430 
23 243 422 
-39,98 
444 
Fuente E M T Palma 
5.2.3.9, TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 1986. 
ACCIDENTES CON VlCTlMAS HERIDOS MUERTOS 
Zona Urbana 937 1.182 7 
Zona Interurbana 1 365 2 992 1 05 
-
TOTAL 2 302 4 174 112 
PUNTOS NEGROSPRUEBAS ALCOHOLEMIA 
Zona Urbana 90 Realizadas 
Travesias 79 Positivas 
Zona Interurbana 47 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria anual 1986 
5.2.3.10. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCION 1964-1990. 
SECCION PALMA-SOLLER Y VICEVERSA SECClON SOLER-PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
ANO PASAJEROS AQO PASAJEROS 
1964 492 252 - 1964 913 204 
1965 476 480 1965 945 195 
1966 496 342 1966 943.197 
1967 468 158 1967 842 175 
1968 468 773 1968 813 837 
Fuente El Turismo en las tslas Baleares 1990 Conselleria de Turismo 
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5.2.3.1 1. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 
EVOLUCION 1989-1990. 




Ramal Sóller-Port de S611er 
TOTAL 






Palma-lnca 393 472 357 541 -9,l  
Palma-S6ller 149 460 156.510 4,7 
Sóller-Port de Sdller 72 315 75 140 
TOfAL 615 247 589 191 -4,Z 
Fuente. Ferrocarril de Sóller S A Ferrocarrilesde Mallorca, FEVE, y elaboración propia 
5.2.4.1. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS DE BALEARES POR CENTRALES. EVOLUCION 1990-t991. 









































Mancor de la Vall 




































Sanl Anloni de Portmany 
Sanl Joan de Labritja 
Sant Josep 
Santa Eulalia del Riu 
TOTAL ElVlSSA 27,432 29 434 7,3 
TOTAL BALEARES 300.570 314.71 7 4,71 
Fuente Telefónica 
5.2.4.2. TELEFONICA. CAPACIDAD LINEAS TELEFONICAS BALEARES. EVOLUCION 1975-1991 
A ~ O S  MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERk BALEhRES 
1975 109 100 10 300 E 300 400 126 100 
1976 120 400 10 300 6 300 400 137 400 
1977 120 600 10 500 8 300 400 139 800 
Fuente TelefonicB 
5.2.4.3. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES.EVOLUCION 1975-1991. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1980 130 792 13 082 8 489 251 152 6.14 
1981 138 106 13767 10 554 283 162 710 
1982 149 778 14 547 11 241 307 175 873 
1983 162 835 15 836 11 831 343 190 845 
1984 173315 16 668 12 892 576 203 451 
1985 184 497 17 512 15 404 654 218 O67 
1986 192 409 18 655 17 044 776 228 884 
1987 202 859 t 9 759 18.929 828 242 375 
1988 220 980 21 862 21 201 929 264 972 
1985 239 433 23 510 23.694 1 062 287.699 
1990 248 032 24 383 26 432 298 847 
1991 260 154 26 041 28 805 315 000 
(") Esta incluido dentro de Eivissa 
Fuente Tetefonica 
5.2.4.4. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS VACANTES. BALEARES. EVOLUCION 1975-1989. 
-.-­
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1975 23 521 2 542 1 398 241 27 702 
Fuente Telefonica 
5.2.4.5. TELEF0NICA.PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS. BALEARES. EVOLUCtON 1975-1989, 
ANOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
1975 78,4 753 77,8 39,7 78 
1976 80,l 86,5 83,9 39,7 80,7 
1977 86,9 90,4 72,7 45 86.2 
1978 87.7 94.0 84.5 47,5 87,9 
1979 90,E 98,4 Y1 553  91,3 
1980 92,7 89,7 89,l 62,7 92,l 
1981 90.4 94,4 89,4 70,7 90,6 
1982 8 55  97.8 95,2 76,8 86,9 
1983 87,6 79,7 88,5 85,8 86,9 
1984 88,7 86,8 69,3 64 86,9 
1985 93.8 90,7 76.3 72,7 92 
1986 90,8 92,5 74,6 86,2 89,5 
1987 89,8 90 82,8 92 89.2 
1988 89,8 93.6 00,4 66.4 89,2 
1989 91,9 856 80,9 69,l 90,2 
Fuente Telefonica 
5.2.4.6. TELEFONICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS. BALEARES.EVOLUCION 1975-1991. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARE  
1975 5 688 232 429 6 349 
1976 2 624 41 9 1 099 40 4.182 
Fuente Telefónica 
5.2.4.7. TELEFONICA. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO. BALEARES. EVOLUCION 1975-1987. 
AQOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
Fuente Telefónica, 
5.2.4.8. TELEFONICA. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS. BALEARES. EVOLUCION 1975-1986. 
A ~ O S  MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1975 2.33 2.16 5.57 5.03 2.49 
Fuente Telefónica 
5.2.4.9. TELEFONICA. CONFERENCIAS AUIOMATICAS. BALEARE9.1991 .(Miles). 
-
SECTOA INTER-URBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Mallorca 66 803 10 679 77 482 
Menorca 6 286 918 7 204 
Eivissa-Formentera 9 21Q 2 737 11 947 
BALEARES 82 299 14 334 96 633 
Fuente Teletonica 
5.2.4.10. TELEFONICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS. BALEARES. EVOLUCION 1990-1991. 
CONCEPTO 1990 1991 %VARIAC. 
Lineas telefonicas 305 275 319 707 4.73 
Cabinas en la via publica 2 413 2 393 -0,83 
Conferencias inter-urbanas manuales (miles) 175 200 18,86 
Conferencias inter-urbanas automaticas (miles1 96 030 83 544 -13 
Conierencras internacionaies manuaies (milesj 75 50 -33,33 
Conferencias internacionales automaticas (miles) 14 731 14 313 "2,84 
Nucleos de poblacion con servicio teief6nico 244 245 0,41 
Fuente Telefonica y elaboracion propia 
5.2.4.11. RELAClON ENTRE LINEAS TELEFONICAS Y POBLACION. 1986. 
LINEAS TELEFONOS POBLACION LINEAW 000 TELEFllOOO 
HABITANTES HABITANTES 
TOTAL MENORCA 17512 30 165 57 243 305.92 526,913 
TOTAL EtVISSA 15 058 41 119 59 933 267,93 686.08 
TOTAL BALEARES 218 067 418 048 655 909 332,46 637,35 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981-1987. 
CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985
-
1986 1987 
Lineas microfónicas 51 48 44 " 45 41 40 
Emisores radioel Becateg 
Emisores radioel Fcateg 





















Fuente Memoria Anual 1987 Delegación del Gobierno en las Baleares 
5.2.4.13. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1993. 
OFICINAS ORDINARIA CERTIFICADA P.POSTALES REEMB. ASEGURADA POSTAL EXPRESS 
Palma 46 106 082 2,105 019 15 473 42 114 4 652 69 584 















































TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 15 629 873 256 547 6312 5 763 1,054 12 175 
TOTAL BALEARES 105.81 9,386 3.160.616 66,130 68.355 10.236 141.656 
Fuente Direccion Genetal de Correos y Teleconiunicaciones Dirección Prov~ncial de Baleares 
5.2.4.14. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1982-1991 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 
Correspondencia ordinaria nacida 86 287 604 102 596 395 98.002 000 99 294 544 102 851 438 
Corres~ondenciacerttficada nacida 1 894 724 1 926 182 2 019 000 1 809 673 3 059 810 
paquetes expedidos 134039 130 824 123000 105.944 115 431 
Correspondencia asegurada nacida 30 712 28 532 19495 18 029 16 213 
Giros irnpuestos(nacional e internac 537 778 542 296 548 764 524 096 535 719 
Importe Ptas nacional e inlernac 4 271 179 188 5 379 886 091 6 169 667 51 3 6 233 01 0 445 
Grros pagados(nacionale internac ) 279 990 266 887 253 242 256 920 264 382 
Importe Ptas nacional e inlernac 3 955 180 664 4 800 753 341 4 804 588 143 5 335 095 21 5 
Importe venta sellos y tarletas 
de maquina de franquear Ptac 458 276 603 486 569 483 557.615 795 556 442 964 619 494 135 
Imposiciones operativas C P A 81 954 72 042 55 916 62 528 58,066 
Imparte Ptas 8 682 002 451 5 306 298 091 3 617 492 595 4 696 229 736 6 500 966 692 
Relntegroc operaciones C P A. 262 778 218 587 159 255 236 170 263 440 
Importe Ptas 10324353 401 5 964 712 244 4 118698 348 6 429 074.616 43019623 527 
Fuente Direccion General de Correos y Telecomunicaciones Direccion Provincial de Baleares 
5.2.4.15 TRAFICO TELEERAFICO DE BALEARES. EVOLUCION 1990-1991. 
CONCEPTO 1990 1991 %VARIAC. 
Telegramas interiores impuestos 72 292 66 920 -7,43 
Telegramas interiores distribuidos 100 243 99 269 -1 ,O7 
Telegramas inlernacionales impuestos 12 058 1 1  509 -455 
Telegramas internacionales distribuidos 30 539 26 378 -13,63 
Radiotelegramas interiorecimpuestos 43 64 48,84 
Radiotelegramas interiores distribuidos j71 123 -28,07 
Radiotelegramas internacionales impuestos 54 3 -94.44 
Radiotelegramas internacionales distribuidos 8 6 -25 
Telegramas oficiales impuestos 70 022 63 901 -8,74 
Telegramas oficiales dislribuidos 66 838 56 553 -15.39 
Telegramas de servicio impuestos 34 562 67 427 95,09 
Telegramas de servicio distribuidos 50 824 58 724 15,54 
TOTAL 437 654 450 777 3 
Fuente Direccian General de Correos y Telecomunicaciones Direccion Provincial de Baleares y elaborac propia 
5.2.4.16. CORREOS, TRAFICO POSTAL POR OFICINAS. 1991. 
OFICINAS CORRESPOND.DISTRIBUIDA GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
REEMBOLSO ASEGURADA IMPUESTOS PAGADOS NQDE OPERACION_t-
Palma 163 131 9 060 186 295 90 295 















































TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 7T 183 2 505 80 888 25 330 5 345 
TOTAL BALEARES 465.21 2 20,337 558.268 192.277 109.837 
Fuente Direccion General de Correos y Telecomun~caciones Direccion Provincial de Baleares y elaboracion propia 
- -
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO POR OFICtNAS. NUMERO DE MOVIMIENTOS. 1991. 
OFICINAS NACIONALES INTERNAENALESOFICIALES DE SERVICIO RADIOTELEGRAMAS GIROS URGENTES 
PP 
IMPUES. OlSTRlB IMPUE. DISTRIBU IMPUES DISTRIBU, IMPUES, DISTRIB, MPUES. DISTRIB, IMPUES, DETSTRIB TOTAL 
TRAFICO 
Palma 4487 42 612 30236 24 840 17 630 113 31 364 281 516 

















































EIVISSA-FORMENTERA 9 961 
TOTALBALEARES 66.920 99.169 11,509 26,378 63,901 56.553 67.427 58.724 67 129 88,665 68.341 607.783 
Fuente Direccian General de Correos y Telecomunicaciones Direccion Provincial de Baleares y elaboración propia. 
5.2.4.18. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO POR OFICINAS. RECAUDACION Y VALORACION. 1991. 
OFICINAS GIROS NACIONALES INTERNACION.RA0lOTELEGRAMAS OFICIALES TOTAL 
Palma 











































Sant Antoni 284 150 298 1 567 133 286 148 
Sant Josep 30 435 47 182 58 30 722 
Sanla Eutari 225 548 346 812 151 226 857 
San1 Francesc 1 08 264 91 524 6 108 885 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERAI 531 144 2 477 6 416 i 3 280 .1 543 317 
TOTALBALEARES 9.595.827 12.963 16.508 17 35.1 73 9,660.488 
Fuente Dirección General de Correos y Telecomunicaciones Direccion Provincial de Baleares y elaboracion propia 
5.2.4.19. SERVIC1OS ESPECIALES DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. EVOLUCION 1990-1991. 
CONCEPTO 1990 1991 %VARIAC. 
Interconexiones télex 1 472 1 347 9,28 
Direcciones abreviadas 655 800 646 800 1.39 
Cuentrs rzdiomar!timas 1 109 08: 997 828 71.28 
Certilicaciones 20 735 
Reconocim~entos teleimpresoras 72 O00 68,634 4,9 
Burolax 2 675 552 2 914 260 -8.19 
Allas telex 357 O00 420 000 -15 
Fuente Direccion General de Correos y Telecomunicaciones. Dirección Provincial de Baleares y elaboracion propia 
5.3. BANCA 
Valor de las tetras de cambio vendidas Evolución 1975-1989, 
Caja Postal de Ahorros Depositos y créditos 1990 
Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares Evolucion 1983-1991 
Distribución de los depósitos bancarios en Baleares Evolucrón igg@i 991 
Depós~tosdel sector privado en el Sistema bancario Distribucton por Comunidades Autbnomas a 31-12-1991 
DistribuciÓn de los depositas del Sector Privado Banca privada, Calas de Ahorros y Cooperativas de CrBdito a 31-12-1991 
Oficinas operativas Distribución geográfica Evolución 1976-1990, 
Oficinas operativas Drstribuci6n por clases de entidades Evolución 1983-1990 
Estadistica de prolestos comparada Nurneros y cuantras Evolucion 1970-1991, 
Cuadro estadistico de protestos por meses Evotucion 1988-1 989 
Numero e importe de los efectos protestados por numero de efectos e importe Distribucibn mensual 1991, 
Cámara de Compensación Do~UmentOS e importes compensados 1989, 
Resumen estadistico de protestos Disltibución mensual Evolución 1984-1989 
Instituto de Crédito Olicial Bancos Publicas Forrnalizaciones de créditos Comparación por Comunidades Autónomas 
Saldos a 31 12-1989 
Instituto de CrBdito Oficial Bancos Publicas Formalizaciones de crbditos Comparacidn por Comunidades Autónomas Saldos a 31-1  2 
Evoliicion 1987-1 989 
k s t i i ó d e  ~redito-0frcial Bancos Publicos D~stribución porcentual del crédito oficial CrBditos formaltzados, Saldos a 31-1 2.1989 
Instituto de Credito Oficial Bancos Publicos Formal~zaciones de credito Saldos a 31-1 2-1989, 
Instituto de Crkdtto Oficial Bancos Publicos Formalizaciones de crédito. Saldos a 31-1 2-1989 
Instituto de CrBdito Oficial Bancos Públicos Cuentas de cr6dito Cornparacion por Comunidades Autónomas Saldos a 31-12 
Evolucdn 1987-1989 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 
EVOLUCION 1975-1989. 
MILES DE PTAS. NUMEROS INDICE MILES DE PTAS. NUMEROS INDICE 
1975 278 632.3 965 1983 984 433,6 3.410 
1976 297 373,4 1 030 1904 928 844,4 3.221 
1977 373 715,l 1 294 1985 9168083 3 176 
1978 413 456.4 1 432 1986 917 120.0 3 177 
Fuente Anuario del Mercado Espahol 1991 Banco Espanol de Credito 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS.DEPOSITOS Y CREDITOS. 1990. (Millones de pesetas). 
DEPOSITOS CREDITOS 
BALEARES ESPANA BALEARES ESPANA 
Sector Publico 1012 99 223 1 65 941 
Sector Prjvado 8 632 685 919 9 663 446 892 
TOTAL 9 644 785 142 9 664 51 2 833 
Fuenle. Memoria Anual 1990 Caja Postal de Ahorros 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 7983-1991. (Millones de pesetas) 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL %STTOTAL NACIONAL 
31 0383 12 300 50 246 43 770 106 316 139 
30 06 83 13 924 53 526 44 366 111 816 2,04 
30 09 83 15 548 40 357 44 390 100 295 2,lO 
31 1283 14 625 61 866 45 437 121 928 2,02 
31 03 84 12 948 55 751 47 926 116625 1,93 
30 06 84 14 204 57 350 48 850 120 404 1.95 
Fuente S~imrsaidel Banco de Espana en Palma 
5.3.4. DlSTRlBUClON DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. EVOLUCION 1980-1991. (Millones de pesetas). 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL %STTOTAL NACIONAL 
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma 
5.3.5. DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARIO. DlSTRlBUClON POR CQMUNfDADES 
AUTONOMAS A 31-12-1991. (Miles de millones). 
COMUNIDAD AUTONOMA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL %STiOTAL 













Andalucia 1 190,7 1 165,4 1 825,6 4 181.7 9,97 
Asturias 21 1,4 320,7 442,O 974,l 2,32 































Canarias 356,3 150 9 330,O 837.2 . 1,99 
Navarra 153.1 151,3 4943 798,9 1,91 
Extremadura 191,2 232,8 306.8 730.8 1,74 
Baleares 1 74.8 182,7 386,9 744.4 1,78 
Madrid 2 778,l 1 302,2 4 509.8 8 590.1 20,50 
Castilla-Leon 565,5 755.1 1 560,3 2 880,9 6,87 
Ceuta 18.5 13.5 28,2 60,2 0,14 
Melilla 13.3 7,l 23.3 43.7 0,lO 
Sin clasilicar 4.3 1,7 45,O 51 *O 0,12 
TOTAL 1O 635,2 8.975,8 22 284,5 41.895.5 100,OO 
Fuente Boletin Estadislico Banco de España 
5.3.6. DlSTRlBUClON DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVAD0:BANCA PRIVADA,CAJAS DE AHORRO Y COOPERATI­
VAS DE CREDITO A 31-12-91. (Miles de millones). 
COMUNIDAD BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERAT. DE CREDITO 
AUTONOMA TOTAL %SITOTAL TOTA t %SITOTAL TOTAL %S/TOTAL 
Vais Vasco 1 057.8 4,90 1 447,3 7-82 334,O 18,36 
CataluAa 3 437,5 15,94 5483,3 29.61 69.7 3,82 
Gaticia 1 283,5 5,95 979,3 5.2R 7,3 0,40 
Andalucia 2 056,2 9,53 1.749,8 9,45 375,8 20,66 






cas i l l a -~aMancha 631.3 2193 684,9 
Canarias 508,7 2,36 313.2 
Navarrz 363,9 ,69 3445 
Extremadura 406.9 1,88 310,9 
Baleares 350,7 1,63 389.6 
Madrid 6331,7 29,36 2 217.6 
Castilla-Le6n 13703 6,37 1 375.4 
Ceuta 41.6 0.19 18,7 
Melilla 31 ;5 0,15 12.2 0,07 
Sin clasificar 18,7 0.23 2.4 0 , O l  
TOTAL 21 565,7 100,OO 18 510,4 1 O0 1 819,2 100,OO 
Fuente. Boletín Estadistico Banco de España 
5.3.7.OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976-1990. DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 
FECHA PALMA RESTO TOTAL MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
MALLORCA MALLORCA 
31.12 76 126 181 307 33 31 4 375 
31 12 77 1 44 196 340 35 35 5 415 
Fuente Boletin Estadistico Banco de España 
-
5.3.8. OFICINAS 0PERATIVAS.DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADESEVOLUCION 1983-1990. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
BANCOS 
Número de entidades 39 36 37 31 30 29 28 33 
Número de sucursales 461 469 476 484 505 520 544 540 
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 
Numero de entidades 4 4 4 4 4 4 5 6 
Numero de sucursales 199 21 6 236 238 260 268 279 301 
CAJA POSTAL 
Nume:o de cucursales 
ENTIDADES COOPERATIVAS 
Número de entidades 
Numero de sucursales 
BANCOS OFICIALES 
Numero de entidades 1 2 2 2 2 2 2 
Numero de sucu~sales 1 2 2 2 2 2 2 
BANCO DE ESPANA 
Numero de sucursales I 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente, Boletín Estadístico Banco de Espafia 
--
7 












1970 109 288 100,OO 5290054377 100,OO 
1971 97 141 88,89 88,89 5040841 128 9529 95,29 
1972 86 091 78,77 88,62 5282621 522 99,89 104,80 
1973 107 644 98.50 125.04 7 658 100 367 144.76 144.97 
( " )  Los datos referidos a partir del aiio 1986,no tienen la s~gnificacionglobal de anteriores anuahdades con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
Cambiarla y del Cheque de 1 de enero de 1986 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
5.3.10. CUADRO ESTADISTICO DE PROTESTOS POR MESES.EVOLUCION 1988-1989. 
NUMERO DE PROTESTOS IMPORTETOTAL CUANTIAS 
MESES 1988 1989 1988 1989 
Enera 3 334 2 474 1128646894 1 003 735 837 
Febrero 3 175 2 013 876 472 973 684,943 499 
Marzo 3 242 2 520 906 205 496 836 978 258 
Abril 3 352 2 254 1 525 305 082 759 809 756 





Noviembre 2 435 2 309 860 812 049 1 O01 162.472 
Diciembre 2 723 2 515 856.592 657 1 088 446 424 
TOTAL 37 964 30 655 33 140000000 12 146 000 O00 
PROMEDIO MENSUAL 3 163 2 554 2762339625 1 012 182521 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS POR NUMERO 
DE EFECTOS E IMPORTE.DISTRIBUCION MENSUAL.1991. 
MESES NUMERO 
Enera 26 080 
Febrero 20 752 
Marzo 20 235 
Abril 23 611 
Mayo 24 435 
Junio 21 394 
Julio 23 066 
Agosto 22.376 
Septiembre 18 168 
Octubre 19465 
Noviembre 17 576 
Diciembre 20 140 
TOTAL 257 298 
PROMEDIO MENSUAL 21 441,5 

















5.3.12. CAMARA DE COMPENSACION. DOCUMENTOS E IMPORTES COMPENSADOS. 1989.
-
ENTIDAD FINANCIERA DOCUMENTOS COMPENSADOS IMPORTES COMPENSADOS 
NUMERO % STTOTAL MILLONES PTAS. 
Caja de Ahorros de Baleares 14,97 346 71 7 
Banca March 13 30 503 390 
Cala de Pensiones 12.13 344 059 
Banco de Bilbao-Vizcaya (') 9,56 497 715 
Banco de Santandet 7 .A6 320 675 
Banco de Credito Balear 
Banco Central 
Banesto 
Banca Abel Matutes 
Banco Hispano-Americano 
Banca Catalana 
Banco de Sabadell 
Banco AtlAntico 
Banca Jover 
Banco Exterior de España 
Banco Urquijo-Uniori 
Caia de Ahorros de Madrid SU'BTOTAL 16 075 355 94.00 3 567 125 89,23 
Banco de España y 16 entidades más 1 026 739 6.00 430 560 10,77 
--
100.00TOTAL 17 102 094 100,OO 3 997 685 
(')Incluye la compensacion efectuada a travbs de las entitades B Bilba0.B Vizcaya y B B V 
Fuente Camara de Compensacion de Palma de Mallorca 
5.3.13. RESUMEN ESTADlSTlCO DE PROTESTOS. DlSTRlBUClON MENSUAL. EVOLUCION 1984-1989. 
MESES 1984 1985 1986 1989 
Nurn. Cuantia ('1 Num. Cuantia (*) Num. Cuantia (") Num. Cuantia p) 
Enero 16955 3724243 14426 3056940 11164 2630606 2 474 1 003 736 
Febrero 15 373 3 274 337 11 540 2 574.603 8 937 1 850 908 2013 684943 
Marzo 17 643 3 792 293 13740 2829942 10431 2293005 2 520 836978 














1 762 538 
2.676 
2 797 
1 060 001 
974 299 








2 994 024 
3251224 
Noviembre 12039 2541011 
Diciembre 15764 3086850 
TOTAL 186 796 41 828 769 
(")En miles de pesetas 
Fuente Memoria Anual 1989 Camara de Comercio 
5.3.14. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITOS. 
COMPARACION POR COMUNFDADES AUTONOMASSALDOS A 31-12-1989. (Millones pesetas). 
COMUNIDADES AUTONOMAS B C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. TOTAL Yo 
Andalucia 26 076 96 530 10 508 76 755 209 869 20.0 
Aragdn 3 458 6 760 1 501 14 937 26 656 2,6 
Asturias 2 643 6 247 5 576 3 335 17 801 1.7 










Murcia 6 045 13 914 1 338 26 534 47 891 4,6  
Navarra 2818 6 961 1 736 1 831 13 346 1,3 
Pais Vasco 4 921 5 928 25 080 9 353 45 282 4,3 
Rioja,La 1 970 6 561 502 1 486 10 519 1.O 
TOTAL 119 549 291 333 231 991 401 679 1 044 552 100,O 
El Instituto de Crédito Oficial agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas Banco de Credito Agricola, Banco Hipotecario de España, Banco 
de CrBdtto Local, BaTico de Credito Industrial y Banco Exterior de España 
Fuente Memoria 1989 Instituto de Credilo Ofiaal y elaboración propia 
- - - - - -
5.3.15. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITOS. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-12. EVOLUCION l987-l989.(*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1987 1988 1989 
Andalucia 122 360 158 563 209 869 
Aragor 74 343 13721 26 656 
Asturias 25 793 24 934 17 801 












Pais Vasco 19 249 73 209 45 282 
R~oja.La 7 027 5 870 10 519 
TOTAL 635 892 833 789 1 044 552 
(') Millones de pesetas 
Fuetite Memoria 1989 Instituto de Crédito Oficial y elaboración propia 
5.3.16. I.C.O. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). 
CREDITOS FORMALIZADOS. SALDOS A 31-12.1989. 
B C.A. B.H.E. B.C.1, B C.L. TOTAL 
BALEARES 2, l  45 19,8 33,l 100,OO 
MEDIA ESPAAA (") 11.4 27,9 22,s 38,s 100,OO 
6 C A Banco de Cred~toAgricola 
B HE  . Banco de Crédito Hipotecario 
B C l. Banco de Crédito Industrial 
B C L Banco de Credito Local 
('1 Excluida Baleares 
Fuente Memoria 1909 Instituto de Credito Oficial y elaboracion propia 
5.3.17. INSTITUTO CREDlTO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITOS. SALDOS A 31-12-89. 
B,C.A % BHE.  % B C.I. % B.C.L. % TOTAL % 
BACEfiRES 525 0.4 11 099 3.8 4 899 2,l 8 168 2.0 24 691 2,4 
ESPANA(inc Baleares) 119 549 - 291 333 - 231991 - 401679 - 1 069 243 
MEDIA PROVINCIAL 2 391 - 5 827 - 4.640 - 8 034 - 20 892 
El Inslrtuto de Credrto Otrcral agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas Banco de Credito Agricola, Banco Hipotecario de Espatia, Banco 
de Credrto Local Banco de Credito Industrial y Banco Exterior de Espatía 
Fuente Memoria 1989 Instituto de Crediio Oficial y elaboración propia 
5.3.18. INSTITUTO CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES CREDITOS. 
SALDOS A 31-12-1989.(Millones pesetas). 
COMUNIDADES AUTONOMAS B.C.A. 6,H.E. 8.C.I. B,C.L, TOTAL 
Andalucia 71 951 434 28 7 70 998 157 750 734 980 
Aragon 15 484 41 941 8 419 19815 85 659 











Murcia 26 056 89 023 7 175 26 659 148 913 
Navarra 6 285 22 052 11 815 8 930 49 082 
Pais Vasco 5 123 19 050 153 720 21 685 199 578 
Rio)a,La 3 060 18 686 2 246 4 475 28 467 
TOTAL 313 067 1 345 160 905 465 790 621 3 362 313 
fuente Memoria 1989 Instituto de CrBdito Oficial y elaboracion propia 
5.3.19. INSTITUTO CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). CUENTAS DE CREDITO. 
COMPARAClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
SALDOS A 31-12. EVOLUCION 1987-1989. (Millones pesetas). 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1987 1988 
-
1989 
















Rio~a,La 21 394 23 550 28 467 
TOTAL 2 901 825 3.060780 3 362 583 
Fuente Memoria 1989 Instituto de CrBdito Oficial y elaboración propia 
5.4. COMERCIO 
54 1 Establecimientos comerciales Minoristas Distribución segun actividad principal 1985 
5 4 2 Establecimientos Comerciales Mayoristas Distribuc16n segUn actividad principal. 1985. 
54 3 Licencras comerciales Mayoristas y minoristas Evoluci6n 1975-1990 
5 4 4, Licencias comerciales en Baleares Evoluck5n t 970-1990, 
5 4 5 Licencias comerciales por rama de actividad Baleares. 1990 
5 4 6, Exportaciones e importaciones Baleares 1991 
5 4 7 Ofertas de representacibn por tipo de producto en Mallorca y Eivissa 1989 
5,4 8 Tabacalera, S A representact6n en Baleares Evolución 1981-1991 

5.4.5. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD. BALEARES. 1990. 
RAMA ACTIVIDAD COMERCIO COMERCIO TOTAL DISTRIB. PARTIC!P. L.COM,POR 1000 H. 
MAYORISTA MINORISTA COMERCIO PORCENTUAL S/T.ESPANA MINORISTA 
1 Productos alimenticios y agrarios, 
bebidas y tabaco 
2 Textil,calzado plast y articulas piel 
3 Rfadera,papely artes graficas 
4 Productos quinicos y carburantes 

























2 3  






6 Minerales,metales y transformados 
7 Maquinar general y mater transporte 
8 Comercio ambulante 























5 3  
TOTAL 7 985 29 066 37 051 100 100 la0 
Fuente Anuario del Mercado Espaiiol 1991 Banco Espafiol de CrBdito 
5.4.6. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALEARES. 1991. 
EXPORTACIONES 
PRODUCTO MILLONES PTAS. %S/lOTAL %VARIAC. 
BALEARES Sf1990 
Calzado 64 5 343 15.37 
Manufacturas de cuero 42 
Btsi~teria 2 100 
Combustibles y aceites minerales 27 
Manufacturas de metal 83 




TOTAL PRODUCTOS ANTERIORES 
TOTAL EXPORTACION BALEAR 
IMPORTACIONES 
Carnes y despolos comestibles 2 
Cereales 1 O 
Bebidas,liqu alcoholicos,wnagres 
Combustibles y aceites minerales 
Piel y cuero 
Madewcarbón vegetal y man madera 
Perlas,piedras y metales preciosos 
Manufact ,fundici(>n,hierro y acero 
Aluminio y manuf de aluminio 
Reactor nuclear.calderas y apar mec 
Maquinas y aparatos electrices 
Coches,tractores y veloc~pedos 
Navegacion aérea o espacial 
Navegacion maritima o fluvial 
TOTAL PRODUCTOS ANTERIORES 
TOTAL LMPORTACION BALEAR 
Fuente Memoria Anual 1991 Cámara de Comercio 
-18 
5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACION POR TIPO DE PRODUCTO EN MALLORCA Y EIVISSA. 1989. 
ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA FRANCIA ITALIA 
Seccion 1 ­ Cereales 
Secc~on2 ­ Frutales y productos horticolas 
Seccion 3 - Aceites y grasas para la alimentación 
Seccion 3 - Vinos,licores i bebidas 
Seccion 5 ­ Primeras materias textiles y hilados en gerieral 
Seccion 6 ­ Tejidos en general 
Sección 7 - Confeccion y generos de punto 
Sección 8 Merceria,paqueleria y similares 
Seccion 9 ­ Muebles en general 
Seccion 10 - Madera y corrlio 
Sección 11 - Quesos.mantequillas y otros productos lácteos 
Sección 12 ­ Productos de la harina en general y canfiterla 
Seccion 13 - Conservas vegetales,frutos secos.copas, 
plalos cocinados y congelados,olivas,y 
otros aderezos,especies en general,pecss.etc 
Sección 14 - Azucar y coloriiales 
Seccion 15 - Productos carnicos y conservas cirnicas 
Seccion 16 ­ Calzado 
Seccion 17 - Marroquineria,articulos viaje,cueros. 
pieles y articulos para su curtido 
Seccion 18 Materiales para la construccion 
Seccibn 19 - Articulos de regalc y decoracion en general 
Seccion 20 - Hierros y aceros 
Sección 21 ­ Maquinaria en general 
Secciori 22 - Coches.aviacion.naut~cay sus accessorios 
Seccm 23 - Forja,fundici~n,e~tampacion 
Seccion 24 - E1ectrodomesticos.equipos de sonido.ferreleria 
en general,lámparas y niaierial electrice 
Seccion 25 - Pfoductos quimicos,indusiriales y 
quimicamente puros 
Seccron 26 - Perfumerta y cosrnet~ca~drogueria 
Seccion 27 - Especialidades farmaceuticas material e 
instrirnental clínico y ortopedia 
Sección 28 ­ Plásticos caucho y amianto? 
Seccion 29 - Material fotografico y cinematografico 
Seccrcn 30 ­ Carbones y lubrificantes 
Sección 31 - Artes gralicas,papel.envase y embalaje 
Seccion 32 Publicidad y reclamo 
Sección 33 - Juguetes y articulos navideiios. 
Seccion 34 - Articulos de depo(te,armas y municiones 
Seccion 35 - Transpartes 
Seccion 36 - Visitadores medicos 
Sección 37 Comercio exterior 
Sección 38 - Venta domiciliaria 
Seccion 39 - Servicios 
Secciori 40 ­ Otros no clasihcados 30 19 1 
TOTAL 436 193 59 3 3 
Fuente Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca y Eivissa 
ANO TABACOS EFECTOS TIMBRADOS TOTAL 
198! 3562054326 1 713 748 574 5.275 802 900 
Fuente Tabaca1era.S A 
5.5. SANIDAD 
5 5 1 Mapa sanitario de Mallorca 1990 
5 5,2 Mapa sanitario de Menorca 1990 
5.5 3 Mapa sanitario de Eivissa-Formentera 1990 
5 5 4 Mapa sanitario de Palma 1990 
5 5 5 Actividades en instituciones sanitarias cerradas 1990 
5 5.6 Consultas Atencion primaria Diztribucian por islas 1990 
5 5 7 Consultas totales Atención especializada Distrfbución por islas, 1990 
5 5-8 Aciividad radiologica Distribucton por islas 1990 
5 5 9 Otras actividades Numero de enfermos Distribución por islas 1990 
5 5 10 Actividad de laboratorio Distribución por islas 1990 
5 5 11 Prestaciones especiales 1990 
5 5 12 Traslados de enfermos a la Peninsula Avi6n ambulancia y total 1990 
5 5 13 Facturación de las oficinas de farmacia Distribución por islas 1990 
5 5 14 Recursos humanos. INSALUO Distribución por islas, (990 
5 5 15 Recursos fisicos INSALUD Distribución por islas 1990 
5 5 16 Resumen importaciones-exportacianesControl sanitario de productos 1985 
5 5 17 Personal titular sanitario por islas Plazas oficiales 1986 
s 5 38 Vacunaciones realizadas ~ o rislas 1987
S 6 19 Traslados de restos humanos por islas 1987 
5 5 20 Medios sanitarios MBdicos. farmaceuticos, odontologos, estomatologos, A T S , camas en funcionamiento 
Distr~bución por Comunidades Autónamas 1985 
5 5 21 Asislencia hospitalaria Camas ho$pitaiariac en funcionamiento por hospitales e iclas Baleares 1986 
5 5 22 Servicios de sanidad exterior por tipo de servicio y por islas Baleares 1987 
5.5.1.MAPA SANITARIO DE MALLORCA. AÑO 1990 

Mallorca 
5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. AÑO 1990 
 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE EIVISSA Y FORMENTERA. AF\IO 1990 
FormenteraA 
5.5.4. MAPA SANITARIO DE PALMA. ANO 1990 
 
Palma 
5.5.5.ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1990. 
INSALUD HOSPITALES CONCERTADOS 
-. 
KV. HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL SAN JUAN CRUZ HOSPITAL 
HOSPITAL MONTETORO CAN MISSES GENERAL DE DIOS ROJA JUAN MARCH 







~ a i t o s  4 505 604 968 
Unidades Estandar 529 957 63040 90 024 
Indice Ocupacion 83 66 73 70 84 58 78 
Nota En el Hosoital San Juan de Dios en el apartado C o n s u b  se han incluido 58 4a5 sesrones de rehab!!dación, 
y en el Hosprtal de la Cruz Roja 14 390 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.6. CONSULTAS. ATENCION PRIMARIA. POR ISLAS. 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
CENTROS CONSULTORIOS CONSULTORIOS CENTROS CONSULTORIOS CENTROS CONSULTORIOS 
DE SALUD DE SALUD DE SALUD 
MEDICINA GENERAL 
Poblacion 123 134 
Meaicos 66 
Total ~onsuttss 
T consultas centro 




~ o t a ~Gn s u ~ t a s  
T consultas centro 









T consultas centro 
T consultas domicilio 




T consultas centro 
T consultas domicilio 
CITA PREVIA 
Medicina general 
Cons cija arevia 
Pediatria 
cons cita previa 
Odoritologra 
cons. cita previa 39 868 2 730 8 672 51 270 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. BALEARES 
SERVICIOS DE URGENCIA S.E.U. S.N.U. S.N.U. S N.U. 
Pob\acion rol 330 077 93 120 51 297 32 355 506,849 
Consultas 66 548 61 522 32 851 25 921 186 842 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 





UNIDADES SALUD MENTAL BALEARES Primeras Segundas Totales 
Psiouiatria 776 5 834 6 610 
PSICOIO~O 690 5 o i 4  5 704 
Enfermera 271 3 653 3 924 
Nota (1) La poblacion en Pedialria son los niños de O a 7 años 
Fuente M~nisterio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.7. CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENCION ESPECIALIZADA POR ISLAS, 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
Anestesia 926 955 

































Obstet v amecoloara 
u
~ediatr iá 10 997 1 684 1 429 
TOTAL CONSULTAS 576 098 83 057 78 806-
Fl~onteh4inistern de Sanidad y Consrmc !NSALUD Baleares 
5.5.8. ACTIVIDAD RADIOLOGIA. POR ISLAS. 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
ENFERMOS PLACAS EXPLORAC. ENFERMOS PLACAS EXPLORACI ENFERMOS PLACAS EXPLORACI. 
Diaestivo 6 776 42 974 1 361 

























8 509 3 276 3 761 
T A C  8 759 17 004 8 334 
Urgencias 1122 2 584 O 
Artrografiac 
Pantomogralias 662 
Otras 1 747 5214 1.738 
TOTAL 214,480 531,640 142.791 18 975 42 970 33 706 82 775 45 093 
Nota (7 El nrjmero de exploraciones corresponde s6lo a las realizadas en Pabellón A en 1989 y A y B en 1990, 
Fuente* Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.9.OTRAS ACTIVIDADES. NQDE ENFERMOS. POR ISLAS. 1990. 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA 
RADIOTERAPIA









Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
- -
--
5.5.10. ACTIVIDAD DE LABORATORIO. POR ISLAS. 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA 
FORMENTERA 
H,SON DURETA AMBULATORIOS 
Bioquímica 
Inrnulogia 
1 243 995 
51 266 
1 239 935 
65 852 












TOTAL 1 689 871 1 688 221 389 454 658 776 
-~ -
Fuente' Ministerio de Sanrdad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.1 1. PRESTACIONES ESPECIALES. 1990. 
TIPO DE PRESTACION NUMERO IMPORTE 
ORTOPEDIA 
Pr6tesis 
Sillas de Ruedas 
REINTEGRO GASTOS 
Favorablemente 1 055 32 333 422 
Desfavorablemente 173 32 676 527 
Fuente Mtnislerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.12. TRASLADOS DE ENFERMOS A LA PENINSULA. AVION AMBULANCIA Y TOTAL. 1990. 
PATOLOGIA AVlON AMBULANCIA TOTAL 
Entermedadesinfecciosas 2 12 
Tumores 5 384 
Endocrino y Nutrición O 19 
Enf Hematologicas O 11 
Translornos mentales O 25 
Enf sisl nerviosos y org sen 4 199 
Desprendimienlos retina O 8 
Retinopalias O 2 
Enf Aparato circulatorio 12 230 
Card~opatiaisquemica 37 349 
Enf aparato respiratorio O 29 
Ent aparato digestivo 1 87 
Enf aparato gentlourinario O 55 
Insufic~enciasrenales 1 213 
Cálculos urinarios O 363 
Complicaci6n Emb parto, puerp 1 5 
Arnniocentesis O O 
Enf piel y te], subcutáneo O 14 
Enf musculares y te) conectivo O 129 
Anomalias congénitas O 106 
Anornaias conghitas corazon 6 89 
Enfermedadesperinatales 1 4 
Signos y sintomas mal definidos 1 1O 
Quemados 1O 7 
Traumalismos y envenenamientos 11 52 
Sin codificar O 103 
TOTAL 92 2 505 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.13. FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA. POR ISLAS. 1990. 
CONCEPTOS PROMEDIO NUMERO DE GASTO ("1 COSTES DE 












fOTAL 52.795 715 608.957 512,468 
TOTALBALEARES 439.160 8,536 7,747.868 6.864.81 7 
Nota (*) En miles 
Fuente MiniJierio de Sanidad y Consumo. iNSALUD Baieares 
--
5.5.14. RECURSOS HUMANOS. INSALUD. POR ISLAS. 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 





Personal sanitario 318 933 43 115 39 133 400 1 181 1 581 
Otro personal 12 23 3 5 4 7 17 19 35 71 
GRUPO C 
Personal sanitario 59 1 13 14 1 86 87 
Otro personal 8 55 1 1O 2 9 26 11 74 111 
GRUPO O 
Personal sanitario 39 706 1O 84 1 2 1 03 61 893 954 
Otro personal 146 347 9 48 14 53 70 169 448 687 
GRUPO E 
Otro personal 67 463 15 65 18 53 7 100 581 688 
TOTAL 991 3.132 125 417 145 455 145 1.261 4.004 5.410 
A P Atencibn Primaiia 
A E, Atencion Especializada 
D P Dirección Provincial 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.15. RECURSOS FISICOS. INSALUD. POR ISLAS. 1990. 
RECURSOS FISICOS 
MALLORCA 
ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTROS DE SALUD HOSPITALES 
Palma Camp Rodó (CSI) Palma Hospital Son Dureta 
Palma Coll d'en Rabassa (CS2) Pabelldn A 
Palma Emili Darder (CS3) Pabellón B 
Palma Rafal Nou (CS4) Pabellón C 
Palma Son Ferriol (CS5) 
Palma Son Gotleu (CS6) CENTROS DE ESPECIALIDADES 
Palma Son Serra (CS7) Palma LI Carne (E?)
Palma Son Cladera (CS8) Palma Hospital Cruz Roja (CE2) 
Palma Escola Graduada (CS9) Palma Virgen de la Salud (Cf3) 
Palma Casa del Mar (CE4)
CONSULTORIOS lnca (CE5) 
Palma S'Arenal (C1) Manacor (CE6) 
Palma Fábrica (C2) 
Palma Joan Munar (C3) 
Palma Pasqual Ribol (C4) UNIDADES DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA (U P.O.) 
Palma Pere Garau (C5) Alaro 
Palma El Carrne (C6) Arta 
lnca (G7) Btnrssalem 
Manacor (C8)  Bunyola 
Llucmalor (C9) Feianitx 
Felanitx (C10) lnca 
Sa Pobla 
SERVICIOS DE URGENCIA Ltucmajor 
S N U de Calvia (SUl)  Manacor 
S N,U de Felanttx (SU2) Muro 
S N U de lnca (SU3) Palma El Carme 
S.N C! de Manaccr {SU4i, Campos del Port 
S.N U de Poiienga (SU9 Porrsres 
S E U de Palma de Mallorca (SU6) Santa Ponga 
Sóller 
CENTROS DE ORlENTAClON FAMILIAR Andratx 
Palma C O F Camp Rodb (COFI) Andratx 
Palma C O F Escola Graduada (COF2) Palma Escola graduada 
Palma U S0 F Rafal Nou (COF3) Palma Camp Rodó 
Palma Emili Darder 
UNIDADES DE SALUD MENTAL Palma Rafal Nou 
Palma U S M Ra!al Nou (USM1) Palma Coll d'en Rabassa 
Palma U S M Emili Darder (USMP) Esporles 
Palma U S M Camp Rodó (USM3) Palma Son Cladera 
Palma U S M Escota Graduada (llSM4) Pollenga 
Sant I lnren~ 
Sineu 
lnca Ii 
Palma El Carme II 
Alcudia 
Manacor I l  
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
MENORCA 
ATENCION PRIMARIA ATENCtON ESPECIALIZADA .­
-
CONSULTORIOS HOSPITALES 
Sant Joan Bautista (Cl1j Hospital V de Monte!o:o 
Virgen de Montetoro (C12) 
CENTROS DE ESPEClALIDADES 
SERVICIOS DE URGENCIAS V de Montetoio (CE7) 
S N U de Ciutadefia (SU7) Sarit Joan Baufsta (GE8) 
S N U de Ma6 (SU81 Formentera (C15) 
Casa del Mar (C16) 
CENTRO DE ORlENTAClON FAMILIAR 
C O F de Ma6 
ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTRO DE SALUD HOSPITALES 
Can Misses (CS10) Hospital Can Micses 
CONSULTORIOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
Sant Antoni de Portmany (C13) Eivissa (CEY) 
Canta Eularia (C14) 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
S N U de Eivissa (SU9) 
S N U de Sant Antoni de Portmany (SU10) 
S N U de Santa Eularia des Riu (SU11) 
CENTROS DE ORIENTACION FAMILIAR 
C O F de Eivissa (COF5) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U S M de Eivissa (USM5) 
UNIDADES DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 
Santa EulAria des Riu 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Joan de Labritja 
Eivissa 
Sant Antoni Abad 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.16. RESUMEN IMPORTACIONES-EXPORTACIONES. 1985. CONTROL SAN ITAR IO  DE PRODUCTOS. 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE III TOTAL AÑO 
PRODUCTO NETO BRUTO NUM. M, NETO BRUTO NUM, M. NETO BRUTO NUM. M NETO BRUTO NUM. M, 
Te negro 6220 6910 1 - 6220 6 9 1 0  1 
Cerveza 53 691 67982 7 463 590 626 042 48 - 517281 694 074 55 
Caramelos 67 88 2 2219 3120 6 :296 1 450 6 3 582 4 658 14 
Confites y chocolates 12 382 22 591 15 6886 12956 6 6579 10835 8 25847 46382  29 
.Especias. 56 80 1 56 80 1 
Pescado congelado 47 066 51 446 20 61.417 66 496 30 13949 14798 4 122432 132740 54 
Conserv vegetales 2 160 3 280 1 - 2160 3280 1 
Vinagre de malta 14320 14968 1 15840 16839 1 - 30 160 31 807 2 
Aromas naturales - 1 265 2 703 1 1265 2 703 1 
semilla de Iinaja 
Produc en polvo ciara 
elabor, bebid refies - 603 670 1 - 603 670 1 
Carne congelada - 99 992 5 99 992 5 
TOTALES 135 962 167 345 48 553 820 730 946 94 121 816 27 083 23 811 598 925 374 165 
Fuente Mintsterro de Sanidad y Consumo Direccion Provincial de Baleares 
5.5.17. PERSONAL TITULAR SANITARIO POR ISLAS. 
(PLAZAS OFICIALES). 1986. 
MEDICOS FARMACEU. VETERINARIOS A.T.S. OTROS 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Menorca 11 6 8 8 9 
Eivissa-Formentera 7 5 4 6 6 
TOTAL ISLAS 81 50 57 62 57 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
5.5.18. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1987. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
Cblera 540 54 51 645 
Fiebre amarilla 375 43 54 472 
Fiebre tifoidea 179 66 29 274 
TOTALES 1 094 163 134 1 391 
Fuente Delegaciuii del Gobierrio en Baleares Memoria Anual 1987 
5.5.19. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS. 1987. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
Entradas 24 13 O 37 
salidas 556 39 73 668 
TOTALES 580 52 73 705 
Fuente Delegaccon del Gobierno en Baleares Memorca Anual 1987 
5.5.20. MEDIOS SANITARIOS: MEDICOS, FARMACEUTICOS, ODONTOLOGOS, ESTOMATOLOGOS, A.T.S., CAMAS EN 
FUNCIONAMIENTO. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985. 
CAMAS EN FUNCIONAM. POR 1.000 HAB,' 
MEOICOS POR FARMACEUTICOS ODONTOL. Y ESTOM. ATS Y DISP, ENFER, 
100,000 HABITAN, POR 100 000 HAB POR 100,000 HAB. POR 100.000 HAB, TOTAL PSQUIATRICAS 
COMUNIDADES VALOR INDICE VALOR INDlCE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INOICE 
AUTONOMAS NORMAL, NORMAL, NORMAL. NORMAL NORMAL NORMAL. 


















Coeficiente de variacion 
Recorrido relativo, 
respecto al valor nacional 0,7 1-5 1 2  0,8 0,7 2 3  
(') Datos referidos a 1993 
Fuente Papeles de Economia Espanola Canfederacion Espaíiola de Cajas de Ahorros 
5.5.21. ASISTENCIA HOSPtTALARIA: CAMAS HOSPITALARIAS 
EN FUNCIONAMIENTO POR HOSPITALES Y POR ISLAS. BALEAR&. 1986. 
A) DEPENDIENTES DE INSALUD 
Residencia General Son Dureta (Palma) 514 
Materno-tnfantil Sori Dufeta (Palma) 29 1 
Virgen de la Salud (Palma) 63 
Can Misses (Eivissa) 130 
Montetoro (Mao) 110 
TOTAL 1108 
8) DEPENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 
Hospital General de Mallorca (Palma) 207 
Hospital Juan March (Mallorca) 94 
Hospital Municipal (Ma6) 16 
Hospital Municipal (Ciutadella) 11 
Centro Psiquiátrrco (Ciuladella) 5 
Hospital Psiquiatrico (Palma) 520 
Hospital Insular (Eivissa) 51 
TOTAL 904 
C) PRIVADOS 
Clínica Mare Nostrum (Palma) 188 
Policlinica Miramar (Palma) 169 
Hospital San Juan de Dios (Palma) 115 
Hospital Cruz Roja (Palma) 90 
Clinica Rotger (Palma) 54 
Clínica Juaneda (Palma) 56 
Clinica Femenia (Palma) 64 
Clinica Planas (Palma) 45 
Clínica Virgen del Rosario (Eivissa) 52 
Clintca Mutua Balear (Palma) 25 
TOTAL 858 
Camas hospitalarias Mallorca 2 495 (86,939'0) 
Camas hospitalarias Menorca 142 (4,95%) 
Camas hospitalatias Eivissa 233 (8,12%) 
TOTAL 2 870 (100%) 
Fuente Aspectos de la situacion sanitaria en Baleares C A E 8 
5.5.22. SERVICIOS DE SANIDAD EXTERIOR POR TlPO DE SERVICIO Y POR ISLAS. 
BALEARES 1987. 
TIPO DE SERVICIO MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Barcos Nacionales 









Barcos Otros Paises 156 33 43 232 
Servicios D 0.D 75 75 
~econocirnien~osbotiquines 
AnBlisis de aauas 
~banderamieñtos de barcos 3 
Tasas Recaudadas (ptas ) 11 118957 1,444 300 3 955 937 16519 194 
Fuente: Delegaci6n del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
Preescolar y E G B Alumnos matriculados por niveles educativos y curso Curso 1990-1991 
Preescolar y E G B Datos generales segun dependencia Curso 1990"1991 
Preescolar y E G B Distribucion de los alumnos por tipos de unidad Curso 1990-1991 
Preescolar y E G B Especializacion del profesorado Curso 1987-1988 
Preescolar y E G B Especialidades en otras lenguas españolas distinlas del castellano Curso 1987-1988 
Preescolar y E G B Cursos de perfeccionamrento que ha recibido el profesorado Curso 1987-1986 
Formaci6n piofesional Alumnado segun rama por islas Curso 1990 1991 
Formación profesional Datos generales por clases de centro Curso 1987-1988 
Formación profesional Profesorado y otro personal por categoria, sexo. dedicación y situacion administrativa Curso 1987-1 988 
Formacion profesional Alumnado segun turno, sexo, edad y curso Curso 1987-1988 
Formación profesional Alumnado y grupos por curso Plan experimental Curso 1987-1988 
Bachillerato y C O U Alumnado y grupos por curso Curso 1990-1991 
B8ch:llerato y C C U Datos gene:ales segun clase ds centro Curso 1987-1988 
Bachilleralo y C O U Profesorado y otro personal segun su categoria, situacion administrativa, titulacdn, sexo y dedicacion 
curso 1987-1988 
 
Bachillcralo y C O U Plan experimental Curso 1987-1988 
Bachillerato y C O U Alumnado segun el idioma extranjero que cursan Curso 1987-1988 
Educacion especial Alumnado segun dependencia. sexo y tipo de deficiencia Curso 1987-1 988 
Educacion especial Datos generales segun regimen Curso 1987-1988 
Educacron especial Alumnado segun nivel educatrvo y tipo de defrciencra Curso 1987-1 988 
Educacion especial Personal del centro clasificado por especialidad y función Curso 1987-1988 
Asistentes sociales Alumnos matriculados Curso 1987-1 988 
Ensenanza Lnivers taria A .imnos rnatr cu ados por fac,liades Evoluc on 1964-1 989 
Enseñanza univers taria Fac~lrad e filosofia y letras Curso 1988-1989 
Ensenanza univers taria Fac~l tad e aerecno Curso 1988-1989 
Enseñanza universilaria Facultad de ciencias Curso 1988-1989 
Enseñanza unrversiiarra Escuelas universitarias de estudros eriipresarrales e rnloi.nrábca Curso 1988-1989 
f nseñanza universitaria Escuela universitaria de formacion del profesorado Curso 1988-1989 
Enseñanza universitaria Escueka de entermeria Curso 1988-1989 
Enseñanza universitaria Escuela de formacion del profesorado -'Alberta Jirnénez" Curso 1988-1989 
Gastos corrientes en educacion Baleares. Evolución 1982-1887 
Gastos de asistencia al estudiante Evolucion 1982-1987 
5.6.1. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1990-1991. 
NINOS NINAS TOTAL 
EDUCACION PRE-ESCOLAR 9 887 9 296 19 183 










EDUCACION ESPECIAL 416 267 683 
Fuente Estadistica de la Ensefianza en las Baleares Curso 1990-1991 1 B A E 
5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B.DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA.CURS0 1990-1991. 
CENTROS C.A LB. MALLORCA MENORCA EIV.-FORM. CAPITAL 
TOTAL 356 286 28 42 121 
TOTAL PUBLICOS 
Min~st Educación y Ciencia 
Otros Ministerios 
Corporaciones Locales 
Otros Entes Publicos 
TOTAL PRIVADOS 143 129 7 7 64 
Iniciativa particular 21 21 O O 17 
iglesia Catolica !21 !07 7 7 47 
Otras dependencias 1 1 O O O 
Fuenle Estad~stica de la Ensefianza en las Baleares Curso 1990-1991 1 B A E 
5.6.3. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. DlSTRlBUClON DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDAD.CURSO 1990-7991. 
EDUCACION GENERAL BASICA 
PREESCOLAR PARVULARIO 
-
CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR EWUCACION 
2 AÑOS 3 AÑW 4 ANOS 5 ANOS PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO ESPECIAL TOTAL 
TOTAL 516 2383 7 440 8844 10263 10672 10421 11 036 12120 12499 12601 12 692 683 112 170 
Fuente Estadistica de la Ensefianza en las Baleares Curso 1990-1991 1 B A E 
5.6.4. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIZACION DEL PROFESORADO. CURSO 1987-1988. 
FILOLOGIA Y ESPANOLA E MATEMA1.Y SOCIAL PREESCOLAR PEDAGOCIA PROFESORES 
FRANCES INGLES CIENCIAS TERAPEUT. ESPECIAL 
Diplomados E U Prof E G B 346 21 1 625 61 3 383 54 2 031 
Diplomados otras 
Escuelas Uncversitarias 8 1O 5 6 6 3 33 
Licenciados 78 




TOTAL 514 323 821 858 53 1 149 2 845 
Profesores que 
est imo su esoecialidad 175 209 373 287 397 
Fuente- Ministerio de Educación y Ciencia. Direccion Provincial 
5.6.5. PRE-ESCOLAR Y E.G,B.ESPEGIALIDAOES EN OTRAS LENGUAS ESPANOLAS 
DISTINTAS DEL CASTELLANO. CURSO 1987-1988. 
CATALANA GALLEGA VALENCIANA VASCA PROF.ESPECIAL 
Con esoec en lenaua esoaiiola 
distinta'al castellaho ' 821 O 26 O 81.0 
Protesores que estan impartiendo 
su especialidad 478 O 20 O 474 
Fuente- Ministerio de Educación y Ciencia Direcoón Provincial 
5.6.6. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA RECIBIDO EL PROFESORADO. 
CURSO 1987-1988. 
p-
EDUCACION MUSICA Y PRETECN. EXPRESION RELlGlON PROFESORES CON 
FISICA DRAMAT. PLASTICA ALGUN CURSO 
Convocados por el M E C 1 O1 56 40 58 113 346 
Profesores que estan 
imparbsnslo sü sspscialrdad 78 39 24 39 87 255 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.7. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN RAMA POR ISLAC.CURSO 1990-1991. 
ALUMNADO C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIV.-FORMENT. CAPITAL 
~dministraciony Comercio 5 972 5 133 489 350 2 883 
Agraria 
Automoci6n 
Construccion y Obras 
Delineación 
Electricidad y Elec 
Hogar 







Piel 8 8 O O O 
Sanitaria 319 245 58 16 245 
otros 2 351 1 861 180 310 1 154 
TOTAL 12715 1O 707 1.O67 941 6 677
-
Fuente Estadistica de la Enseñanza en las Baleares Curso 1990-1991 1 B A E 
5.6.8. FORMACION PROFESlONAL. DATOS GENERALES POR CLASES DE CENTRO. CURSO 1987-1988. 
INST,POLIT. INST, SECC. C.E.I. INST. CENTRO SECCION SIN TOTAL 
F.P. F.P. INST F.P. POLlT F.P. F,P. CLASIFICAR GENERAL 
CENTROS DEPART PUBLICO 





otros entes públic;os 
TOTAL 







Ptos Escolares Aulas 
Ptos Escolares Labora! 
Ptos Escolares Talleres 












Biblioteca Fondos 4 453 23 183 2 243 0 O 22 636 1 1 OS¡ O 63 596 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
F umo  Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.9.FORMACION PROFESIONAL.PR0FESORADO Y OTRO PERSONAL POR CATEGORIA,SEXO,DEDICAClON Y 
SITUACION ADMINISTRATIVA.CURS0 1987-1988. 
SEXO PERMANENCIA EN EL CENTRO SITUACION ADMINISTRATIVA 
TOTAL HOMBRES MUJERES MENOR 28 29 MAS DE 30 CARRERA INTER CONTR. 
CENTROS DEL M.E C Y C E i 
Prof Num de Esc Ma Ind 367 223 144 3 O 364 
Prof Esp de Esc Ma Ind 71 
Mtro de Tallers de Esc Ma Ind 146 
Cated:á\ P?úmInTe Ma Ind 1 
Profesores centros AISS-INEM 26 
Maestros de Talleres Num In Tec E M O 
Maestros de Talleres c proc AISS-INEM 19 
Otro personal docente 25 
TOTAL 655 
RESTODELOSCENTROS 
Profesores titulares 762 
Profesores de practicas 53 
Otro personal docente 8 
TOTAL 222 
TODOS LOS CENTROS 
Personal especial no docent 
Personal de Administraccon 
Personal subalterno 
Otro persona; no docente 40 1 39 16 O 9 
TOTAL 195 50 145 83 1 68 36 3 156 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.10. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN TURNO,SEXO,EDAD Y CURSO. CURSO 1987-1988. 
CONCEPTOS PRMER GRADO ACCESO REGlMEN GENERAL REG. ENSEN. ESPECIALIZ. TOTAL 
SEGU. SEGU. TOTAL 











Id ailos 21 
15 años 27 
16 aiios 5 
I 7 anos o 
18 años O 
19 años O 
20 años o m& O 
TOTAL 53 
MUJERES 
14 aíios 3 
15 años 1O 
16 anos O 
17 anos O 
18 años O 
19 anos O 
20 anos o más O 
TOTAL 13 
TOTAL ALUMNOS 66 
ALUM EDUC ESPECIAL O 
ALUMNOS L E C  A O O 15 8 4 16 16 25 57 69 84 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial. 
---
5.6.11. FORMACION PROFESIONALALUMNADO Y GRUPOS POR CURSO-PLAN EXPEAIMENTAL.CURS0 1987-1988. 
EDADES APROBADOS 
CICLO .CURSO, MODALIDAD 14 15 16 17 19 20MAS TOTAL REPET, GRUPOS CURSO 
ANTERIOR 













































Bachillerato Humanidades O O O O O O O O O O 
Bachillerato fecnico Industrial O O 7 5 O O 15 1 1 3 






















rOl AL O O 44 23 O O 73 1 4 3 






















Bachillerato Humanidades O O O O O O O O O O 
Bachillerato Técnico Industrial O O O 6 1 1 12 1 1 5 






















TOTAL O O O 6 1 1 12 1 1 5 
TOTAL SEGUNDO CICLO O 0 44 29 1 1 85 2 5 8 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL 115 108 89 40 1 2 366 11 15 102 
TOTAL TODOS LOS PLANES 2 168 2 777 2,180 1 399 1 1 203 11,361 1625 372 2 417 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.12. BACHILLERATO Y C.O.U.ALUMNAD0 Y GRUPOS POR CURSOS.CURSO 1990-1991. 
EDADES 
14 15 16 17 t8 19 20 Y TOTAL 
NIVEL CURSO MAS 
ALUMNADO 
Varones Primero B U,P 2 081 714 250 64 17 16 32 3 174 
Segundo 6.U P 1 1.641 670 251 90 40 64 2 757 
Tercero B U,P O O 1 268 509 264 87 78 2 206 
C O U, O O O 1,038 473 202 219 1 932 
TOTAL 2 082 2 355 2 188 1 862 844 345 393 10 069 
Mujeres Primero 6,U P 2 439 693 231 46 12 14 31 3 466 
Segundo 8 U P 1 2 O81 714 317 86 35 59 3,293 
Tercero B U P O O 1 786 546 274 129 90 2 825 
C O U  O O O 1 038 473 202 219 1 932 
TOTAL 2 440 2 774 2 731 2 367 898 43 1 347 11 988 
Totales Primero B U P 4 520 t 407 481 110 29 30 63 6 640 
Segundo 6.U P 
Tercero B U P 
Fuente Estadistica de la Ensefianza en las Baleares Curso 1990-1991 LB A E 
5.6.13.BACHILLERATO Y C.O.U.DATOS GENERALES SEGUN CLASE DE CENTRO-CURSO 1987-1988. 
CLbSES DE CENTROS PUBUCOS CLASES DE CENTROS PRIVADOS 
fNST. EXT. C.E.1, TOTAL HOMOL. HABIL. LIBRE TOTAL TOTAL 
GENERAL
-
CENTROS DEP PUBLICOS , 
M E C.  18 1 O 19 O O O O 19 
Otros Ministerios 1 O O 1 O 0 O O 1 
Corporaciones Locales O O O O O O O O O 
Otros entes públicos O O O O O O O O O 
TOTAL 19 1 O 20 O O O O 20 
CENTROS DEP PRIVADOS 
Iniciativa particular O O O O 7 O O 7 7 
Iglesia Catblica O O O O 18 O O 18 18 
Otras Confesiones O O O O O O O O O 
Otras dependencias O O O O 0 O O O O 







Residencia PI O O O O 147 O C :47 147 
Residencia Us O O O O 55 O O 55 55 
Comedor PI 400 0 o 400 4 987 O O 4 987 5 387 
Comedor Us 205 O O 205 2 089 O O 2 089 2 291 
Transporte 933 O O 933 802 O O 802 1 735 
Biblioteca Num 16 I O 17 24 O O 24 41 
Biblioteca Fondos 62 U09 920 O 63529 118305 O O 118305 181834 
Fuente Ministerio de Educacián y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.14. BACHILLERATO Y C.O.U.PROFESORAD0 Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA. 
SITUACION ADMIIUISTRATIVA,TITULACION, SEXO Y DEDICACION. CURSO 1987-1988. 
SITUAGION ADMINISTRATIVA TlTULAClON SEXO DEDICACION 
-
TOTAL NUM. INT. CONTR CIENC, LETRAS OTROS HOMB. MUJER INF N. NORMAL PLENA EXCL. 
Catedraticos 
Agregados 
Profesores C E I 
Profesores Esp Religión 
Profesores Esp fdüi  Fisica 







De ellos son de 
C Municipal 
Pagados por el Estado 
TODOS LOS CENTROS 
Personal Espec no docente 











Personal subalterno 169 19 4 26 O 54 115 29 56 O 






















Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Direccion Provincial 
-- --
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5.6.15. BACHlltERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987-1988. 
E D A D E S  APROBA. 
CURSO 
15 16 17 18 19 MAS TOTAL REPET. GRUPOS ANTERI, 
Primer curso 93 16 3 O O O O 112 11 4 109 
Segundo curso O 84 18 5 2 2 O 111 15 4 60 
TOTAL I Y  CICLO 93 100 21 5 2 2 O 223 26 8 169 
TOTAL SV CICLO O O 21 8 O O O 29 O 2 O 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL 93 1O0 42 13 2 2 O 252 26 10 169 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Dirección Provincial 




IDIOMAS ZQCICLO TOTAL 
PRLMERO SEGUNDO TERCERO C,Q.U, TOTAL PRIMERO SEGUNDO TOTAL GENERAL 
Ingles 5 368 4 452 3 433 2 752 16215 91 90 21 16417 
Frances 1 079 1 080 1 131 986 4 276 21 21 8 4 326 
TOTAL 6 647 5 532 4 564 3 748 20 491 112 111 29 20 743 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direcci6n Provincial 
5.6.17, fDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA. SEXO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987-1988. 
CIEGOS AMBLI, SORDOS HIPOAC. DEBILES DEBILES RETRAS. RETRAS. DEFIC. PERT, AUTISTAS OTROS TOTAL 
LIGEROS MEDIOS SEVEROS PROFUND. MOTA. PERS. DEFIC. 
CENTROS PUBLICOS 























































































Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.18. EDUCACION ESPECIAL. DATOS GENERALES SEGUN REGIMEN, CURSO 1987-1988. 
TIPO DE CONC1ERTO TOTAL TOTAL 
PUBLICO GENERAL SINGULAR OTROS TOTAL NO CONCERT PRIVADO GENERAL 
CENTROS DEP PUBLICOS 
M EC  
Otros Ministerios 
Corporaciones Locales 
Otros entes públicos 
TOTAL -



















Func M E C Hombres 
Func M E C Mujeres 
TOTAL 
No func hombres 













Biblioteca Fondos 561 2 944 
Fuente Ministerio de Educactón y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.19. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987-1988. 
CIEGOS AMBLl SORDOS HIPOAC. DEBILES DEBILES RETRAS, RETRAS, DEFIC, PERT, AUTISTAS OTRAS TOTAL 
---
LIGEROS MEDIOS SEVEROS PROFUND MOTR PERS. DEFIC. 
PREESCOLAR 
Hombres 2 O 12 18 23 8 6 6 3 127 
Mujeres O O 14 11 l 2  63 9 17 9 l 9  5 j8 3 90 
l 3TOTAL 2 O 26 29 15 32 25 15 32 11 24 6 217 
E G B  
Hombres O O O O 51 56 12 13 44 7 3 11 197 
Mulares O 0 O O 22 64 18 19 34 1 O 4 152 









Hombres 2 1 13 20 98 141 43 68 16 21 28 476 
Mujeres O 1 14 I I  4 1 97 60 4025 55 7 6 10 342 
TOTAL 2 2 27 31 139 238 103 65 123 33 27 38 818 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.20. EDUCACtON ESPECIAL.PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD Y FUNCION. 
CURSO 1987-1988. 
TIPO DE CONCIERTO TOTAL TOTAL 
PUBLICO GENERAL SINGULAR OTROS TOTAL NO CONCERT. PRIVADOGENERAL 
DlRECClON Y PROFESORADO 
Directores de centros 4 7 O O 7 O 7 11 
Directores pedagogos O 3 U O 3 O 3 3 
Jefes de estudios 2 2 O O 2 O 2 4 
secretarios 2 4 O O 4 O 4 6 
Prof pedagogos terapeut 18 45 O O 45 O 45 63 
Pral audicion y lenguaje O 6 O O 6 O 6 6 
Maestros de taller 3 6 O O 6 O 6 9 
Adluntos de taller 11  1 O O 1 O 1 12 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 1O O O 10 O 1O 13 
CUIDADORES 9 17 O O 17 O 17 26 
PERSONAL SUBALTERNO 14 27 O O 27 O 27 41 
OTRO PERSONAL 0 24 O O 24 O 24 24 
PERSONAL TECNICO 
Pedagogos O O O O O O O O 
Psica logos 1 7 o o 7 o 7 8 
Médicos 1 12 O O 12 O 12 13 
Asistentes sociales 1 4 O O 4 O 4 5 
A T S  O 1 O O 1 O 1 1 
Auxiliares de clinica O 1 O O 1 O 1 1 
Fisiolerapeutas O 1O O O 1O O 1O 1O 
Terapeutas ocupacionales O 4 O O 4 O 4 4 
P S I C O ~ O ~ ~ I C I S ~ ~ S  O 4 O O 4 O 4 4 
Logopedas 1 9 O O 9 O 9 1O 
Educadores O 3 O O 3 O 3 3 
Prof musica y ritmo O 1 O O 1 O 1 1 
Prof educación tísica O 4 O O 4 O 4 4 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.21. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987-1988. 
CURSO TOTAL ALUMNOS HOMBRES MUJERES 
Primero 71 12 59 
Segundo 53 9 44 
Tercero 43 10 33 
TOTAl 167 81 136 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.22. ENSENANZA UNIVERSITARIA. ALUMNOS MATRICULADOS POR FACULTADES. EVQLUCION 1984-1989. 
FACULTADES 84/85 851a6(*) semy)  
-
a71ae as189 %V ARIAC 
Trabajo Social 












Filosoha y Letras 1 508 
E U Formac Profesorado 539 
E F P "Alberta Jimbnez" 226 
E U Empresariales 
Escuela de Enfermeria 
754 
151 




TOTAL 5 110 
Fuente Untversidad de las icias Baleares 
5.6.23. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. CURSO 1988-1989. 
H,ARTE, GEOGRAFIA FILOSOFIA 
TOTAL FILOLOGIA E HISTORIA C.EDUCAC. 
PRIMER CURSO 
Hombres 124 17 55 52 
Mujeres 225 49 67 109 























Muleres 1 185 250 287 648 
Total 1 751 336 528 887 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.24. ENSENANZAUNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1988-1989. 
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUlNTO CURSO 
TOTAL CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO DOCTORADO 
Hombres 955 234 166 184 2 60 21 1 7 
Muleres 1 007 259 213 193 169 173 3 
TOTAL 1 962 493 379 377 329 384 1O 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.25. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 1988-1989. 
TOTAL QUIMICAS BIOLOGICAS FISICAS 
PRIMER CURSO 


































Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.26. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES E INFORMATICA. CURSO 1988.1989. 








Hombres 375 206 107 62 
Mujeres 104 57 32 15 
Total 479 263 139 77 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.27. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACION PROFESORADO. CURSO 1988-1989. 
TOTAL PRIMER SEGUNDO TERCER 
CURSO CURSO CURSO 
Hombres 118 39 22 57 
Mujeres 552 147 160 245 
TOTAL 670 186 182 302 
Fuente Universidad de las islas Baleares 
5.6.28. ENSENANZAUNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. CURSO 1988-1989. 
TOTAL PRIMER SEGUNDO TERCER 
CURSO CURSO CURSO 
Hombres 20 6 8 6 
Muieres 136 43 49 44 
Fuenle Universidad de las Islas Baleares 
5.6.29. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P."ALBERTA JIMENEZ". CURSO 1988-1989, 
TOTAL PRIMER SEGUNDO TERCER 
CURSO CURSO CURSO 
Hombres 9 2 3 4 
Muieres 161 53 39 69 
Fuente. Universidad de las Islas Baleares 
5.6.30.GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION EN BALEARES. EVOLUClON 1962-1987 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Remuneraciones de personal 3 144 778 814 3 754 703 463 5570 755 202 6258 21 0 O83 7 236 521 165 7 732 215 234 
Gastos de funcionamiento 
de Centros y servicios 101 256650 10 036711 190 410 429 305 948 485 21 5 794 840 372 732 208 
Subvenciones a Centros 
no estatales 1 689 695 719 1 991 831 623 2339 608 434 2 510 385 165 2260 477 251 2479092 618 
TOTAL 4935731 183 5756571 797 8100774065 9074543733 9712793256 105840JOOGO 
 
Fuente Delegacion del Gobierno en las Baleares. 
5.6.31. GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. EVOLUCION 7982-1987. 
CONCEPTO 1982 1983 f 984 1985 1986 1987 
Becas y tijudas(ct0 ad~udicado) 64 320 ÜVO 83947700 105 140 O00 82660 000 84 276 000 67 642 O00 
Transporte escolar 110626 120 i43 979 947 167 623 357 161 632 462 197465217 194 151 823 
Comedores 30 940 800 34 837 470 68 995 100 99 493 904 75855925 97662 115 
Colonias de vacaciones 420 O00 504 O00 914100 4080 000 4211 706 6807 620 
TOTAL 206 306 920 263269 117 342 627 557 347866 366 361 808 848 366 263 558 
 
Fuente Delegación del Gobierno en las Baleares 
6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS. 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO. 
Convenios colectivos eri Baleares Evolucion 1983-1989 
 
Conllictos colectivos en Baleares Evolución 1983-1 987 
 
Autorizaciones administrativas de la Delegacion del Gobierno Baleares Evolucibn 1983-1987 
 
Efectos de las huelgas Evolucion 1982-1987 
 
Delincuencia y actuación policial Evolucibn 1986-1 987 
 
Delincuencia y actuaci6n policial por clases de delitos Evolucibn 1986-1957, 
 
Delitos conocidos, esclarecidos y detenidos en las distintas comisarlas por tipo de delito Evoluci6n 1986-1987 
 
Delitos conlra las personas 1987 
 
Robos COI violencia o intrmidacion en las personas (atracos) 1987 
 
Exiranlerosdetenidos por clase de iniraccion 1987 
 
Decomisos de drogas realizados por clases de sustancias 1987 
 
Derechos ciudadanos y asociaciones Evolucion 1983-1 987 
 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 1991. 
Colegio Oficiat de Farmaceuticos 1991 
 
Colegio Oficial de Arquitectos 1990 
 
Colegio Oficial de Abogados Evolucion 1988-1 989 
 
Colegios Oficiales de Agentes Comerciales de Baleares 1991 
 
Colegio Oficial de Economistas 1988 
 
Colegio Oficial de MBdicos 1991 
 
Colegio Oficial de Graduados Sociales 1990 
 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 1991 
 
Coiegtos Oficiales de Aparejadores y Arquitectos T4cnicos de Baleares 1991 
 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos. Coiiales y Puertos 1991 
 
Colegio Oficial de Ayudantes TPcnicos Sanitarios 1988 
 
Coiegio Oficial de Procuradores de Tribunales 1989 
 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos 1988 
 
Golegio Oficial de Secretarios, Iriterveritores y Depositarios de la Administrac~óri Local 1990 
 
Colegio Of!cial de ingenieros Agrooovor, 1991 
 
Coiegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca y Eivissa 1991 
 
Colegio Oficial de Administradores de Fincas 1990 
 
Colegio Oticial de Corredores de Comercio 1991 
 
Colegio Oficial de Agenlec y Corredores de Seguros 1991 
 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias 1991 
 
Colegio Oficial de Delineantes 1991 
 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 1991 
 
Coiegio Uficial de ingenieros Técnicos y Peritos Agricolas 1991 
 
Colegio Oticial de Odontblogos y Estornat6logos 1991 
 
Colegio Oficial de Veterinarios 1989 
 
Colegio Oficial de Decoradores 1991 
 
Colegio Oficial de Opticos 1990 
 
Colegio Oticial de Quimicos 1991 
 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 1991 
 
Resumen colegiados en los distintos colegios oliciales de Baleares Evolución 1985-1991 
 
Notarias existentes en Baleares 1990 
Registro de la Propiedad de Palma, Manacor. Maó, lnca y Eivissa 1991 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1989. 
NATURA. 1983 1984 1987 1988 1989 
EMPR. TRABAJ, EMPR. TRABAJ EMPR. TRABAJ. EMPR. TRABAJ. TRABAJ. 
NUM, AFECT. AFECTA. NUM. AFECT AFECTA. NUM. AFECT, AFECTA. NUM, AFECT. AFECTA. NUM.AFECTA. 
Conven Colectivos 
Registrados 49 17519 73826 64 26012 139919 62 11320 59768 65 25460 131679 77 134037 
Arbitrales 
TOTAL 49 17519 73826 64 26012 139919 62 11320 59768 65 25460 131679 77 134037 
 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria 1987 Anuario de Estadisticas Laborales 1989 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1 987. 
NATURA, 1983 1984 1985 1987 
EMPR. TRABAJ, EMPR, TRABAJ. EMPR. TRABAJ, EMPR, TRABAJ. 
NUM, AFECT. AFECTA. NUM. AFECT. AFECTA, NUM, AFECT AFECTA. NUM, AFECT. AFECTA. 
Expedientes de conflictos 
colectivos iniciados 27 21946 167194 16 13 155 47655 9 1 008 8 786 26 1 525 4364 
Expedientes de declaracdn 
de huelga 42 24599 69 939 NC NC NC 20 620 13617 132 5 471 44 323 
Fuente Defegacion del Gobierno en Baleares Memoria 1987 
6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO. EVOLUCION 1983-1987. 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA: 1983 1984 1985 1986 1987 
Expiosivós 
Máquinas recreativas "A" 
Máquinas recreativas "8" 
MAquinas recreativas "CM 
Autorizaciones Salas de Bingo 
Espectaculos y deportes 
Permanen y residen de extranjeros 
Salones de juego 
Numero de documenlos verificados 
(*) Se incluyen permisos para Futbol y deportes varios 
('") Total existentes (2 en Eivissa, 1 en Ciuladella -Menorca-) 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. EVOLUCION 1982-1987. 
Número de huelgas 7 42 20 132 
Duracion total en dias 17 165 66 285 
Num empresas afectadas 264 24 599 620 5471 
NOm. trabajadores afectados 6 341 69 939 13 617 44323 
Num total jornadas de trabajo perdrdas 0 570 236 820 N C 
Fuente Delegación del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. EVOLUCION 1986-1987. 
CONOCIDAS ESCLARECIDAS DETENIDOS 
FALTAS 1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Contra las personas 
Contra la propiedad 
Contra el orden ouhlicn m - - - - -
Contra los intereses generales 15 8 1 1  7 5 O 
TOTALES 7511 8.198 1 741 1 634 577 2 78 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policra de Baleares 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. COMPARACION 1986-1987. 
DELITOS CONOCID, DELITOS ESCLAREC. DETENIDOS 
FALTAS 1986 1987 1986 1987 1986 1987 
C/ seguridad ext Estado 1 1 5 
C/ seguridad int Estado 166 136 165 120 169 118 
Falsedades 163 108 159 1 08 102 54 
C/ Admon Justrcia 22 37 21 32 19 4 
Riesgo 234 292 233 29 1 345 356 
Juegos ilicitos 2 2 9 
De los funcionarios en ejercicio 2 0 2 i 3 1 
C/ las personas 151 280 123 240 131 217 
C/ la honestidad 127 133 87 116 83 87 
C/ el honor 4 5 3 4 1 
Cfel estado civil 
C/Iibeilad y seguridad 




TOTAL GENERAL 13 675 1 8 239 3 275 3 946 3 112 3 675 
Fuente Minister~o del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
6.1.7. DELITOS CONOCIDOS, ESCLARECIDOS Y DETENIDOS EN LAS  DISTINTAS COMlSARlAS POR TIPO DE  DELITO. 
EVOLUCION 1986-1987. 
PALMA D~MALLORCA MANACOR MAO CIUTADELLA 












Libertady seguriddd 332 213 
-



















345 8f 63 
TOTALGENERAL 12 785 2 568 2 334 336 86 95 628 215 176 364 103 75 
EIVISSA SANT ANTONl TOTAL 
CON ESCL. DET. CON ESCL, DET, CON ESCL, DET. 
Seguridad exterior 
Seguridad interior 55 4 1 34 
Falseclades 27 20 7 
Administracion justicia 8 8 1 
Riesgo 122 127 152 
Funcionarios 2 2 1 
Personas 43 44 76 
Honestidad 22 2 1 26 
Honor 2 2 
Estado civil 1 1 1O8 1 1 1 419 
Lrbertad y seguridad 107 91 33 6 5 3 506 365 94 
Propiedad 3 009 537 465 686 43 28 16715 2 651 2 204 
Imprudencia punible 1 1 4 4 1 12 9 4 
Legislación especial 1 29 1 1 5 3 117 
TOTAL GENERAL 3 394 895 932 732 79 63 18,239 3 946 3 675 
-
Fuente Ministerio del intercor Jefatura Superior de Policia de Baleares 
6.1.8. DELITOS CONTRA LAS  PERSONAS. 1987. 
INFRACCIONES HECHOS INSTRUMENTOS O MEDIOS VlCTlMAS 
CONOCID. ESCLARE. ARMA ARMA OTRAS VENENO VIOLENCIA OTROS DETEN. HOMBRES MUJERES 
FUEGO BLANCA ARMAS FISICA 
Hoinicid~o 1 O 14 5 3 2 13 7 
Parricidio 3 3 3 3 
Asesinato 2 2 1 1 2 
Accibn al suicidio 1 1 1 1 
Inlanlicidio 
Aborto 
~es i6 ies  283 2 30 18 152 81 124 194 89 
240TOTAI 299 2  7 38 21 152 81 142 202 97 
TOTAL DELITOS 49 4 6 8 1 30 33 1fi 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
--
---
- - - - - -
6.1.9, ROBOS CON VIOLENCIA O INTlMlDAClON EN LAS PERSONAS (ATRACOS). 1987. 
LUGAR DEL HECHOS ARMAS EMPLEADAS RESULTADO VALOR 
HECHO FUEGO FUEGO O MED, SIN MUERTOS LESIONADOS 
CONOC, ESCLAR LARGA CORTA BLANCA PELIGRO ARMAS AUTOR VICTIMA AUTOR VICTIMA ROBAD. RECUPER.OETEN, 
Bancos 17 6 7 5 1 6 











TOTAL 146 44 2 21 54 19 57 - 26 16 15607 3221 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
6.1.10. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCION. 1987. 
INFRACC. CIPERSONAS. INFRA ClPROPlEDAD 
NACIONALIDADES HOMIC. LESION OTROS FALSIFIC. VIOLEN. FUERZA HURTO ESTAFA OTROS 
Alemanes 1 12 2 4 3 14 3 4 19 
Franceses 





















Otros Africanos 4 1 4 1 
Estadounidenses 1 3 1 3 
Colombianos 
Chilenos 1 
Argentinos 1 2 1 
Uiuyuayos 
Peruanos 
Otros Americanos 1 3 
Asiaticos 1 1 1 1 2 
Otras Nacional 1 1 
TOTAL 2 45 4 26 50 56 44 16 91 
INFRACC, CIHONESTIDAD 
TRATA OTRAS ESTUPEFA TENENJLIC. RECLAMAOOS TOTAL RElNCl GRUPOS 
PROXENET, BLANCAS INFRACC. CIENTES DE ARMAS OTROS ESP INTER. DETENIDOS DENTES ORGANiZ. 
Alemanes 1 4 19 6 7 99 28 4 
Franceses 1 5 13 3 44 9 1 
Italianos 9 7 4 1 44 5 2 
Portugueses 2 2 
Otros Europeos 11 6 34 3 1 159 17 ~i 
Marroquies 2 1 16 2 42 8 
Argelinos 3 51 2 123 48 5 
Otros Africanos 1 1 27 39 14 
Estadounidenses 2 10 2 2 
Colomb~anos 4 1 5 1 3 
Chilenos 1 
Argentinos 3 5 i 14 6 
Uruguayos 1 1 2 2 
Peruanos 
Otros Americanos 4 a 3 
Asiáticos 1 3 1 11 4 ? 
otras Nacional 1 3 2 
TOTAL 37 
- 103 24 9 606 149 22---19 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Polrcia de Baleares 
35 
6.1.11. DECOMISOS DE DROGAS REALIZADOS POR CLASES DE SUSTANCIAS. 1987. 
-
NUMERO NUM. MUESTRAS 
SUSTANCIAS DECOMiSOS CANTIDADES ANALIZADAS 
Cannabis sativa (planta) 
Griffa y marihuana 
Haschis 
Resina de haschis 
Aceite de haschis 
Cocaina 
Heroína 
Metadona 1 7.0d 1 
L S.D 14 2,O g. y 650,s d. 14 
Benzodiacepinas 76 643,5d 76 
Otros 193 1871.7 g y 2883 d. 197 
TOTALES 1 090 132 701,3 g 1 103 
2 626,5d. 
Destrucciories realizadas 1 504.5 g y 3 d 
Numero de alilos 672 
(g) Grainos 
(d) Dosis 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria Anual 1987 
6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. EVOLUCION 1983-1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Num Asoc inscritas en el registro 1 782 1 932 2 029 2 174 2 280 
Num Asoc inscritas en el año 97 150 145 143 106 
Num Reuniones celebradas 16 NC NC 
Num manifestaciones 11 9 34 28 51 
Num manifestaciones prohibidas NC 1 
Núm multas puestas en el ario 893 1 023 
Su importe en pesetas 7 910 O00 NC 
Fuente Delegación del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.?3, COLEGIO OFtClAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES.1991. 
ZONA TOTAL COLEGIADOS ALTAS EN 1991 BAJAS EN 1991 
Mallorca 221 7 
Menorca 13 
Eivissa y Formentera 11 2 
Resto España (*)  23 1 
TOTAL 268 10 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS.1991. 
Altas Coleaiados 19 
Bajas ~ o l 6 ~ 1 a d o s  18 
TOTAL COLEGlADOS 664 
PALMA RESTO MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero farmacias 136 141 25 28 2 332 
Fuente Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS.1990. 





Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS.EVOLUCION 1988-1989. 
1988 1989 
Letrados con e j w x i o  y residencia en la demarcaci6n territorcaf del Colegio 986 1 029 
Letrados ejercientes y no residentes en la demarcacion territorial del Colegio 239 186 
Letrados m elercientes y resrdentes en la demarcaccón territorial del Colegio 169 260 
Letrados no ejercienles y no residentes en la demarcación territorial del Colegio 71 74 
Fuente Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
6.1.17. COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES COMERCIALES DE BALEARES.1991. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Colegiados a 31 de Diciembre de 1991 1 101 264 76 1 1 442 
Fuente Colegio Oticial de Agentes Comerciales de Mallorca y Eivissa Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
6.1.18, COLEGIO OFlClAL DE ECONOMISTAS.1988. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Ejercientes 95 6 20 121 
No ejercientes 125 
-- 3 1% 
Fuente Colegio Oficial de Economistas de Baleares 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS.1991. 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Palma de Mallorca 1 140 414 1,554 
Resto Mallorca 392 118 51O 
Menorca 126 55 181 
Etvissa-Formentera 187 54 241 
TOTAL BALEARES 1 845 641 2 486 
Fuente Colegio Oficial de Médicos de Baleares 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES.1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA­ BALEARES 
FORMENTERA 
Ejercientes 126 1 9 136 
No eiercientes 85 4 89 
TOTAL 21 1 1 13 225 
Fuente' Colegio Olicial de Graduados Sociales de Baleares 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FdFlMENTERA 
Colegiados a 31-1 2-90 
Altas 1991 
Baias 1S91 
TOTAL 394 57 41 402 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares. 
6.1.22. COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BALEARES.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Residentes 466 50 87 603 
No residentes 69 18 33 120 
TOTAL 535 68 120 723 
Fuente Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Mallorca, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos TBcnicos de Menorca 
Colegio Olicial de Aparejadores y Arquitectos TBcnicos de Eivissa y Formentera 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS.1991. 
COLEG tADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Num colegiados a 31-12-91 87 5 4 96 
Fuente Colegio Oticial de Ingenieros de Caminos,Canaies y Puertos de Baleares 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS.1988. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Número colegiados 1817 183 186 2 186 
4 
Fuente Colegio Oficial de Ayudantes TBcnicos Sanitarios de Baleares 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES1989. 
Numero de colegiados a 31-12-89 99 
Fuente Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales de Baleares, 
6.1 -26.COLEGIO OFlClAL DE GESTORES ADMINISTRATLVOS.1988. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Número de colegiados 110 1O 13 133 
Fuente Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares 
6.1.27. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS,INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA ADMlNlSTRAClON LOCAL.1990. 







TOTAL 55 4 7 66 
Fuente Colegio Oficial de Secretarios,tnterventoresy Depositarios de la Admrnistracion Local de Baleares 
--
6.t -28. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRQNOMOS.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FQRMENTERA 
Numero colegiados 46 5 5 56 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 
6.1.29. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE MALLORCA Y EIVISSA.1991. 




Número de colegiados 12 1 2 15 
Fuente Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca y Eivissa 
6.1 .SO. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS1 990, 
COLEGfADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Numero de colegiados 292 16 31 339 
Fuente Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Baleares 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERC10.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Numero colegiados 8 1 2 11 
Fuente Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Baleares 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS.1991. 







Conservacion de cartera 
No ejercientes 





colegiacion secundarla 1 O O 1 
TOTAL 570 52 61 
--
683 
Fuente Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros de Baleares 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN F1LOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA ELQISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Numero colegiados 1 082 25 45 1 152 
Fuente Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias de Baleares 
6.134.  COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Numero colegiados 213 7 32 6 
Fuente Colegio Profesional de Delineantes de Baleares 
6.1.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero de coleoiados 224 24 21 1 270 
Fuente Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inrnobiliarra de Baleares 
- -
6.1.36. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS AGRICOLAS.1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES OTRAS TOTAL 
FORMENTERA PROVINCIAS 
Numero colegiados 91 13 1O 114 3 117 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Agricolns de Baleares 
6.1.37. COLEGIO OFlClAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS.?991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 197 23 27 1 248 
Fuente Colegio Oficial de Odonlologos y Estomatólogos de Baleares 
6.1.38. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS.1989. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 1 
-. 
Funcionarios de carrera 25 3 1 29 
Funcionarios interinos 29 5 3 37 
Veterinarios ejercicio libre 11O 15 4 129 
Jubilados 27 7 3 - 37 
TOTAL 191 30 11 232 
Fuente Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 
6.1.39. COLEGIO OFICIAL DE OECORADORES.1991. 
EIVISSA-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Elercrentes 30 1 7 38 
No ejercientes 1O O O 10 
TOTAL 40 1 7 48 
Fuente Colegio Oficial de Decoradores de Baleares 
6.1.40. COLEGIO OFICIAL DE OPTICOS.1990. 
EIVISSA-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Numero coiegiados 87 11 6 104 
Fuente Colegro Oficial de Opticos de Baleares 
6.1.41. COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS.1991. 
EIVISSA-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Número colegiados 79 6 O 85 
Fuente, Colegio Oficial de Quirnicos de Baleares 
6.1.42 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS.1991. 
EIVISCA-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Numero coleoiados 50 S 4 59 
Fuente Colegio Oficial de Ingenleros Tecnicos de Obras Públicas de Baleares 
6.1.43. RESUMEN COLEGIOS OFICIALES DE BALEARESEVOLUCION 1985-4991. 
COLEGIOS OFICIALES 1985 t 986 




Corredores de Comercio 
Peritos e Ingenieros tecnicos Industriales 
Agentes comerciales de Mallorca y Eivissa 




Peritos e ingenieros Tecnicos Industriales 
4pa:e)adores y arquitectos tecnicos 
Ingenieros de caminos,canales y puertos 
Ayudantes tecnicos sanitarios 
Procuradores de tribunales 
Gestores administrativos 
Secretários,interventorecy depositarios Administracion Local 
Ingenieros agronomfis 
Agentes y comistonistas de ~duaozsde Ma!lo:ca y Emsa  
Administradores de fincas 
Corredores de Comercio 
Agentes y correoores de seguros 
Doctores y Iicenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias 
Delmeantes 
Agentes propiedad inmobiiiarid 
Perrtos e ingenieros tecnicos agricolas 





ingenieros tecnicos Obras Publicas 54 59 
TOTAL E671 12020 10540 10 907 7 812 7 693 9 201 
Fuente Elaboración propia sobre datos de los distintos Colegios Of!cialesde Baleares 
6.1.44. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES.1990. 






Santa Maria del Cami 
Soller 
TOTAL 
DISTRITO DE EIVISSA 
Eivissa 
Formeniera 
Sant Antoni de Portmany 
Santa Eularia des Riu 
TOTAL 
DISTRITO DE MANACOR 
Manacor 
Arta 













P~b l a ,sa 
Sineu 
TOTAL 




TOTAL BALEARES 54 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
6.1.45. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAO, INCA Y EIVISSA.l9W. 
PALMA DE MALLORCA MANACOR INCA MA0  EIVISSA 
CONCEPTO REGIS, I REGIS. II REGIS. IV REGIS, V REGIS,VI REGIS, I REGIS. ll REGIS. I REGIS, II BEGIS, I REGIS. I REGIS. II TOTAL 
BALEARES 
Numero de fincas 
urbanasvent!idas 2238 2481 1052 2.413 4921 1434 1274 938 1543 1811 2112 2034 24251 
Imporie lotal de 
eslas venlas (') 
Numero de fincas 
7 042 406 9 412 931 4 244 758 11 959 499 26 514 330 6 922 244 5 032 909 2 866338 8 040 099 8816 395 10 949 103 8 713 733 11 O 514 745 
rusticas vendidas 52 1 496 754 2 550 917 428 548 167 83 68 4 066 
Importe lolal de 
estas ventas ('1 
Numero de fincas 
101 343 2400 590 161 1 85653% 6 750 622020 1442750 769 930 1 581 863 699484 1 154 698 346 380 9 176 317 
urbanas hipotecadas 
Cantidad tolal prestada ('1 
Numero de fincas 
1201 1936 
2834 680 13 514 858 
440 
3 799 548 
1 O02 1973 
10 137 960 20 639 997 
849 
7 237 680 
748 
6 059 595 
455 




7 602 415 
493 549 
5 653 816 8064 486 
11 812 
108 556 114 
ruslcas hipotecadas 


























6 322 435 
(')Miles de pesetas 
Fuen te  Memor ia  Anual  1991 Camaras  Oficiales de Comerc io,  Industr ia  y Navegacion de Mal lorca,  Eiv issa-Formentera y Menorca,  
5.2. CULTURA 
6.2 1 Bibliotecas Publicas en Baleares Evolucion 1982-1989 

6 2 2 Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial Evolucion 1982-1989 

6 2 3 Peliculas proyectadas en las salas de exhibicion cinematografica en Baleares Evolucidn 1902 1984 
6 2 4 Salas de proyecciones cinematograficas en Baleares Evolución 1982-1989 

6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982-1989. 
Palma 26 4 1 42 51 51 52 52 
Mallorca ( m  Palma) 40 44 46 65 65 65 66 
Menorca 15 10 10 16 16 16 16 
Eivicsa- Formentera 8 S 5 7 8 1I 11 
TOTAL 89 100 103 139 140 t 44 145 
Fuente Conselleria de Educacion y Cultura 
6.2.2. MATERIAL 1NGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL. EVOLUCION 1982-1989. 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 
Libros y folletos 2 009 2 021 3 092 4 027 4 433 5 882 6 222 
Obras menores 63 353 393 390 
Discos 40 73 7 239 
Cassettes 122 146 29 11 330 
Postales 1 996 57 110 36 251 
Otros 16 144 249 865 3 376 2.334 
Fuente Conselleria de Educación y Cultura 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHlBlClON CINEMATOGRAFICA. EVOLUCION 1982-1984. 
CONCEPTO 1982 1983 1984 
ESTRENOS RE-ESTRENOS ESTRENOS RE-ESTRENOS ESTRENOS RE-ESTRENOS 
Clasificadas " X  28 
Claslficadas "S" 98 51 4 
Mayores 18 años 99 2 64 2 84 3 
Mayores 16 años 124 3 61 
Mayores 14 años 87 12 1 06 1 1  65 S 
Todos los publicos 116 25 1 04 19 74 5 
Especial para menores 1 1 1 3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Fuente' Miriisterro de Cultura Dirección Provincial de Baleares 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES.EVOLUC1ON 1982-1989. 
























Sant Llorenq des Cardessar 
Santa Margalida 

















Sant Antoni de Portmany 





TOTAL BALEARES 99 97 B9 89 82 55 53 
(*) Cierre temporal prolongado 
(") 1 de cierre temporal prolongado 
(""') 3 de cierre temporat prolongado 
("") 2 de cierre temporal prolongado 
Fuente Ministerio de Cultura Direcc~dn Provincial de Baleares 
6.3. TERCERA EDAD 
6 3 1 Tercera edad Personas atendrdas Personal centro, Residencias 
63.2 Pensiones, Numero, importe y pensi6n media Distribucibn por regímanes. Evoiuci6n 1987-1988 
6 3 3 Tercera edad Residencias existentes por municipios 1988 
63.4. tercera edad Hogares y clubs existentes por municipios 1988 
6.3.1. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDASIPERSONAL CENTRO (Residencias) 
PLAZAS NUMERO NUMERO PROPORCION 
RESIDENCIAS DECLARADAS RESIDENTES PERSONAL POR TRABAJADOR 
R mixta de pens~onistas 552 41 5 131 3.16 
R Hogar de ancianos 410 379 120 3,15 
R oara rnavores Cala Ahorros 140 140 35 4 
R ei temple 
R hermanas carmelitas 
R Centro Eucaristco 








R sa Pobla 
R Soller 








R Ciutadella 28 29 
­
TOTAL PALMA 1 345 1 160 339 3 42 
TOTAL MALLORCA 1 695 1 506 455 3,3 
TOTAL MENORCA Y EIVISSA-FORMENTERA 306 270 71 3,8 
TOTAL BALEARES 2 001 1 776 526 3,37 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servicios Sociales 
6.3.2. PENSIONES, NUMERO, IMPORTE Y PENSION MEDIA. DISTRIBUCION POR REGIMENES. COMPARACION 1987-1988. 
NUMERO IMPORTE* PENSION MEDIA*' 
REGIMENES 1987 1988 % VAR. 1987 1988 % VAR, 7 987 1988 */o VAR. 
GENERAL 49 189 51 967 5.65 18 568 786 2 1 03 690 13,29 37750 40 487 7.23 
S O V l  11895 11410 -4,08 216,543 208184 -3.86 18 205 18 246 0.23 
ESPECIALES 
Autonomos 13 738 14404 4,85 381040 424955 11,53 27 736 29 503 6.37 
Agrario (cuenta ajena) 13241 13046 -1,47 372 067 387 737 4-21 28 100 29 727 5,77 
Agrario (cuenta propia) 



















Artistas O O O O O O O O O 
Trabajadores del hogar 4 273 4 505 543 122 259 136 253 11.45 28 612 30 245 5.71 
Escrilores de libros O O O O O O 0 .  O O 


















TOTAL REGIMENES 109333 112714 3,09 3438891 3 792316 10,28 219 143 232 779 6,22 




















TOTAL GENERAL 111 724 115163 3,08 3 509 097 3 870 713 10,31 284 117 304 469 7,16 
Fuente I N.S S Direccion Provincial de Baleares 
5-7 
6.3.3.TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988. 
LOCALIZACION DENOMINACION DEPENDENCIA PLAZAS 
Palma Hoaar del Anciano "Es Jonauet" ObSDado Mallorca 
Palma ~ezidenciaCasa Dels ~ e l l s '  ~ e l r ~ r o s a  
Palma Residencia Centro Eucaristico Religiosa 
Palma Residencta de mujeres "El Temple" Religiosa 
Palma Residencia Hermanas Carmelitas Religiosa 
Palma Residencia Hermanitas de los pobres 
Ci General Riera Religiosa 
Palma Residencia Hermanitas de los Pobres 
Nuevo Seminario Religiosa 
Palma Llar d'Ancians C I Mallorca 
Palma Residencia para Mayores C A M P E3 "Sa Nostra" 
Palma Resid Mixta de PensionistasS S INSERSO 
Arta Residencia Ayuntamiento 
Felanitx Residencia Ayuntamiento 
lnca Residencia "Miquel Mir" Ayuntamienta 
Llucmapr Residencia Tercera Edad Ayuntamienio 
Manacor Residencia Municipal Ayuntamiento 
Pollenqa Residencia Ayuntamiento 
Porreres Residencia Religiosa 
Sencelles Residencia Religiosa 
Sa Pobla Residencia Uyalfas Comunidad Aut6noma 
Sineu Residencia Ayuntamiento 
Sdler Residencia Religiosa 
Alaior Residencia Ayuntamiento 
Ciutadella Residencia Relig Carmelitas Religiosa 
Mao Residenc~aAncianos Ayuntam~ento 
Mercadal. es Residencia Ancianos Ayuntamiento 
Eivissa Residencia "Reina Sofia" C I Eivissa-Formentera 
RESIDENCIAS EN FASE DE CONSTRUCCION 
Campos Residencia Ayuntamiento 
Santanyi Restdencia Ayuntamiento 
-
Alqueria Blanca Residencia Ayuntamiento 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servicios Socrales 
6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBES EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988. 
LOCALIZACION DENOMINACION DEPENDENCIA 
Palma Club "Sa Banca" Banca March 
Palma Club Esplai "Es Forti" Caja de Pensiones "La Caixa" 
Palma Club "La Calatrava" Asociación 
Palma Club "Bona Gent" Asociaci6 n 
Palma CIub de Mar Asociacibn 
Palma Club "Ensanche" Asociación 
Palma Club "La Encarnación" Asociacion 
Palma Club "La Paloma" Asociacion 
Palma Ctub "Levante" Asociación 
Palma Club "San Alanso Rodriguez" Asociación 
Palma Club "San Francisco de Paula" Asociación 
Palma Club "Ca'n Capiscol" (Sta Catalina TomAs) Asociaci6n 
Palnia Club "Es Rafal" Asociacion 
Palma Club "La Viteta" Asociación 
Palma Club "Molinar Asociacion 
Palma Club "Sant Jordi" Asociación 
Palma Club "S'lndioter~a" Asociación 
Palrna Club "Son Cladera" Asociacrón 
Palma Club "Son Forteza" Asociacdn 
Palrna Club "Son Roca" Asociación 
Palrna Club "Virgen de Lluc" Asociación 
Palma Hogar Avda Argentina INSERSO 
Palma Hogar Calle Goya INSERSO 
Palma Comedor "Es Talaiot" Tercera edad Comunidad Autónoma 
Palma Club "La Soledad" Cala de Ahorros "Sa Nosfra' 
Palnia Club "Son Espanyolet" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Son F e W "  Caja de Ahorros "Sa Nostra-
Palnia CIub "Son Gotleu" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palrna Club "Son Rapinya" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Son Sardina" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palrna Club "Coll Rebassa" C A M P B "Sa Nostra" 
Alar6 Club 3a Edad Asociacion Alcudia Club 3a Edad Asociación 
Algaida Club 3a Edad Asociación 
Andratx Club 3a Edad Ayuntamiento
Arenal Club 3a Edad AsociacionArta Club 3a. Edad Ayuntamiento
Banyalbufar Club 3a Edad AsociaciónBiniamar Club 3a Edad Asociación 


















Mancor de la Vall 




























Sant Antony de Portmany 
Sant Joan de labritja 
Sant Josep de Sa Talaia 







Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a, Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad "Uyaltas" 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad (3) 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club Ja Edad 
Club 3a, Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 






Caja de Pensiones "La Calxa" 



















































Nota: La puesta en marcha de gran parte de los Centros de atención a la 3a edad, se ha llevado a cabo (o est8 en proyecto), mediante convenios de 
cofinanciaci6n entre los respectivos Ayuntamientos y el Gobterno de la Comunilat Autónoma a trav6-s de la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servicios Sociales 
7. SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
Cuadro general de los ingresos fiscales por capitulos Baleares Evolucion 1986-1991 
 
Ingresos por conceptos Evolución 1990-1991 
 
Recaudación presupuestaria del Estado por capitulos Distribución por Comunidades Autonomas 1991 
 
Recaudacibn presupuestaria del Estado por capitulos, Capitulo 1 Impuestos Directos Distribucion por Comunidades Autónomas 1991 
 
Gralr~uoe la reca~dacón presupuestar a o strib, da por Comun dades A~roriomas 1991 
 
GrAlico oe la reca~dacón Dres,ouestar a omr b-idn aor Comuntdacles Auronomas Irnn~esros Directos 1991 
 
Recaudacion presupuesta;ia de/ Estado Capitulo II tmpuestos Indirectos ~istribuciori por Comunidades Autónomas 1991 
 
Recaudación presupuestaria del Estado Capitulo III Tasas y otros ingresos Distribucion por Comunidades Autónomas 1991 
 
Grdfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas Impuestos Indirectos 1991 
 
Gráfico de la recaudacion presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas Tasas y otros ingresos 1991 
 
Recaudacion de los tributos cedidos y concertados Distribución por Comunidades Aut6nornas 1991 
 
Inspecc16n financiera y trrbutaria Distribución por Comunidades Autonomas 1991 
 
Recaudacion de los tributos cedidos Distribucion por Comunidades Autónomas 1991 
 
Recaudacion de los tributos cedibles por conceptos Drstribución por Comunidades Autonomas 1991 
 
Porcentajes de los ingresos cedidos a las Comunidades Autonomas respecto a la recaudación total del ambrta de las mismas 1991 
 
Porcentales de los ingresos cedibles a las Comuriidades Autónomas respecto a la recaudacion total del ámbito de las mismas 1991 
 
Recaudacion Impuestos Directos e Indirectos por Delegaciones 1991 
 
Recaudacion Impuestos Directos por Delegaciones Evolucion 1979-1991 
 
Recaudacion Impuestos Indirectos por Delegacrones Evolución 1979-1991 
 
Liquidacion de presupuestos por Delegaciones Evoluc~on 1979-1 991 
 
Recaudacion presupuestaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas Distribucrón por Delegaciones 1991 
 
Recaudacibn presupuestaria de Impuestos Especiales por Delegaciones 1991 
 
Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegacion de Hacienda de Baleares Evolucion 1984-1987 
 
Resumen de inversiones C O P O T 1988 
 
Inversiones realizadas en la costa Baleares 1986 
 
Inversiones previstas en el plan de señales marítimas Disiribvcion por Comunidades Autónomas 1986 
 
Inversiones realizadas en señales maritimas por provincias 1986 
 
Inversiones en obras escolares Evolucion 1982-1987 
 
Empresas cotizantes por regimenes Promedio mensual Evolucion 1982-1991 
 
Trabajadores cotizantes por regimenes Promedio mensual Evolucion 1982-1992 
 
Instituto Social de la Marina Cuadro general Evolución 198 1-1983 
 
Prestaciones devengadas por conceptos Bdleares Evolucion 1986-1 991. 
Pensiones devengadas por regimenes Baleares Evolucion 1985.1 991 
 
Recaudación por regimenes de la Seguridad Social Baleares Evolucion 1984-1990 
 
Importancia relativa de los distintos regimenes de la Seguridad Social Baleares Evolución 1984-1 990 
 
Fondo de Compensacion Interterritorial. Datos comparados par Comunidades Autonomas 1989 
 
Dotaciones estatales al Fondo de Compensacibn Interterritorial y Cornpensacibn Transitoria Comparacion por Comunidades Autonomas 
Evolución 1990.1 991 
 
Proyeccion del Balance Fiscal de Baleares Evolucion 1981-1987 
 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS.BALEARES.EVOLUCI0N1986-1991. 
CONCEPTO 
,"u. .,­
Capitulo I impuestos Directos 36 909 55 568 64 579 82 147 84316 81 528 -3,31 
Capitulo II  Impuestos Indirectos 22 944 26 O00 
Capitulo HI,Tasas y Otros Ingresos 4 339 4 960 












Capitulo V Ingresos Patrimoniales 5 13 
Capitulo VI Enajenacion Inversiones Reales -
39 35 1 04 
7 
131 25,96 
Capitulo VI1 Transferencias de Capital 
Caoitulo VIIIVariación Activos Financieros 17 27 37 42 51 
16 
~a ' ~ i t u i oIX Variacion Pasivos Financieros 1 O 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 64 214 86 568 99 873 117 373 120 978 118 934 -1,69
Fuente Delegacdn de Hacienda de Baleares y elaboracion propia 
7.12.INGRESOS POR CONCEPTOS.EVOLUCION1990-1991. 
DESlGNAClON DE LOS INGRESOS 1990 1991 %VARIAC 
1981 -90 
IMPUESTOS DIRECTOS 
- Impuesto sobre la renta de las personas fisicas 58 441 65 769 12,54 
- Impuesto sobre sociedades 25 194 16 330 -35,18 
- Cuota de derechos pasivos 681 828 21S9 
- Impuestos extingurdos por supresion 4 
TOTAL CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 84316 82 931 -1.64 
IMPUESTOSINDIRECTOS 
- Impuesto sobre transmisiones patimoniales -1 - 1  O 
- Impuesto sobre actos juridicos documentados 
- Impuesto sobre el valor aiiadido 26 002 28 158 8,29 
- Impuestos especiales 
a) Alcohol y bebidas derivadas 566 716 26.5 
b) Cerveza 96 83 "13,54
c) Hidrocarburos -250 -176 -29,6 
d) Labores del tabaco 
- Renta de aduanas 
a) Derechos de importacion y exportacion 639 320 -49,92 
b) Derechos compensativos 259 398 53,67 
- Impuesto general sobre el trhfico de las empresas t 205 1 071 .11.12 
- Impuestos indirectos extinguidos 2 2 O 
TOTAL CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 28 518 30 571 7.2 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
- Venta de bienes 117 110 -5.98 
- Sellos de correos y otros franqueos 194 288 48,45 
- Tasas de tel+kgralos,t8lex y otros servicios 2 1 -50 
- Prestacion de servicios de la Administración Financiera 
a) Renta de Aduanas, derechos menores 35 40 14,29 
b) Otros 1 1 O 
- Tasas de juego 6 585 5 818 -1 1,65 
- Reintegros 201 378 88,06 
- Recargo de apremio y prórroga. intereses de demora, 
multas y sanciones 695 910 30,94 
- Recu(sos eventuales 142 69 -51,41 
- Otros ingresos t I O 
TOTAL CAPITULO 111 TASAS Y OTROS INGRESOS 7 973 7 616 -4,48 
INGRESOS PATRIMONIALES 
- Otros ingresos 1 04 131 25,96 
TOTAL CAPLTULO V INGRESOS PATRlMONlACES 104 131 25.96 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
- Venta de solares 7 
- venta de otras inversiones reales 16 
TOTAL CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 7 16 128,57 
VARlAClON ACTIVOS FINANCIEROS 
- A empresas públicas 
- A empresas privadas 
- A familias e instituciones sin fines de lucro 
Fuente Delegacdn de Hacienda de Baleares y elaboración propia 
7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO POR CAPITULOS. 
DISTRISUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS.l99l.(Millones pesetas).(P) 
-
CAPA CAP4 CAP.III CAPJV CAP.V CAP.VI CAP.VII CAP.Vtll TOTAL 
































Castilla-Leon 190 130 120 176 4 732 3 94 556 88 315 779 
CastiHa-La Mancha 87 914 45,252 2 252 54 226 30 401 136129 
Cataluña 1152916 1001669 17 989 438 73 498 2.173 583 
Extremadura 44 594 19 184 1 021 
Galicia f 91 583 120 025 3617 
Madrid 2 039 305 2.063 928 114 856 






Melilla 2 501 380 358 44 47 15 3 345 
D G del Tesoro 318 829 -5 735 252 481 203759 549 369 77 191 241 52 646 1 562.667 
TOTAL 5 539 971 4 242 699 434 61 5 280 142 551 076 3 758 191 283 58 202 11 301 746 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracron Tributarla 1991 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPlTULO l. 
IMPUESTOS DIRECTOS.DISTRl0UCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS.1991 
(Millones pesetas).(P) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1,R.P F. SOCIEDADES SUCESIONES PATRIMONIO OTROS TOTAL 
Andalucra 282 574 80 224 -1 9 230 372 027 
Aragón 118234 
Asturias 85 981 
Baleares 65 643 
Canarias 89 513 
Cantabria 74 396 
Castilla-Leon 151 313 
Castilla-La Mancha 70 940 
Cataluña 861 298 
Extremadura 35 344 
Galicia 146 531 





Valencia 274 867 81 117 409 1,485 357 878 
Ceuta 2 726 875 25 75 239 3 740 
Melilla 2 009 229 17 48 198 2 501 
D G del Tesoro 250 360 42 277 26 192 318 829 
TOTAL 4 094 002 1 369 836 -13 031 20 136 69 028 5 539 971 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracion Tributarla 1991 
7.1.5. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS. 1991 

7.1.6. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991 
 
IMPUESTOS DIRECTOS. 1991 
 
7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPITULO II - IMPUESTOS INDIRECTOS. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 1991 
(Millones de pesetas) (P) 
COMUNIDADES TRANSMISION. I.V.A. IMPUESTOS TRAFICO MONOPOLIO DE TRAFICO DE OTROS TOTAL 
AUTONOMAS Y A.J.D. ESPECIALES EXTERIOR PETROLEOS EMPRESAS 



















TOTAL -1 1 330 2 681 037 1 240 725 289 700 14,360 23.555 4 652 4,242,699 
(P) Provisional 
Fuente, Memoria de la Administración Tributarla 1991 
7.1.8. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPITULO IH. TASAS Y OTROS INGRESOS. 
DlSTRlSUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS.1991. 
(Millones pesetas).(P) 
COMUNIDADES VENTA DE TASAS CORREOS JUEGO REINTEGROS OTROS TOTAL 
AUTONOMAS BIENES TELEC.Y OTROS 
Andalucia 298 1 770 21 1.186 4 816 8 091 
Aragón 52 628 6 916 1,016 2.618 
Asturias 66 496 9 440 1 064 2.075 
Baleares 110 289 5818 378 1 022 7 617 
Canarias 31 31 7 318 862 1.528 
Cantabria 50 180 2 933 281 600 4.044 
Caslilla-Leon 77 953 15 1719 1 968 4.732 











Melilla 15 15 209 32 87 358 
D G del Tesoro 18 014 85,495 27 102 121 870 252.481 
TOTAL 20 486 103 005 55 642 90 898 164,584 434 615 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administraci6n Tributaria 1991, 
7.1.9. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS 
IMPUESTOS INDIRECTOS. 1991 
 
7.1.10. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUT~NDMAS 
TASAS Y OTROS INGRESOS. 1991 
 
7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRtBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS.1991. (Millones).(P) 

















~ a i cvasco 365 290 245 737 14 836 625 863 
Navarra 76.31 4 82,628 2 977 2.227 164.146 
TOTAL 581,978 730,178 183 8SC 2227 1.499.223 
(P)Provisional 
Fuente Memoria de la Administrac16n Tributarla 1991 
7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1991. 
COMUNIDADES TOTAL DELEGACIONES 
AUTONOMAS UNIDADES DE INSPECCION UNID. REGI. DE INSPECCION DE HACIENDA ESPECIALES 
NUMERO NQACTAC DEUDA NUM. DE NQACTAS DEUDA NUMERO NPACTAS DEUDA 
DE CON TRlBUTARlA CON TRIBUTARIA DE CON TRlBUTARlA 
CONTRIB. DEUDA (M1IIIPtasJ CONTRIBUY. DEUDA (MIIIIPtas.) CONTRIB. DEUDA (MllIIPtas.) 





















Baleares 967 2952 2,940,80 46 248 1.231,16 1013 3.200 4 171,96 
Canarias 1 271 3,515 3089,59 24 45 205,05 1 295 3.560 3.294,64 





































































Murcia 1.376 3.526 3.029,62 16 72 635.09 1.392 3 598 3 664,71 





















TOTALES 30.643 91 677 121,037,81 1.318 4 728 43.595,96 31,961 96.405 164 633,77 
Fuente, Memoria de la Administracibn Tributaria 1991. 
7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.1991 .(Millones pesetas).(P) 
COMUNIDADES SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMISIONES ACTOS JURID. LUJO DESTINO Y JUEGO TOTAL 





-. .. .. 
Canarias 1.227 2.044 7 i26 5096 
Cantabria 1 714 874 2,494 2,628 
Castilla-Ledn 3.981 2,473 9069 8.1 60 
Cast~lla-LaMancha 1 936 999 6 453 4 896 
Cataluña 18,779 22 640 42,572 46 724 
Extremadura 1,148 383 2 650 1.713 
Galicia 4588 2 577 8.647 8 360 20 12.573 36 765 
Madrid 32,353 106 553 138.906 
Murcia 1 252 979 4 713 4.195 1 3,826 14.966 
Rio~a, La 824 492 1.535 1918 - 1,466 6.235 
Valencia 7555 6 369 22 584 19 801 14 28526 84,849 
TOTAL 90 063 50 311 261 436 140 142 235 167 027 709.214 
 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracidn Tributarla 1991 
7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES POR CONCEPTOS. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUfONOMAS.1991. (Mlllones).(E) 
COMUNIDADES SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMIS. ACT.JURID. JUEGO TOTAL 
AUTONOMAS PATRIMONIALES DOCUMENT. 
Baleares 5 818 5.818 
Cantabria 2 933 2 933 
Madrid 20 013 30 763 45.965 96 141 
TOTAL 20 013 30 163 54716 104 892 
(E) Esbmado 
Fuente Memoria de la Administración Tributarla 1991. 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RESPECTO A LA RECAUDA- 
CION. TOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS.I991.(Millones pesetas).(P) 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS TOTAL PORCENTAJE 
AUTONOMAS PRESUP.ESTADO(P) CEDIDOS(P) (c)=ia)+(b) (b)W 
(a) (b) 
Andalucia 644 605 1 O1 895 746 500 13,5 
Arag4n 265 777 24 729 290 506 8,s 
Asturias 160 285 16,872 177 157 9,7 
Baleares 120.994 15 360 136 354 11 
Canarias 127 396 28 448 155 844 175  
Cantabria 133 864 7 714 141.578 5.4 
Castilla-Lebn 315 779 36 433 352 212 10,3 
Castilla-La Mancha 136.129 19 751 155 880 12,6 
Cataluña 2 173 583 166 828 2 340.411 7,l 
Extremadura 64.864 9 463 74 327 12.7 
Gaiicia 315 461 36 765 352 226 10,4 
Madrid 4 221 693 138 906 4 360,599 3 3  
Murcia 103,351 14 966 118317 f 2,6 
Rioja, La 47 842 6 235 54 077 10,7 
Valencia 605 935 84 849 690 784 12,3 
TOTAL 9 437 558 709 214 10 146 772 7 
(P) Provisional 
Faente. Memoria de \a Administraciún Tributarla 1991 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA RECAUDACION TOTAL 
DEL AMBITO DE LAS MISMAS.I991.(Millones pesetas). 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS PRESUPUEST. PORCENTAJE 
AUTONOMAS CEDIBLES RESTANTES DE I  (a)/@) 
C.C.A.A.(E) INGRESOS ESTADO(!') 
(a) (b) (c)=iai+(b) 
Baleares 6 586 114 391 120 977 5,4 
Cantabria 2 666 131 406 134 072 2 
Madrid 145 640 3632911 3 778 551 3,9 
TOTAL 154 892 3 878 708 4 033,600 3,s 
(P) Provisional 
(E) Estimado 
Fuente Memoria de la Adrninistracion Tributarla 1991 
7.1.17. R E C A U D A C I O N  POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR DELEEACIONES.1991.(Millonespesetas). 




FISICAS SOCBD, SUCES, PATRIM. OTROS 
TRAHSM. JURIDIC, 
TOTAL PATRIM. DOCUM, I.V.A. 
IMPUES, TRAFIC,MONOP, TRAFIC. 
ESPEC, EXTER,PETROL. EMPRE. OTROS TOTAL 
























































D G,Tecoro y P F 250.360 42 277 O O 26.192 318 829 -293 11 655 41 -26584 O 14,321 -2,546 -2329 -5735 
TOTAL 4,094.002 1,369,836 -13.031 20.136 69,028 5.539.971 -52,599 41,269 2.681,037 1,240.725 289,700 14,360 23,555 4,652 4,242,699 
(P) Provisional 
Fuente. Memoria de l a  Adrninistraci6n Tributaria 1991 
---
7.1.18. RECAUDAClON IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCION 1979-1991.(MilIones pesetas). 
DELEGAC. 1979 1980 196% 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991(P)%VAR. 
1991-90 
Atbacete 2 010 2 968 3302 3 123 4 316 5.779 6 306 6 611 9,935 
Alicante 14 468 18 729 19,702 20,733 25 980 29 365 33,656 39 131 55227 
Almeria 2132 3097 3435 3510 4226 5205 6014 6696 lOA3R 
Avila 1187 1 527 1752 1.882 2 349 3 374 3 498 3 751 5316 
Badaioz 3398 4525 5248 4979 6626 8323 10136 11319 14918 
~aieares 9434 13 762 







Cádiz 6,802 9.497 
Castellon 5 927 7.678 







Cuenca 1 191 1,712 
Girona 7 208 9 532 
Granada 5.675 7,765 










Ja6n 3 643 4 965 
León 4 450 6 359 
Lleida 3.683 4 662 
L U ~ O  2052 2808 3 187 3 321 4 024 5 423 6238 5 521 9 201 
Madrid 218 634 262.571 302 164 355 387 470 527 536.797 646 655 743,527 1.056.787 
Mglaga 9 184 22 758 14 553 15 368 20 142 23 330 28384 30 609 46760 
Murcia 5888 8412 9196 9271 12505 16711 19527 21798 29547 
Navarra 1 956 2695 3.404 3.503 3.576 4.079 5 385 6426 7.316 
Oviedo 13,258 
Palencia 1811 
Palmas, Las 8 682 
Pontevedra 3 182 
Salamanca 4 O10 






Soria 1 172 
Tarragona 6 152 
Teruel 1 316 
Toledo 3 284 
Valencia 30 132 










Jerez Frontera 2 890 
Vigo 6 354 
Ceuia 914 3,173 4 0 3 1  3.370 3,740 10;98 
Melilla 444 765 838 752 947 1 172 1 462 1 530 1 813 2 076 2 393 1.848 2,501 35,34 
D G T y P F 21 41 1 40 062 68 449 161,425 121.606 110 647 116 340 146 721 191.893 218 782 266 934 277.287 318 829 14,98 
TOTAL 709.231 908.495 990.575 1,159,312 1.431.595 1,669,988 1,933,921 2,167.335 3.137862 3.518384 4,655,588 4,991,898 5.539.971 10,98 
(P) Provisional 
Fuente: Memoria de la Administración Tributarja 1991 y elaboraciónpropia 
7.1.19. RECAUDACION IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCION 1979-1991.(Millones pesetas). 






















2,209 -89409 -95 128 -100,953 

























33,857 32.936 35634 
















1 1  678 
911 1 071 
3254 3.245 
















Barcelona 152,874 163,238 190 298 222,698 S78 702 335.435 383 31 2 468 019 529 403 633 168 685,049 719.320 765 526 
Burgos 3959 3041 3,398 4494 5,386 7222 6,745 8347 9 620 11 532 14 184 18 875 19 630 
Cdceres 1520 1194 1218 1,573 1,846 1588 1,525 2738 3061 3260 3874 4025 4765 
Cádiz 9573 9709 11,236 12201 14393 15,763 17103 46428 67249 70114 67607 61553 63856 
Castellón 5 662 4496 5 167 6,829 8.461 8 154 8.996 15.902 18522 18 841 19 311 21,875 22 023 
Ciudad Real 2 789 2513 2,855 3.362 4611 6 012 5,215 10.568 13 145 13 139 12.122 12,591 13 064 
Córdoba 3 526 2 744 3 21 1 4 125 4,974 3,980 4 601 7 638 8,140 8 601 9 226 10 292 12 389 
Coruña, La 9 196 8643 9803 13804 15926 16 158 15,670 33.091 32304 34834 38571 44448 47 448 
Cuenca 1443 1021 1 181 1499 1816 2,788 1992 2 409 3 054 3 635 4 106 3 142 4,703 
Girona 21 420 22 429 24 006 31,003 41 518 43 806 49 170 78 859 113 245 142 527 154 271 169 622 166,674 
Granada 4238 3396 3914 4613 5841 4184 4969 7,706 8799 9,774 11,416 12015 13.012 
Guadalajara 1 518 904 1 080 1.471 1,770 2,441 2076 3.404 3 795 3.562 4,206 5 005 5 430 
Quipúzcoa 34444 39910 34162 40604 48220 48915 57255 82378 95363 110392 131103 134205 136911 
Huelva 3.760 3298 3596 4311 5248 5193 4757 13,622 17.883 20644 19643 20872 23,419 
Huesca 1.815 1 500 1 721 2 243 2,490 1 725 1 938 3,555 3 908 4.132 4,747 5 567 6,190 
Jabn 2610 2141 2446 2744 3351 2385 2691 5655 5975 6960 7623 8739 11257 
Lleida 3 671 2 981 3 130 2 576 3093 3 764 4.416 8.058 7,776 8 808 9 683 12 844 12733 
Logroño 2.969 2442 3.068 4.382 5 122 6 704 8 242 7354 7,369 8 824 13 895 18 510 21.380 
Lurio 2 182 1 848 2077 2584 3637 2 659 2 700 4 681 5190 5 534 6.178 6943 7838 
Málaga 8 960 8493 9 531 13 620 17.856 15 843 18 039 34 383 42,421 45 915 49 783 50 023 50 018 -0,Ol 
Murcia 5323 4 575 5479 6704 7 721 9.878 11,935 10 01 1 7 771 8.561 11,724 13 043 15.369 17,83 
Navarra t 878 696 666 1 036 1454 3.915 4.121 3.976 5 094 11 609 24.911 26.560 -18.097 -168,14 
Drense 9 790 7,344 1 529 1 953 2 510 1,889 2188 3 363 3 736 3 920 4 24! 5 324 G 177 16.02 
Oviedo 6 389 5 797 7 734 12.488 14.587 17.478 21.089 16 066 7 345 16,735 25 801 30 835 29 690 -3,71 
Palencra 1,554 1,283 1 333 1,924 2 186 2 829 2514 2 808 2 182 2583 2,733 2 851 3,298 15,68 
Palmas, Las 2 670 2 513 2.907 4 236 5.271 6,059 7 231 9 1 1 1  12 401 12 737 11 996 10.935 10,621 -287 
Pontevedra 2252 2 474 3661 4,812 4 836 4 106 5.186 8071 8.556 10940 1 1  712 13.777 17 163 24,58 
Salamanca 2362 1,878 2 152 3 166 3,749 4 468 3 856 5 396 6 938 7,132 8 460 10 824 13 036 20,44 
Sta C Tenerife 1,817 1 861 2.031 2 844 3 712 3,838 4 837 5,506 7 832 8 483 0 677 8 606 8 935 3.82 
Santander 7803 7,755 8765 12 613 14 582 17 436 19 963 23 969 25,462 23 379 27 703 27,642 30.003 8,54 
Segovia 1,626 1 320 1,575 2 O10 2,744 3 582 3.098 4 844 6,388 7.375 8 898 9,215 10 309 11,87 
Sevilla 12 731 12,792 13 423 17,657 20586 22,272 24 555 51.160 57631 64 218 67 698 64348 69 681 8,29 
Soria 898 635 749 1 051 1,355 1 750 1,551 1 451 1,561 1.450 1.549 1 663 1.658 -0,3 
Tarrariona 11 178 10 419 1f 957 10 929 1 1  533 13 943 16 951 34 724 44,820 47 055 48 763 52,477 56 736 8.12 
Toledo 2 766 2 132 2294 3 O50 3.744 4 908 4,288 6787 8,079 8 612 9,733 1 1  610 13 973 2035 
Valencia 31 248 31.051 37 623 48.869 57 469 54,208 64 660 106 023 129 694 143 657 164.096 171 299 184.577 7,75 
Valladolid S 178 4 811 8 685 14 149 17 287 21 268 21 813 57 172 83 834 75 095 80 843 66 001 54.391 -17.59- -.-
Vizcava 30 562 30.346 20 377 28 503 31 847 38 995 42,720 51 325 56 820 65 477 66,599 63612 72 750 14.37 
~amóra 1.243 713 782 1009 1.310 1,503 1013 1687 2.036 2230 2487 2675 3026 13,12 
Zaragoza 9 561 7.980 10831 16 163 21,187 20 554 29323 52,846 82.220 90.718 96 084 89.364 82,745 -7,41 
Cartagena 2,754 2 834 3 O59 4.107 5 404 6 454 6,646 15 306 22,640 20 266 18.742 19.143 21,856 14,17 
Gij6n 5.568 3946 5.164 7,526 8072 9.618 9930 12651 13104 15327 15328 16467 19781 20,13 
Jerez Frontera 4,355 2 766 3 616 4,574 7,426 8312 10 512 10,593 8 952 1 1  917 12 223 13,483 12 754 -5,41 
Vigo 8.099 7 753 8 307 11,824 14060 14813 14 547 29092 32 140 39 586 39 532 37,925 41,399 9,16 
Ceuta 652 716 909 1160 1361 1457 1518 2143 680 567 549 731 808 10,53 
Mellla 47 50 60 85 96 153 193 459 2g7 246 264 322 380 18,01 
D G T. y P,F 7 076 128.856 200,037 84,868 190 129 243 048 348.024 229 296 138 645 157,301 90 963 77,001 -5,735 -107,45 
TOTAL 633,936 771.494 930.118 1.002.890 1.313.828 1,534,273 1.822.405 2,781.386 3.141,610 3,512.540 3.776.946 4.020,913 4,242.699 5,52 
 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracidn Tributarla 1991 y elaboracibn propia. 
7.1.20. LlQUlDAClON DE PRESUPUESTOS POR DELEGACIONES. EVQLUCION 1979-1991.(MilIones pesetas). 
DELEG. 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1091P) %VAR. 
Albacete 4,450 4,924 5 709 5946 7.851 10 148 9470 11 181 14899 15 902 19 375 19 938 25 568 
Alicante 29 271 32841 36 720 42471 53 369 54682 57030 65,691 79 140 89 510 116.264 109,581 119 843 
Almeria 4444 4810 5 378 6 121 7,585 7.466 8411 11 609 16 181 16405 21 542 19342 22,778 
Avda 2245 2 226 2 556 2816 3 444 4 715 4 227 5.090 6905 7 143 8 732 8 601 10 975 
Badajoz 6224 6 985 8.094 8426 10850 12.988 14 606 18 298 22 861 27,644 31 069 32415 41 903 
Baleares 18.621 22255 27,190 31 465 40 736 50 999 62 513 64478 86,569 99 872 117 374 120 977 120,994 





















Málaga 19 517 
Murcia 11,841 
Navarra 7 002 
Orense 4 086 
Oviedo 20 383 
Palencia 3 479 
Palmas, Las 12,377 
Pontevedra 5 844 
Salamanca 6 700 
Sta.C Tenerife 8.820 
Santander 21 274 
Segovia 3 197 
Sevilla 28 499 
Soria 2 131 
Tarragona 17,935 
Teruel 2 173 
Toledo 6 372 
Valencia 64 375 
Valladolid 13 064 
Vizcaya 77 867 
Zamora 2 725 
Zaragoza 26,771 
Cartagena 5,247 
Gijbn 9 656 






D.GT y P 
554 




2 240 837 2 525.843 
1 888 2 211 2,399 2606 2 969 2,550 3 345 
2 648.980 8,017 866 3 509 277 4 715 265 5,951.530 5 671 585 
31,18 
-4,7 
TOTAL 1.663.668 2,022258 2,518,494 2,983,946 4.658.048 5,288,025 5.966.249 7,341,272'14,071146 10.281.282 12.990.692 14,832,403 15.410.664 3,9 
(P) Provisional 
Fuente: Memoria de la Adrncnistracián Tributarja 1991 y elaboracion propia 
7.1.21. RECAUDACION PRESUPUESTARIA.I.R.P.F.DISTRIBUC1ON POR DELEGACIONES1991,(Millones pesetas).(P) 
DELEGACIONES RETENCIONES DE RETENCIONES DE FRACC.ACTIVID. CUOTA DIFERENCIAL TOTAL 
TRABAJO CAPITAL EMP.PR0F.Y ART. NETA I OTROS 
Alava 1.752 255 O 13 2.020 
Albacete 10.296 1 734 3 174 -1 -430 13 774 




















































~ & t a  2,571 123 32I -289 2 726 
Melilla 1 779 23 277 -70 2 009 
Dir,Gral.Tesoro 166 361 97 987 O -13 988 250.360 
TOTAL 2.972.264 791.467 325.380 4.891 4.094.002 
- -pp 
 
Fuente Memoria de la Adminislracidn Tributaria 1991 
7.1.22. RECAUDACIONIMPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES.1991.{Miles pesetas). 
DELEGACIONES ALCOHOL Y CERVEZA HIDROCARBUROS LABORES DEL TOTAL 

























































Dir Gral Tesoro 
Fuente Memoria de la Administracibn Tributarla 1991 




Ministerio de Asuntos Exteriores 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Economia y Hacienda 
Ministerio de Interior 
Ministerio de Obras Públrcas y Urbanismo 
Ministerio de Educación y Crencia 
Mrnistetio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Industria y Energia 
Ministerio de Agricultura.Pesca y Aliment 
Ministerio de Transportes,Turismo y Comun 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Gastos de diversos Ministerios 
Entes Territoriales 
Fondo Comoensacibn Inter-territorial 
~econversidn Industrial 3 795 16,029 
Gastos ~resupueftos Cerrados 20 771 13 745 -33,83 
TOTAL 27.235.633 31.770.759 35.345.284 36.284.465 2,66 
(*) A partir de 1987 no se facilitan estos datos, 
Fuente,Ministerio de Economia y Hacienda Direcci6n Provincial 
7.1.24. RESUMEN DE INVERSIONES.C.O.P.O.T.l988.~Millanespesetas). 
SERVICIOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- NO TERRITORIA- TOTAL 
FORMENTERA LIZABLE 
Carreteras (1) 2 093 076 903 220 656 643 79 451 400 28.884 575 2.422 069 521 
Obras Hidráulicas (2) 396200.897 141 110489 62 224 41 4 599.535 800 
Puertos y litoral 64 064 510 35 232,503 6 213 579 1 069,514 106,580 106 
Arquitec, y habitab, 2 252,018 14 300,271 16.552.289 
LJrbariisrriu 12,807 619 3,472 808 16 280 427 
Medio ambiente 14 968 679 4 585 755 19 554 434 
Cartografia 15 435 830 15,435 830 
1 8 A.V.1, 155 344 309 93.825.965 249 1 70.274 
Ti3fAL 2738714935 396 999 635 256 015 629 53 448.482 3,445,178 681 
(1)No incluye las expropiaciones por un importe de 21 510 760 ptas en Mallorca 
(2)Noincluye las aportaciones municipales de 313 333 187 ptas en Mallorca, 75 298 059 en Menorca y 60 976,849 en Eivtssa y Formentera. 
Fuente. Conselleria de Obras Públicas y Ordenacibn del Territorio, 
7.1.25. INVERSlONES REALIZADAS EN L A  COSTA EN BALEARES.1986. 
TITULO DE LA OBRA PRESUPUESTOINVERSION PLAZO 
GRUPO TOTAL 1966 AÑO INICIO AÑO FINAL 
Acondicionamiento P M en Playa de Cala Millor 2 . 25 10,6 85 86 
Mejora varadero pescadores de S'Estaca(Valldemossa) 3 3,9 3,9 86 86 
Reaeneración de la olava de Alcudia 1 18.8 18.8 86 86 
~egeneración de la plaia de Ca'n Picalort 
Obras complementarias de Cala Sa Font 
Regeneración de la playa de Talamanca 
Acondicionamiento del tramo de la costa de Sa Font den Feliu 
Encauzamiento Torrente Son Moll para drenaje y defensa de playa 
Acondicionamiento del sector costero de Les Figuereies 
Acondic del paseo y regeneraci6n de la playa del Puerto de Pollen~a 
Drenaje y defensa de la playa de Son Moro(Son Servera) 
Drenaje y defensa de la playa de Sa Maniga(Son Servera) 
Defensa de costa en Costa d'en Blanes 
Acceso y acondicionamiento de la playa de Sant Agustí 
Arnpliaci6n de la playa de Magalluf 
Defensa de costa y acondic Paseo Marítimo de la playa de Santa Eulari 
Regeneracidn de la playa de Ca'n Pere Antoni 
Alimentación de arena al oeste de la playa de Santa Ponca 
Ampliación y melora de la playa Palmira de Paguera 
Recreación y mejora espigones Cala d'en Boira 
Fuente Memoria de Costas y Senales Marítimas 1986. Direccibn General de Puertos y Costas,(M,O P U.). 
7.1.26. INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE SEÑALES MARITIMAS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS.l986.(Miles pesetas). 
COMUNIDADES AUTONOMAS FAROS BALIZAS RADIO-FAROS DECCA Y OMEGA BALIZAS RADAR TOTAL 
Pais Vasco 126 100 29 500 10 500 6.400 172.500 
Cantabria 114 500 51 800 27 000 187 300 








Resto CC AA 117800 1 1  7.800 
TOTAL 3 720,800 516 300 221,200 117800 29,500 4.605.600 
 
Fuente. Memoria de Costas y Señales Marítimas 1986,Direccibn General de Puertos y Costas, (M 0.P U.} 
7.1.27. LNVERSIONES REALIZADAS EN SEÑALES MARITIMAS POR PROVINCIAS.1986. 



















~srcekna 4 33 7 10;9 
Girona 3 6 6,7 12,7 
Baleares 10 39.4 26,9 66,3 
Las Palmas 10 958 10,6 106,4 
Sta.Cruz de Tenerife 7 69,l 53 75 
No provinciales 74 436,5 76,l 512,6 
TOTAL 260 1.037,5 278,l 1.315,5 
(")Millones pesetas, 
Fuente Memoria de Costas y Sehales Maritimas 1986, Dirección General de Puertos y Costas (M O P U ) 
7.1.28. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. EVOLUCION 1982-1987. 



















Fuente: Memoria 1987 Delegaci6n del Gobierno en las Baleares 
7.1.29. EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. PROMEDIO MENSUAL. EVOLUCION f 982-1991. 
-
REGIMENES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 %VARIAC. 
1991-90 
GENERAL 17017 .17 191 16.574 19.407 19.409 21.248 26519 27,246 27600 1,3 
ESPECIALES 
~ iner iadel carbdn 4 5 3 20 16 14 1 1 1 O 
















2 683 2,502 -6,75 















1 1 O 
Fuente: Tesoreria General de la Seguridad Social. Direccidn Provincial y elaboración propia. 
7.1.30. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. PROMEDIO MENSUAL. EVOLUCION 1982-1991. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 XVARIAC. 
1991-90 
 
GENERAL 120.213 119 835 121 903 140 076 131.670 144.292 193.388 195.013 194.321 -0,35+ 
ESPECIALES 
Autónomos 43.243 46 009 48.335 48.016 52 912 54.707 65.532 68,008 68 716 1.04 
Agrario cuenta ajena 5.875 4 965 3.906 4 158 3,182 3.183 2.988 2 932 2,887 -133 
Agrario cuenta propia 14.824 14874 11.577 14097 12,201 11.927 10.891 10 158 9,306 -8,39 
Mineria del carb6n 253 235 151 261 243 175 50 33 1 -96,97 
Empleados de hogar fijos 4,702 4 988 4.566 4.210 3.686 3.447 3.122 2,958 2 756 -6,83 
Empleados de hogar discontin. 3,713 3 689 3.411 3,202 2,674 2.407 2.081 1 908 1 750 -6,28 
Artistas 473 547 402 539 163 76 
Escritores de libros 1 1 1 1 
Representantes de comercio 1255 1333 781 916 1105 704 40 3 
Toreros 
'0 21 7 21 19 16 1O 14 3 -783; Futbotistas 26 22 22 26 22 22 22 O 
98Ferroviarios 593 492 20 477 454 441 14 
 
TOTALREGIMENESESPECIALES 74,941 77,180 73,255 75.920 76662 77109 84750 86.036 85.441 -0,69 
TOTAL 195.154 797.015 195.158 215.996 208.332 221.401 278.138 281.049 279.762 0,46 
Fuente: Tesoreria General de la Seguridad Social. Direccdn Provincial y elaboraci6n propia. 
7.1.31. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. EVOLUCION 1981-1983. 
CONCEPTOS 1981 f 982 1983 
Número de ernoresas inscritas 1 347 1 393..- 1.433 
PENSIONES 
Número de trabajadores afiliados 2.976 3,758 3,038 
Cotizacidn (en pesetas) 601,424,048 8,737,327 
Recaptacibn (en pesetas) 460 968 428 485 312 953 
Incapacidad laboral transitoria 37.246 771 46,338,896 30 271 351  
Invalidez profesional 18 667,141 16,140,246 12,536.11 1  
Pensiones 664 770 379 711 304 462 843.799 994 
Asignación matrimonio 190 000 276 O00 204.000 
Asignación nacimiento 2B1.000 354,000 255.000 
Protección familiar 23 394,416 23,247,935 22659.088 
Asistencia sanitaria 50 082 008 43,322,674 61.294 857 
Paro 44.871 479 28 240 533 41.952 288 
TOTAL 839.51 3.194 869.224.746 1.O1 2.973.189 
(')Excluidos los accidentes de trabajo 
Fuente- Memorias 1981,1982y 1983,Delegación del Gobrerno en las Baleares. 








A favor familiares 33.948 35.399 38 168 40 030 39 809 44 525 11;85 
TOTAL PENSIONES 43 344.666 46,924 627 51 962 025 58,294.353 65.809,420 73.996,885 12,44 
~ncipáciciadlaboral transitotia 3 260.508 3 940,356 4 6C3.130 5,543812 6 726.002 8 534.234 26,88 
Invalidez provisional 21 1 506 231 053 317 756 372 284 555 61 3 91 1,078 63,98 
Nacimiento 501 788 478 661 448,459 435 647 433 203 712 164 64.39 
Auxilio o& defunci6n 13 930 10025 16 305 14 798 i5,265 17080 1 1 :89 
lndemhaciones y entregas únicas 24 707 26,233 18047 30 545 28 711 43,331 50,92 
Prestaciones sociales 482 343 263 187 383 778 103,13 
TOTAL PRESTACIONES 4 012,921 4,686 671 5 403 960 6 397 273 7 759.1 77 10 218 683 31.7 
TOTAL 47 357,587 51,611 298 57,365 985 64.691.626 73 568 597 84.215.548 14,47 
Fuente Memoria Anual 1991 Instituto Nacional de la Seguridad Social y etaboracidn propia. 
7.1.33. PENSIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. EVOLUCION 1985-1991 .(Miles pesetas). 
REGIMENES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
GENERAL 1 604 318 1 632.825 1 856 878 2 103,690 2.387 047 2 949.693 3,338.865 
ESPECIALES--. --. . . --­
Agrario cuenta ajena 
Agrario cuenta propia 
Aut6nomos 
Mineria de carbón 
Artistas 
Empleados de hogar 
Escrilores de libros 17 18 
Representantesde comercio 3.229 4 668 
Toreros 87 142 
Ferroviarios 20 408 21 851 
Accidentes de trabajo 54,248 60 349 66.218 73.748 82 948 96 125 108.020 
Enfermedades profesionales 3 519 3 750 3.988 4 649 5 060 6.455 7.074 
S0 .V  l. 216,077 216.543 208.184 197 218 
TOTAL REGIMENES ESPECIAL 1 273 309 1 578 970 1 652 219 1 767 023 1 910,585 1 956.712 2 138.652 
TOTAL 2.877.627 3.21 1.795 3 509 097 3 870 713 4,297 632 4,906.405 5 477.517 
Fuen1e:Memoria Anual 1991.Instituto Nacional de la Seguridad Social y elaboraci6n propia. 
7.1.34. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EVOLUCION 1984-1990.(Miles pesetas). 
REGIMENES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 %VARIAC. 
GENERAL 
ESPECIALES 
Empleados de hogar 
Agrario 
Autónomos 
Mineria de carbón 
Artistas 
Representantes de comercio 
Ferroviarios 
Estudiantes 
Escritores de libros 
Toreros 
Trabajadores del mar 
~utboiistas profesionales 2 301 787 2 521 
Otros regirnenes especiales - 704002 716 105 680,361 -4,99
' TOTAL REGIMENES ESPECIAL 8 055 081 8 725 527 9 193 330 11 991 684 13.186.1 88 14 719.159 15.912 853 8,11 
OTRAS RECAUDACIONES - 18 698,049 20 990,679 23 114 163 25.609346 10,8 
TOTAL 50 121 257 56 866.788 65,837,329 80 913 721 90.591.567 101 801 039 110.738288 8,78 
Fuente: Tesoreria General de la Seguridad Social. Direccibn Provincial, 
7.1.35. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EVOLUCION 1984-1990.(%). 
1984 1985 1986 1987 1989 1990 
REGIMENES EMPRES, TRABAJ, EMPRES. TRABAJ. EMPRES. TRABAJ. EMPRES. TRABAJ, EMPRES. TRABAJ. EMPRES, TRABAJ, 
GENERAL 77,8 60,76 79,96 62,63 81,76 63,2 85,19 70,51 90,OR 69.53 91,02 69,39 
ESPECIALES 
Autonomos - 24,39 - 23,85 - 254  - 20,65 - 23,56 - 24,2 
Agrario cuenta ajena - 2,19 - 2,02 - 1,53 1,24 - 1,07 - 1,05 
mAgrario cuenta propia 7,39 - 6,94 - 5,86 - 4.62 - 3.92 - 3,62 
Mineria del carbon 0,02 0.12 0,07 0,13 0,07 0,11 0,06 0,l O 0,02 O 0,Ol 
Empleados de hogar filos 18,93 2,3 1652 2,04 14,54 1,77 11,62 1,33 9,7 1,12 8,97 1,05 
Empleados de hogar discontinuos - 1,78 - 133 - 1,28 - 0,94 - 0,75 0,68 
Artistas 0,82 0,37 0,89 0,l 0,98 0,08 0.86 0,05 0,06 
Escritores de libros 
Representantes de comercio 2,4 0,44 2,54 0,5 2,63 0,53 222 0,34 0,14 0,Ol O 0 
mToreros - 0,Ol 0,Ol - 0,Ol - 0,Ol 0,Ol O O O 
Futboiistas 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol - 0,01 0,Ol 0,OI 0,Ol O 
Ferroviarios 0,Ol 0,24 0,Ol 0,24 0,Ol 0,24 - 0,16 O 0,Ol 
TOTAL REGIMENES ESPECIALES 22,2 39,24 20,04 37,37 18,24 36,0 - 8,98 30,61 
Fuente Tesoreria General de la Seguridad Social Dirección Provincial y elaboracion propia, 
7.1.36. FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL. DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS.1989.(") 
COMUNIDADES AUTONOMAS % DISTFIIBUCION F.C.I. POR POBLACION DE F.C.I. PTAS. 
POR CC.AA. COMUNID.(*) CADA COMUNIDAD HABITANTE
-
Andalucia 23,21 49 856 7,019,285 7 103' 
Aragón 1,99 4 269 1 196,454 3 568 
Asturias ' 2.22 4 763 1125419 4 232 















Melilla- 0122 472 62 569 7 547 
ESPANA 1 O0 214815 39,549 590 5,373 
(") Millones pesetas. 
Fuente, Memoria de la Administración Tribularia 1989, Anuario del Mercado Español 1991(Banesta) y elaboración propia, 
7.1.37. DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL Y COMPENSACION 
TRANSITORIA. COMPARACION POR COMUNlDADES AUTONOMASEVOLUCION 1990-1991.(Miles pesetas). 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1990 1991 %VARIACION 















Madrid 13 789 500 12 950,000 -6;09 
Castilia-Le6n 23 887 400 19 345 200 -19,02 
TOTAL 285 575.600 244 956 600 -1 4,22 
Fuente lnlorme sobre la financiación de las Comunidades Autbnomas Ministerio de Economra y Hacienda, 
7.1.36. PROYECCION DEL BALANCE FISCAL DE BALEARES.(') 
A ~ O S  1981 1982 1983 1984 1985 1966 t987 
Recaudacidn 27,127 31,465 40,748 50 999 65.213 64215 87,580 
Pagos 19,572 21 549 25 644 27,235 31 771 35.350 36.285 
Excedent para el Estado 7.552 9.916 15.104 23 764 30.742 28.865 51 "295 
PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL (REALIZADO SOBRE EL CUADRO ANTERIOR) 
Recaudactón Año base 16 29,5 25,l 22,6 2,7 3639 
Pagos Afio base 10,l 19 6+1 16,7 11,3 2.6 
Excedente para el Estado Año base 31,3 52,3 57,3 29,4 -6,5 77,7 
(*) Recaudaciones y pagas a través de la Delegación de Hacienda de Baleares 
(**) A partir de 1987 ya no se facilitan por parte de la Delegacidn de Hacienda los pagos realtzados y por tanto no se pueden actualrzar las balanzas 
fiscales 
Fuente: Elaboracibn propia sobre datos de la Delegacidn de Hacienda en las Baleares 
7.2. ADMINISTRACION AUTONOMA 
7 2 1 Presupuestos de las Comunidades Autónomas, tngresos consolidados por capítulos. 1991, 
$7 2.2, Presupuestos de las Comunidades Aut6nomas Gastos consolidados por capltulos. 1991 
7.2,3 Presupuestos de las Comunidades Autónomas, Clasificación funcional de los gastos totales consolidados. 1991. 
7.2.4 Ftujos fiscales inter-regionales originados por la financiación autondmica, Evoiucidn 1986-1987 

7.2.3. PRESUPUESTOS DE COMUNIDADESAUTONOMAS 1993.CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS GASTOS TOTALES 
CONCOLlDADOS.(Miles de pesetas). 
COMUNIDADES SERV DE DEFEN,,PR,CIVIL SEGURIDAD, PRODUCCION PROWCCION REGULACION REG.ECON.. TANSF. A DEUDA TOTAL 
RUTONOMAS CARACTER Y SEGURIDAD PROTECCIONY DE BIENES DE BIENES ECONOMICA SECTORES ADMINIST, PUBLICA 




44 398,451 1 731,998 1 11  755480 
4 123 175 - 10 391 441 
2 518,576 628,677 10 127 712 
835 250 618 120 795 758 34 409 385 47 447 146 115 280 300 
21 487 169 ' 25 936 369 8 280 358 1 1  610 017 -
23 292,107 16 464 745 10 160 300 8 034 405 -
37,845,471 348914 607 
 
3 016.000 84 844 529 




2 750 959 
6 609 688 





30 871 647 
3 632 977 
7 544 601 
118 21 8.696 
12 51 7 1 1  0 
6 925 134 
36 407 838 





8,630 91 2 
5 561 278 
54 191 
1 466 91 2 
6443 772 
2324 748 31 629.282 
7 343 312 219 325.618 
7 821 084 50 089.055 
Castilla­












TOTAL 187 533 681 58 539,866 461 902 471 3 061 885,284 705 514 321 133.193 433 283 275 640 490.026 O76 201 905.1715.583 775 943 
Fuente: Memoria de fa Administración Tributarla 1991, 
7.2.4. FLUJOS FISCALES INTERREGIONALES ORIGINADOS POR LA FlNANClAClON AUTONOMICA. 
EVOLUCION 1986-1987.(Millones peselas). 
1986 A INGFIESOS SUBVENCIONES INGRESOS TOTALES SALDO FISCAL 
TRIBUTARIOS GOB. AUTONOMICOS INTERREGIONAL 
Andalucia 38 477 248 033,8 286 51 0,8 140 061,8 
Aragon 11 138,4 13 247,9 24,386,3 -1 5.423,8 
Asturias 7.151 5 939,7 13 090,7 -20 051 ,O 
Baleares 3 8113,4 5.091,5 8 904,9 -12 424,l 
Canarias 10,783,9 59 874,l 70 658 34 1 12,7 
Cantabria 2 453.1 5 774.5 8,227.6 -6890.9 










Valencia 32 685,7 85 047,6 1 17 733,3 733i8 
TOTAL 210 506.7 823,338,3 1 033 845 O 
Andalucia 38 477 251 348,8 289 825,8 136 542,2 
Arag4n 1 1  138.4 13,371,9 24510.3 -17 114,7 
Asturias 7.1 51 7 638,1 14 789,l -1 9998,7 












Vasco O O O -46,115,4~ a i s  
Valencia 32 685,7 93 709 126.394,7 11,074,9 
TOTAL 210 506,7 875.455,4 1 085 962,l O 
."-S 
























~ a l enc~a ~ 34300,8 104.266,8 138.567,6 11.577;4 
TOTAL 221.944,7 980.1 93,9 1 202 138,6 O 
A y R: antes y despues de I¿trevisibn del sistema de financiacibn autonómica, respectivamente 
Fuente. Papeles de Economia Española Confederacibn Española de Cajas de Ahorros. 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL. 
 
7.3.1, Esladisticas municipalas según la encuesta "Dades Municipals 1991". Poblacidn, superficie e informacidn comercial. 
 
7 3.2. Esladlsticas municipalas según la encuesta "Dades Municipals 1991". Inlormación sanitaria, saneamiento y agua.
7.3.3, Esladlsticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1991" Datos sobre construcci6n y parque de vehículos. 
 
7.3.4 Esladisticas municipales según la encuesta "Dades Municrpals 1991". Impuestos municipales directos (derechos liquidados). 
 
7.3.5. Estadísticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1991". Impuestos municipales indirectos (derechos liquidados). 
 
7.3.6. Estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1991'. Tasas municipales (derechos liquidados). 
 
7.3 7 Estadisticas municipales según ta encuesta "Dades Municipals 1991". Funcionariado y presupuestos. 
 
7.3.8, Estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1991". Cuenta de patrimonio, F,C I e informacibn tur[~tica. 
 
7.3.1. ESTADETICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNICIPALS 1991: 
POBLACION, SUPERFICIE E INFORMACION COMERCIAL. 
AYUNTAMIENTOS POBLACION SUPERFICIE INFORMACION COMERCIAL 
POBLACION TIPO BIENES SUPERFIC, CAJAS 











Bunyola C D 
Calvia T 
Campanet A. 
cimpos A IT 
Capdepera 






Felanitx I í i / A  
Fornalutx 
lnca I 





Mancor de la Vall C D 








Porreres A /I 
Puigpunyent C D  
Saiines, Ses AJT 
Sant Joan A 
Sant Lloreng des C T 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Marta del Cami A ll 









Alaior A l t  rr 




Mercada\, Es A 




Sant Antoni de P 
Sant Joan de Lab A /T 
Sant Josep de sa T A,/T 
Santa Eularia des 8iu 
FORMENTERA 





(') EsMn incluidos dentro de los establecimientos comerciales 
Fuente Encuesta Dades Municipals 1991 
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7.3.2. ESTADlSTlCAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNlClPALS 1991: 
INFORMACION SANITARIA, SANEAMIENTO Y AGUA. 
AYUNTAMIENTOS MEDICOS A.T.S. AMBULANCIAS AMBULATORIOS FARMACIAS TONELADAS PRESUP. TONELADAS 
MUNICIPALES CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 





























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des C 
Santa Eughia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de P. 
SarA Joan de Lab, 
San1 Josen de sa T. 
Sanla E U I ~des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 2 1 2 1 2 66 308 46.751.433 4.140 
Fuente Encuesta Dades Municipals 1991. 
- -
7.3.3.ESTADISTICAS MUNlClPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNlClPALS 1993: 
DATOS SOBRE CONSTRUCCION Y PARQUE DE VEHICULOS. 
AYUNTAMIENTOS IMPORTE PLAN DE NUMERO 
OBRAS Y SERVICIOS LICENCIA DE OBRAS NUMERO DE VEHICUFOS 


























lnca 10615647 10615647 
tloret de Vistalegre 




Mancor de la Vall 12.790,000 2,558000 
Maria de la Salut 251 300438 8752511 
Marratxí 








71 247.517 17.811 879 
Puigpunyent 15,400O00 3850O00 




1 1  1 1 15363 27 778841 
Santa Eughnla 
Santa Margalida 





13 150,221 4224843 
1.829912 1 829912 




Vilafranca 1 05700O00 19.818750 
MENORCA 
Alaior 14004144 3252144 
Castell, Es 
Ciutadella 
Ferreries 6.923627 4,050,000 
Mao 91 000.000 20,000O00 
Mercadal, Es 
Miglorn Gran, Es 
San! Lluís 
34651,28820790772 
- 1 1  037,385 
EIVtSSA 
Eivissa 702700200702700.200 
Sanl Antoni de P 
Sant Joan de Lab 23,791,975 8 791 975 
San1 Josep 103353812 76353812 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Farmentera 565,OOO:OOO216.000,OOO 36 179 2000 1 O0 30 3000 23 25 5.178 
(*)Están englobadas dentro de los datos de turismos 
Fuente: Encuesta Dades Municipats 1991 
7.3.4. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNlClPALS 1991: 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS). 
AYUNTAMIENTOS IMPUESTO CONTRIBUC. CONTRIBUC. LICENCIA IMPUE~TO IMP.INCREM. OTROS TOTAL 






























Mancor de la Valt 












Sant Llorenq des C 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Anroni de P, 
Sant Joan de Lab. 
Sant Josep de sa T. 
Santa Eulhria des Riu 
FORMENTERA 
Form~ntAra 24.036 568 - 3.596 669 95838,291 123 471.528 
Fuente Encuesta Dades Municipals 1991. 
7.3.5. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNlClPALS 1991: 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUtDADOS). 
AYUNTAMIENTOS IMP.GASTOS IMP.CIRCULAC. IMPUESTO OTROS TOTAL 






























Mancor de la Vall 












Sant Lloreng des C 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de P. 
Sant Joan de Lab 
Sant Josep de sa T: 
Santa Eulhria des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 10 220,435 
Fuente, Encuesta Dades Munrcipals 1991 
7.3.6. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA DADES MUNlClPALS 1991: 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS). 
AYUNTAMIENTOS LlCENClAS ABASYECIM. RECOGIDA ALCANTARILL. CEMENTERIOS PLAYAS Y OTROS TOTAL 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des C. 
Sanla EugBnia 
Santa Margalida 
















Migjorn Gran, Es 
Sant Lluis 
Eivma 
Sant Antoni de P. 
Sant Joan de Lab. 
Sant Josep de sa T 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
~ormentera 26 179,097 36,735 126 7,020,500 152.000 17,105409 9 770 679 96,962,811 
Fuente Encuesta Dades Munrcipalc 1991 
7.3.7. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA  ENCUESTA. DADES MUN1CIPALS 1991. 
FUNCIONARIADO Y PRESUPUESTOS 
AYUNTAMIENTOS NUMERO FUNCIONARIOS PRESUPUESTOSMUNICIPALES MOD~FICACIONPRESUPUESTOS 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenq des C 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Anloni de P. 
Sant Joan de Lab 
Sant Josep de sa T. 
Santa Eulhria des Riu 
FORMENTERA 
Formenlera 20 18 8 567.965504 - 515,936 547 
Fuente. Encuesta Dades Municipals 1991 
7.3.8. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA. DADES MUNlClPALS 1991: 
CUENTA DE PATRIMONIO, FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL E INFORMACION TURISTICA. 
AYUNTAMIENTOS CUENTA DE PATRIMONIO INFORMACION TURlSTlCA 
IMPORTE BIENES,DER. IMPORTE PRESTAMOS PARTlClPAClON FONDO ESTABLECIMIENTOS BARES Y 






























Mancoi de la Vall 












Sant Llorenq des C 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 




















Sant Anton~ de P 
Sant Joan de Lab, 
Sant Josep de sa T. 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 1.233 335,465 271 509,590 59 827 130 131 216 
Fuente Encuesta Dades Municipals 1991 

